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Introducción
El examen de las características de la m igración interna en el Uruguay requiere de 
la distinción entre por lo menos dos tipos principales: la corrien te rural-urbana al interior 
de las regiones y departam entos, y los flujos interregionales o interdepartam entales. La 
prim era fam ilia de movim ientos debe destacarse com o históricam ente muy im portante, 
ya que ha alim entando, durante décadas, la concentración urbana de la población en las 
capitales departam entales y la consolidación de la prim acía m ontevideana.
M uchos estudios han abordado la temática de la m igración interna en el U ruguay, 
apuntando fundam entalm ente a la exploración de las causas que han llevado al 
vaciam iento del interior rural. En esos estudios se ha abordado la m igración 
fiindamentalmente desde el punto de vista de los factores estructurales que están en la 
base de dicho vaciam iento. El énfasis en el funcionam iento del sistem a de producción 
agropecuario y, en particular, en la estructura de tenencia de la tierra , fue la 
argum entación más recurrente, -y no por ello inválida- para la interpretación explicativa 
de este tipo de acontecim ientos dem ográficos. Básicam ente, se ha postulado que la 
inm igración y crecim iento poblacional en el medio rural se relacionan negativam ente con 
la concentración de la tierra y las form as agroextensivas.
Si bien el tipo de producción rural constituye un determ inante básico del desarrollo  
y la dinám ica dem ográfica del Uruguay (Frates 1977), no es menos cierto que el nivel 
de urbanización ha jugado un rol muy im portante en la problem ática nacional. En este 
sentido, la urbanización ha sido un factor interviniente en el desarrollo  socioeconóm ico 
y agrícola del país, introduciendo, con su tem prana evolución, características peculiares 
al sistem a urbano. Un tipo de urbanización interm edia, asociada a prácticas agrícolas 
intensivas, ha prom ovido el m ayor desarrollo  de la región sur, m ientras que m odalidades 
extensivas se vinculan con la presencia de ciudades prim adas. De allí que el tema de la 
m acrocefalia urbana se reproduzca a nivel departainental en casos com o Salto, Paysandú 
y R ivera. Sin em bargo, hoy por hoy, la preocupación por la explicación de este tipo de 
movim ientos se encuentra, quizás, un poco desfasada de la realidad esencialm ente urbana 
que presenta el país en su totalidad.
La segunda familia de movimientos también ha sido de gran magnitud.
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fundam entalm ente articulada por los flujos hacia el sur y litoral del país que durante 
varias décadas dom inaron los destinos m igratorios. Aún cuando las áreas que han recibido 
más inm igrantes han sido las del sur, recientem ente los flujos han cam biado su 
orientación. Incluso M ontevideo atenuó su capacidad de atracción poblacional en el último 
período intercensal (1975-1985) creciendo las localidades que conform an el extrarradio  
de su área m etropolitana.
La interpretaciones dom inantes han adjudicado la m igración interdepartam ental a 
dos grandes procesos. El prim ero concierne al el estancam iento del modelo 
agroexportador de ganadería extensiva y a la im portancia de una configuración territorial 
determ inada por la organización de la producción de carnes y lanas, sus m ecanism os de 
industrialización com ercialización y exportación (F ra tes ,S ., 1979). Un segundo proceso 
anexo a la existencia de zonas diversificadas económ icam ente, concentradas en 
M ontevideo y su zona de influencia (departam entos del sur), donde se localizó la industria 
sustitutiva y el em pleo del Estado centralizador, jun to  con los servicios propios de la 
exportación. De ahí que no sorprenda el flujo m igratorio continuado desde el interior 
hacia dicha zona. Entre otros factores que apoyan esta tendencia destaca, en particular 
el creciente dinam ism o del sector turism o (interno e internacional), que se localiza en las 
áreas costeras del sur.
Sin em bargo durante el últim o período intercensal se ha producido una alternación 
en las pautas m igratorias, reorientándose fundam entalm ente hacia la región noreste del 
país y el área m etropolitana de M ontevideo. En definitiva por un lado se mantiene el 
vaciam iento del centro del país, y por otro, declina la absorción poblacional del litoral. 
Pero los aspectos más singulares y nuevos a destacar son dos: el afloram iento de la región 
noreste com o un área dinám ica que aum enta su población, m ientras que los departam entos 
del suroeste (Colonia y San josé) presentan un saldo negativo en su dinám ica m igratoria; 
en el sureste solam ente Canelones tuvo un saldo m igratorio positivo
El propósito de este trabajo es conocer algunos aspectos relacionados a la nueva 
modalidad m igratoria del país. Puede ser catalogado com o una investigación descriptiva, 
en el sentido de aportar al conocim iento de una nueva realidad, e indagar en los factores 
que intervienen en su explicación. En ese marco luego de una descripción general de las 
corrientes m igratorias generales, se utilizó la inform ación censal para abarcar el tema de
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la dinám ica económ ica del país a través de las variaciones de su PEA regional. M ediante 
una serie de técnicas e indicadores se ensaya una caracterización productiva de los 
departam entos que culm ina en una tipología de acuerdo a la evolución intercensal de la 
población económ icam ente activa. A partir de ese m om ento se com ienza a centrar el 
análisis en los cuatro departam entos fronterizos, que han sido protagonistas de los 
principales cam bios m igratorios, A modo de objetivo más específico, se procede a una 
caracterización de la población inm igrante en relación a atributos sociodem ográficos y, 
especialm ente, a su participación económ ica, con el objeto de identificar elem entos que 
puedan estar relacionados con su m ayor atracción.
Las posibilidades que otorga el paquete RED A TA M  para el trabajo con variables 
censales son prácticam ente ilim itadas, como no lo fue el tiem po que se tuvo para su 
análisis. Respecto de ello, el resultado de este trabajo pudo haber sufrido de una 
"apendicitis" un poco más aguda que la que finalm ente se diagnosticó. El cúm ulo de 
inform ación presentada en el anexo, no solo es la base de todas las apreciaciones 
presentadas en este trabajo, sino que constituye, adem ás, una im portante variedad de 
tabulados que tienen com o protagonista exclusivo a la población m igrante.
La "corrida" de los diferentes program as RED A TA M  se realizó sobre la base 
com pleta de datos del Censo 1985. El hecho de tom ar como universo toda la base, y no 
cada departam ento por separado, perm ite ser muy m inuciosos en la detección de los 
m igrantes, ya que corridas separadas por departam entos excluyen la población no presente 
en el departam ento al momento del em padronam iento censal. La decisión de presentar 
la inform ación referente a todos los departam entos, y no sólo a los del interés particular 
de este estudio obedece, adem ás del aporte inédito antes m encionado, a la posibilidad de 
com paración de los patrones encontrados con las diferentes realidades regionales y 
departam entales .
Como contexto de una situación coyuntura! específica de la frontera con el Brasil, 
se pudo tener acceso a la evolución del tipo de cam bio real bilateral entre ambos países 
como un indicador de las ventajas en los precios relativos que tuvo el "com prador" o el 
"vendedor" uruguayo en ese período histórico. Si se toma este aspecto coyuntural en 
referencia al otro gran vecino del Plata, podría constatarse que la m enor dinám ica de los 
departam entos litoraleños, y la pérdida de su atracción de población, sigue una relación
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inversa a la ocurrida con el Brasil. Esta apreciación es sim plem ente una constatación 
em pírica, que sólo se introduce com o un elem ento circunstancial, seguram ente 
acom pañado de otros factores de m ayor im portancia que inciden sobre la situación.
Entre todas las limitaciones que surgen en este tipo de análisis se debe poner 
énfasis en la ausencia de datos para el departam ento de T rein ta y T res. La pérdida de la 
inform ación referente a las variables sobre el departam ento de residencia actual para  los 
em padronados en dicho departam ento im plicó no solo una subestim ación del volum en de 
la m igración en el país, sino tam bién una clara om isión en el estudio de la m igración en 
los subsistemas de adyascencia. Este hecho relativiza parte de las conclusiones que se 
pueden derivar de la interacción de los departam entos del centro y este del país, en 
especial con el fronterizo departam ento de C erro  Largo. Com o el análisis regional que 
se realizó en base a la PEA se basó en la inform ación publicada -tanto en 1975 com o en 
1985, el mismo no sufre los efectos de la om isión antedicha. Sí lo sufren, en cam bio, 
todos los cruces de variables que involucran la población inm igrante del departam ento de 
C erro  Largo, que se ve fuertem ente subestim ada por tal exclusión.
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La singularidad de la migración uruguaya en el contexto de América Latina
1. Tendencias recientes de la distribución espacial de la población latinoamericana
"La a c tu a l  cU n á m ica  e s p a c ia l  d e  la  p o b la c ió n  d e  A m é r ic a  L a tin a ,  
v is ta  a  t r a v é s  d e  lo s  m ú l t ip le s  a g lo m e r a d o s  d e  p o b la c ió n ,  im p lic a  
q u e  c a d a  d ía  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s  s e  e n fre n te n  c o n  la  a l te r n a t iv a  d e  
a lg ú n  t i p o  d e  m o v im ie n to  e s p a c ia l ,  d i f íc i l  d e  p r e d e c i r  p o r  su  
v a r ie d a d  v p o r  la  ig n o r a n c ia  q u e  r e in a  s o b r e  la s  c a r a c te r ís t i c a s  y  
f u n c ió n  d e  e s to s  f e n ó m e n o s "  (L a tte s ,  A . v M . V illa , 1 9 9 4 ) .
En base a las tendencias históricas que prevalecieron en A m érica Latina hasta los 
años sesenta o setenta seguram ente esta aseveración hubiese concluido de otra manera. 
La diversificación de la atracción m igratoria interna e internacional de la región ya no 
perm iten hablar de los apabullantes ritmos concentradores que poseían las metrópolis en 
el pasado.
Las transform aciones en las últim as décadas han llevado a que en la actualidad las 
tasas de crecim iento de las grandes ciudades sean notablem ente m enores. Hoy por hoy 
hasta es difícil encontrar m etrópolis donde el crecim iento vegetativo no sea el principal 
com ponente del crecim iento dem ográfico , fenóm eno bastante inédito en décadas 
anteriores. En esta realidad la d iversificación de las tendencias m igratorias, la migración 
de retorno y la re-em igración hacia otros destinos,com o otras múltiples formas de 
movilidad territorial han adquirido relevancia significativa. C om o contracara de la 
dism inución de los volúmenes de la m igración K iral-urbana, se registra un increm ento 
sustancial de la migración de tipo urbano-urbano, que se transform ó ahora en el 
com ponente principal del crecim iento de m uchas ciudades interm edias.
Que las ciudades mayores de los países de la región estén dism inuyendo su 
predom inio urbano no es ya un hecho novedoso aunque el conocim iento de sus causas sea
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apenas incipiente. En ese sentido podemos expresar que el conocim iento sobre la relación 
entre desconcentración urbana y cam bios económ icos recientes es escaso y contradictorio 
(Lattes y Villa, 1994).
En general, en las corrientes con destino urbano, los m ovim ientos han tenido 
diversos niveles de intensidad, en función de coyunturas de crecim iento de la industria 
y de los servicios así como de los niveles de em pleo. Sin em bargo, una m irada en 
perspectiva perm ite afirm ar que los movimientos no se han detenido en los períodos de 
recesión o de transform aciones en la oferta de em pleos, dem ostrando que el fenóm eno 
m igratorio es de tipo estructural y responde a la consolidación de un sistem a regional de 
m ovilidad territorial y de estructuración del sistem a urbano tam bién regional (Pellegrino, 
1995) .
En este nuevo contexto, y com o fruto de algunas constataciones em píricas pueden 
identificarse tres tendencias que ilustran un buen núm ero de las situaciones em ergentes 
de la nueva dinám ica m igratoria. La prim era involucra la dism inución del ritm o de 
concentración de la población. Esto es sin dudas fruto del m enor crecim iento 
m etropolitano ya m encionado. Com o segunda constatación em pírica de relevancia, puede 
apreciarse una pérdida de peso relativo de las viejas áreas centrales de los países, 
corrientem ente ligadas a actividades agroextractivas. Estas han presentado crecim ientos 
que, por lo com ún, están siem pre por debajo de la media nacional. Finalm ente, es posible 
apreciar un tercer patrón bastante significativo, que da cuenta de la intensificación del 
poblam iento de las "áreas periféricas" en los diferentes países.
En la última tendencia es posible identificar dos tipos de fenóm enos con niveles 
diferenciales de intensidad. Por un lado los m ovim ientos que involucran la expansión de 
la frontera interna o "frontera de recursos", vinculada más que nada a procesos de 
colonización con destino rural. Estos movim ientos parecen presentar, sin em bargo, un 
aparente declinio de su intensidad debido a la jjroliferación de obstáculos de diversa 
índole, relacionados con factores como las m odalidades de tenencia de la tierra, la 
disponibilidad de capital y tecnología, la accesibilidad al m ercado, la satisfacción de 
necesidades básicas y las condiciones am bientales (C EPA L, 1995). Por otro lado, son de 
destacar los movimientos que involucran a las fronteras políticas entre países. Estas 
últimas pueden responder a la com binación de una variedad de situaciones. En algunos
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casos se trata de fronteras que dividen núcleos poblados con una histórica tradición de 
intercam bio y con un alto peso de las com ponentes de origen sociocultural; y en otros, 
el m ayor dinam ism o m igratorio, surge como respuesta a externalidades de índole 
económ ico.
Con relación a las externalidades de frontera se pueden identificar fenómenos 
relacionados con ventajas com parativas, fruto de costos diferenciales de la mano de obra, 
como en el caso de las em presas m aquiladoras de la frontera entre M éxico y los Estados 
U nidos. Estas ventajas tam bién pueden surgir del dinam ism o generado por zonas francas 
o disposiciones aduaneras, com o por ejem plo ocurre en el Paraguay. Por últim o, pueden 
responder a diferencias favorables en los precios relativos de los bienes de consum o, 
producto entre otras cosas de diferencias cam biarias. Si bien la m agnitud de estos 
m ovim ientos no es com parable a la que han m antenido los desplazam ientos hacia áreas 
m etropolitanas, la atracción las situaciones de frontera parecen m anifestar, les otorga la 
condición de una efectiva opción para los m ovim ientos m igratorios internos. Esta 
situación representa un atractivo punto de referencia para la interpretación de los cambios 
recientes en las dinám ica m igratoria del Urugiiay. La concentración de población en 
algunas zonas fronterizas con el Brasil en particular, es un fenóm eno que requiere de 
estudios específicos que contribuyan a desentrañar los factores que ocasionan dicha 
atracción y la parte que le corresponde a la frontera propiam ente dicha. Esta es una de 
las inquietudes subyacentes del pre.sente trabajo.
2. Las tendencias históricas de poblamiento y migración
H istóricam ente, la m acrocefalia y la prim acía del sistem a urbano en el país tuvo 
lugar a raíz de la asignación y concentración de recursos y capital en M ontevideo y en 
unos pocos centros poblados. Esto fue resultado de la centralización político económ ica 
del Estado y de los grupos sociales de m ayor poder económ ico y político que condujeron 
el período postcolonial . El patrón de localización poblacional que prom ovió el 
colonialism o español privilegió las zonas costeras y riberas fluviales. Como esta 
configuración inicial no fue revertida por la orientación que siguieron las inversiones, 
privadas o públicas, esta centralización condujo a que la débil integración del territorio 
nacional se mantuviera por muchas décadas (V eiga, 1979). El grado de incorporación de
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las áreas subnacionales al sistem a económ ico nacional e internacional, el tipo de 
producción agropecuaria -en que ello se sustentó-, y el proceso de m odernización y 
diversificación económ ica introducidos a través de los años, fueron los principales 
factores cuya interacción definió el contexto que explica la evolución posterior de la 
estructura socioespacial del país (Barran y Nahum 1971).
La concentración de la población coincide, entonces, con una concentración 
geográfica de los factores de producción y consum o en M ontevideo y las principales 
capitales departam entales. Esto fue acom pañado por una modalidad de producción 
agropecuaria extensiva que se constituyó, desde un principio, en un factor de explusión 
de población desde el medio rural (Frates 1977). M uchos trabajos se han abocado a la 
interpretación de la estructura poblacional de Uruguay a la luz de factores, com o la 
organización rural y el desarrollo regional. En una perspectiva histórica, Lom bardi y 
Veiga (1977) destacan los siguientes períodos en la conform ación espacial y distribución 
poblacional del Uruguay:
(a )  L a  c o n s o l id a c ió n  d e !  m o d e lo  a i( r o e x /)o r ia d o r  ( 1 8 7 6 - 1 9 0 4 )  La inserción del paíS en el m ercado 
internacional a través de su especialización en carnes y lanas, fue acom pañada por 
program as promovidos por el Estado tendientes a m odernizar el sector público y el agro. 
La concentración resultante, tanto de recursos físicos com o humanos (principalm ente 
inm igración española e italiana) en el sur y litoral oeste del país, contribuyó a la 
configuración dem ográfica del período, que se distinguió por una am plia agrupación de 
efectivos en las ciudades, debido al régim en predom inantem ente extensivo de la 
ganadería. Estas áreas fueron luego las más dinám icas por su continua atracción de capital 
y m ano de obra en detrim ento del centro y norte del país.
(b )  L a  e x p a n s ió n  d e l  E s ta d o  B a tl l is ta  y  e l  " sesg o  u r b a n o "  ( 1 9 0 4 - 1 9 2 9 )  El acelerado crecim iento del 
Estado y la creación de organism os públicos, conllevaron a la expansión de la burocracia 
urbana y la consolidación de la prim acía de M óntevideo com o centro concentrador de 
población. La orientación política y económ ica reflejó intere.ses dom inantes proclives a 
un modo de vida urbano por excelencia, de acuerdo a las pautas y características de una 
población culturalm ente europeizada. La expresión territorial de estas acciones fue una 
creciente concentración urbana.
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(c j  I n d u s tr ia l iz a c ió n  y  d e s a r r o l lo  d e p a r ta m e n ta l  ( 1 9 3 0 - 1 9 5 5 )  El período de sustitución de 
im portaciones constituyó uno de los mom entos más dinám icos en la econom ía nacional. 
La concentración industrial en M ontevideo y los departam entos del sur y litoral del país 
acentuaron la polarización del país y las desigualdades internas, produciéndose 
im portantes m igraciones desde el norte y centro hacia aquellas regiones dinám icas.
(d )  M e tr o p o l i z a c ió n  y  á r e a s  d in á m ic a s  ( ¡ 9 5 5 - i  9 7 5 )  El estancam iento económ ico que sobrevino a 
fines del período anterior no alteró la persistencia de las tendencias anteriores en cuanto 
al desarrollo  regional y la conurbación en los alrededores de M ontevideo,por el contrario , 
vino a am pliar la ya marcada concentración m etropolitana. La expansión de la costa 
balnearia y la form ación de "polos de crecim iento" en Paysandú, Salto y, posteriorm ente, 
M aldonado, constituyen hechos cruciales que continuaron acentuando la concentración 
poblacional, en las áreas más dinám icas.
Las inequidades de la estructura dem ográfica a través del territorio  -com o la ponen 
en evidencia los procesos nucleam iento urbano, m etropolización y de decrecim iento 
absoluto de la población rural- constituyen algunos de los aspectos centrales de la 
problem ática dem ográfica del U ruguay. Las características históricam ente consolidadas 
resultan en una distribución espacial altam ente concentrada del espacio urbano frente al 
rural, con la prim acía absoluta de M ontevideo com o "om bligo" dem ográfico.
3. Un país de lento crecimiento, envejecido, desruralizado y con un profundo 
vacío interior.
En un contexto latinoam ericano caracterizado por un acelerado crecim iento de 
población, el Uruguay se presenta com o un caso que puede ubicarse (incluso a nivel 
mundial) dentro de la categoría de "país con lento crecim iento dem ográfico". Habiendo 
estabilizado su tasa global de fecundidad tem pranam ente a niveles inferiores a 3, el 
Uruguay ni siquiera está expuesto a los altos potenciales de crecim iento que pueden 
producirse por niveles de fecundidad superiores en un pasado reciente. Su tem prana 
transición dem ográfica data de fines del siglo pasado y principios del presente. La tasa 
de crecim iento de la población ha m ostrado, en este m arco, un largo y sostenido proceso 
descendente -m oderado en los prim eros sesenta años del siglo (con tasas anuales cercanas
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al 1.4%) y acelerado en las últimas décadas- a tal punto que en el quinquenio 1990-1995 
la tasa media de incremento ha sido apenas 5.8 por mil anual (CELADE, 1994). Esta 
evolución reciente de la tasa de crecimiento demográfico del Uruguay refleja el efecto de 
la inercia de las tendencias históricas de las variables demográficas (el temprano descenso 
de la fecundidad y de la mortalidad) como también la aparición de importantes flujos 
emigratorios en las últimas tres décadas.
Estas tendencias han marcado, a su vez, huellas en la estructura de edades de la 
población, la que viene acusando un progresivo envejecimiento. La proporción de 
personas mayores a 65 años alcanza en 1995 a más del 12% de la población total, lo que 
se compara con un promedio regional latinoamericano que no supera la mitad de ese 
valor. Si bien la población uruguaya está lejos de presentar una situación como la de los 
países de europa occidental o septentrional, es nítida su tendencia al envejecimiento. En 
efecto, la tasa de crecimiento de la población de 65 y más años de edad superó el 17 por 
mil en el quinquenio 1990-1995, lo que implica un ritmo de expansión tres veces más 
veloz que el de la población total (CELADE, 1994).
La alta urbanización sigue constituyendo un importante rasgo a resaltar en lo que 
refiere al panorama de localización espacial de la población. Así, la concentración de la 
población en zonas urbanas alcanza un 85% -según el censo de 1985- y ha tenido como 
contrapartida un despoblamiento de las áreas rurales, que en el período 1963-1985 han 
reducido su población en términos absolutos en un 25 por ciento. La profunda inequidad 
en la localización de la población a lo largo del país, surge claramente al comprobarse 
que la región sur -conformada por los departamentos de Montevideo, Canelones, San 
José, Colonia y Maldonado- concentra un 67% de la población total, aún cuando su 
participación geográfica alcanza apenas un 12 % del territorio nacional (CELADE, 1990). 
La estructura urbana se mantiene concentrada en pocos centros (figura 1), con una 
primacía absoluta de Montevideo (próximo al 50% de los habitantes urbanos del país). 
Este departamento, sin embargo, ha presentado' una pérdida de su participación en la 
población total en el último período intercensal. Tal fenómeno, sin duda está relacionado 
con la incidencia de la emigración internacional, y con el crecimiento manifestado por los
FIGURA 1
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segmentos externos de su área metropolitana.'
El crecimiento intercensal a nivel 
departamental en el período 1975-1985 da cuenta 
de que siete departamentos presentan tasas 
negativas de crecimiento. En efecto, Lavalleja, Río 
Negro, Soriano, Tacuarembó, Durazno, Florida, y 
Flores pierden en conjunto cerca de 9000 habitantes 
en términos absolutos (cuadro 1 y figura 1). A su 
vez dentro del conjunto de departamentos que ha 
presentado tasas positivas a lo largo del siglo, 
pueden distinguirse dos subgrupos que reflejan una 
magnitud diferencial en su crecimiento: uno de 
ellos con crecimientos sostenido y acelerado en el 
último período intercensal (Artigas, Cerro Largo, 
Maldonado, Rivera y Rocha); y otro conformado 
por departamentos con tasas que decrecen 
paulatinamente (Canelones, Paysandii, Salto, San 
José y Treinta y Tres).
C U A D ItO  I
T A -S A S a n u a l  ! ■; S M ti I ) I A S
cKi:cIMI i;n re> ini i:rciín.sai.
DE
DEI'ARTAMIÍNTO I97.S 1963 1908
19X5 1975 1963
TOT. PAIS 5.57 6.18 16.58
MONTEVIDEO 5.63 2.44 24.70
TOT.INTERIOR 5.53 9.29 11.68
Artigas 16.95 7.95 12.67
Canelones 10.76 19.99 19.60
Cerro Largo 5.53 3.57 8.40
Colonia 0.76 5.16 11.92
Diintraio -1.08 3.25 4.31
Flores -0.02 4.24 7.13
KIoriila -0.94 4.13 6.24
l^ivallejo -.5.63 -0.85 4.56
Mal<loiia<lo 20.44 18.82 13.71
l^iys;ttuht 4.V9 9.69 15.07
Río Negro -2.X7 .5.80 15..54
Riveni X.32 5.37 14.00
RtK’ha 9.60 7.72 8.71
Salto 4.91 9.62 12.54
San José 2.04 8.68 9.80
Soriano -1.41 2.97 12.31
Í'acuareiiibó -I.IX 8.09 8.99
’rreiiita y Tres 2.46 4.38 7.48
l'iieiite: DCEYC. I W
4. Migración y MERCOSUR
La perspectiva que se abre con el MERCOSUR plantea muchas interrogantes en 
relación con los desafíos que supone para un pequeño país como Uruguay, 
particularmente con respecto a los impactos que ello podrá introducir en los distintos 
niveles de la sociedad. Ante este hecho surgen apreciaciones muy ilustrativas; "La 
integración producirá una reestructuración modesta, aunque importante en los países 
grandes; pero una reestructuración profundísima en el Uruguay .. ", ".. significa la 
transformación revolucionaria de este territorio, de sus roles, sus procesos y sus 
relaciones, tanto en lo económico, como en lo físico, lo social y lo poblacional " .{Ttvr?í,
Eli el período 1980-1985 el 45% de la emigración de Montevideo se diripi(') a Canelones, representando el 73% 
de la inmigración total (]iie recilie dicho departamento (tablas 29 a 3 I - anexo).
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J.P, 1991). Si bien es cierto que la integración transfronteriza es un fenómeno que se ha 
venido consolidando independientemente de las inciativas políticas u oficiales de 
integración, la advertencia contenida en estas reflexiones fundamenta la necesidad de 
profundizar el estudio de las áreas que en primera instancia serían de mayor impacto 
potencial. El conocimiento de las tendencias y los diferentes ritmos de cambio acaecidos 
en estos años constituye un elemento de vital importancia para identificar los posibles 
impactos que se generarían con la profundización de la integración.
En este sentido, al amparo del MERCOSUR es posible que se genera un nuevo 
mapa demográfico del Uruguay cuyos perfiles variarían según como se desencadene el 
proceso de integración. Una alternativa puede provenir de una pérdida de relevancia de 
las fronteras nacionales en virtud de una integración menos focalizada y más extendida 
con especialmente con Brasil. Esto implicaría una internalización territorial de la 
internacionalización económica y probablemente fortalecería áreas que presenten ventajas 
comparativas (tal vez núcleos financieros y zonas de recreación). Otra alternativa sería, 
por el contrario la de una profundización del peso relativo de las zonas de frontera, 
debido a su particular situación de áreas de "interfaz" o de "tránsito" dentro de los 
esquemas de integración, situación que las diferencia del resto de los siisbsistemas 
regionales del Uruguay. En esta última eventualidad se puede llegar a pensar en una 
aceleración de las tendencias migratorias internas hacia los departamentos fronterizos.
Además la regionalización del mercado laboral, dentro del MERCOSUR, con la 
libre circulación de la mano de obra es un fenómeno que quizás signifique para el 
Uruguay una profundización de su vaciamiento. De hecho, desde antes de la puesta en 
marcha del proceso de integración se observaba el carácter predominantemente expulsor 
del Uruguay frente a sus vecinos. Según datos obtenidos del sistema IMILA y de fuentes 
censales recientes, se puede cuantificar la presencia de 110 mil uruguayos" en Argentina, 
más de 20 mil en Brasil y más de 2 mil en Paraguay (Pellegrino, 1989). Si bien la 
migración hacia la Argentina puede considerarse como de corte histórico, ella se ha 
incentivado sustancialmente a partir de la década de los sesenta, cuando el país vecino se 
perfiló como centro de atracción de los emigrantes del resto del cono sur americano.
E.S po.sihle que estas cifras estén sulivaluatlas tleliitlo al sieinjtre jtre.seiite temor a declarar la nacionalidad en los 
casos de migrantes ilegales.
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Desde estos tiempos se comienza a consolidar en el Uruguay una "cultura emigratoria", 
que lo caracterizará en las siguientes décadas’. La emigración hacia el Brasil, si bien ha 
sido de menor cuantía que la orientada hacia la Argentina, ha venido incrementándose 
(aumentó en un 56% entre 1970 y 1980). Aún teniendo en cuanta la diversificación de 
la migración internacional que se produjo en el período 1963-1985'’, se estima que el 
50% se dirigió a la Argentina y un 7% al Brasil (Pellegrino, 1995). La importancia de 
la emigración fronteriza continúa siendo entonces preponderante dentro del conjunto de 
la emigración Uruguaya. En general, factores que involucran raíces históricas, lingüísticas 
y, culturales, han privilegiado la "cruzada del charco" a la "subida al Brasil". Esto se 
suma a la generalidad empírica de que los intercambios demográficos suelen ser más 
intensos en aquellas regiones con vínculos históricos y una fuerte identidad cultural en las 
regiones de frontera (Pellegrino, 1995).
La incipiente inserción de las ciudades fronterizas en los sistemas binacionales, y 
la nueva dirección que han tomado las corrientes migratorias en referencia a dichos 
centros, ha contribuido a un aumento de la cuantía de uruguayos involucrados en el 
proceso de sincretismo cultural predominante en las fronteras con el Brasil (que se 
ejemplifica en el conocido "portuñol"). De hecho las ciudades fronterizas han comenzado 
a "funcionar" en estos sistemas binacionales. Dimensiones no solo económicas deben ser 
incluidas para dar cuenta de estos procesos. Es así que "lo cultural" no puede dejar de 
ser considerado como un factor relevante. Se puede decir que los habitantes de las 
regiones al norte del Río Negro, están mucho más sometidas al circuito de los medios de 
comunicación brasileños que al de los uruguayos. Los habitantes de las regiones 
fronterizas, están pensando más en Porto Alegre de lo que lo hacen en Montevideo, ya 
sea por consideraciones económicas, sociales, o incluso infraestructurales. Las propias 
ciudades muchas veces responden más a la coordinación con sus municipios
Un acercamiento cuantitativo a esta alta propensión puetl'e ilustrarse mediante datos recadados en la Primera 
Encuesta Nacional de Juventud 1989-90, donde se observa que la preilisposición migratoria -definitiva o temporal- con 
destino al exterior alcanzó un 16 % de los jóvenes de 15 a 29 años del interior del país, entre los cuales los destinos 
limítrofes constituyen la tercera parte (DGEC, 1989-90). Estó e.sta ilu.strando como la emigración constituye una 
alternativa de peso en los proyectos de futtiro de los jóvenes tirugiiayos.
Período que incluye el éxodo masivo que .se produjo con posteriorridad al golpe militar, que generalmente fue de
larga distancia.
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transfronterizos, que a los patrones que puedan regir a nivel nacional (Veiga, 1991). Todo 
esto, en definitiva tiene impactos a nivel de los mercados, de cualquier tipo que estos 
sean (de trabajo, de servicios, culturales, etc). Estas ilustraciones pretenden dejar firme 
la idea de que este sincretismo contribuye, muy probablemente, a la consolidación de un 
acercamiento que ha echado por tierra muchas barreras que actuaban como freno a la 
propensión emigratoria especialmente hacia el país norteño.
Es probable que dentro del contexto de integración el aumento del poder de 
atracción y del volumen de la población residente en los centros fronterizos aumente por 
lo menos el volumen absoluto de la población sujeta al "riesgo" de migrar. Dicha 
"probabilidad" o "riesgo " es quizás el factor que presenta mayor incertidumbre frente 
al proceso de integración. Es difícil avanzar sobre la evolución futura de estos 
movimientos, en la medida de que la integración aún no ha alcanzado una etapa en la que 
sea posible entrever algunos aspectos que adelanten la distribución espacial de las 
actividades productivas y de los servicios. Si la integración se limita a la caída de las 
barreras arancelarias y a estrategias conjuntas con respecto a mercados externos, sólo se 
puede prever una consolidación de las tendencias históricas hacia Argentina. En el caso 
del Brasil puede hipotetizarse que su acercamiento al sur del continente implique un 
mayor intercambio con los países limítrofes, cuyo volumen, orientación y características 
dependerán del ritmo y del nivel de las transformaciones económicas (Pellegrino, 1995). 
Sin embargo, como se señaló, hay fenómenos de integración cultural que no han esperado 
la "bandera de largada" de la integración y han operado perseverantemente a lo largo de 
la historia en la zona norte del país y en las fronteras en particular. En este contexto es 
más difícil prever una disminución de la propensión emigratoria hacia el Brasil, que su 
mantención o aumento. Esto lleva a pensar, que de todas maneras se puede sugerir una 
asociación bastante verosímil entre el aumento de población residente en la frontera con 
el Brasil y el aumento de la emigración internacional "catapultada" desde dicha región 
hacia el país norteño.
Dentro de los esfuerzos por identificar las potencialidades y riesgos que entrañan 
para el Uruguay los procesos de integración al MERCOSUR, cobra particular importancia 
el examen de las características socioeconómicas y de las tendencias del crecimiento 
regional fronterizo durante los últimos años. El análisis de la migración hacia estas 
áreas, la detección del origen y de la composición de las corrientes así como las
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modalidades de inserción en las actividades económicas de los migrantes pueden -junto 
con otros factores contextúales- ayudar a interpretar el poder de atracción de estas zonas 
y constituirse en un elemento "predictor" de nuevos comportamientos demográficos.
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II
Migración interdepartanieiital en el Uruguay: patrones básicos y
estructuración territorial
i .  L o s  c a m b io s  en  lo s  fo c o s  d e  a tra c c ió n  y  e x p u ls ió n  (1 9 7 0 -7 5  y  1 9 8 0 -8 5 )
En el censo de 1985 fueron empadronados en el departamento de Montevideo cerca 
de 420 mil personas nacidas en otro lugar del país o del exterior; esto representa una 
participación inmigrante absoluta de 32% en la composición de la población capitalina de 
la cual más del 80 % de esos inmigrantes han nacido en los departamentos del interior 
del país. Ello no solo da cuenta de la significativa importancia que la migración ha tenido 
en la conformación de la población capitalina, sino que también muestra cómo en el 
contexto nacional Montevideo ha tenido un mayor peso en la absorción de inmigrantes 
de toda la vida. La importancia de Montevideo en el mapa migratorio del Uruguay se 
convierte en punto de partida de cualquier aproximación al tema. Sin embargo, este 
acercamiento nada dice sobre la dinámica de los movimientos involucrados en estas 
conformaciones; para ello es requerida la presencia de una referencia temporal. Los datos 
acerca de la migración interdepartamental definida por el lugar de residencia en una fecha 
fija anterior (5 años antes del Censo) proporcionan una información de las tendencias 
recientes de los movimientos migratorios del país y por lo mismo permiten el análisis de 
la intensidad relativa de estos fenómenos a través de las tasas de migración. Mediante 
ellas es posible apreciar algunas situaciones que dan cuenta del rol -también expulsor- que 
tiene la capital, y que resulta en tasas netas positivas pero de muy baja magnitud. '
La comparación de las tasas de migración neta de los censos de 1975 y 1985 
permite diferenciar cuatro tipos de tendencias departamentales:
■ Debe preci.sarse que la ausencia, a lo largo de todo el trabajo, de la iutbrinaci<)u .sobre variables migratorias 
referentes al departamento de Treinta y Tres se debe a problemas técnicos con los archivos de la base de datos que 
contenían^la información cetisal correspontliente.
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1970-75 TA.SA N K I A DI-; 1970-75 T A S A  N E T A  DE
.M IG R A C IO N  P O S r r iV A •M IG R A C IO N  N E G A T IV A
1980-85 T A SA  N E T A  D E MONTKVIDKO AKTIOAS KIVKKA





1980-85 T A SA  N E T A  D E C'Ol.ON'lA V W & A S l iV SORIANO
M IG R A C IO N  P O S IT IV A MALDONADO 
SAN JOSK
s A i.ro




FLORIDA r.V  TRKS
II] IV
I) Se trata de dos departamentos que mantienen tasas netas positivas y, por tanto, su 
atracción migratoria. Canelones, que en 1975 poseía la mayor tasa de migración neta del 
país, sufre un marcado descenso que la ubica en un tercer lugar. Montevideo se mantiene 
con una tasa neta positiva pequeña y una variación poco significativa; no obstante, debe 
recordarse que sigue siendo por excelencia el departamento de mayor migración bruta, 
donde convergen los mayores volúmenes absolutos de personas que trasladan su 
residencia, tanto emigrantes como inmigrantes.
II) Son los departamentos que cambiando el signo de su tasa neta, pasan de ser áreas que 
expulsaban población en el período (1970-1975) a lugares de atracción en el segundo 
(1980-1985). Este grupo será objeto de análisis más adelante en este trabajo por contener 
los departamentos que por la magnitud de sus cambios, dan cuenta de una muy 
importante reversión de sus corrientes migratorias. Artigas, que entre 1970 y 1975 se 
ubicaba en el grupo de los departamentos de mayor emigración (en términos relativos), 
pasa a ser el departamento que (también en términos relativos), más inmigrantes recibe, 
entre 1980 y 1985.
III) Estos departamentos han seguido un camino,inverso al descrito en el caso anterior, 
pasando de tasas positivas a negativas entre el primero y el segundo de los períodos.
IV) Se constituye por los departamentos que, manteniendo su carácter expulsor, continúan 
su pérdida relativa de población. Esta pérdida es absoluta en la totalidad de los 
departamentos centrales del país a los que se suman Río Negro y Soriano.








FX ll^ 'PE : DGKYC. Klal)tìracìón prap ta  en base a dalas censales
e f i c a c i a l ASAS l)K MIGRACION 195 Y 1985
migratoria" (lEM) 
 ̂ presentado en el
l'ASAS (por mil) lASAS (por mil)
INMIG. EMIG. M.NETA lEM INMIG. EMIG. M.NTíTA lEM
Montevideo 10.60 9.03 1..57 0.08 10.92 9.51 1.41 0.07
cuadro 2 permite Artigas 8.87 16.20 -7.33 -0.29 20.37 12.36 8.01 0.24
r e f o r z a r  e s ta Canelones 24.66 15.54 9.12 0.23 21.25 16.05 5.19 0.14
sencilla tipología
Cerro l.argo 9.65 19.59 -9.94 -0.34 13.18 11.90 1.28 0.05
Colonia 9.40 9.20 0.2« 0.01 9.12 11.15 -2.03 -0.10
s o b r e  e l Utiru7Jio 12.95 22.77 -9.81 -0.27 14.77 22.15 -7.38 -0.20
com portam iento Flores 10.74 18.79 -8.05 -0.27 13.96 20.29 -6.33 -0.18
Florida 12..tl 16.97 -4.66 -0.16 14.07 17.81 -3.73 -0.12
migratorio durante l.avalle¡a 10.63 17.28 -6.64 -0.24 11.33 18.27 -6.94 -0.23
los quinquenios Maldoluulo 18.28 V.5V 8.69 0.31 16.47 20.85 -4..18 -0.12
anteriores a los Pay.sitmUi 12.67 14.28 -1.61 -O.lRi 10.89 1.5.91 -3.03 -0.12
Río Nejiro 12.04 17.-59 -5.56 -O.IV 14.61 20.72 -6.11 -0.17
censos de 1975 y Rivera y.3s 18.50 -9.12 -0.33 18.47 12.28 6.19 0.20
1 9 8 5 , RíkIui n . 2o 15.83 -2.64 -o.ov 16.67 11.51 5.16 0.18
respectivam ente. SaU<i V.30 12.VS -.1.6K -0.17 V.5« 17.81 -8.24 -0.30
San José IV. 53 12.76 6.77 0.21 I.X65 17.93 -2.28 -0.07
En el grupo l. Sorútiio 9.26 I4.V8 -5.72 -0.24 V.5V 20.27 -10.68 -0.36
M o n t e v i d e o Taeiiaremlio 11.22 21.40 -10.18 -0.31 12.70 20.95 -8.25 -0.25
mantuvo un índice Tr. y Tres 1.5..55 21.67 -6.12 -0.16 Sin inroniiadón
cercano a 0 que da cuenta de un volumen de inmigrantes relativamente similar al de 
emigrantes. Canelones, por su parte, redujo su poder de atracción, si bien el mismo 
continúa a niveles relativamente altos en el contexto nacional. Maldonado y San José 
varían sensiblemente su carácter, pero sin alcanzar magnitudes importantes como 
expulsores de población; Colonia por su parte que tenía una situación nivelada se suma 
a una tendencia levemente expulsora.
Los departamentos del grupo 11, evidenciaron claramente su cambio de carácter.
° Cociente entre la migración neta (l-E) y la migración hruta (l + E), (o entre las tasas). La variación de 
este índice es entre - I y 1. Cuando el valor su valor es cercano a -1 se trata de un pertil "expulsor"; y por el 
contrario tal perfil es de atracción cuando el valor tiende a + I . Nótense las situaciones extremas, un centro 
es totalmente expulsor cuando 1=0 , o totalmente atrayente cuando E = 0.
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con saltos de importante magnitud; en particular Artigas y Rivera se transformaron en los 
departamentos de mayor atracción habiendo estado entre los más expulsores en el 
intervalo 1970-1975.
En el grupo III, sorprende la pérdida de poder de atracción del departamento de 
Maldonado, que pasa de ser el de mayor atracción en el período 1970-1975 a ser 
levemente expulsor entre 1980 y 1985. La base de su cambio de carácter se encuentra 
más que en un descenso significativo de la inmigración, en un crecimiento de la 
emigración (que más que duplicó su tasa). El cambio para San José también es 
significativo, ya que detrás de Maldonado y Canelones ocupaba el lugar en atracción en 
el quinquenio 1970-1975.
En el último grupo (IV), que no mostró cambios en sus tendencias, ser advierte 
que Salto, Paysandií y Soriano agudizaron su carácter expulsor, mientras que el resto 
mantuvo o disminuyó muy levemente esa condición.
TAS.AS M1GR.ACION NETA PO SITIV AS
1975 1 9 8 5
FIGURA 2
En definitiva, en los inicios de la década de los setenta, el interior del país apareció 
dividido en dos grande regiones ; la región sur conformada por Canelones, Maldonado 
y San José, básicamente de atracción, y prácticamente el resto del territorio nacional con 
características expulsoras, con la excepción de la neutralidad de Montevideo, Colonia, 
Rocha y Paysandú (figura 2) .
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En cambio diez años más tarde se redujo la atracción de la región sur -que se 
concentró solo en el departamento de Canelones-, y adquirió importancia inmigratoria la 
franja noreste, fronteriza con el Brasil. Estos nuevos centros de atracción se sumaron a 
la "succión" demográfica sobre el centro del país, contribuyendo a profundizar su 
vaciamiento. La capital, si bien mantuvo altos niveles inmigratorios, también presentó una 
elevada emigración lo que llevó a reiterar su carácter neutral (figura 2).
2. C a rac te riza c ió n  g e n e ra l de las  co rrien tes  m ig ra to ria s  in te rd ep arta m en ta les  
recientes (1 9 8 0 -1 9 8 5 ).
Una vez detectados los principales cambios en la dinámica migratoria y las nuevas 
áreas de atracción y rechazo, conviene mencionar algunas características de las corrientes. 
Esto permite delinear el contexto general dentro del cual se ubican los "movimientos 
hacia la frontera", que serán estudiados más adelante, y extraer generalidades que podrán 
servir como punto de referencia o comparación con los mismos. Un primer elemento que 
debe ser tenido presente en el estudio de las migraciones en el Uruguay es obviamente 
el volumen de las corrientes involucradas en la dinámica migratoria. En este sentido el 
análisis precedente, basado en la observación de tasas netas de migración, se 
complementa con el de la dimensión de las corrientes.
El volumen total de la migración (más de 177 mil personas ’) representa un 6% 
de la población del país. Esta cuantía fué en números absolutos levemente superior 
respecto al período 1970-75, aunque ello no significó una variación de la proporción de 
migrantes dentro de la población nacional. Entre ambos períodos se mantuvo la 
característica primordial de la migración: la existencia de un centro, que concentra casi 
el 70 % del total de migrantes. La preponderancia de Montevideo como punto de 
referencia, llevó a que este departamento involucrara el traslado de residencia de más de 
120 mil personas entre 1980 y 1985; en efecto en Montevideo se concentró el 37% (64 
mil personas) de las inmigraciones y el 32% (56 mil) de los emigrantes. Obviamente, este
Se incluye el departamento de Teinta y Tres a partir de los datos puhlicados.
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hecho está en consonancia con la importancia demográfica de este departamento. 
Asimismo, el peso de la capital como centro de atracción está basado en la histórica 
concentración de la oferta de la mayoría de los elementos que intervienen como factores 
activantes de la migración; mayor amplitud del mercado de empleo y de consumo, 
incluyendo en este último, la oferta de servicios de todo tipo.
La matriz de migración interdepartamental presentada en la Tabla I* permite 
observar los fenómenos destacados y tomar conciencia de que el resto de los movimientos 
involucrados alcanza proporciones poco significativas, comparables -en el mejor de los 
casos- con el rango menor de los flujos hacia Montevideo. Mediante esta información se 
puede indagar sobre los posibles sistemas y subsistemas de intercambio de población. Sin 
lugar a dudas, el primer gran sistema que se identifica sigue una estructura "radial”, con 
un "nodo" central en Montevideo que establece intercambios con todo el país. En dicho 
sistema el principal intercambio de población se produce con Canelones, que representa 
el 45% de los emigrantes de Montevideo y el 3 0 % de sus inmigrantes.
Diferentes agrupamientos de menor envergadura pueden encontrarse profundizando 
el análisis. El departamento de Canelones resalta como nodo secundario, concentrando 
una elevada proproción de inmigrantes -sobre todo con los departamentos aledaños- y 
teniendo presencia significativa en la los flujos hacia un elevado número de 
departamentos, incluso a larga distancia. La profundización en el estudio de los sistemas 
fronterizos permitirá más adelante identificar "subsistemas de adyascencia" que, siendo 
relevantes para la dinámica fronteriza, también lo son a menor escala en el contexto 
nacional.
En cuanto a la composición por sexo de las corrientes, puede constatarse a nivel 
nacional una leve supremacía masculina. Este hecho se agudiza si se consideran los 
movimientos interdepartamentales que no involucran a Montevideo. En el Cuadro 3 puede 
observarse cómo el índice de masculinidad de los inmigrantes del total del interior se 
eleva por sobre la media nacional que incluye a Montevideo. Esta supremacía masculina 
no se da sólo en el promedio, sino que es sistemática en todos y cada uno de los
Dononjinarettios Tíiblti.s n hi inloramción tjuo .se tuljunui en el aneKo v euatlros a la que se ialegra en el tUnuntenio principa!.
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departamentos del interior. Sólo se puede constatar 
que Montevideo, en su rol de principal receptor de 
migrantes, manifiesta una cierta preferencia en favor 
de la inmigración femenina. Debe considerarse que 
aún con el considerable peso de la inmigración a la 
capital, esto no es suficiente para revertir la medra 
nacional.
La caracterización por edad y sexo de los 
inmigrantes puede sistematizarse a través de las 
pirámides de población (figura 3), que presentan una 
completa visión de la estructura de la población 
inmigrante. Un rápido vistazo permite una fácil 
comparación con la estructura de la población no 
migrante.
La distribución por edades reafirma una 
generalidad empírica: la estructura más joven de la 
población migrante. Además, se aprecia una 
concentración de los migrantes en las edades activas 
así como la mayor relevancia de la migración 
masculina en dichos grupos de edades. A medida 
que se avanza en la edad comienza a prevalecer la 
presencia femenina, producto de la sobremortalidad 
masculina característica en edades avanzadas.
CUADRO .(

















S an  José 116.8
S oriano 116.2
J'acuareiul)«> 116.2
T o ta l In te r io r  F*") 113.7
l’iiÍJi (*) 103.7
{*) Excluyo dojMo^e TreíiUa y Tres
Una comparación de las tasas netas de migración por sexo y grupos de edades 
ilustra ciertas particularidades que no se aprecian al analizar la población agregada. La 
primera constatación, para la población según seko es la mayor atracción montevideana 
sobre la migración femenina. Surgen también departamentos cuyas tasas netas por sexo 
se distancian respecto de las tasas agregadas, dando cuenta de una dinámica diferencial 
por sexo. Así algunos de los departamentos que atraían población - Artigas, Canelones, 
Cerro Largo y Rocha- aumentan el "grado" de su atracción al considerar población 
masculina. Rivera, en cambio, aumenta levemente su grado de atracción cuando sólo se
FI GURA 3 e s t r u c t u r a  d e  l a  P O B L A C I O N  M I G R A N T E
C E N S O  1985
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considera la población femenina. Dentro del conjunto de departamentos más expulsores 
algunos -Durazno, Flores, Lavalleja, Río Negro, Soriano, y Tacuarembó- acentúan ese 
carácter al considerar la población femenina, mientras que San José y Maldonado lo 
hacen con la población masculina.
Si se incorpora la edad al análisis surgen otros hallazgos. Así, en el grupo que va 
hasta los 14 años, se aprecian dos fenómenos; un cambio de signo de Montevideo, que 
se transforma en levemente expulsor, y un aumento sustancial de la atracción de Artigas 
y Rivera. En el siguiente grupo (15 a 24 años) los cambios también son sumamente 
significativos; Montevideo adquiere una importante fuerza de atracción, y el resto de los 
departamentos profundizan su rol expulsor (cambiando el signo incluso de los 
departamentos que atraían población a nivel agregado). Sólo Canelones mantiene cierta 
atracción, principalmente sobre población masculina. Es sumamente interesante este 
hallazgo, ya que da cuenta del éxodo hacia la capital que se produce en las edades de 
estudios postprimarios o de inicio de la actividad laboral.
A partir de los 25 años las tasas recuperan signos y magnitudes cercanas a las 
agregadas. En Artigas, Rocha y Cerro Largo, se acentúa la atracción principalmente 
sobre la población masculina del grupo 25-34 años, y en Rivera en el grupo siguiente (35- 
44 años). Asimismo algunos departamentos expulsores, atenúan esa condición en el caso 
de los hombres que tienen entre 25 y 34 años (en algunos casos se obtienen tasas netas 
positivas, a costa de un cambio de signo de Montevideo en las mismas). En las edades 
adultas (45-54 años) las tasas prácticamente reproducen a las agregadas, y al diferenciar 
por sexo, se acentúan las situaciones de atracción de la población masculina. En el 
penúltimo grupo decenal (55-64 años) destaca el significativo aumento de la atracción de 
Rivera, principalmente sobre la población masculina, y la resultante negativa de la 
migración montevideana preferentemente masculina. Por último, en el grupo abierto final, 
si bien las magnitudes de las tasas descienden, es significativa la presencia de Rivera con 
los valores más altos del país, seguido por los dé Canelones y Artigas.*^
 ̂ La amplitud del intervalo abierto final probablemente este sobredimcnsionando dicho grupo de edades, 
dado que la esperanza de vida para este período alcanzó los 70.94 años (67.75 hombres y 74.29 mujeres) 
(CELADE, 1994). Este llamado de atención es válido para comparaciones al interior de cada pirámide, pero 
no interfiere en ningún sentido en la comparación entre las dos poblaciones identificadas.
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Siem pre es oportuno vincular los patrones m igratorios según la edad con 
consideraciones de naturaleza funcional que pueden guardar correspondencia con las 
diferentes etapas del ciclo de vida: traslado de padres o parientes, para los de menor 
edad; educación e inicio de vida laboral activa, para los jóvenes; consolidación laboral 
para los adultos y retiro en las edades avanzadas. El grueso  de los movim ientos se 
produce en grupos de edades activas, por lo que una exploración de las principales 
características socioeconóm icas de los diferentes departam entos constituye un paso 
ineludible para intentar encontrar factores asociados a los desplazam ientos territoriales de 
la población.
3. E l  contexto re g io n a l de la  m ig ra c ió n  in te rn a .
La migración interna puede ser entendida com o una respuesta a las diferencias 
espaciales que se dan dentro del territorio , a los contrastes en su dinám ica económ ica, y 
a las oportunidades de supervivencia, em pleo y consum o. Los particulares procesos 
económ icos que van m odelando las regiones del país, la distribución espacial de la 
actividad económ ica y de los bienes y servicios disponibles, mucho tienen que ver con 
la conform ación y el direccionam iento de las corrientes m igratorias y los patrones que 
ellas adquieren.
Es por ello que resulta útil ilustrar la evolución de algunos de estos aspectos de la 
evolución socioeconóm ica del país a los efectos de contextualizar e interpretar los 
m ovim ientos dem ográficos desde una óptica que integre oportunam ente aspectos de 
población y desarrollo. A tales efectos debe tenerse bien claro que una caracterización de 
este tipo difícilm ente puede ser llevada a cabo sólo a partir de censos de población. 
D ebido a ello se recurrió a una serie de trabajos e investigaciones que, involucrando otros 
aspectos de la dinám ica y social, perm iten ilustrar parte de esta dinám ica. Si se desea una 
com prensión más cabal de estos fenóm enos, es necesario integrar y com plem entar dicho 
análisis bajo una óptica que postule relaciones entre otros elem entos o categorías 
explicativas de la dinámica societal. En tal sentido sería necesario incorporar dimensiones 
históricas, políticas, culturales, etc, que frecuentem ente no son cuantificables, pero que 
ayudan a com prender la realidad regional, departam ental y local. En este sentido, parece 
oportuno situar la evolución regional dentro de la regionalización ensayada por Veiga y 
Lom bardi (1979) y Veiga (1991). a los efectos de ilustrar los procesos a la luz de las
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agrupaciones departam entales, que se aprecian en el siguiente mapa (F igura 4).
Debido a que estos estudios se han basado en m étodos de análisis factorial y 
clusters, la exclusión de M ontevideo ha querido " ..e v ita r  in terpretac io nes errad as  acerca  
de las relaciones entre las variab les a s í com o de la  in te rp re tac ió n  g lo b a l de los 
fenóm enos estudiados" (Veiga, 1991).
Com enzando una rápida reseña con la "región sureste", conform ada por los 
departam entos de Canelones y M aldonado, puede decirse que ella presenta un alto nivel 
de diversificación socioeconóm ica. Ello es en parte resultado de su origen histórico, su 
inserción en el área metropolitana de M ontevideo y básicam ente de la expansión del 
turism o, la construcción e industrias subsidiarias y una perseverante expansión de los 
servicios durante los últimos años. A pesar de un im portante desarrollo  hortifrutícola, 
principalm ente en el departam ento de C anelones, el potencial agroexportador del sector 





La "región suroeste" conform ada por 
los departam entos de Colonia y San José, que 
históricam ente form aron parte de la 
denom inada m acro región sur y m antuvieron 
una posición destacada, y de m ayor desarrollo 
relativo que otros departam entos, continúa 
ocupando un sitial destacado en relación al 
resto del país. Los procesos de diversificación 
en su base productiva agroindustrial, (lácteos, 
frutas y cereales) y otras formas de desarrollo 
industrial, han configurado en esta área un 
alto potencial de expansión del .sector
agroexportador, con significativa participación del em pleo en dicha actividad y en 
industrias relacionadas.
Se puede agregar que el nivel de vida en estas dos regiones es - aunque con ciertas
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heterogeneidades- el más alto del país. Ello puede ilustrarse en las m enores proporciones 
de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, cuyo mapeo se aprecia claram ente en 
el recientem ente publicado Atlas D em ográfico del Uruguay (Pellegrino, 1995).
La "región central", com puesta por los departam entos de D urazno, Tacuarem bó, 
F lores, Florida y Lavalleja es la de m enor desarrollo  socioeconóm ico, com o consecuencia 
de una escasa diversificación socioeconóm ica. Esta región no ha tenido transform aciones 
sustantivas de su estructura económ ica con la excepción del desarro llo  experim entado en 
la llam ada cuenca lechera, confirm ando niveles de estancam iento prevalecientes en el 
pasado (Lom bardi y Veiga 1979). A todo esto han ido asociadas sustanciales carencias 
en el nivel de vida de la población que han retroalim entado un perm anente "vaciam iento 
dem ográfico".
La "región Litoral" está integrada por Soriano, Río N egro, Salto y Paysandú. Es 
la región que tuvo la m ayor pérdida de posición relativa en el país en el período 1975-85 
en com paración con el dinam ism o que poseía desde décadas anteriores a la de 1960. La 
generalizada declinación del em pleo industrial que ha sufrido el país com o un todo en los 
últimos 15 años ha golpeado con singular fuerza a esta región. A ello se sum aron una 
reducción y traslado de la agricultura cerealera hacia los departam entos del noreste y un 
aum ento de la mecanización agrícola en los cultivos específicos de la zona (Veiga, 1991). 
Esto está en la base de la pérdida significativa de poder de atracción de población que 
caracterizó a la región en el pasado. Sin em bargo, debe destacarse el hecho de que el 
litoral mantiene un potencial agropecuario exportador muy significativo.
Finalm ente, la "región N oreste", que integran los departam entos de Artigas, 
R ivera, C erro  Largo, Rocha y Treinta y T res, ha sido el área que m anifestó los mayores 
cambios durante el último período intercensal. Ello estuvo determ inado por im portantes 
procesos de diversificación económ ica de base agroindustrial, constituyéndose en un área 
de potencial exportador muy alto, particularm ente en rubros com o el arroz, la cebada, 
el sorgo, etc. (Barbato, 1989). La situación de estos departam entos, a pesar de su 
evolución reciente, lejos está de conform ar una realidad hom ogénea en su realidad 
socioeconóm ica. Si bien un mapeo de las necesidades básicas da cuenta de los peores 
niveles de los indicadores del país, tanto a nivel interdepartam ental, como al interior de 
los mismos, se verifican particularidades que quedan opacadas por los prom edios, incluso
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aún cuando se trabaja a nivel de secciones censales.
Sobre este marco de referencia puede ensayarse una profundización de las 
particularidades presentes a nivel departam ental, mediante técnicas de análisis que, si bien 
se basan exclusivam ente en datos censales, perm iten un m ayor acercam iento a la 
ilustración de los cambios en la dinám ica de las actividades económ icas en relación a los 
movim ientos dem ográficos m igratorios en las diferentes regiones de un país‘°. En la 
sección siguiente se priorizará el análisis sobre los departam entos de frontera, sin que por 
ello se pierda de vista el contexto nacional.
4. D is trib u c ió n  espacial de la  P E A  com o u n  antecedente de la  m ig ra c ió n
Las técn icas de análisis  reg iona l basadas en la distribución espacial de las 
actividades económ icas -medidas en este caso a través de la PEA- perm iten describ ir 
aspectos espaciales la dinám ica de las mismas. La posibilidad de ilustrar aspectos 
relativos a la especialización o diversificación de las unidades espaciales, se articula con 
otros aspectos de la realidad social, económ ica, política y cultural para determ inar la 
capacidad de las diversas unidades espaciales en cuanto se refiere a la retención, 
absorción o expulsión de población. (C EL A D E, 1993)
Entre los instrum entos con que cuenta este tipo de acercam iento, se pueden 
destacar unas medidas de naturaleza sectorial y otras de tipo espacial. Las prim eras 
enfatizan los atributos de localización de la PEA según ramas de actividad en las diversas 
unidades espaciales, perm itiendo identificar patrones de concentración o dispersión 
espacial de las actividades en las que se desenvuelve la fuerza de trabajo (C ELA D E,
1993). Entre ellas se destaca el C ocien te  de L ocalización  (QL|), que com para la 
participación relativa de una rama en una unidad espacial con la participación de la 
totalidad de la PEA de esa unidad espacial a nivel nacional. Cuando QLj es superior a
El uso de la PEA, como indicador de dinámica económica, ofrece ventajas para un análisis de los 
movimientos migratorios. Al dar cuenta de la dinámica solo en sus aspectos relativos al uso de la mano de obra, 
su relación con las migraciones es siempre más directa i]uc la c]ue podría observarse a través de indicadores 
como el PBl o el valor agregado. Estos últimos ocultan los niveles diferenciales de ocupación de mano de obra 
que pueden estar por detrás de aumentos o disminuciones de los niveles de producción en las diferentes ramas 
de la actividad económica.
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uno significa que la unidad espacial se destaca -en la rama considerada- dentro  del 
contexto nacional, en referencia al peso total de su PEA. Las medidas de naturaleza 
espacial se concentran en la estructura de actividades de cada unidad territorial, 
perm itiendo detectar grados de especialización de la PEA y posibilitando su com paración 
con otros períodos de referencia. Se utilizará el C oeficien te  de L ocalización  (CLj, que 
es un índice que da cuenta de cuán sem ejante o d iferente es la estructura de la PEA por 
ram a de actividad en una unidad territorial en relación a la com posición de la m ism a a 
nivel nacional.“
Realizando una lectura com binada de los indicadores se puede tener una idea 
rápida del grado de especialización de un departam ento y de cual es la/s ram a/s de la 
econom ía de m ayor peso en dicha caracterización. Así, se puede advertir (cuadro 4) que 
Artigas aparece como el departam ento más especializado, o si se quiere menos 
diversificado a nivel nacional: la ram a que determ ina esta especialización es claram ente 
la agricultura, absorbe el 40% de la PEA departam ental. Si se omite del análisis a 
M ontevideo, pueden apreciarse d iferencias y sim ilitudes que quedaban escondidas por el 
peso de la cap ital.“  Por ejem plo, M aldonado aparece com o altam ente especializado (en 
construcción y servicios), y aún menos diversificado que Artigas.
M anteniendo la exclusión de M ontevideo del análisis, y concentrando la atención 
a los departam entos fronterizos, éstos pueden jerarqu izarse  en el siguiente orden: A rtigas, 
C erro  Largo, Rivera y Rocha. El grado de especialización que adquiere C erro  Largo, 
ocupa el tercer lugar a nivel nacional, luego de M aldonado y Artigas. Puede observarse 
que, si bien esta especialización se basa en el sector prim ario, la presencia de los 
servicios "personales, com unitarios y sociales" adquiere un nivel levem ente superior al 
de A rtigas, lo que repercute en un leve aum ento de su diversificación. Rivera y Rocha, 
mientras se incluye M ontevideo, dan cuenta de niveles sum am ente sim ilares de 
especialización, pero tienden a aum entar sus d iferencias al dejar de lado a la capital.
II El valor ele los iiulicaelores y las matrices ele elatos ¡xira su construcción se presentan a partir de la tabla
42 del anexo.
12 Esto produce un cambio de las estructuras de referencia.
COCIENTE DE LOCALIZACION (1985)
QUj a COCIENTE DE LOCAU2ACION DE LA RAMA P) EN EL DEPTO (j
CUADRO 4
1. \  *s - í <*•
M ONTEVIDEO ARTIQ AS C AN ELON ES CERRO u m » CO LONtA DURAZNO a O R E S a O R iD A LA VALLEJA MALDONAOO FAY8AN OU RIO NEGRO RIVERA ROCHA S A LTO SAN  JO S E SORIANO TACUAR EUB T R Y T R E S
A O n C . SILVIC. CAZA. PESCA 0.1207 2.5477 1.2610 2.1859 1.5462 2.0826 1.9364 2.2203 1.9456 0.6368 1.7845 2.3121 1.7575 1.8692 1.9824 2.1307 2 .0 19 » 2.1958 2.1301
MINAS Y CAN TER AS 0.2304 2.8991 1.0963 1.3158 1.8565 2,3207 1.7740 1.1471 11.3015 2.9405 1.2149 0.4384 0.5601 0.4524 0.2740 1.1476 0.9909 0.4643 1.0065
INO. MANOFACTURERA 1.2462 0.4911 1.2058 0.4406 1.0735 0.4305 0.5803 0,7217 0.6915 0.5802 0.9818 0.4286 0.5052 0.7591 0.6284 0 .8 6 6 6 0.5755 0.5255 0.5507
ELECTR. G A S  Y AGUA 1.0111 0.7153 1.1344 0.6998 0.8145 1.3961 0.9509 0.7288 1.0394 1.2209 0.9630 0.8675 0.7040 1.0476 0.9862 0.7641 1.2186 1.5699 1.1018
CO NSTRUCCION 0.8238 0.8996 1.1845 1.1200 0.9359 0.9726 1.1205 0.9808 0.9059 2.5258 0.8372 0.9968 1.3545 1.1400 1.0543 0.9826 1.0726 0.9416 0.9433
COM ER. REST. Y H O TELES 1.1486 0.5793 0.8662 0.7680 0.9189 0.8060 0.8741 0.7105 0.9162 1.2190 0.9591 0.7755 0.8580 0.8698 0.9347 0.8120 0.9673 0.7436 0.8364
TR AN SP O R TE Y  CO M U N C . 1.2324 0.5348 0.9953 0.6203 0.7872 0.6085 0.6359 1.0840 0.6808 0.7529 0.8564 0.9417 0.7547 0.7462 0.7894 0.7450 0.6387 0.7313 0.6013
BAN CA. FINAN. Y  SERV A  EMF. 1.5447 0.3977 0.5301 0.4903 0.5349 0.4038 0.4525 0.4232 0.4733 0.9953 0.6122 0.5320 0.5422 0.4807 0.5173 0.4531 0.5253 0.4571 0.4284
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 1.1395 0.9077 0.8265 0.9782 0.8398 1.0173 0.9595 0.7773 0.8927 1.0852 0.7803 0.8855 1.0390 0.8655 0.8729 0.7333 0.8794 0.9136 0.8378
COEFICIENTE DE ESPECIALIZACION (1985)
CE¡ »  COEFICIENTE OE ESPECILAIZACION DEL OPTO (J)
CE i (198S) 0.1504 0.2472 0.0955 0.1947 0.1022 0.^852 0.1561 0.1973 0.1667 0.1547 0.1241 0.2069 0.1540 0.1462 0.1S82 0.1786 0.1687 0.1377 0.1799 |
1Ó75 i ■  A \
COCIENTE DE LOCALIZACION (1975)
QLij = COCIENTE OE LOCALIZACION DE LA RAMA (I) EN EL DEPTO (
M ONTEVIOEO ARTIG AS C AN ELON ES CERRO LARG CO LO N IA DURAZNO a O R E S aORlDA L A V A U E JA MALDONAOO PAYSANDU RIO NEGRO nVERA ROCHA SALTO SANASE SORMkNO TACUAREMS T R Y T R E S
AGRIC. SILVIC. CAZA. PESCA 0.1202 2.0292 1.4521 2.0915 1.5100 1.8212 1.9031 2.2060 1.SB71 0.8234 1.6322 1.9937 1.5652 1.9390 1.7130 2.2725 2.0045 1.9057 2,0621
MINAS Y CAN TER AS 0.2426 2.2402 0.9420 1.0851 3.1086 2.6324 2.4964 1.0648 9.8649 3.7389 1.0663 0.1023 0.7480 0.6615 0.2246 0.7638 0.6473 0.3483 0.6477
INO. MANOFACTURERA 1.3199 0.5190 1.0612 0.4904 0.9950 0.4680 0.4916 0.6017 0.6467 0.6091 0.9786 0.6501 0.6272 0.5536 0.5821 0.6545 0.5675 0.5358 0.4645
E L E C TR  G A S  Y AGUA 1.1081 0.6864 1.2327 0.6444 0.8120 1.3126 0.6864 0.7650 0.8963 1.4736 0.5907 0.6371 0.6211 0.9950 0.5368 0.6085 0.6468 1.3146 0.9766
CO NSTRUCCION 0.7788 0.8934 1.1522 1.0604 0.9712 1.0556 1.0247 0.7792 0.8021 2.6125 1.0119 1.1401 1.1470 1.4489 2.1544 0.8842 1.0073 0.7899 0.8642
C O M E R  REST. Y MOTELES 1.1164 0.7371 0.8396 0.8496 0.9605 0.8885 0.8713 0.8014 0.8952 1.1437 0.9275 0.8115 1.0651 0.8902 0.9859 0.8750 0.9264 0.8702 0.8595
TRANSPORTE Y COMUN1C. 1.2968 0.5701 0.9182 0.5609 0.8240 0.6155 0.6040 0.9597 0.6224 0.7356 0.8757 0.7934 0,6256 0,6843 0.6901 0.6090 0.6423 0.6197 0.5442
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 1.5853 0.4816 0.5385 0.4475 0.5101 0.4593 0.4515 0.4543 0.4439 0.8129 0.6261 0.4686 0.4984 0.4691 0.4686 0.4149 0.5365 0.4606 0.4078
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 1.1641 1.0050 0.7950 0.9246 0.6142 1.0179 1.0061 0.7877 0.8820 1.0075 0.7693 0.8415 1.0064 0.8394 0.7980 0.7388 0.880$ 0.9655 0.9830
COEFICIENTE DE ESPECIALIZACION (1975)
CE| -  COEFICIENTE DE ESPECILAIZACION DEL OPTO (J)__________
|CE| (197S) 0.1699 0.1856 0.1053 0.1961 0.0944 0.1624 0.1658 0.2126 0.1756 0.1321 0.1123 0.1835 0.1193 0.1923 0.1948 0.2242 0.1774 0.1647 0.1871
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R ivera ocupa el segundo lugar a nivel del interior en la im portancia del sector servicios 
y de la construcción, que son las ramas que están detrás de la m ayor diversificación 
relativa respecto a sus "com pañeros de frontera". La especialización de Rocha es 
prácticam ente nula en el contexto del in terior del país; si bien en la distribución 
porcentual de la PEA por ram a se destaca una alta participación industrial (vinculada 
principalm ente a la pesca y a actividades subsidiarias del turism o), esta no le otorga un 
nivel diferenciador a nivel nacional.
Un refuerzo analítico puede ser realizado a través del análisis  e s tru c tu ra l-  
d ife renc ia l. Este tipo de enfoque incorpora un com ponente dinám ico, ya que supone 
considerar la evolución respecto de dos m om entos de referencia tem poral. La esencia de 
esta técnica consiste en descom poner el crecim iento del em pleo de una región, o unidad 
espacial, en dos efectos: uno de tipo e s tm c tu r a l,  basado en el reconocim iento de las 
ram as de más rápido increm ento (dinám icas); y otro  de naturaleza d ife re n c ia l  que surge 
de confrontar el ritmo de crecim iento de cada ram a en la región y en el país. De este 
modo, el efecto estructural derivado del alto dinam ism o de algunos sectores podría ser 
explicado por factores tales como los asociados a la m odernización tecnológica, a las 
variaciones en la composición de la dem anda de mano de obra, o a cambios en la 
productividad. Pero puede ocurrir que la estructura de su PEA de una región no difiera 
sustancialm ente respecto de la situación im perante a escala nacional; en este caso, un 
eventual m ayor dinam ism o aparecería asociado a la capacidad de la unidad espacial en 
cuanto a atraer proporciones crecientes de em pleo; se trata del efecto diferencial 
(C ELA D E, 1993). En definitiva la variación estructural perm ite detectar si un 
departam ento se especializa, o no, en las ramas inás dinám icas del país, la diferencial, 
en cam bio, ilustra si el departam ento tiene tasas m ayores en una ram a, respecto de la 
media nacional para la misma ram a (independientem ente de su dinám ica a nivel 
nacional).*'^
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La vaiiación (P¡, esiruclural es la eanlidad aUieionai de PEA que la lOgión ¡ piulo haber gaiiaiht o perdido por el eleeto de la patlicipactón 
relativa que corresponde a las ramas vis a vis la incidencia de aquellas de lento crecimiento.
P, = SUM. I (B\, * tr„ ■ i-,l 1
donde:
es la matriz de PEA por rama de actividad en año 0 
es la lasa de crecimiento de la rama i en la rcgióji j 
es la lasa de crecimiento de la PEA ivHal de! pafs
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Tom ando la situación de 1975 com o punto de com paración con la existente en 
1985, una lectura de la realidad departam ental desde esta óptica debe tener com o prim er 
paso la identificación de las ramas que a nivel nacional presentan m ayor dinam ism o en 
el período intercensal (dinamismo que es expresado por su tasa de crecim iento). Al 
respecto, pueden identificarse cuatro ram as que dan cuenta de tasas (R¡,) cuya variación 
respecto de la media nacional (R„) es más significativa. Dos de ellas se destacan por su 
m enor dinam ism o, y se vinculan claram ente al sector prim ario extractivo (agricultura, 
silvicultura, pesca, y minas y canteras). Las otras dos de m ayor expansión, se concentran 
en el sector terciario; banca, finanzas, y servicios a em presas; y servicios sociales, 
com unitarios y personales.
Una alternativa oportuna podría ser excluir a M ontevideo del análisis, con el fin 
ilustrar principalm ente la dinám ica del interior, y potenciar la posible heterogeneidad que 
estaría siendo opacada por el peso de la capital en la determ inación de las medias 
nacionales en cada ram a. Sin em bargo, se ha optado por considerar a M ontevideo como 
punto de referencia inicial y m encionar, luego, las situaciones puntuales que im plicaría 
su exclusión. Analizando separadam ente las com ponentes de variación estructural y de 
variación diferencial, puede apreciarse claram ente cóm o, en la gran m ayoría de los 
departam entos, la prim era se vincula estrecham ente con el sector terciario  y la segunda 
con el prim ario. A título de ejem plo puede observarse que M ontevideo tiene una clara 
especialización en los servicios (la ram a más dinám ica de la econom ía) lo que se refleja 
en el alto valor de su variación estructural. Asim ism o los valores de su variación 
diferencial en la agricultura, si bien no son negativos, dan cuenta de la escasa 
diferenciación que la capital tiene respecto de la media nacional en la dinám ica de esta 
ram a.
Excluyendo a M ontevideo del análisis se advierte que aum enta la relevancia de la 
dinám ica en las siguientes ramas; transporte y com unicaciones, electricidad gas y agua
Pj-asume valores positivos si la región j  se espociali/a en las ramas de la PEA iiaeional que poseen lasas l̂e ereeimienlo uhieaüas por encima del 
ritmo de incretnento medio de las actividades del país.
La variación (Dj,estructural es la cantidad adicional de PEA que la región J pudo hahei ganado o perdido por el efeclo de haber logrado 
tasas de crecimiento mayores que el promedio nacional en deterjuinadas ramas, independieniemcnic de su canicicr dinámico o no a escala del país.
D, = SUM; ) (E"„ (r„ - r j  1
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e industria m anufacturera. En base a las posibles com binaciones de las com ponentes de 
este análisis, es posible construir una tipología de los departam entos. De la consideración 
de sus magnitudes y signos sería posible identificar diferentes tipos de unidades 
espacial e s R e s t r i n g i é n d o n o s  a los departam entos de interés, se com enzará 
considerando la descom posición de la variación del em pleo total en sus com ponentes 
diferencial y estructural.
En el departam ento de A rtig as  puede advertirse (cuadro 5) una com ponente 
diferencial sum am ente relevante, sustentada en el peso del m ayor dinam ism o que la 
agricultura artiguense tiene en el contexto nacional. A sim ism o, se observan tasas 
superiores a las nacionales en la ram a de servicios. Sim ultáneam ente, la com ponente 
estructural, aunque presenta ramas com o la de "servicios", que evolucionan a un ritm o 
superior a la media nacional, da com o resultante una especialización departam ental que 
difiere sustancialm ente de la orientación delineada por las ram as más dinám icas de la 
econom ía nacional. El saldo neto positivo en favor de la com ponente diferencial, perm ite 
entonces caracterizar a A rtigas como un departam ento cuyo dinam ism o económ ico se basa 
en la agricultura.
Con relación a R iv e ra , se observa una variación diferencial positiva y superior en 
térm inos absolutos a la estructural. Esta últim a, com o en A rtigas, presenta signo 
negativo, lo que habla de una especialización productiva en ram as que difieren de las más 
dinám icas del país. Sin em bargo, se puede hablar de una m ayor diversificación en la 
dinám ica de la PEA que la observada en Artigas. Ello se debe al m enor peso relativo de 
la dinám ica del em pleo en el sector prim ario, y a la aparición de ramas de alto
14 Una tipología teórica incluye la.s siguientes categorías;
A. Variación total positiva
Tipo 1 Variación estructural (P) y tliferecial (D) positivas 
TIPO 11 a. P positiva y D negativa con P >  D
Tipo Illa. P negativa y D positiva con P< D
B. Vriación total negativa
Tipo IV P negativa y Dnegativa
Tipo II h. P positiva y D negativa con P< D
Tipo III h. P negativa y D ¡losiiiva con P > D
CUADROS
ANAV1S1S E S T P U C T U R A t i
Rtts EÔ5../E75..
Rltw EÚ5Í./E75I. 
Rija £05 Ij / E75 Ij
Rii MOKTEVIOeO ARTIQAS CANELONES CERRO LAP» COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA UVALLE.^A MALDONADO PAY8ANDU RK> NEGRO ARTERA ROCHA SALTO SAN UOSE SOPIAMO TACUAREWB T? ir TRES •uMotol
(R it )
A6ft>C. SiLVtC. CA2A. PESCA 0.fi911 1.4580 0.8776 0 .9532 0.9299 1.0552 0 .9759 0.9303 0.8969 0.9187 1.0412 0.9633 1.1172 0.9711 1.0590 0.8710 0.8388 1,0742 0.9879 0 .9732
MINAS Y CANTERAS 0.7899 1.2667 0.9913 0 .9322 0.4571 0.6857 0.5745 0.8393 0.8400 0.7875 0 .91 4 6 3.0000 0.6279 0.5606 0 .04 1 2 1.1765 1.0714 1.0476 1.2273 0 .82 0 3
INO. MANOPACTURERA 0.9991 1.1765 1.2314 0.6785 1.0506 0.9102 1.2140 1.1866 0.9974 1.2134 1.0245 0.5672 0.8593 1.4812 1.0592 1.3495 0.9029 0.9609 1.1914 1 .0436
ELECTR. CAS Y AOVA 0.9920 1.3333 1.0247 1.0913 1.0036 1.0814 1.4839 0.9702 1.1114 1.0845 1.0000 1.2460 1.2425 1.1686 1.6525 1.26S2 1.7238 1.2235 1.1647 1.0723
CONSTRUCCION 1.1621 1.3016 1.1566 1.0725 0.9743 0.9465 1.1678 1.2952 1.0038 1.2786 0 .87 7 2 0.8085 1.3080 0.8623 0 .4966 1.1495 0.9844 1.2372 1.1386 1 .0834
COMER. RE8T. Y HOTELES 1.0780 0.9707 1.1090 0.8770 0.9241 0.8904 1.0235 0.8717 0.9469 1.3424 1.0475 0.8442 0.8524 1.0469 0 .9226 0.9170 0.9223 0.8474 0.9698 1.0351
TRANSPORTE Y COMUNiC. 1.0834 1.2351 1.2422 1.1436 0.9638 1.0344 1.1449 1.1839 1.0790 1.3787 1.0581 1.1179 1.3609 1.2456 1.1669 1.2665 0.9384 0.9431 1.1739 1.1035
BANCA, P1NAN. Y  SERV A EMP. 1.4318 1.4280 1.4611 1.4880 1.4179 1,2080 1.4310 1.2822 1.3811 2.1657 1.3666 1.4040 1.6113 1.5367 1.5041 1.5106 1.2105 1.3773 1.4656 1 .4490
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 1.1596 1.2590 1.2612 1.1583 1.1245 1.1072 1.0981 1.0950 1.0095 1.5360 1.1597 1.0492 1.2331 1.2467 1.2010 1.1069 0.9956 1.0593 1.0728 1 .1683
(R t t )
1 .0874subtotal (R.j) 1.1026 1.2975 1.1292 1.0191 1.0147 1.0311 1.0718 1.0326 0.9720 1.3274 1.0641 0.9281 1.1117 1.1255 1.0225 1.0380 0.0279 1.0417 1.0469
VARIACION REGIONAL DE LA PEA (R])
MONTEVtOeO ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIOA UVALLEUA MALDONADO FAYSANOU RK) NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SANJOSE SORIANO TACUAREMS TR.VTRES
AGRic. Si l v io , c a z a , p e s c a 834.72 577.01 2520.41 8 04.92 962.65 514.16 253.60 821.17 676.99 374.10 888.46 551.76 636.87 643.17 0 1 7.6 2 1073.08 920.53 613.31 4 9 5.74
MINAS Y CANTERAS 20.80 7.86 20.19 5.16 24.47 9.18 4.11 4.69 43.69 20.97 7.17 0.35 3 .76 2.71 1,40 4.46 3,67 1.84 1.92
INO. MANOFACTURERA 10794.60 173.81 2169.46 222.31 747.16 155.64 77.18 263.82 273,26 325,95 627.44 211.91 300.61 216.28 367.37 364.32 306.99 269.24 131.52
ELECTR. GAS y  a g u a 713.08 18.09 198.28 22,98 47.96 34.34 8.48 26.39 29,60 82,04 29.60 16.34 23.42 30.59 26.65 26.65 27.53 52.00 21.76
CONSTRUCCION 1837.74 66.34 679.61 138.68 210.43 101.28 48.40 98.57 97.79 403.38 187.18 107.22 158.61 183.33 3 0 2.28 142.00 157.21 114.56 70.61
COMER REST, Y HOTELES 5973.87 161.23 1121.00 251.50 471.01 192.95 89.31 229.46 247.04 399.71 388.35 172.76 333.38 227.12 4 06.35 316.09 327.26 285.67 158.96
TRANSPORTE Y COMUNIC. 2766.58 49.61 469.63 66.33 161.40 53.39 24.73 109.76 68.60 102,68 146.46 67 .4 6 76.21 69-73 113.60 86.44 90.62 107.49 40.20
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 1854.52 23.07 157.47 29.01 54.79 21.85 10.14 28.49 26.83 62,22 57.41 21.85 34.17 26.22 42 .3 0 33.03 41.51 33.12 16.52
SERVS. COMUN, SOC. PERS. 14809.93 518.54 2494.10 643.17 938.18 519.43 242.32 530.00 571.95 827.38 7 5 6.86 420.94 740.17 503.26 T 7 2 A 5 631.11 730.90 744.80 427.15
Ri 39405.83 1613.77 9850.15 2184.06 3618.07 1802.24 756.24 2112.57 2035.94 2578.43 3089 .1 2 1570.60 2309.19 1882.40 3040.71 2682.07 2606.22 2422.01 1364.37
VARIACION ESTRUCTURAL O PROPORCIOfJAL (Pj)
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO U R Q COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA UVALLEJA MALDONADO PAYSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN UOSE SORMNO TACUAREMS TR Y  TRES
AGRIC. SILVIC. CAZA. PESCA •1090.79 -754.03 •3293.81 -1051.85 •1257.97 -871.92 •331.39 -1073.09 -884.67 •488.87 -1 1 6 1 .0 2 -721 .0 3 -832 .2 5 •840.48 • 119949 •1403.46 -1202.93 •1062.81 -647.83
MINAS Y CANTERAS -63.57 -24.04 -61.70 -1 5 .7 6 -74.79 -2 8 .0 5 -1 2 .5 5 -14.98 -133.55 -64.10 •21.90 -1.07 -1 1 .4 9 •8.28 •4.54 -1 3 .6 2 -11.22 •5.81 •5.88
INO. MANOFACTURERA •5412.11 •87.14 •1067.69 • 111.46 •374.60 •78.03 •36.89 -132.27 -137.00 -163.42 •314.57 •106.25 •150.71 •108.44 •184.19 •182.65 -153.91 •134.99 -85.94
ELECTR CAS Y AGUA •123.46 •3.13 -34.33 -3 .9 8 •8.31 •5.95 •1.47 -4.57 -5.16 •10.74 -5 .1 6 •2.83 •4.05 •5.30 -4 .81 -4.61 -4 .7 7 •9.00 •3.77
CONSTRUCCION -63.59 -3.93 •30.91 •6.31 •9.57 •4.61 -2.11 -4.48 -4 .45 -16.35 -6 .51 •4.88 •7.21 -7 .4 3 -1 7 4 4 -8 .4 6 •7.15 -5,21 -3.21
COMER REST, V MOTELES •3571.46 -96.39 -670.21 •150.36 •281.60 •115.36 •53.40 -137.20 -147.70 •238.97 •232.18 •103.29 •19942 •135.79 -2 4 2 4 4 -190.17 •195.66 -170.79 •95.03
TRANSPORTE Y COMUNIC. 5 10.22 9.19 90.30 12.23 29.77 9.85 4.56 20.24 12.65 18.94 27.01 12.44 14.42 12.68 20.95 1 6 41 16.71 19.82 7.41
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 7673.44 95.46 651.57 120.04 226.71 90.39 41.94 117.87 111.00 257.44 237.56 90.39 141.38 108.47 175.00 136.66 171.75 137.04 88.34
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 13520.28 478.02 2308.09 595.20 868.21 400.69 224.25 490.47 529.29 765.87 700.41 389.55 684.96 465.73 715.21 584.04 676.39 689.25 395.29
P1 11358.98 •388.00 -2128.50 •612.24 •882.15 •322.98 • 168.85 -737.98 •659.58 57.60 •778.37 •446.95 •364.28 •518.64 •74246 •1063.96 ♦710.79 •542.30 •350.82
VARIACION DIFERENCIAL (Dj)
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVALLCUA MALDONADO PAYSANOU RIO NEGRO nrvEPU RDCNA SALTO SAN UOSE SONANO TACUAREMS TR Y  TRES
AGRIC. SILVIC. CAZA. PESCA 171.07 3201.02 -275 6 .79 •164.07 -476.68 482.74 7.80 -403.08 •591.32 -233,23 691.56 -62.73 1049.38 •15.69 901.57 •1255,53 -1436.60 940.51 •29.92
MINAS Y CANTERAS -7.23 40,17 39.51 6.60 -101.68 -1 4 .1 3 -1 1 .5 5 1.08 9.66 -7 .87 7.74 8 .72 -6 .2 7 •7.43 2.06 16.17 10.55 4.77 6.95
IND. MANOFACTURERA •5494.69 266.33 4663.22 -419.65 60.44 •237.61 150.52 438.45 •144.26 633.47 •136.86 -1106.67 •633.90 1083.15 65.61 1275.34 -494.06 -193.25 2 2 2.4 2
ELECTR GAS Y AGUA •654.62 54.04 -107.95 5.00 -37.67 3.60 37.99 •30.82 13.36 8.70 •24.64 32.49 45.64 33.71 237.96 64.96 205.24 90.01 23.01
CONSTRUCCION 1854.85 215.59 569.31 -1 7 .3 7 •262.66 •158.67 44,71 238.91 11.66 900.97 -4 41 .6 7 -337-35 407.61 -375.90 -2 62 5 .44 107.46 •176.06 201.65 44.60
COMER REST. Y HOTELES 2926.79 •118.84 947.21 •455.14 •598.41 •319.59 •11,91 •429.28 •249.34 1405.26 54 .8 3 •377.47 -697.06 30.67 •622.41 -429.91 -422.60 -613.66 -1 16 .9 2
TRANSPORTE Y COMUNIC. •1268.80 75.00 777.07 30.44 •221.17 •42.24 11.71 101.00 •19.25 323.38 •79.47 11.10 230.36 113.40 106.45 187.26 •173.33 •197.31 32.39
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. -368.97 -5 .53 57.96 12.94 •19.50 •60.24 •2.06 •54.36 -20.83 510.34 -4 0.97 •11.24 63.45 20.31 26.70 23.29 • 113.26 -2 7.16 3 .15
SERVS. COMUN. SOC. PERS. •1446.21 538.44 2651.81 •73.36 •469.40 -363.11 •194.57 •444.47 -1039.24 3461.95 -7 4 .2 6 -573 .4 9 548.87 452.01 289.94 -443,14 •1444.29 •929.05 •486.44
Di -4487.79 4266.23 6841.35 •1094.81 -2126.92 •709.25 32.61 -562.59 •2029.36 7 0 2 2 9 7 -4 3 .7 5 •2418.65 1006.08 1340.24 -1 51 5 ,35 • 45^12 •4040.44 -723.71 •280.75
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dinam ism o como los servicios, la construcción, el transporte y las com unicaciones.
La variación general del em pleo en R o ch a  tam bién presenta una com ponente 
diferencial que prim a por sobre la estructural que, presentando signo negativo, da cuenta 
de la disim ilaridad de la estructura de la PEA en sus sectores más dinám icos respecto a 
los que conducen la expansión de la PEA a nivel nacional. En este departam ento se 
destaca el dinam ism o del em pleo en la industria m anofacturera, que supera las tasas 
medias nacionales; lo mismo sucede con el sector servicios. La resultante es un grado de 
diversifícación aún mayor que el de R ivera.
En C e rro  L arg o  se advierte que ambas com ponentes de la variación total de la 
PEA presentan signo negativo. Ello indica, por un lado, que el departam ento posee una 
especialización productiva que se aleja de actividades más dinám icas en el contexto 
nacional y, por otro, la no existencia de ramas que posean m ayores tasas de crecim iento 
que la media nacional.
En síntesis, puede apreciarse que, adoptando la tipología presentada anteriorm ente, 
tres de los cuatro departam entos en estudio com parten una misma categoría (A rtigas, 
R ivera y Rocha). Debe destacarse com o rasgo com ún a estos tres departam entos, un alto 
dinam ism o en la ram a de "servicios sociales, com unitarios y personales" cuya variación 
diferencial supera la media nacional. Este hecho sólo lo com parten con M aldonado, 
Canelones y, en m enor grado. Salto.
La figura 5 (izq) presenta un mapeo de cómo .se agrupan los departam entos del país 
de acuerdo a esta tipología.
Puede apreciarse que una im portante proporción de departam entos califican como 
"tipos polares negativos" (P y D negativos), los cuales dan cuenta de un rezago en el 
increm ento de su PEA en general respecto del prom edio nacional, y de una menor 
presencia de os sectores que tienen rápido crecim iento a la escala del país. Si bien en 
estos departam entos pueden existir sectores que experim enten tasas de crecim iento 
superiores a la media nacional, su peso no com pensa el escaso dinam ism o de los dem ás, 
im pidiendo que se eleve la com ponente diferencial del departam ento.
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IINCLWE MONTEVIDEO) |NO INCLUYE MONTEVIDEO
FIGURA 5
A hora bien, como se indicó, el peso de M ontevideo puede ju g a r un cierto  efecto 
en la m edia nacional; una lectura sin la capital perm ite apreciar (figura 5, derecha) cómo 
se atenúan tanto las variaciones diferenciales com o las estructurales. Esto perm ite apreciar 
una m ayor heterogeneidad, en la cual surgen Canelones y R ivera com o situaciones 
polares positivas, que se agregan a la de M aldonado com o los departam entos con m ayor 
variación estructural.
En com paración con el mapa em anado de las investigaciones que se han tom ado 
corno ilustrativas del desarrollo regional (figura 4), se puede considerar que la tipología 
departam ental basada exclusivam ente en las variaciones de la PEA presenta notorias 
diferencias respecto de la surgida de un análisis factorial y posterior "clustering" con 
variables que involucran otras características productivas y socioeconóm icas. Con ayuda 
de estas ópticas com plem entarias se puede tener una imagen bastante clara de las 
variaciones territoriales experim entadas, las que estarían asociadas a la dinám ica de los 
m ovim ientos m igratorios, este supuesto podrá ser exam inado mediante el estudio de la 
inserción de los inm igrantes en las actividades económ icas en los departam entos de 
destino. Para finalizar esta sección no esta dem ás dejar en claro que las asociaciones que 
surjan entre la dinám ica m igratoria y el desarrollo  regional no adquieren, en un sentido 
riguroso, el carácter de explicaciones predictivas de los m ovim ientos observados, ni de 
la atracción diferencial que determ inados departam entos puedan estar ejerciendo.
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La inmigración a los departamentos de frontera; caracterización socioeconómica.
Las novedosas tendencias a que han dado lugar los recientes direccionam ientos de 
las corrientes m igratorias con m ayor dinam ism o entre 1980 y 1985 (la reversión del 
carácter claram ente expulsor de las fronteras nordestinas y la d iferente caracterización 
productiva de los departam entos involucrados) llevan a la necesidad de continuar 
indagando en la situación presentada. La óptica que ahora se adopta se basa en la 
apreciación de una serie de características socioeconóm icas de la población relevadas por 
el últim o censo. El conocim iento de la integración dem ográfica de estos flujos, y de su 
inserción productiva, es una herram ienta para nada despreciable a la hora de buscar 
in terpretar los procesos que están detrás de la decisión de m igrar. Asim ism o, perm ite 
ex traer elem entos ilustrativos de realidades que podrían ser inquietantes y m otivo de 
preocupaciones en m ateria de políticas sociales.
1. L a  p r o c e d e n c ia  d e  lo s  in m ig r a n te s
La procedencia de las corrientes m igratorias a los departam entos de frontera sigue 
en grandes líneas los patrones nucleares observados para la totalidad del país. La 
participación de la inm igración m ontevideana es, en todos los casos, cercana o superior 
al 40 % de los flujos. Las corrientes que ocupan el segundo lugar en im portancia 
corresponden claram ente a los departam entos adyacentes. La observación de los gráficos 
"sin M ontevideo" (figura 7) perm ite apreciar más claram ente la distribución de estas 
corrientes secundarias.
Un análisis detenido del caso de Artiga.s' lleva a apreciar cómo la corriente que 
proviene de Salto es de tal im portancia que su peso relativo (32% ) es cercano a la del 
flujo de origen capitalino (39% ). En térm inos absolutos y relativos dicha corriente se 
transform a en la más significativa a nivel nacional, en lo que refiere a movim ientos que 
no involucran a la capital (ver matriz general).
FIGURA 7
COMPOSICION DE LA INMIGRACION A LOS DEPARTAMENTOS FRONTERIZOS 
SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA
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5  C O L O N I A
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1 3  R I V E R A
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FUENTE: MATRIZ DE MIGRACIONES DEPARTAM ENTALES. TABLA 1
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El tercer lugar entre las corrientes de inm igración a A rtigas, es ocupado por el 
flujo proveniente de Paysandii. Este hecho sugiere ciertos patrones que continuarán 
observándose para el resto de los casos. De cierta form a, se cum ple el supuesto de la 
im portante participación en las corrientes inm igratorias de los departam entos adyacentes; 
sin em bargo, esto se verifica solo respecto de los que -m irando un mapa- podrían 
llam arse los "vecinos de abajo". Para el caso de A rtigas, por ejem plo, la adyacencia con 
R ivera no induce a que el peso de su participación en la inm igración sea mayor que el 
de un departam ento más lejano (y de no muy diferente peso dem ográfico).
En los otros departam entos fronterizos, una vez descontado A rtigas, se constata 
que sistem áticam ente el flujo originado en Canelones participa como tercera corriente 
inm igratoria en im portancia relativa. La alta presencia de este flujo radica, como sucede 
con el originado en M ontevideo, en el sobresaliente peso dem ográfico que la región 
m etropolitana tiene en el contexto nacional (más del 56% de la población del país).
Pasando a la situación del departam ento de R iv e ra , puede distinguirse cómo 
Tacuarem bó aparece como el principal "proveedor" de m igrantes, con un flujo que, en 
núm eros absolutos, también es de los más significativos a nivel interdepartam ental (sin 
M deo). Canelones cumple con su regularidad de ocupar el tercer puesto, y luego aparece 
Paysandú, por encim a de la participación de C erro  Largo (departam ento adyacente pero 
fronterizo).
La distribución relativa de la inm igración a C e rro  L a rg o , aparece distorsionada 
en el gráfico presentado por la ausencia de los datos correspondientes al departam ento de 
T rein ta y Tres (departam ento adyacente inferior); sin em bargo si se incorporasen los 
datos publicados sobre su em igración hacia C erro  Largo, ésta se consagraría como la 
corriente principal (excluyendo a M ontevideo). En térm inos absolutos, las 1103 personas 
que integran esta corriente tam bién la ubican en el rango de los m ayores movimientos 
interdepartam entales una vez om itida la capital. Le siguen Canelones y Tacuarem bó, este 
últim o a niveles ya más bajos de participación (7% ).
Para com pletar la faja fronteriza terrestre con el Brasil. R ocha, recibe de 
M aldonado, su "vecino inferior" la corrienle de m ayor ¡mporlancia luego de la capitalina; 
le sigue Canelones, (Treinta y T res según publicación) y finalmente Lavalleja (adyacente
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interior), con traslados de m enor cuantía.
En cuanto a las corrientes m enores se puede constatar que, sistem áticam ente, las 
provenientes de departam entos no fronterizos con Brasil tienen participaciones relativas 
m ayores que las de los fronterizos, aún cuando estos sean adyacentes y los segundo no.
E n  sín tesis, las co o rd en ad as  d a d as  p o r la d is tan c ia  y el peso dem o g ráfico , que 
u su a lm en te  se u tilizan  p a ra  su s te n ta r  el m odelo g rav itac io n a l, a p a re c e n  c ru z a d a s  p o r 
u n a  te rc e ra  co o rd en ad a  que  p o d ría  llam arse  "efecto f ro n te ra " , q u e  d e sd ib u ja  los 
re su ltad o s  esp erad o s exclusivam ente  p o r el m odelo  a n te s  m en cio n ad o . Con esto se 
desea decir que los flujos más im portantes (una vez deducidos los provenientes de 
M ontevideo) son los que "suben" por "callejones" con dirección sur-norte, teniendo 
m enor relevancia los movim ientos "laterales" o "ascendentes cruzados". Este "elevador" 
se com porta conform e a los postulados del modelo de Lee (Lee cit por A lberts, 1977), 
en el sentido de que a medida que las distancias son m ayores, los flujos para estas 
corrientes secundarias son menos volum inosos (recuérdese que las corrientes principales 
involucran invariablem ente a los procedentes de la capital).
E l p e s o  d e  lo s f lu jo s  "m o n te v id e a n o s"  Ahora bien, hasta ahora sólo se ha dicho que 
M ontevideo representa tanto para los departam entos en estudio, com o para el total del 
país, el "nodo" desde el cual se articulan los flujos de m igrantes num éricam ente más 
im portantes, tanto de entrada com o de salida de la capital. Se ha prestado especial interés 
a la identificación de las corrientes "secundarias", de m anera de m apear la movilidad 
interdepartam ental del "interior" del país, que tiene como destino de sus m ovim ientos los 
departam entos fronterizos. Se ha señalado cómo la proveniencia ha respondido de cierta 
form a, a los parám etros "distancia" y "peso dem ográfico", pero con "vectores distancia" 
que específicam ente enfatizan la dirección fronteriza, dando cuenta de la atracción 
preferencia! de dichos departam entos. Pero retom ando el estudio de los flujos 
"m ontevideanos" pueden obtenerse apreciaciones de sum o interés que a la postre, 
contribuyen de manera muy elocuente a la caracterización de la inm igración del universo 
en estudio.
Si se reincorpora Montevideo al análisis, lo interesante, y quizás más relevante,
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que surge es ver que los únicos departamentos con saldos positivos en su intercambio con 
la capital son precisamente los fronterizos. Si se reconstruye el cuadro resumen de la 
matriz de migraciones sin Montevideo, se aprecia que las tasas de migración neta de los 
departamentos de frontera disminuyen sistemáticamente, lo que habla del importante 
efecto del saldo con Montevideo. Este descenso, sin embargo, es selectivo en sus 
dimensiones. La tasa neta de migración de Rivera acusa el mayor impacto descendiendo 
en un 35%; le sigue Rocha con 32%; el impacto sobre Artigas es menor (13%), y 
respecto a Cerro Largo es mínimo (2%). Esto se debe, en tos primeros casos, a que en 
dichos departamentos, el intercambio neto con Montevideo tenía un saldo neto más 
importante a su favor; o sea, que el peso de la inmigración proveniente de la capital era 
significativamente mayor que la emigración hacia la misma. En cambio, en Artigas, el 
saldo es un poco más balanceado, y en Cerro Largo prácticamente nulo, llegando tantos 
inmigrantes de Montevideo como los emigrantes que se dirigen allá.
Esta visión se puede complementar analizando la composición de la emigración de 
Montevideo; luego de Canelones (que absorbe el 45%), Rivera es el principal destinatario 
de quienes trasladan su residencia fuera de Montevideo (7%)‘\  El tercer lugar en las 
preferencias de los emigrantes de la capital lo ocupa San José, y luego siguen los 
restantes departamentos fronterizos.
2. La estructura por edad y sexo de la inmigración
La caracterización y el análisis practicado a nivel nacional, da cuenta de los 
diferentes aspectos de la dinámica migratoria en torno a las variables demográficas en el 
contexto nacional. Un rápido recuento de lo que allí se observó permite resaltar el 
importante poder de atracción que los departamentos de Artigas, Rocha y Cerro Largo 
presentan en edades tempranas (antes de los 15 años) y posteriores a los 25 años, para 
la población masculina. En las edades intermedias se recuerda la existencia de un 
sorprendente peso de los movimientos hacia Montevideo. A medida que se avanza en la 
edad aumenta el poder de atracción de Rivera, también con preferencia masculina, que
*■' Aunque las diferencias en la participación sean ahismales, es un hecho significativo comprohar que 
en el censo de I97.S el peso relativo y absoluto de Rivera en la emigración de Montevideo era la mitad del
observado en 198.S.
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a eades avanzadas termina constituyéndose en el departamento de mayor atracción 
inmigratoria
Se recurrirá nuevamente a las pirámides, ahora para caracterizar la estructura 
particular de la inmigración a cada uno de los departamentos fronterizos (figuras 8a y 
8b). Artigas presenta claramente la estructura migratoria más joven del conjunto de los 
departamentos fronterizos, fenómeno que es compartido por su población no migrante 
aunque con una edad media mayor. Cerro Largo y Rocha dan cuenta de una estructura 
similar, aún cuando la de este último departamento se presenta levemente más envejecida. 
En ambos departamentos se aprecia el alto grado de envejecimiento de la población no 
migrante, lo que otorga a las corrientes de llegada un "aire rejuvenecedor". Rivera se 
caracteriza por el mayor peso relativo de las edades extremas en comparación con el resto 
de los departamentos; la fuerte proporción de inmigrantes menores de 15 años, y en 
edades avanzadas da cuenta de un dinamismo ciertamente peculiar. Puede pensarse en que 
el alto grado de urbanización alcanzado por Rivera en referencia a sus pares esté asociado 
a una mayor concentración de servicios para las edades jóvenes, sobe todo educativos, 
y que la "cuasi-conurbación" con la mayor ciudad fronteriza brasileña, Livramento, 
otorgue atractivos especiales para las edades avanzadas. Podría considerarse a la 
asistencia escolar como un buen indicador de esta situación para edades menores y al tipo 
de actividad económica para los adultos avanzados.
3. El nivel de instrucción de los inmigrantes
A los efectos de considerar el nivel de instrucción se reagruparon las edades en 
cuatro tramos que, de cierta manera, permiten controlar este efecto. Como sugiere el 
cuadro 4 ( y figura 9) la situación no es homogénea en los departamentos considerados; 
sin embargo, se constata, con algún altibajo en el grupo de 15 a 24 años, un patrón que 
muestra el mayor nivel de instrucción de la población inmigrante. En este contexto. 
Rivera destaca por la mayor sistematicidad qué presenta la superioridad del nivel de 
instrucción inmigrante a lo largo de los diferentes grupos de edades. Efectivamente, 
puede apreciarse que las proporciones de población inmigrante que no superan la 
formación primaria son menores, y mayores las que tienen un nivel más avanzado a lo 
largo de los grandes grupos de edad.
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Una visión más completa puede tenerse a partir de los gráficos (figura 9a y 9b), 
que permite distinguir los distintos niveles educativos a nivel más desagregado. La 
heterogeneidad obviamente aumenta, pero el nivel de educación superior completa es, en 
general, mayor entre los inmigrantes que entre los no migrantes, lo que se explica por 
la inexistencia de ofertas departamentales de educación en dichos niveles“'.
Mucha información puede derivarse indirectamente de la consideración de estas 
variables. La constatación del menor peso que tiene la inmigración altamente calificada 
(superior completa) a los departamentos de frontera que, con algunas exepciones, puede 
apreciarse en el contexto nacional (tabla 43) está dando indicios de un cierto perfil de la 
atracción de dichos departamentos.
iv. La participación económica
En este punto se pretende indagar aspectos relativos a la participación de la 
población inmigrante en las actividades económicas. A diferencia de la caracterización 
por sexo y edad que no presenta sustanciales variaciones, la selectividad educacional y 
ocupacional podrían prometer características mas diferenciadoras. Aunque los censos de 
población no son las herramientas más apropiados para medir los aspectos más finos 
relacionados con las actividades económicas -como mejor pueden serlo las encuestas 
continuas de hogares- un estudio de estos aspectos, que pretenda incorporar la 
diferenciación entre migrantes y no migrantes en forma desagregada en el espacio hace 
aconsejable el uso de datos censales. Además las encuestas de hogares no disponen de 
mecanismos que garanticen una fiel representatividad de los migrantes como grupo de 
base. Por lo tanto el Censo se constituye, por defecto, en la fuente más idónea para el 
tipo de abordaje pretendido.
Un primer acercamiento al tema será realizado a través de la consideración de los 
dos primeros niveles de la clasificación básica (cuatro niveles) que se suele realizar con
16 Debido a este hecho, es válido especular t|ue cuando se consideran los niveles de instrucción superior, 
la población i|ue no es "inmigrante reciente", lo haya sitio en otro momento (por ejemplo el período inmiediato 
posterior al término de su formación).
POBLACION INMIGRANTE Y NO MIGRANTE POR NIVEL DE INSTRUCCION POR GRUPOS DE EDADES FUNCIONALES
FIGURA 9 a
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la población desde la óptica económica. En este sentido, se tomará la PET (población en 
edad de trabajar)'^ y la PEA (población económicamente activa), así como las tasas 
brutas de participación (TBP) y de actividad (TA). Una aproximación intuitiva acerca del 
comportamiento de la TBP, sugeriría la predisposición a que la misma fuese 
sistemáticamente superior para los inmigrantes que para los no migrantes. La adopción 
de posturas que consideran el móvil laboral como determinante principal de los 
movimientos demográficos así lo sugiere. Los movimientos migratorios hacia las regiones 
de frontera en Uruguay obviamente no se han propuesto destruir todo el bagaje teórico 
que apuntala este tipo de predicciones. De hecho, éstas se cumplen en todo el país; sin 
embargo se presenta una excepción, -la inmigración a Rivera-, que llama la atención y 
sugiere la necesidad de disponer de un arsenal de datos un poco más amplio para la 
explicación de algunos de estos movimientos migratorios.
CCADRO fi
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C o m e n z a n d o  
entonces por Rivera, se 
advierte que la tasa bruta 
de participación de los 
i n m i g r a n t e s  
preponderantemente la 
masculina- está por debajo 
de la de los no migrantes.
Buscando una explicación 
puede suponerse que la 
estructura de edades de la 
migración fuese tal, que
una alta predominancia de menores distorsione el valor de la tasa. Esta, como todo 
indicador bruto, está influida por la estructura de edades de la población (su 
denominador) por lo que la consideración de la tasa de actividad resuelve de mejor 
manera el dimensionamiento de la participación en la actividad económica. El hecho 
interesante es que aún con este indicador Rivera también presenta una menor incidencia 
entre los inmigrantes. Para afinar mejor la lectura .se pueden introducir finalmente las
17 En e.ste ca.so población mayor ile 12 años ilc eJail.
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tasas de actividad de cada grupo de edades; ella sugieren una m enor participación los 
m igrantes en todos los grupos de edades, salvo entre los 25 y 35 años (edades centrales 
de actividad), donde se advierte m ayor sem ejanza, incluso una leve superioridad de la 
inserción de los m igrantes. En una incursión más puntual sobre la condición de actividad 
de la población riverense en edad de trabajar se puede apreciar que este departam ento no 
sólo es el de m ayor proporción de inm igrantes jub ilados, sino que además es el único en 
el cual el peso de los jubilados es m ayor entre los inm igrantes que entre los no m igrantes.
Realizando un procesam iento específico, de m anera de poder identificar la 
inm igración de retorno por condición de actividad, se pudo encontrar que el 37.5%  de 
los jubilados presentes en el flujo inm igratorio  a R ivera son migrantes de retorno. Sin 
em bargo, indagando sobre este mismo hecho en los restantes departam entos fronterizos, 
se apreció que dentro del flujo de inm igrantes jub ilados la proporción de "retornantes" 
es m ayor en todos ellos: en C erro  Largo el 54%  de los inm igrantes jubilados son de 
retorno, en Artigas el 53%  y en Rocha el 52% . De esta manera puede apreciarse que 
R ivera "atrae" más jubilados no retornantes que el resto de los departam entos. Es 
probable que esta atracción diferencial responda a características propias de la ciudad de 
R ivera como centro urbano de m ayor je ra rqu ía  en el noreste del país. Al mismo tiempo, 
es probable que este fenóm eno se potencie por la conform ación de un verdadero 
conglom erado urbano con la ciudad de Santana do Livram ento, lo que eventualm ente 
brindaría mayores oportunidades económ icas a los jubilados. Por otra parte, com o se 
señaló en el análisis estructural-d iferencial, d icho departam ento surge en el contexto del 
in terior, jun to  a Canelones y M aldonado, con una im portante dinám ica estructural, en 
base principalm ente a la im portancia del increm ento del sector .servicios.
A rtig as , por su parte, confirm a los valores esperados en el sentido de presentar 
ambas tasas (TBP y TA ) con valores superiores para los inm igrantes. Ai considerar la 
tasa de actividad por grupo de edades se evidencia una leve participación superior en 
edades tem pranas de quienes son inm igrantes respecto de los que no lo son. Si se 
com para la tasa actividad de la población inm igrante con la media del interior, e incluso 
la nacional, puede distinguirse que A rtigas la supera levem ente. Ello se basa 
principalm ente en el m ayor peso de la inserción de la población m asculina, ya que las 
tasas para la población fem enina no superan ninguna de las medias mencionadas.
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En C e rro  L a rg o , la situación a grandes rasgos, reproduce lo que, como se dijo, 
es esperable si se parte de las motivaciones laborales de los migrantes: m ayores tasas de 
participación bruta y de actividad para quienes han llegado recientem ente al 
departam ento. Adem ás esta diferencia se establece principalm ente en edades tem pranas 
y m edias, para revertirse a partir de los 45 años. F inalm ente, R ocha , se sum a a esta 
condición, con una clara suprem acía en la participación inm igrante en los grupos más 
jóvenes, y m ayor paridad en edades adultas. Se destaca la particularidad de guarism os 
más altos en referencia a la participación fem enina.
La diferenciación de la tasa de actividad por sexo se acoge a las generalidades que 
pueden ser apreciadas a nivel nacional: una situación realm ente desbalanceada en 
detrim ento de la participación fem enina. Sin em bargo, com parando con la tasa de 
actividad media nacional -y del interior- se pueden apreciar diferentes situaciones. Para 
la población m asculina, am bas medias son superadas por todos los departam entos 
fronterizos salvo Rivera y para la femenina sólo Rocha supera la media del interior, no 
alcanzando a la nacional. Esto se debe principalm ente a la relevancia que adquiere la 
m ayor participación fem enina en la capital.
4. L a  in m ig ra c ió n  y  e l d in a m ism o  d e  lo s  s e c to re s  d e  la  e c o n o m ía : la  in se rc ió n  d e  la  
P E A  p o r  ra m a  d e  a c tiv id a d .
Un acercam iento a la distribución por ram a de actividad de la PEA inm igrante 
puede dar una idea acerca de cuales de ellas ofrecen m ayores posibilidades de em pleo en 
las regiones fronterizas, así com o de las características estructurales que las puedan 
asem ejar o diferenciar, entre sí o respecto del contexto nacional. Ensayando el mismo 
esquem a de análisis presentado en el capítulo an terior, se ha calculado el coeficiente de 
especialización (CE in) y el cociente de localización (QL in), de la PEA inm igrante, (e 
incluso de la no m igrante). El prim ero com para la estructura productiva del em pleo 
inm igrante departam ental con la estructura productiva del em pleo para los m igrantes de 
todo el país (tabla 44). Cabe dejar en claro que esta estrategia sólo perm ite com parar las 
distribuciones a nivel nacional, y nada dice del peso diferencial que los movim ientos
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m igratorios han tenido'^. A partir del segundo indicador m encionado se tendrá la 
im portancia relativa del em pleo inm igrante de una rama en el contexto nacional de la 
m ism a, en relación a la im portancia del em pleo total inm igrante departam ental en relación 
con el nivel del em pleo inm igrante a escala nacional'^. Este cociente puede considerarse 
corno una suerte de indicador del "poder de atracción" de inm igrantes en dichas ramas 
para esas unidades territoriales en el contexto nacional.
La lectura, entonces, del coeficiente de especialización de la PEA inm igrante 
perm ite apreciar que de los cuatro departam entos estudiados. A rtigas es el que más 
destaca en cuanto a una com posición diferencial por rama del em pleo inm igrante respecto 
de los demás'*^. Esta diferencia se atenúa al om itir a M ontevideo del análisis, lo que es 
claro reflejo de la im portante diferencia que la inm igración a la capital nacional presenta 
respecto a la com posición de la PEA por ram a del resto de los inm igrantes 
interdepartam entales (evidenciada en su CE). Esta diferencia se basa claram ente en el 
peso del sector agrícola, ya que dicha ram a absorbe el 40%  de la PEA inm igrante, cifra 
que supera aún la proporción observada en la PEA no migrante (34% ). El cociente de 
localización señala, asim ism o, cóm o dicha rama se destaca en el contexto de los cuatro 
departam entos seleccionados, indicando que el peso de la inm igración a Artigas es 
relativam ente más im portante, en el contexto nacional, en térm inos de ese sector que en 
los dem ás. D e la com paración de los mismos indicadores (QL nm y CE nm) para la PEA 
no m igrante surge, adem ás, que los valores son en ambos casos inferiores respecto a los 
que corresponden a los inm igrantes, hecho que acentúa la naturaleza de la atracción.
En definitiva, todo estos indicios permiten m arcar el claro perfil de la inm igración 
departam ental de A rtigas, en relación a la ram a agríco la, que se acom paña de la 
evolución que dicho sector ha tenido en el contexto nacional en el período intercensal,
18 • • »Pueden identitlcaiTse ileparlaniento.s que .se destaquen en alitunos ile estos indicadores sin que por ello 
los movimientos migratorios involucrados hayan sido significantes.
19 Recuérdese que como se trata de un indicador sectorial, las comparaciones más útiles son las que se
realizan a nivel de una misma rama respecto de las diferentes unidades espaciales.
20 Un ejemplo de lo anotado en la llamada anterior lo constituyen los valores de los indicadores de 
localización para la rama agrícola en Río Negro, Paysandú, Flores, etc, donde se puede apreciar un peso 
destacable de dicha rama en la inmigración departamental, aun cuaiulo su sakio neto migratorio es negativo.
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como surge de la caracterización regional presentada en el capítulo anterior. El com plejo 
agroindustrial en torno a la ciudad de Bella Unión se convirtió, en ese período, en uno 
de los polos más dinám icos del norte del país (Barbato, 1989). Como contracara de esta 
situación, y aunque no form a parte de los objetivos de este estudio, cabe resaltar que del 
flujo de em igrantes del departam ento de A rtigas, la mayoría absoluta (52% ) se ha 
insertado en la ram a de servicios en sus correspondientes lugares de destino 
(principalm ente M ontevideo), siendo ésta claram ente la proporción más alta a nivel 
nacional, y sólo un 14 % se ha dedicado a la actividad agrícola en su lugar de destino.
Los restantes departam entos de la frontera no presentan perfiles de especialización 
en la com posición de su inm igración por ram as tan apreciables, ya sea en relación al 
contexto nacional o incluso dentro  del grupo fronterizo seleccionado. Con un nivel de 
evidencia sustancialm ente inferior al observado para la actividad agrícola en A rtigas, el 
coeficiente de localización perm ite apreciar la localización privilegiada que, entre los 
departam entos fronterizos, tienen los inm igrantes en la rama servicios en R iv e ra  
(servicios personales, com unitarios o sociales, transporte y com unicaciones), la ram a 
industrial en el departam ento de R ocha (com o se dijo centrada en la pesca y actividades 
subsidiarias del turism o), o la construcción en C e rro  L arg o . Esto significa que la 
m igración en estos departam entos es relativam ente más im portante, en relación con el 
contexto nacional, en térm inos de esas ram as que del resto de la actividad económ ica; en 
otras palabras, el "poder de atracción" de inm igrantes en dichas ramas es destacable para 
esas unidades territoriales dentro  del contexto nacional. Con estas aclaraciones debe 
destacarse que R ivera om itiendo a M ontevideo, ocupa el segundo lugar (detrás de 
M aldonado) en su "poder de atracción" en la ram a de servicios com unitarios, sociales y 
personales. Tam bién figura en segunda posición en materia de transporte y 
com unicaciones (detrás de C anelones).
Un "poder de atracción" diferencial en el contexto nacional no significa que el peso 
relativo de estas ram as sea el más im portante en las actividades de la PEA inm igrante. 
Aún así, una lectura directa de la participación porcentual de los inm igrantes en las 
diferentes ram as, perm ite constatar que, tal com o la agrícola es la de m ayor peso relativo 
en la ocupación de los inm igrantes a A rtigas, los servicios lo son en la inm igración a 
R ivera (34 .8% ), participación que tam bién es m ayor que la de los no m igrantes (31,7% ).
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CUADRO N
Distribución de la l*ea |x»r ntiiia de actividad se« r̂in condición nii^nitoría
ARTICAS C.I.ARCO RIVICRA ROCHA
ICDADl« INM NOM INM NOM INM NOM INM NOM
ACRO 40..14 .34.74 23.9 30.72 20.00 25.69 21.94 27.82
MIN/CANT 0.2,4 0.48 0.29 0.19 0.00 0.08 0.21 0.06
IND.MAN. 7.39 9,50 8.06 8.02 9.87 9.07 16.15 13.78
F,U:C/CA.S/ACL'A 1.32 1.04 1.70 0.96 I.OI 1.03 2.27 1.50
CONS'IR. 6.S2 4.80 10.0 5.77 7.74 7.35 8.81 5.94
COM/MOIVRICS 6.68 7.06 8.20 9.12 9.11 9.85 9.14 10.43
IRANS/COM 3.(MI l ,T i 2.86 .3.21 5.03 3.47 3.73 3.67
RANCA/l'IN/SKRV 1.89 1.42 2.62 1.67 2.75 1.81 3.31 1.56
Sl'.RV.COM/SOC/l'KR. 24. W .30.49 32.9 30.18 34.8.3 31.69 26.51 27.66
NO.IÍSP 0.29 0.13 0.19 0.20 0.47 0.19 0.38 0.37
Ir.i VK7, 0.93 1.35 0.63 1..5.3 2.78 1.98 1.17 0.85
ICN 6.10 6.25 S..S0 8.43 6.40 7.80 6.38 6.36
r o i A i , 100 100 KMI 100 100 100 100 100
ri'b'NTK: D(«KYC. 1‘Uaboracíóti pnipia en base a datos ceiis;des
En el caso de Rocha la 
participación principal está 
dada por los servicios 
(2 6 .5 1 % ) y el agro  
( 2 1 .9 % ) ,  am b o s  co n  
m e n o r e s  n iv e le s  d e  
inserción que la PEA no 
m igrante; en tercer lugar, y 
con niveles de inserción 
m ayor es que la población 
no m igrante, se destaca la 
industria m anufacturera y la 
construcción. C erro  Largo 
presenta una estructura de 
la migración por rama de 
actividad con prim acía de la
inserción en servicios, levem ente superior a la inserción de la PEA no m igrante, seguida 
por las actividades agrícolas (en m enor proporción que los nativos), y en tercer lugar la 
construcción con niveles que casi duplican la participación de los no m igrantes.
U n análisis según género perm ite com probar, como rasgo más sobresaliente, la 
selectividad del sector servicios en el caso de la inm igración fem enina (55% en A rtigas, 
65% en C erro Largo, 47% en Rocha, 63% Rivera) y el alto peso de la agricultura en la 
estructura de la participación de los inm igrantes m asculinos (48% en A rtigas, 30% C. 
Largo, 26% Rivera, 27% Rocha). En el resto de las ramas prácticam ente no varía la 
inserción de los inm igrantes al considerar el sexo, salvo por un leve aum ento de la 
proporción fem enina en la industria m anofacturera en Rocha y Rivera.
Debe precisarse que la existencia de escasa diferenciación entre la inserción por 
ramas de actividad de la PEA inm igrante y no migrante es esperable en un contexto 
económ ico caracterizado por el m ayor dinam ism o de ciertas ramas de la econom ía. Es 
muy probable que ello se deba a las sim ilares condiciones de instrucción de la fuerza de 
trabajo, basada en la relativa homogeneidad educacional de las zonas del interior 
involucradas m ayoritariam ente en la conform ación de los flujos de inm igrantes a los
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departam entos considerados. El hecho de que la corriente principal involucre siem pre a 
M ontevideo sugiere la idea de indagar el nivel educacional específico de los inm igrantes 
de dicho departam ento para detectar si aparecen elem entos diferenciadores en su inserción 
por ram a de actividad y por ocupación.
5. E l n iv e l d e  in s tru c c ió n  d e  la  P EA  in m ig ra n te  y  su  re la c ió n  con  la  ra m a  d e  
a c tiv id a d
CUADRO 9
DISTRinUCiON Dlí LA l>F.A l)EI>AR'rAMKNI'AL .SEGUN NIVEL DE 
INSTRUCCION V CONDICION MIGRATORIA.
U n rápido recuento del nivel de instrucción de la fuerza de trabajo inm igrante 
perm ite observar en toda la región fronteriza que el 50%  de la misma no supera la 
enseñanza prim aria (de la cual solo la mitad la ha com pletado); entre 20 y 25 % se 
agrega si se considera hasta secundaria com pleta, y el resto se constituye por PEA que 
ha com enzado o com pletado niveles superiores (técnicos, universitarios o fuerzas 
arm adas). Sin em bargo, el 
dato significativo es que en 
com paración con la PEA no 
m igrante, el nivel de 
instrucción es sensiblem ente 
superior. Se puede ver en el 
c u a d r o  9 c ó m o  la
distribución porcentual de 
la PEA  según nivel de 
in s t r u c c ió n  e s tá  m ás
concentrada en los niveles
bajos para la PEA no UEN.SO 1985: Ekií>i>nicioH |>ro|>í:i. T;ilil:i XXX ;iii«-.vo
m igrante. •'
Este hecho llama poderosam ente la atención y m erece ser estudiado. Para ello, una buena
ARTIGAS RIVERA C. 1.ARGO ROCHA
INMI NOMI INMl NOMt INMI NOMI INMI NOMI
NINGUN
O
.1.7« 4.9« 3.51 6.66 3.«« 5.96 .4.44 4.72
I'RI.INC 23.11 27..S1 22.10 32.05 24.03 30..32 21.02 25.80
fRI.CO M 2X.XK 29.23 26.91 29.73 2X.35 29.62 28.19 30.41
SEC.INC 1.S.S2 I5.«U 17,94 11.«7 14.17 12.(«l 1.5.73 14.46
si;u.(.:o.M 9.41 X.96 9.51 7.02 7.43 7.65 10.70 8.79
SU f.IN C 7.1(1 5.16 7.20 1.41 5.70 5.06 «.26 5.99
SUf.CO M II..SU «.OU 12.17 6.9« 14.17 X.95 12.12 9.40
OTR/IGN U.I» U..15 0.47 0.27 1.26 0.42 0.55 0.43
•fOTAI, IIH) lOU 100 100 100 100 too 100
•71
'  Al no haberse realizado una caracterizacidn del nivel de instnicción de la PEA por grupo de edades 
se corre el riesgo de ocultar posibles heterogeneidades. Sin embargo, a partir del hecho de que la estructura 
de edades de la PEA inmigrante haya demostrado ser sustancialemente más ¡oven que la no migrante (como 
se ilustra en las pirámides presentadas en la figura 10), y sumado al mayor nivel de instrucción que esta PEA 
muestra a nivel agregado, se puede indicar que aparentemente esta omisión analítica, no oculta un "efecto edad" 
en el nivel educativo que afecte las conclusiones obtenidas. Si hubiera un efecto opacado por la agregación de 
edades redundaría en favor de una aún mayor ventaja educativa para los inmigrantes.
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aproxim ación puede surgir del análisis de la procedencia de la PEA inm igrante según 
nivel de instrucción, bajo la sospecha de un m ayor grado de calificación de la inm igración 
procedente de la capital. Efectivam ente, las tablas 34 A 37, perm iten com probar un 
apreciable m ayor nivel de calificación de la fuerza de trabajo que proviene de la capital. 
Este hecho, sumado a que dicho flujo es, en todos los casos, por lejos el de m ayor peso 
en la com posición de la inm igración, desbalancea el prom edio del nivel de instrucción de 
la PEA  total inm igrante.
El perfil de la inserción laboral por rama de actividad está íntim am ente relacionado 
con el nivel de instrucción de la PEA. Se puede apreciar cóm o las actividades vinculadas 
al sector prim ario y a la construcción presentan sistem áticam ente los m enores niveles de 
instrucción. En A rtigas se observa claram ente este hecho: las tres cuartas partes de los 
inm igrantes en actividades agrícolas (que representan casi la tercera parte de la PEA 
inm igrante) no supera el nivel prim ario de instrucción. Cuando se introduce la variable 
sexo en el análisis, se advierte que esta situación se agudiza, en todos los departam entos, 
para los hom bres. En cam bio, los bajos perfiles educativos femeninos se concentran en 
los servicios. Com o, en particular, la gran m ayoría de la PEA femenina se concentra en 
este  sector, cabría realizar un análisis más profundo de m anera de identificar las 
ocupaciones en las que se concentra la población fem enina de m enor instrucción, y su 
com paración con la situación de sus pares no m igrantes. Esta situación será retom ada al 
considerar la inserción ocupacional.
6. L a  ra m a  de a c tiv id a d  y  su vínculo con la  p ro ced en c ia  de los inm igrantes
Resulta interesante tam bién constatar que la inserción de la PEA inm igrante 
tam bién está profundam ente ligada con su lugar de procedencia. En A rtigas se distingue 
que la PEA integrante de la corriente principal de inm igración proveniente de 
M ontevideo, representa el 37% de la PEA inm igrante; casi la mitad de la misma se ocupa 
en el sector servicios, una quinta parte en la agricultura y un 16 % se reparte a partes 
iguales entre la construcción y la industria inanofacturera. El otro gran flujo que, como 
se indicó, proviene de Salto, aporta un 34% de la PEA , del cual más de la mitad (55% ) 
se ocupa en la agricultura, una cuarta parte en servicios y proporciones sim ilares a las 
de M ontevideo en la construcción y la industria. La tercera corriente, que proviene de
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Paysandú (6% de la PEA inmigrante), presenta una situación intermedia en su 
distribución por ramas, bajando levemente la proporción en la agricultura (43%) e 
incrementándola en servicios (43%).
Luego de una pormenorizada descripción de la distribución de la PEA según lugar 
de origen para el resto de las corrientes inmigratorias de Artigas, parecería establecerse 
un patrón según el cual la distancia estaría directamente relacionada con la inserción en 
el sector primario e inversamente con el terciario. Esto ocurre principalmente en el sexo 
masculino, ya que la participación femenina en servicios es preponderante para todas las 
procedencias.
La inserción por ramas de actividad según orígenes de la inmigración a Rivera 
muestra que la PEA proveniente de Montevideo (50% del total de trabajadores 
inmigrantes) se concentra en el sector terciario (57%). La segunda corriente en 
importancia (originada en Tacuarembó) presenta una participación relativamente 
equilibrada entre los sectores terciario y el primario, en correspondencia con el menor 
peso que el sector agrícola tiene en dicho departamento. La corriente proveniente de 
Canelones se distribuye de manera similar a la "montevideana", con algún punto 
porcentual más en la participación agrícola (fenómeno observable también en Artigas).
En Rocha y Cerro Largo, los patrones son -en grandes rasgos- similares a los de 
Rivera: una participación mayoritaria en el sector terciario (siempre superior al 50%) de 
la inmigración capitalina, y distribuciones más equilibradas de los restantes departamentos 
del interior. Como se indicó, solo Artigas presenta la polarización marcada entre el sector 
terciario y el primario según se trate de inmigrantes vecinos o del sur del país.
Ahora bien, esta tendencia terciarizadora de la emigración montevideana, no sólo 
se expresa en los departamentos fronterizos sino en todo el país. Analizando el flujo 
emigratorio originado en Montevideo puede observarse que el 55% de la PEA se ubica 
en actividades terciarias en sus respectivos lugares de residencia actual". La base de esta 
situación se buscará en el nivel de instrucción de los migrantes. Como se señaló, en los 
departamentos analizados las actividades terciarias están asociadas, en general, a mayores
Bajo el supuesto Je que trabajen ilonile residen.
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niveles de instrucción. En la medida que se comprueba que la inmigración proveniente 
de Montevideo cuenta sistemáticamente con mayores niveles de instrucción, se puede 
afirmar que esto se constituye en un eventual factor explicativo de esa "marea 
terciarizadora" emigrante de Montevideo.
7. Inserción ocupacional de los inmigrantes
Se ha realizado una primera aproximación de la inserción laboral de los migrantes 
a través las ramas de la actividad económica. Esto constituye, además, un punto de vista 
primordial para descifrar los posibles perfiles de la atracción que ejercen los 
departamentos fronterizos. Complementando esta óptica se puede indagar en las 
ocupaciones que estos migrantes pasan a desempeñar en el lugar de destino.
Un rápido análisis del cuadro 10 permite observar una estructura ocupacional 
relativamente similar entre migrantes y no migrantes en los departamentos de la región 
fronteriza. Sin embargo, vuelve a resaltar el caso de Artigas, donde las ocupaciones 
vinculadas al agro predominan ampliamente, superando la proporción observada en la 
PEA no migrante. Con diferencias leves se puede advertir como en las dos ocupaciones 
de mayor status la inserción inmigrante es mayor que la local, seguramente producto 
del efecto de la población procedente de Montevideo. Su significación es, en todos los 
casos, menor que la media nacional, tanto incluyendo como excluyendo a Montevideo. 
Otra ocupación que predomina levemente en los cuatro departamentos, entre los 
inmigrantes, corresponde a los oficios manuales (gráficos, mecánicos, textiles, torneros, 
carpinteros, etc). Finalmente, destacan en Rocha, las ocupaciones agrupadas como 
"obreros y jornaleros" así como "otros artesanos y operarios", que no sólo superan la 
inserción de los no migrantes, sino que también la media nacional (en el segundo grupo 
la duplica). Rocha, como se indicó, presentaba cierto destaque en la rama industrial, lo 
que se ve reflejado en la mayor relevancia de estas ocupaciones.
Al internarse en la distinción de ocupaciones por rama de actividad resulta 
significativo que en los cuatro departamentos considerados prácticamente el 90% de las
23 Profesionales, técnicos y atines; y Gerentes, AUministrailores y funcionarios de catcuon'as directivas.
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ocupaciones "profesionales, técnicas y atines" de los no migrantes pertenecen a la rama 
de "servicios comunales, sociales y personales". La inserción profesional inmigrante, en 
cambio, se muestra sustancialmente más diversificada. En el caso de Artigas se destaca, 
como era de esperarse por su fuerte especialización productivo, una alta proporción de 
profesionales en ramas agropecuarias (12%), triplicando la participación de los no 
migrantes. Este hecho es significativo, pues daría cuenta del auge del sector en el 
período, íntimamente ligado al fenómeno "Bella Unión".
CUADRO 10
ARTIGAS RIVlíRA C, LARGO ROCHA TOT PAIS
INMl NOMl INMl NOMl INMl NOMl INMl NOMl INMl NOMl
PROF/TEC/AFINES 8.21 6157" 8..12 6.16 9.42 6.IHI 7T89 .“.. 4̂ O l S.24
GERENTES/ADM/DIRECT 1 .« 1.01 2.06 1.28 2.43 1.90 2.06 1.36 2.39 2.96
OFICINISTAS/AFINES 5..S7 6..57 7.74 5.75 5.3y 6.23 7..10 7.25 9.95 12.27
COMERCA'END/AFI NES .S.82 7.14 8.68 9..14 8.11 9.11 7.51 8.64 7.63 10.21
AGRO/PESCA 3.S.74 32.88 18.34 25.0.1 21.12 29..58 vi 8.29 26..54 13.65 13.90
CONDUC.TRANSP .1.14 1.94 2.64 2.48 2.77 2.32 3.65 2.87 2.38 3.04
GRAF/MEC/TEX/CARP 11.5.1 10..13 1.4. .10 1.1.11 1.5.1«) 11.31 1.1.76 11.47 14.80 14.99
OTROS ART/OPER .1.11 4.6S 4..14 4.19 3.64 3.10 10.03 7.88 5.25 5.95
OBR/JORN. NO CAUF .1.28 .1.71 4.05 4.0y 4.85 3.6.1 5.33 4.63 4.77 4.49
FFAA 2.32 2.01 .1.91 1.81 4.03 2.76 4.28 .1.00 6.07 2.29
SERV.PERS 11.78 ll>.56 16.31 18.69 16.12 15.59 1.1.51 14.53 18.63 14.68
NO BIEN ESniCIF. 0.96 1.2.1 1.27 2.56 l.xv 2.62 1.30 I..58 1.36 1.75
IGNORADO 4.18 4..S4 4.27 3.53 4.61 4.31 .1.94 4.05 3.57 3.73
PRIMERA VEZ 2.19 I..15 2.78 l.VS 0.6.1 I..5.1 1.17 O.X5 1.54 1.50
TOTAL 100 IIH) 100 100 100 100 MH) KM) IIHI 100
Al adoptar una perspectiva de género, se aprecia la clara concentración de las 
ocupaciones femeninas en los servicios personales. Esta proporción es superior al 40% 
en todos los departamentos, salvo en Rocha donde la mayor participación en el comercio 
y en "otros artesanos y operarios" resta peso relativo a los servicios (33%). En segunda 
instancia, las mujeres inmigrantes se agrupan entre los "profesionales técnicos y afínes", 
con una participación de consideración -en todos los casos superior al 15%- y con mayor 
presencia relativa que las no migrantes. Este hecho es el probable efecto de que la 
mayoría de las profesiones de esta categoría provienen de estudios dictados 
preferentemente en la capital. Este fenómeno se observa sistemáticamente en la mayoría 
de los departamentos del país, sin que los fronterizos se destaquen respecto de la media 
nacional.
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Retomando la inquietud sobre una posible inserción ocupacional diferencial por 
nivel de instrucción de la PEA femenina migrante y no migrante, merece señalarse que 
la heterogeneidad de situaciones no permite establecer ralaciones que den cuenta de 
especificidades propias de la región fronteriza tomada como un todo. En Artigas y 
Rivera, la PEA femenina de bajos niveles de instrucción presenta una alta participación 
en las ocupaciones vinculadas a los servicios personales con diferencias que no son 
significativas entre las mujeres inmigrantes y no migrantes. En Cerro Largo y Rocha, en 
cambio, los distingos adquieren importancia e indican una mayor inserción de las 
inmigrante en los servicios personales entre las mujeres menos calificadas, frente a una 
diversificación relevante para las mujeres no migrantes. En Rocha esta diversificación se 
acentúa aún más, adquiriendo especial importancia las ocupaciones en actividades 
manuales en las mujeres inmigrantes.
8. L a  in m ig ra c ió n  y  la s  c a te g o r ía s  o c u p a c io n a le s
De acuerdo a la categoría de la ocupación puede observarse cómo invariablemente 
la que más ocupa a los inmigrantes corresponde a tos empleos privados. En los 
departamentos de Artigas (60%), Cerro Largo (50%) y Rocha (50%) la proporción es aún 
mayor que la de los no migrantes, lo que puede hablar de un mayor dinamismo del sector 
privado como empleador de mano de obra, y de las oportunidades que ello genera para 
la mano de obra migrante. Un cruce pertinente para la especificación de este fenómeno 
es el de categoría de la ocupación por rama de actividad. El mismo permite identificar 
en cada departamento la composición de este empleo y los sectores de la órbita privada 
más empleadores de mano de obra inmigrante. Sus resultados muestran que en Artigas 
el sector empleador privado está en la rama agrícola preponderantemente para los 
hombres y en los servicios para las mujeres. En Rocha y Cerro Largo, la agricultura 
también tiene un perfil empleador de relevancia (pero de proporciones sustancialmente 
inferiores a los de Artigas), pero hay una mayor semejanza entre las tres sectores de la 
economía.
En Rivera y Rocha se observa una mayor proporción de inmigrantes que buscan 
trabajo por primera vez; este hecho, sin embargo, no es explicado por una composición 
por edades diferencial de los flujos inmigrantes ya que en los cuatro departamentos el 
gnipo de inmigrantes en edades de 15-24 años (que generalmente abarca esta condición
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de actividad), participa en menor o igual proporción en la composición de la PEA que 
los no migrantes. Tampoco se explica por un efecto de género, ya que las mujeres (cuyo 
ingreso a la actividad laboral se distribuye más heterogéneamente respecto de la edad) 
tampoco muestran diferencias -entre inmigrantes y no migrantes- frente a la búsqueda de 
trabajo por primera vez.
Otra hecho que llama la atención es que, sistemáticamente, la categoría 
’’otros/ignorado" es más relevante en los inmigrantes. Si bien este dato suele pasar 
desapercibido, podría estar escondiendo ciertas actividades de subsistencia cuyo peso 
relativo sea de mayor significación en los inmigrantes. Las "changas" o el propio 
contrabando podrían tener mayor peso en los inmigrantes. Sin embargo, se deben dejar 
estas reflexiones en el terreno meramente especulativo; incluso podrían ser rebatidas 
desde otro tipo de reflexiones que aduzcan que el "cuentapropismo" o las actividades no 
bien especificadas serían categorías que también podrían albergar este tipo de situaciones. 
En ese terreno los trabajadores inmigrantes por cuenta propia, si bien representan un alto 
porcentaje, no superan la participación de los no migrantes, la que se enmarca dentro de 
los niveles medios del país. En Artigas, el peso del cuentapropismo es menor, opacado 
nuevamente por la gran importancia de la actividad agrícola.
9. L a  in m ig ra c ió n  d e  re to rn o
La introducción del lugar de nacimiento de los migrantes permite identificar una 
nueva cualidad de los mismos: su eventual calidad de "retornantes". El fenómeno del 
retorno puede ser interpretado desde diversas ópticas. Puede estar asociado, en general, 
al término de la vida económicamente activa, a la finalización de un ciclo de formación 
educativa, o responder simplemente a coyunturas cambiantes de la actividad económica 
y laboral (lo que se aplicaría preferentemente a la migración de corta distancia).
El peso de la migración de retorno dentro de los flujos migratorios es realmente 
importante: Cerro Largo (38.44%), Rocha (30.1 %), Rivera (28.8%) y Artigas (28.6%). 
Es todos los departamentos la proporción se mantiene al considerar cada sexo por 
separado, lo que sugiere que no hay una selectividad de género en el fenómeno. Luego 
de cuantificar el peso de esta categoría migratoria, un buen acercamiento a su 
caracterización está dado por la estructura según edad, por la condición de actividad y
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también el lugar de procedencia. La distribución por sexo y edad de la migración de 
retorno a los departamentos fronterizos del noreste uruguayo se puede apreciar claramente 
en las pirámides presentadas en la figura 11. Estas pirámides dan cuenta claramente de 
una alta concentración en el grupo de 25 a 34 años de edad, tanto para hombres como 
para mujeres. Este hecho no puede hacer más que enfatizar que el móvil de estos 
movimientos se vincula a consideraciones de tipo laboral. Si se agrega a ello el alto peso 
relativo que Montevideo tiene como lugar de procedencia, puede sospecharse que la 
finalización de ciclos educativos superiores estaría jugando un papel de cierta 
significación.
La procedencia de los retornantes sigue, con mayor nitidez, los patrones analizados 
respecto a las corrientes principales. Una muy elevada proporción de los retornantes 
proviene de la capital, alcanza un valor superior al 60% en todos los departamentos, 
salvo Rocha (44%); corresponde un peso secundario al retorno desde los departamentos 
"adyacentes al sur" y Canelones es la tercera componente de relevancia'"'. Así como 
Artigas constituyó un caso extremo, al analizar la procedencia de los flujos generales- por 
la paridad entre Salto y Montevideo-, Rocha se destaca en la migración de retorno por 
el peso que adquiere Maldonado como origen.
Las tasas de actividad de los retornantes por grupo de edad no difieren 
significativamente de las del resto de los inmigrantes; sin embargo, en Artigas puede 
apreciarse que en las edades centrales son levemente más altas que las de los migrantes 
en general. Esto podría ser resultado del intercambio constante que se produce con Salto, 
de donde proviene el 18% de los retornantes, flujo que esté muy probablemente ligado 
a los vaivenes de la dinámica agrícola de ambos departamentos.
9. U n se sg o  su g e re n te :  la s  c iu d a d e s  f r o n te r iz a s  en  ¡a m ira  d e  lo s  m ig ra n te s
Un apartado especial se dedica a apreciar el peso de la migración hacia las 
localidades propiamente fronterizas dentro de los departamentos que las contienen. Para
24 En el ca.so de Cerro Largo se sospecha que se cumpliría la misma relación con referencia a Treinta y
Tres, departamento del cual no se tiene información confiable respecto a las variables ile migración.
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CVADKO II
DEPTO SECC. Ic/ld NMc/NMd Ic/NMc Id/NMD OL íiwn
CENSAL xlOO x100 xlOO XlOO
RIVERA RIVERA 31.26 70.77 10.93 9.62 1.13
ROCHA ROCHA 28.54 38.53 6.32 8.54 0.76
CHUY 32.23 18.20 15.11 1.67
C. LARGO MELO 63.74 58.40 6.00 6.52 0.92
R.BRANCO 20.38 14.17 9.38 1.40
AIGUA 7.39 6.61 7.29 1.11
ARTIGAS ARTIGAS 48.24 58.66 8.80 10.69 0.84
B.UNION 35.12 24.01 15.68 1.40
ello se realizó un análisis a 
nivel de sección censal, 
identificando cuáles secciones 
incluían ciudades o localidades 
de frontera y cuáles a las 
capitales departam entales 
( t omadas  como punt o  
s i g n i f i c a t i v o  d e  
com paración)-\ En esa 
dirección se calculó la 
proporción de la inmigración 
interdepartamental recibida por 
dichas secciones en el total de 
la  i n m i g r a c i ó n  d e l  
departamento. Asimismo se 
ponderó dicha proporción
respecto al peso de la población (de 5 años y más) no migrante de la sección respecto a 
la población no migrante departamental. Considerando la proporción respecto a la 
población total de residentes en el departamento se construyó, además, una suerte de 
cociente de localización (QL inm) de la inmigración para cada sección censal fronteriza.
Constando en bate n los datos preserntidos en el anexo..
Ic^d propofción simple de los iiunígnintes recibidos por la sección cens^
que contiene a la ciudad o localidad, respecto ai total de inmigrantes 
recibido por el departarnertio
NMc/MNd proporción simple de los ito migrâmes residentes eit la sección censal 
que Gontieite a la ciudad o localidad, respecto al total de no migrantes 
del departantemo
Ic/NMc relación entre iitmigrantes y no migrantes en la sección ceitsal
Id/NMd relación entre irtmlgrantes y no migrantes en el departamento
QL inm cociente de localÍ2acióit de las inmigraciones
(inmigrantes de la sección / Inmigrantes del depto)
QL inm =-
(población total de la .sección / población total del depto )
Este cociente compara la participación porcentual de la inmigración en una
25 Pero que igualmente suelen estar muy vinculadas a las "economías" de frontera.
La población total en este caso se refiere a la población residente y puede no coincidir con la publicada, 
ya que esta última corresponde a la empadronada en el lugar. Al mismo tiempo, como la sección censal es una 
variable asociada al lugar de empailronamienU), al realizar el cruce de lugar de residencia anterior con sección 
de empadronamiento se están perdiendo los casos de personas que residieiulo en el lugar, no hubieran estado 
presentes en el momento del empadronamiento. Esto para nada inavalida el análisis, ya que in.strumentando un 
mismo programa REDATAM para residentes y para empadronados las (.liferencias han resultado ser realmente 
insignificantes.
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localidad o ciudad con la participación porcentual de la misma ciudad en el total de la 
población departamental. Su interpretación es que cuanto más supera el cociente a 1, 
mayor es el poder de atracción de la ciudad o localidad en el contexto departamental; si 
es 1 o muy cercano, dice que no hay una especial preferencia por dicha ciudad en el 
contexto departamental; y cuanto más-pequeño es respecto a 1, significa que es menos 
preferida como destino de la migración en el contexto departamental.
La información presentada del cuadro 11, presenta dichos indicadores. Allí se 
puede apreciar que en primera instancia, la proporción simple de inmigrantes recibidos 
por las ciudades no da cuenta de mayorías absolutas en la participación (salvo en el caso 
de Rivera que conjuga su condición de capital departamental y ciudad fronteriza y 
concentra el 70% de la inmigración departamental). Pero para apreciar cabalmente el 
fenómeno corresponde ponderar cada ciudad por su peso demográfico. Este peso puede 
ser considerado a partir de la magnitud de la población no migrante (lo que permite 
enfatizar las diferencias de condición migratoria), o a partir de la población total - 
incluyendo migrantes y no migrantes. En función de la primera posibilidad, si se compara 
el cociente entre las proporciones de inmigrantes a la sección y de inmigrantes al 
departamento, respecto del mismo para los no migrantes, puede apreciarse que en casi 
todas las secciones censales correspondientes a ciudades fronterizas con Brasil, la 
proporción ponderada de inmigrantes es mayor. El cociente QL inm resume el fenómeno, 
considerando la proporción en base a la población total. La misma es claramente mayor 
que 1 en la secciones que contienen al Chuy, a Río Branco y a Bella Unión. En los casos 
de Rivera y Artigas, los QL no resultan tan evidentes; en Rivera, por el hecho de que el 
peso de dicha sección -que concentra una alta proporción de la población del 
departamento (65%, siempre de la población de 5 años y más)- es en la práctica 
representativa de) departamento, su diferencia con el promedio departamental es mínima. 
Una lógica similar tiene la explicación del bajo valor del cociente para la sección que 
contiene a la ciudad de Artigas. En este caso, el grueso de la población y de la 
inmigración se concentra en las secciones que contienen a Artigas y Bella Unión, que 
delienean el promedio departamental. Obviamente, si el promedio está definido por ellas 
dos, una diferencia relativa favorable a una vuelca la balanza en contra de la otra, como 
sucede con Artigas. Si bien es cierto que Artigas absorbe el 46 % de la migración 
departamental, esta proporción es menor que el peso que la población no migrante tiene 
en el contexto departamental.
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En definitiva, se puede afirmar que las secciones censales que contienen las 
ciudades o localidades de frontera han sido claramente las beneficiarlas de las corrientes 
migratorias que llegaron al departamento. En los casos de Rivera y Artigas sería tentador 
catalogar de trivial esta afirmación, ya que dichas ciudades constituyen los centros 
urbanos de mayor peso demográfico en/los respectivos departamentos, y podría atribuirse 
a esa gravitación la causa de la selectividad. Pero esta trivialidad queda opacada cuando 
se observan los restantes departamentos y cuando, como se advirtió en Artigas, la 
proporción ponderada de inmigrantes fue mayor en una localidad de menos peso 
demográfico. Estos movimientos han determinado que en definitiva las ciudades 
fronterizas hayan presentado las tasas de crecimiento urbano más importantes del país, 
superando a la propia capital del país en el período 1975-1985. Además, estas ciudades 
se han caracterizado sistemáticamente por constituir centros de atracción comercial para 
el resto del país, debido a las condiciones cambiarias favorables que se han dado en las 
últimas décadas.
10. L a s  v e n ta ja s  c o m p a ra tiv a s  c o m o  c o n te x to  d e  la  m ig ra c ió n  a la s  f r o n te r a s  con  
B r a s il
Con el fin de examinar la evolución comparada entre los precios internos de un 
país y los de otro con los cuales se comercializa se utiliza el Tipo de Cambio Real (TRC) 
que toma en cuenta la evolución de los precios internos, a la luz de las cotizaciones de 
la moneda en cada país. Para ilustrar la situación ventajosa que pudo haber existido en 
este sentido con el Brasil, se presenta la evolución del Tipo de Cambio Real Bilateral 
(TRCB). La lectura de este índice, en función de un determinado año base que pueda 
considerarse normal, indica que si el índice crece un mejoramiento relativo de la 
competitividad del Uruguay en comparación con Brasil; y si decrece, apunta a una 
pérdida de la misma. Esta ganancia o pérdida emerge si los precios internos del Uruguay 
suben más o menos que el tipo de cambio. Si los precios suben más rápido que el tipo 
de cambio, el Uruguay "se encarece" frente a Brasil; lo contrario ocurre si lo que sube 
más rápido es el tipo de cambio.
Al observar el gráfico (figura 12), construido tomando como año base 1975, de 
inmediato se nota una fase de agudo descenso entre 1975 y 1980, seguida de una tenue 
recuperación hasta fines de la década de los 80, para transformar.se en vigorosa en los
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últimos años de la misma. El 
descenso de la primera fase 
significó que Uruguay, en 
comparación con los niveles de 
precios y tipo de cambio en 
referencia al año base, perdió 
capacidad de competencia con 
Brasil, abaratando todo tipo de 
importaciones o "compras de 
frontera" provenientes de 
Brasil. Ilustran esta situación las 
"oleadas" de consumidores que 
asiduamente organizaban sus
"viajecitos al Chuy" o a Rivera. A este tipo de consumidor ocasional debe agregarse el 
contrabando organizado que jugó un papel de destacable presencia en el comercio 
informal y ambulante, tanto en la capital como en la mayoría de las ciudades menores 
departamentales. Este elemento no sólo contribuyó a ampliar el universo de los 
beneficiarios de los menores precios de la mercadería brasileña, sino que pudo haberse 
transformado claramente en un elemento de difusión (y, por cierto, muy eficaz) de la 
"baratura" del Brasil y las ventajas de su proximidad.
Aún en 1990 se llegó a estimar que el volumen total de mercancías contrabandeadas 
anualmente desde Brasil hacia Uruguay rondaban el 25% del total de las importaciones 
uruguayas (Pellegrino, 1995).
Los niveles de precios consistentemente más baratos en el mercado brasileño, se 
constituyeron entonces, en elementos diferenciadores estables que, por su continuidad en 
el tiempo, pudieron consolidar la formación de una opinión favorable a la migración hacia 
dicha zona, descartando la incidencia directa de los posibles movimientos y localización 
de población vinculada directamente al contrabando.
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IV
Síntesis y reflexiones finales
Una primera precisión relevante, que debe preceder cualquier tipo de conclusión 
o hallazgo de este trabajo, es la de destacar las magnitudes diferenciales que tienen los 
movimientos migratorios internos en el Uruguay. La denominación de Uruguay como un 
país "volcado hacia las fronteras" solo puede ser fundamentada tomando como punto de 
referencia esquemas que involucren tasas de migración, y no solamente los valores 
absolutos involucrados en los movimientos de población. Hablar de mayores tasas, ritmos 
o tendencias, para nada implica tildar como significativos los volúmenes de población 
migrante. En ese sentido la magnitud de migrantes captado por los departamentos 
fronterizos (que se destacan por su atracción diferencial) puede decirse que resulta poco 
significativos en comparación con el monto absoluto captado por Montevideo y su área 
metropolitana.
Ahora bien, la capital -como tal- ha Jugado históricamente un rol preponderante 
en la dinámica migratoria del país, debido a la concentración de la oferta de la mayoría 
de los elementos que intervienen como posibles activantes de la migración: mayor 
desarrollo del mercado de empleo y de consumo, incluyendo en este último, la oferta de 
servicios de todo tipo. Pero, ya desde el período 1970-1975, se observa que su rol en el 
esquema demográfico no sólo es el de recibir inmigrantes, sino también el de 
"redistribuir" población, que emigra hacia otros puntos del país. El asimétrico peso 
demográfico que presenta el país, debido a la primacía capitalina, está detrás de este rol 
de Montevideo como "estación de llegadas y partidas" (Calvo, J, 1995). Sin embargo, 
la virtual paridad en el saldo neto de su migración no había -hasta el período 1980,1985- 
significado cambios que implicaran una reversión de la característica más sobresaliente 
de las flujos en el pasado: la sistemática presencia de la "dirección sur" con tasas netas 
positivas de migración.
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E1 interés que motivó este trabajo Fue precisamente indagar sobre acontecimientos 
que han dado lugar a un cierto cambio en la predictibilidad y "chatura" demográfica del 
país. El surgimiento de estas corrientes "a contra mano" de lo que ha sido el sentido 
histórico de los flujos más dinámicos se constituyó, entonces, en una constatación y un 
foco de interés que pretendió iluminar la motivación de este trabajo.
En la aproximación a la cuantificación de Flujos y procedencias, se destaca la 
presencia insuperable de los procedentes de Montevideo. Este hecho puede observarse en 
la composición de los Flujos con todos los departamentos del país, pero los fronterizos 
adquieren la particularidad de ser los únicos que presentan un saldo positivo en su 
intercambio con la capital. A esta corriente principal se agregan las provenientes de 
"subsistemas de adyacencia" que han demostrado estar sesgados por un "efecto frontera" 
que desdibuja los resultados esperados exclusivamente por la cercanía y la importancia 
demográfica de los departamentos involucrados.
El ejercicio de regionalizar el país de acuerdo al dinamismo de la población 
económicamente activa buscó discernir posibles áreas donde la mayor dinámica de las 
actividades económicas pudiera inducir argumentos relacionados a los movimientos de 
población. El resultado del análisis, de cierta forma, suministró ciertos indicios que 
apoyan esta idea y dio cuenta además, de una relativa heterogeneidad en los elementos 
que estuvieron detrás del mayor dinamismo de la región fronteriza. Asimismo, no 
proporcionó una ilustración muy acabada acerca de las características de uno de los 
departamentos involucrados (Cerro Largo), cuya migración fué, por cierto, las menos 
intensa de los departamentos considerados.
Para complementar este punto de vista se realizó (en la tercera parte del trabajo) 
una caracterización con especial énfasis en la in.serción económica de la población 
migrante hacia las fronteras. Se buscó responder, esencialmente, a la pregunta ¿qué es 
lo nuevo con la presencia de los inmigrantes?, ¿qué cambios se derivan de su inserción 
económica?. Ello permitió afinar, además, el control sobre un posible "enraízamiento" 
de los fenómenos observados, en la medida que ciertos cambios en la dinámica económica 
-examinados a través de la PEA- también podrían ser respuesta a la llegada de los flujos 
de inmigrantes (y no sólo un factor interviniente en la explicación de los mismos). La 
comparación de la inserción diferencial de la población inmigrante respecto de la no
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migrante jugó, entonces, el papel de desenredar posibles conclusiones tautológicas que 
se deducirían del análisis de la dinámica del empleo.
En cierta medida, se confirma que los flujos se integran mayoritariamente de 
población trabajadora, con una estructura de edades más.juvenil que la no migrante y una 
tasa de actividad más elevada (con la excepción de Rivera comentada en el capítulo III 
). Si bien, como se suele señalar, la posibilidad del traslado a la frontera como 
"estrategia de sobrevivencia" privilegiaría a los sectores inactivos de mayor edad -para 
quienes el lugar residencia no está determinado de manera estricta por la localización de 
la ñiente ingresos (pudiendo cobrar sus jubilaciones en cualquier punto del país)- no se 
ha observado, en la composición de los flujos considerados, que tal presencia sea 
mayoritaria, ni mucho menos. De cierta manera se desmitifica la idea de que grandes 
flujos de jubilados trasladan su residencia atraídos por la coyuntura cambiarla y el mayor 
rendimiento de sus pasividades; supuesto que por cierto, los imaginaría como especímenes 
muy cercanos al "homo economicus", portador eterno de una calculadora que le ayude 
a mensurar la maximización de la rentabilidad de su capital.
En ciertas actividades económicas es verosímil suponer que una inserción mayor 
de la PEA inmigrante dé cuenta de una atracción diferencial ejercida por las mismas. La 
agricultura e incluso la industria (en el contexto uruguayo) son .sectores cuya evolución 
diferencial responde, principalmente, a las tendencias de la localización espacial de las 
inversiones y de la asiganción de recursos. Difícilmente se podría sostener que la llegada 
de población a un determinado lugar "estimule" el desarrollo de estos sectores en 
particular. Este supuesto, que permite un mejor acercamiento a la interpretación de la 
mayor inserción inmigrante constatada en dichas actividades, dio lugar a que se discierna 
un efecto de atracción específica emanada de dichas actividades. Tal es el caso de Artigas 
con la agricultura o en menor medida, de Rocha con la industria. Con el sector terciario 
es más difícil hipotetizar al respecto. La dinámica creciente que este sector tiene en el 
país (que, por otra parte, es concordante con las grandes tendencias de la actividad 
económica moderna) no permite sugerir que el solo hecho de una mayor inserción 
inmigrante en el mismo, esté reflejando una mayor atracción del departamento 
considerado. Aún más, en este caso no se podría negar siquiera la validez de la 
proposición contraria, que permite sostener que la llegada de población a un determinado 
lugar puede redundar en un aumento de la dinámica del sector servicios. Pero, también
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es cierto, que un mayor grado de desenvolvimiento de este sector se constituye, a su vez, 
en un factor de atracción frente a otros contextos menos desarrollados, lo que puede ser 
el caso de Rivera. Este departamento, como se señaló en el análisis diferencial 
estructural, aparece luego de Canelones y Maldonado (cuando se omitía la participación 
de Montevideo), como un tipo polar positivo, es decir, mostrando una importante 
variación estructural, con ramas (como las que se agrupan en el sector servicios) que 
superan las tasas de crecimiento de las más dinámicas de la economía nacional. Este 
departamento, como el de Cerro Largo, también manifiesta un importante dinamismo en 
el sector agrícola, producto de la expansión agroindustrial de exportación aunque no 
alcance el dinamismo de Artigas.
En síntesis, si bien, se sigue procesando una dinámica que se evidencia de acuerdo 
con los patrones de localización históricamente consolidados, han surgido regiones que 
se destacan por su incipiente expansión. Así, Maldonado y Canelones, pero también 
Artigas, Rivera y Rocha, resaltan en el panorama nacional, por cambios estructurales o 
por un peso diferencial de su especialización en determinadas ramas; a raíz de uno u otro 
efecto, estos departamentos han logrado mayor dinamismo en la absorción de PEA nivel 
nacional.
Pero: ¿a que se debe el particular carácter fronterizo en la localización de parte de 
esta mayor dinámica? Además de los posibles atributos climáticos de la zona norte del 
país, y de ciertas condiciones del suelo que permitieron la diversificación de cultivos, no 
debe descartarse la disponibilidad de insumos debida a niveles de precios consistentemente 
más bajos en el mercado brasileño. La diferencia de precios para los productos de 
consumo y los insumos agropecuarios e industriales, se ha transformado en una referencia 
permanente en el estudio de la frontera.
Por otra parte, se aprecio que el crecifuiento experimentado por la región adquiere 
un carácter concentrador en las ciudades fronterizas; esto, en algunos casos, es trivial, 
por ser éstas los principales centros poblados del departamento, pero en otros - como, por 
ejemplo, el Chuy, o Río Branco-, da cuenta de un claro patrón los inmigrantes. El 
análisis del crecimiento de los centros urbanos de los departamentos fronterizos con 
Brasil, muestra que los ubicados sobre la frontera presentan las mayores tasas de 
crecimiento urbano del país en el período 1980-1985. En algunos casos se trata de
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centros que comparten actividades comerciales y administralivas propias de la frontera 
con otras vinculadas a las tareas agroindustriales; en otros, se trata de centros fronterizos, 
exclusivamente.
La consideración de este "efecto frontera" en sus aspectos cambiarlos aparece 
como un elemento sumamente seductor entre los factores que buscan explicar la 
preferencia de los inmigrantes; sin embargo, no se puede tener plena certeza de la fuerza 
de su relación con los fenómenos observados (aunque sí del sentido de la misma). ¿Que 
medios se tienen para validarla? ¿es posible pretender que se produzca una reversión de 
las tendencias migratorias acorde a nuevos cambios coyunturales en dichas ventajas 
comparativas?. Sin duda sería muy osado establecer tales pronósticos. Por otra parte, si 
la "hipótesis cambiarla" obrara como un "determinante próximo" de la migración, de 
carácter coyuntural ¿hasta dónde el crecimiento urbano inicial mente favorecido por este 
tipo de móviles migratorios, puede adquirir una dinámica propia, que se base en la 
mayor jerarquización adquirida ahora por estas ciudades?. La realidad del interior del 
territorio nacional es un terreno fértil para ello, las primacías regionales así lo han 
demostrado en el pasado. Asimismo, la atracción diferencial que seguirían adquiriendo 
estas ciudades fronterizas en el marco del MERCOSUR podría potenciarlas como "áreas 
de interfaz" en la integración.
En suma, el surgimiento de la región fronteriza con Brasil como una región con 
características diferenciales, en base a procesos de diversificación agroindustrial, a la 
estructura favorable de los precios relativos y a las políticas sectoriales de promoción 
agropecuaria, constituyeron factores que estimularon la reorganización territorial y la 
localización de actividades y la repoblación en estos departamentos, lo que representa un 
fenómeno destacable y peculiar en un contexto nacional de estancamiento predominante 
durante los últimos años. En tal sentido, correspondería plantearse si estos procesos 
representan fenómenos de naturaleza coyuntural o estructural, y por tanto, indagar acerca 
de su permanencia en el futuro. Estas nuevas pautas de la dinámica migratoria de la 
población expresan los cambios que .se han verificado, a nivel regional, como efecto de 
la relocalización de actividades económicas y también de los cambios en las estrategias 
de la población en su búsqueda de empleo y fuentes de ingresos; lo cual supone la 
presencia de flujos de recambio poblacional al interior de varias zonas del país.
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En definitiva, como resultado de esta investigación surgen muchas interrogantes 
en relación a la continuidad de los cambios y las tendencias identificadas. Las impresiones 
más recientes que se pueden obtener, por ejemplo, de las actividades agropecuarias en 
Artigas, permiten advertir una pérdida de dinamismo en las mismas. La pérdida de 
competitividad de la industria azucarera ha disminuido el dinamismo que dicho complejo 
agroindustrial otorgaba a la región y ha repercutido en un declinio del empleo en ese 
rubro. Las externalidades de frontera relacionadas con las ventajas de los precios relativos 
también han experimentado cambios y fluctuaciones. Desde mediados de los 80 la 
aplicación del Plan Cruzado provocó la caída de la competitividad brasileña ya que la 
inflación incontenible no era seguida por la suba del tipo de cambio (Macadar, L., 1995); 
ello resultó en un encarecimiento de las exportaciones brasileñas, lo que significó para 
el uruguayo una pérdida del poder de compra de mercadería del vecino país. Por todo 
ello, sería oportuno evaluar si los cambios y las tendencias identificadas responden a 
factores de naturaleza estructural o coyuntural. La diversificación productiva, la 
expansión agroindustrial, el turismo, los beneficios cambiarios, etc, son factores sensibles 
a la oscilación del termómetro económico que se pone en evidencia en la frontera.
A los cambios propios de la dinámica económica y su relación bilateral con el 
Brasil se suman los desafíos que supone la integración al MERCOSUR para un país 
pequeño como el Uruguay y las externalidades que de ello se deriven sobre la localización 
espacial de su población. Podría quedar, entonces, como tarea pendiente el estudio de los 
resultados a la luz del censo de 1996, para tener otros indicios que permitan evaluar el 
peso de lo que pudo ser una coyuntura o una corriente establecida mas allá de los 
beneficios cambiarios en las economías de frontera. La hipótesis de partida para dicho 
trabajo, en función de lo aquí adelantado, supondrá una profundización de dichas 
corrientes y un aumento del peso demográfico de estos centros urbanos en un contexto 
aún más involucrado con dinámicas binacionales, ahora ya institucionalizadas con la 
formalidad de un protocolo de compromisos.
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D IS TR IB U C IO N  R E L A T IV A  DE IN M IG R A N T E S  Y E M IG R A N TE S  POR SEXO
P O B LA C IO N  M IG R A N T E  Y NO M IG R A N T E  POR E D A D  Y SEXO  POR D EPTO
P O B LA C IO N  IN M IG R A N T E  POR GRUPOS DE EDAD ES
P O B LA C IO N  NO M IG R A N T E S  POR GRUPOS DE ED AD ES
A R T IG A S : PEA POR N IV E L  DE E D U C A C IO N  POR LU G A R  DE PR O C E D EN C IA
CERRO LA R G O : PEA POR N IV E L  DE E D U C A C IO N  POR LU G A R  DE P R O C E D EN C IA
R IV E R A : PEA POR N IV E L  DE E D U C A C IO N  POR LU G A R  DE P R O C ED EN C IA
R O C H A : PEA POR N IV E L  DE E D U C A C IO N  POR LU G A R  DE PR O C E D EN C IA
A R T IG A S : PEA POR R A M A  POR LU G A R  DE PR O C E D EN C IA
CERRO LA R G O : PEA POR R A M A  POR LU G A R  DE P R O C E D E N C IA
R IV E R A : PEA POR R A M A  POR LU G A R  DE PR O C E D EN C IA
R O C H A: PEA POR R A M A  POR LU G A R  DE P R O C ED EN C IA
C O C IE N T E  DE L O C A L IZ A C IO N  Y C O E F IC IE N T E  DE L O C A L IZ A C IO N  1985
P O B LA C IO N  IN M IG R A N T E  Y NO M IIG R A N T E  POR E D A D ES  Y N IV E L  DE IN S TR U C C IO N
C O C IE N T E  DE L O C A L IZ A C IO N  Y C O E F IC IE N T E  DE L O C A L IZ A C IO N  
PARA PEA IN M IG R A N T E
P O B LA C IO N  IN M IG R A N T E  POR C O N D IC IO N  DE A C T IV ID A D
P O B LA C IO N  IN M IG R A N T E  POR C O N D IC IO N  DE A C T IV ID A D
P O B LA C IO N  IN M IG R A N T E  POR N IV E L  DE IN STR U C C IO N  Y G RUPO DE 
EDAD ES POR DEPTO
P O B LA C IO N  NO M IG R A N T E  POR N IV E L  DE IN S TR U C C IO N  Y G RUPO DE 
EDADES POR DEPTO
PEA IN M IG R A N T E  Y NO M IG R A N T E  POR R A M A  DE A C T IV ID A D
PEA IN M IG R A N T E  POR R A M A  DE A C T IV ID A D  Y SEXO
PEA NO M IG R A N T E  POR R A M A  DE A C T IV ID A D  Y SEXO
PEA IN M IG R A N T E  POR N IV E L  DE IN S TR U C C IO N  Y R A M A  DE A C T IV ID A D






PEA NO M IG R A N T E  POR N IV E L  DE IN S TR U C C IO N  Y R A M A  DE A C T IV ID A D
PEA IN M IG R A N T E  Y NO M IG R A N T E  POR O C U P A C IO N
PEA IN M IG R A N T E  Y NO M IG R A N T E  POR O C U P A IO N  Y SEXO
P O B LA C IO N  IN M IG R A N T E  DE RETORNO POR LU G A R  DE P R O C E D E N C IA  
(DEPTOS FRO NTERIZO S)
P O B LA C IO N  IN M IG R A N T E  DE RETORNO POR G RUPO  DE E D AD ES Y 
C O N D IC IO N  DE A C T IV ID A D  (DEPTOS FR O N TER IZO S)
T A B U  i
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
PCeiACI ON TOTAL R E S I D E N C I A  EN 1980 ORIOEN
M O H TE V tO E A R TIG A S  C A N E L O N E S C E R R O  lA R G C O L O M A D U R AZN O PLORES FLO R ID A LA V A LL E JA  M A L O O N A O P A V S A N D U  R IO  N EGRO RIVERA R O C H A S A L T O S A N  JO S E SO R IAN O T A C U A R E ItE O  T O T A L W M iG R A iirrO
M O N TtV IO E O 1 1 1 6 0 7 6 1 9 4 3  1 9 4 7 6 2 5 3 7 3 1 6 6 2 7 7 8 1 0 6 5 2 2 9 4 2 2 6 4 3 7 7 3 2 9 6 2 1 8 5 8 2 7 0 2 1 5 8 0 4 1 1 8 4 1 5 7 3 6 3 4 3 9 1 1 1 1 8 0 2 9 2 6 4 2 1 6 M O N TEV ID
A R n O A C 2 3 0 3 5 3 6 5 1  2 4 1 2 3 1 1 5 1 0 7 1 3 3 5 2 9 6 7 3 9 7 1 4 7 2 1 6 3 9 1 8 9 0 9 0 8 2 1 5 7 5 9 6 0 2 5 9 5 1 A R TIG A S
R C AN ELO N ES 2 5 2 3 6 2 3 8  2 9 2 5 7 8 5 0 6 3 0 0 5 6 4 1 9 0 1 1 7 0 8 1 5 1 1 8 3 3 5 9 2 7 6 4 1 4 3 7 5 5 1 8 1 0 6 6 4 0 3 6 6 9 3 2 6 8 6 0 3 4 2 8 2 C A N E L O N E
E D C E R R U N O O 2 5 4 5 1 3  4 8 4 6 4 6 9 2 4 3 1 2 4 3 4 8 7 1 8 0 2 0 3 6 8 1 8 2 2 6 1 0 2 2 2 5 2 3 0 3 1 9 6 9 2 4 1 4 9 4 9 C E R R U R G
8 E C O LO N IA 1 6 3 3 4 1  2 4 5 2 9 9 7 4 4 1 5 8 1 1 4 5 6 4 1 2 4 6 8 7 9 6 4 2 4 2 6 2 5 1 6 1 3 0 6 6 6 1 0 2 1 2 1 4 6 8 0 C O L O N IA
1 ft DURAZNO 1 4 0 6 3 5  3 2 8 7 8 6 4 4 6 0 2 9 1 6 1 5 6 8 4 9 9 3 7 1 7 7 1 1 4 2 6 7 2 7 6 9 2 4 3 6 4 9 7 7 5 3 7 4 6 DURAZNO
0 T PLORES 5 9 4 3  1 1 4 5 6 6 1 3 1 2 1 0 7 5 9 3 11 8 5 4 5 7 5 11 2 1 2 2 1 7 9 1 3 6 1 8 2 2 6 8 4 1 6 0 8 FLORES
E 1 FLORIDA 1 3 1 0 2 3  7 8 2 9 5 3 3 7 0 2 1 3 3 5 5 8 7 9 2 9 0 1 7 3 6 0 2 5 4 0 4 5 7 4 2 4 7 1 2 1 1 2 0 6 0 1 5 2 4 2 7 3 FLO R ID A
N N LA V A LIE JA 1 2 0 6 2 6  5 1 4 1 3 1 2 5 8 6 2 9 2 4 0 5 2 8 4 2 6 6 0 1 9 11 2 0 1 1 1 2 3 5 3 2 4 5 5 5 6 0 7 5 3 2 3 3 LA V A L L E M
C 0 M ALDON AOO 2 6 6 3 6 1  8 1 6 1 3 6 2 1 5 1 2 2 2 9 1 9 6 1 0 6 5 7 7 1 2 2 1 5 3 8 6 6 5 7 8 6 1 3 3 1 7 3 1 9 1 1 1 4 8 4 1 2 6 7 0 0 4 M ALDON AO
1 PAVSANOU 1 5 5 5 1 5 1  1 7 3 3 9 1 5 5 7 6 1 2 4 7 3 2 2 0 2 8 7 3 7 9 9 8 7 71 2 6 8 3 4 8 0 2 3 8 3 0 2 9 2 4 4 9 5 0 7 0 P A W A N O V
A PUO NEGRO 8 6 9 4 6  1 0 4 1 4 5 7 8 7 7 4 2 4 1 0 1 7 4 7 6 5 3 9 8 7 5 1 8 2 4 1 3 2 8 3 5 6 5 1 4 8 4 3 0 6 9 3 1 9 4 R IO N E O R O
RIVERA 3 6 1 4 1 2 6  7 4 2 1 8 5 1 1 3 1 7 6 5 9 1 2 4 2 2 1 0 3 2 2 0 81 7 1 6 0 9 2 7 1 6 3 ISO 6 9 1 1 8 9 7 9 7 7 2 7 1 6 3 RIVERA
E R O CH A 2 1 0 0 3 4  4 4 9 7 5 7 3 S 3 1 9 5 6 2 6 1 1 3 1 9 4 3 4 6 3 2 5 4 7 7 4 7 4 1 4 9 8 4 4 4 5 9 6 8 5 4 9 1 1 R O C H A
N • ALTO 1 9 6 6 7 7 1  1 7 3 2 8 7 1 3 0 1 7 3 6 1 8 1 1 9 6 2 7 8 6 1 5 9 3 4 9 0 5 3 7 8 3 1 7 0 2 6 6 9 5 1 9 1 4 6 5 4 S A L TO
S A N  JO S E 3 5 2 0 3 3  8 2 8 5 3 4 7 2 7 9 1 8 3 2 6 9 6 0 1 7 3 1 1 0 7 8 2 3 1 0 6 1 1 5 7 4 9 8 5 2 1 4 9 1 9 1 3 9 2 6 4 0 7 S A N  JO S E
1 SO R IAN O 1 3 6 7 1 5  1 5 2 1 5 7 0 0 6 4 1 5 3 4 1 1 2 1 4 7 1 1 2 3 9 1 1 7 1 2 1 0 5 1 3 7 6 7 6 4 3 5 6 7 1 1 4 8 3 5 0 5 S O R IA N O
9 TA CU AR EM B O 2 0 3 5 S 3  2 8 0 1 5 8 4 6 3 7 9 5 3 7 0 5 4 1 4 7 3 8 2 1 9 5 5 9 2 3 6 3 0 0 6 8 31 7 0 3 8 5 7 5 2 6 4 4 8 7 9 TA CU AR E M
6 T O T A L 1 1 7 1 0 9 8 5 7 2 6 3  3 1 8 4 7 9 6 8 7 0 9 1 0 3 1 6 4 5 1 8 4 5 2 3 4 1 3 6 1 2 8 5 5 8 0 5 5 8 5 9 8 9 9 3 8 5 9 4 4 4 0 6 7 6 3 7 1 5 8 1 6 6 9 9 1 9 4 8 2 3 2 4 7 5 0 5 3 7 8 4 3 5 2 6 0 7 8 9 8
5 EM IGRANTES 5 5 9 2 2 3 6 1 2  2 5 9 0 1 4 1 0 7 5 7 2 3 5 6 1 6 2 3 3 8 5 4 0 6 5 2 1 3 8 8 6 7 6 4 8 0 4 5 3 1 4 7 6 2 3 3 9 2 8 6 5 7 7 3 3 9 7 4 1 0 8 0 5 0 1 7 3 3 2 6
NOTA: NO INCLUYE EL D E PA R TA M EN TO  D E TREIN TA  Y T R E S, PO R  P R O B L E M A S E N  L O S A R C H IV O S O E  LA B A SE  D E D A T O S C O R R E S P O N D IE N T E S  A LA VARIABLE -D EPA RTA M EN T O  DE R E SID EN C IA  ACTUAL* 
FUENTE; PR O C E S O  REDATAM  C O N  B A S E  DE D A TO S DE C E N SO  1 98S .
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) IH O C U D C
EnCACIAWOP O R . ISSO I p o a fs s s IP O R .M E O I N O N M R A N r HMNONANTt, E M ioM Airm  ) M IR N irA NNLSRUTA m m oR Aetol m n r a c i o m I M «.N C T A
MOMTEVIOSD 1 1 7 1 9 9 8 1 1 8 0 2 9 2 1 1 7 0 1 4S 1 1 1 6 0 7 6 6 4 2 1 6 5 5 9 2 2 8 2 9 4 1 2 0 1 3 8 1 0 .9 2 9.51 1.41 0 .0 7
AurM AS ST 2S 3 5 0 6 0 2 5 8 4 3 3 5 3 6 5 1 5 8 5 1 0 5 1 2 2 3 3 8 9 5 6 3 2 0 .3 7 1 2 .3 6 8.01 0 .2 4
CAN SLON n 3 1 8 4 7 9 3 2 8 8 6 0 3 2 2 6 7 0 2 9 2 5 7 8 3 4 2 8 2 2 5 9 0 1 8 381 6 0 1 8 3 2 1 ,2 S 1 6 .0 5 5 .1 9 0 .1 4
eCMUAROO 6 8 7 9 9 6 0 2 4 1 6 9 0 2 0 6 4 6 8 2 4 5 4 9 4 1 0 7 4 « 8 6 5 6 1 3 .1 8 1 1 .9 0 1 .2 8 0 .0 5
C O iO N U 1 0 3 1 6 4 102121 1 0 2 6 4 3 9 7 4 4 1 4 6 8 0 9 7 2 3 *1043 1 0 4 0 3 9 .1 2 1 1 .1 5 •2 .0 3 •0.10
BUMSWO 5 1 6 4 5 4 0 7 7 S 5 0 7 1 0 4 6 0 2 8 3 7 4 6 5 6 1 6 •1 8 7 0 8 3 6 2 14.7T 2 2 . tS • r . 3 s •0.20
F IO M S 2 3 4 1 3 2 2 0 8 4 2 3 0 4 9 2 1 0 7 5 1 6 0 8 2 3 3 8 •7 2 8 3 8 4 7 1 3 .9 6 2 0 .2 9 •8 .3 3 •0 .1 8
FLSmDA 6 1 2 8 5 6 0 1 5 2 6 0 7 1 9 5 5 8 7 9 4 2 7 3 5 4 0 6 •1 1 3 3 9 6 7 8 1 4 .0 7 17 .81 • 3 .7 3 •0.12
LA V A U U A 5 8 0 5 5 5 6 0 7 5 5 7 0 6 5 5 2 8 4 2 3 2 3 3 5 2 1 3 •1 9 8 0 8 4 4 6 1 1 .3 3 18J17 •6 .9 4 •0 .2 3
MALOOMAOO 8 5 9 8 9 8 4 1 2 6 8 5 0 5 8 7 7 1 2 2 7 0 0 4 8 8 6 7 •1 8 6 3 1S8T1 1 6 .4 7 2 0 .8 5 •4 .3 8 -0.12
FATSANBU 9 3 8 5 8 0 2 4 4 9 8 3 1 5 4 8 7 3 7 9 5 0 7 0 6 4 8 0 •1 4 1 0 11SS0 1 0 .8 9 13 .91 •3 .0 3 •0.12
RtONSSRO 4 4 4 0 6 4 3 0 6 8 4 3 7 3 8 3 9 8 7 5 3 1 9 4 493 1 •1 3 3 7 7 7 2 5 14 .61 2 0 .7 2 •8.11 -0 .1 7
M rvou 7 6 371 7 8 7 7 2 7 7 5 7 2 7 1 6 0 9 7 1 6 3 4 7 6 2 240 1 1 1 8 2 5 1 8 .4 7 1 2 .2 8 6 .1 9 0.20
ROCHA 5 8 1 6 6 5 9 6 8 5 5 8 9 2 6 5 4 7 7 4 491 1 3 3 8 2 1 S 1 0 8 3 0 3 1 6 .6 7 11 .51 5 .1 6 0 .1 8
•ALTO » 9 1 8 4 » 5 1 8 1 » 7 1 8 3 8 0 5 3 7 4 6 5 4 8 8 5 7 •4 0 0 3 1 3 311 9 .5 8 1 7 . « •8 .2 4 •0 .3 0
•AH JO * t 8 2 3 2 4 8 1 3 8 2 8 1 8 5 8 7 4 9 8 5 6 4 0 7 7 3 3 9 •9 3 2 13T 4S 1 5 .6 5 1 7 .9 3 •2 .2 8 •0 .0 7
•ORMMO 7 5 0 5 3 7 1 1 4 8 73101 6 7 6 4 3 3 5 0 5 7 4 1 0 •3 9 0 5 1 0 8 1 5 9 .5 9 2 0 J 7 •10.68 •0 .3 6
TACUARCMSO 7 8 4 3 5 7 5 2 6 4 7 6 8 5 0 7 0 3 8 5 4 8 7 9 8 0 9 0 •3171 1 2 9 2 9 1 2 .7 0 3 0 .9 5 • 8 .2 6 •0 .2 6
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION TOTAL DE HOMBRES R E S I D E N C I A  E N 1 9 8 0
O R I O E N
HOM TC VID E AR TM A S C A N O .O N 8 B C E R R O  U R O C O L O N IA OURAZN O FLORES F L O M O A L A V A U E M  M ALO O N AO F A Y S A N O U  R IO  N EO R O W VCRA R O C H A S A L T O • A N  A O S e S O R IA N O T A C U A R E M O  T O T A L
IN M IO R A N TES
M O N TlV ID e O 5 1 5 2 5 0 0 4 1 0 1 7 0 1 1 8 3 14 51 1 2 3 3 4 7 6 1 0 5 0 9 5 7 2 0 0 5 1 2 9 3 6 2 5 1 3 2 4 7 3 6 2 0 1 5
2 1 2 7 1 6 2 8 1 7 6 8 5 4 5 4 4 1 3 0 1 8 5 M O N TEV IO
iu in o A S 1 1 0 2 2 6 8 3 3 1 3 5 18 S 3 61 6 1 7 1 6 4 0 2 2 7 91 1 4 9 2 0 1 0 5 2 5 4 4 2 63 3 0 0 8 1 3 2 4 8 A R T M A S
R C AN CLO N CS 1 2 5 7 0 133 1 4 5 1 3 9 3 0 1 1 7 5 3 2 2 9 3 6 0 7 4 0 2 6 8 8 2 0 9 1 4 5 2 3 5 2 1 0 2 8 3
5 6 6 2 1 5 3 5 8 1 6 2 6 5 1 1 7 5 1 2 CAM ELOM E
E D C C M IL A ftO O 1 2 8 3 7 2 8 3 3 2 0 2 1 21 7 8 17 4 5 101 131 4 5 1 2 141 5 5 15 2 8 1 7 101
3 4 4 7 1 2 4 5 0 C E R R  LARO
8 E C O C O N U 7 8 2 2 4 1 3 6 1 9 4 8 4 7 0 31 5 6 3 0 2 2 1 4 2 4 9 5 3 21 2 5 4 4 2 8 6
6 7 0 4 3 5 0 9 1 4 2 4 4 4 C O L O m A
1 8 DUMAZNO 7 0 0 2 4 2 0 7 4 9 4 8 2 3 3 1 2 9 9 3 2 1 2 5 8 1 4 3 5 3 7 3 1 2 5 3 4 9 6 0 2 4 9
2 5 4 3 6 2 1 2 4 O U R AZN O
0 T n j o « a 2 9 0 1 7 1 1 4 0 8 4 1 0 6 6 2 6 3 7 5 6 2 5 S3 6 11 1 5 1 1 6
7 3 7 1 1 6 1 4 9 3 2 FLO R ES
E P lO lllO A 6 0 2 13 4 4 7 5 2 2 0 4 0 8 7 8 2 8 3 0 2 161 1 0 6 3 5 1 9 2 2 3 0 5 5 1 3 6 7 9 7 8
3 0 7 3 3 2 4 3 1 F L O M O A
N N L A V A O K IA 6 0 6 20 2 6 3 8 9 1 5 6 0 1 4 141 2 6 5 8 5 3 7 4 9 7 11 7 0 15 2 5 1 8
3 5 2 9 3 5 7 1 7 7 2 lA F A L L E J A
C 0 M ALO O N AO O 1 3 1 3 3 0 4 6 5 7 5 9 7 8 0 16 1 0 9 5 5 3 3 6 6 2 8 7 3 4 9 3 5 4 1 6 5 9 9 2 111 5 9
4 2 2 4 9 3 6 2 1 M ALO O N AO
1 PAV 9A N O U 7 0 6 8 6 8 0 2 0 6 9 5 0 8 2 8 2 3 1 3 2 4 3 5 9 5 5 4 6 4 6 1 5 5 0 9 5 5 1 2 9 2 3 6
4 6 4 5 4 2 8 5 9 F A rS A N O U
A M >  K EQ R O 4 6 4 24 8 1 1 0 2 5 5 5 S3 1 6 5 1 2 2 4 5 9 2 0 5 9 0 11 14 7 7 4 2 3 5 1 9 3
2 2 4 8 1 1 8 8 2 R IO  N E O R O
M V t M 1 8 3 5 6 0 3 7 5 1 1 2 61 9 0 3 7 6 1 1 3 5 7 1 1 3 4 2 3 4 7 2 7 1 6 5 4 8 1 3 7
6 0 8 3 8 4 2 9 3 7 0 2 RIVERA
E ROCHA 1 0 2 2 17 2 5 5 4 0 41 2 9 1 2 2 5 1 5 4 7 7 0 2 7 3 2 2 0 2 7 4 9 5 41 6 0 5 2 2 7
3 0 1 3 9 2 6 4 4 R O C H A
N t A L t O 0 6 3 3 0 0 9 3 13 3 4 1 7 8 2 3 9 7 2 3 4 9 5 1 1 0 0 1 6 4 4 6 4 6 4 7 8 4 1 9 0
4 7 3 1 8 2 4 7 0 S A L T O
t A M J O t C 1 8 2 8 16 4 5 3 2 9 2 5 3 5 3 1 0 2 1 5 7 2 0 1 1 2 5 7 4 0 1 2 66 6 7 3 7 6 7 1 1 2 7 4 9 4 1 3 2 3 3 4 5 2
S A M M S E
1 tO M A N O 6 0 6 8 8 6 8 3 7 6 4 0 91 2 4 9 1 0 3 6 7 201 9 7 4 3 8 2 3 4 1 5 8 3 2
3 6 0 4 2 1 8 8 4 • O R IA N O
9 T A C tfA R Q ia O 1 0 3 2 3 0 141 99 21 2 1 0 3 3 4 3 2 2 91 2 1 3 1 0 7 3 3 2 2 2 1 6 5 4 4 1 8 3 5 5 2 5
3 8 1 4 8 2 6 2 3 TA CU AR E M
8 TO TA L 5 4 3 3 1 8 2 8 8 9 7 1 5 7 8 4 9 3 4 1 3 9 5 1 2 8 8 2 6 1 9 1 1 1 8 8 3 3 1 0 6 2 2 9 0 9 5 4 3 6 9 0 4 6 8 9 1 2 2 9 3 0 3 7 2 7 6 2 9 2 3 8 4 9 4 4 0 4 1 7 8 5 3 7 8 7 8 3 9 6 3 1 1 2 6 2 2 8 1
5 E M O R A N T C I 2 8 0 6 2 1 8 6 4 1 2 7 1 0 2 1 1 8 2 8 1 8 2 8 7 9 1 2 0 1 2 7 6 0 2 5 1 0 5 0 6 2 3 2 9 6 2 3 3 1 2 5 4 9 1 7 4 3 4 5 9 2 3 9 1 4 3 7 2 0 4 1 0 6
8 8 2 3 5
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAM ENTO DE TREIN TA V T R E S , P O R  PR O B L E M A S EN L O S A R C H IV O S D E LA B A SE DE DA TO S C O R R E S P O N D IE N T E S  A  LA VARIABLE ‘DEPA R TA M EN TO  D E  R E SID E N C IA  ACTUA L' 
PUENTE: P R O C E S O  REDATAM CO N  B A SE  DE D A TO S DE C E N S O  19BS.
ICUADRO RESUMEN (t a s a s (por mil) INOCE* oe
EncACtAMia
MOHIEWOaO 5 4 3 3 1 8 5 4 5 4 4 1 5 4 4 3 8 0 5 1 9 2 5 6 3 0 1 8 9 2 8 0 6 2 2 1 2 3 S 824T 1 1 .0 9 10 .31 0 .7 8 0 .0 4
ARTIOA* 2 8 6 9 7 3 0 0 8 1 2 9 3 8 9 2 6 8 3 3 3 2 4 8 1 8 6 4 1 3 8 4 5 1 1 2 2 2 .1 0 1 2 .6 9 9 .4 2 0 .2 7
C A M ie N fS 1 5 7 8 4 9 1626 5 1 1 6 0 2 5 0 1 4 5 1 3 9 1 7 9 1 2 1 2 7 1 0 4 8 0 2 3 0 2 2 2 2 1 .8 6 1 9 .8 6 9 .9 9 0 .1 6
e t m u N o o 3 4 1 3 9 3 4 471 3 4 3 0 5 3 2 0 2 1 2 4 5 0 2 1 1 8 3 3 2 4 5 6 8 1 4 .2 8 1 2 .3S 1 .9 4 0 .0 7
e o u M U 5 1 2 8 8 5 0 9 1 4 5 1 1 0 1 4 8 4 7 0 2 4 4 4 2 8 1 8 •374 5 2 6 2 9 .9 7 1 1 .0 3 • 1 .4 6 •0 .0 7
OUMXNO 2 5 191 2 5 4 3 6 2 5 8 1 4 2 3 3 1 2 2 1 2 4 2 8 7 9 •7 5 5 9 0 0 3 1 6 .4 6 2 2 .3 1 •5 .8 5 ■0.1S
n o n t i 1 1 8 8 3 1 1 6 1 4 1 1 7 4 9 1 0 6 8 2 9 3 2 1201 •2 6 9 2 1 3 3 1 5 .8 7 3 0 .4 S •4 .9 8 • 0 .1 3
n a n o A 3 1 0 6 2 3 0 7 3 3 3 0 8 9 9 2 8 3 0 2 243 1 2 7 6 0 •3 2 9 5 1 9 1 1 5 .7 4 17.8T -2 .1 3 •0 .0 6
U V A U J J A 2 9 0 9 5 2 8 3 5 7 2 8 7 2 6 2 6 5 8 5 1 7 7 2 2 5 1 0 -7 3 8 4 2 8 2 12 .3 4 1 7 .4S -5 .1 4 -0 .1 7
MALDONADO 4 3 6 9 0 4 2 2 4 9 4 2 S 7 0 3 8 6 2 8 3621 5 0 6 2 -1 4 4 1 8 6 8 3 1 6 .8 5 2 3 .S S •6 .71 •0 .1 7
PAVSANM 4 6 8 9 1 4 6 4 5 4 4 6 6 7 3 4 3 5 8 5 2 8 5 9 3 2 9 6 •4 3 7 S1S S 1 2 .2 5 1 4 .1 2 -1 .8 7 • 0 .0 7
n o  M O NO 2 3 9 3 0 2 2 4 8 1 TXtO» 2 0 5 8 9 1 8 8 2 2 331 •4 4 9 4 2 1 3 1 6 .5 8 2 0 .9 3 ■3AS -0 .11
MVSRA 3 7 2 7 6 3 8 4 2 9 3 7 8 5 3 3 4 7 2 7 3 7 0 2 2 9 4 9 1 1 5 3 6 2 5 1 1 9 J 6 12 .4 7 6 .0 8 0 .1 B
neoNA 2 9 2 3 8 3 0 1 3 9 2 9 6 8 9 2 7 4 9 S 2 6 4 4 1 7 4 3 901 4 3 8 7 1 7 J 1 1 1 .7 4 B .07 0 J 1
•ALTO 4 9 4 4 0 4 7 3 1 S 4 8 3 7 9 4 4 8 4 8 2 4 7 0 4 5 9 2 •3 1 2 2 7 0 6 2 10,21 i s . s e -8 .7 7 -0 .3 0
CANifOM 4 1 7 8 5 4 1 3 2 3 4 1 5 5 4 3 7 8 7 1 3 4 9 2 3 9 1 4 -4 6 2 7 3 6 6 16 .61 1 9 .8 4 •2 .2 2 • 0 .0 6
•ONANO 3 7 8 7 8 3 6 0 4 2 3 6 9 6 0 3 4 1 9 8 1 8 8 4 3 7 2 0 •1 8 3 6 9 6 0 4 1 0 .1 9 2 0 .1 3 •9 .9 4 •0 .3 3
TABUAMRMO 3 9 6 3 1 3 8 1 4 8 3 8 8 9 0 3 5 5 2 9 2 6 2 3 4 1 0 6 -1 4 8 3 6 7 2 9 1 3 .4 9 2 1 .1 3 • 7 .6 3 •0 .3 2
TABLAS
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION TOTAL MUJERES R E S I D E N C I A
O R i a E N
EN 1980
MONTCV1DE AR TIG A S C A N E L O N E S C ER R O  L A M C O L O N M D U R A ZN O FLORES F L O R ID A L A V A LA £ IA  M ALO O N AO P A V S A N O U  RK> N EG R O RIVERA R O C H A S A L T O S A N  J O S E SO R IAN O T A C U A R E m O T O T A L IN M IG RAN TES
M ON TCVtO EO oooaso 1 0 0 2 1 0 3 0 6 1 3 5 4 1 7 1 5 1 5 4 5 5 6 0 1 2 4 4 1 3 0 7 1 7 9 9 1 6 9 0 1 0 2 6 1 3 7 9 9 4 4 2 1 0 3 2 0 3 0 2 0 0 6 2 1 4 3 6 3 4 8 5 1 3 4 0 3 1 M O N T E V »
AR TIO A t 1121 2 9 9 1 6 1 0 6 5 6 2 4 6 7 1 8 11 2 7 1 7 0 5 9 9 7 1 9 9 3 8 3 6 4 0 7 4 2 8 5 2 1 2 7 0 3 ARTIGAS
R C AN ELO N ES 1204M IOS 1 4 7 4 3 0 2 0 5 125 2 4 2 0 7 5 6 3 4 1 3 4 0 5 1 5 0 131 1 7 0 1 9 5 2 3 5 9 0 0 1 9 9 3 1 1 1 6 4 2 0 9 1 6 7 7 0 C A N E LO N E
E D C E R A  L A M O 1 2 B 2 9 221 3 2 6 7 1 2 2 4 6 17 4 2 7 0 7 2 2 3 9 9 5 4 7 7 2 4 13 1 2 7 3 4 7 7 0 2 0 9 8 CER R  L A M
8 E C O LO N IA e s i 17 1 0 0 1 0 4 6 0 7 1 2 7 5 9 2 9 1 0 1 0 4 3 6 4 3 21 1 7 1 9 2 3 0 9 2 7 2 3 5 1 2 0 7 2 2 3 6 C O LO N IA
1 S OUflAZNO 7 0 « 11 121 2 0 19 2 2 7 1 7 6 2 2 4 7 2 4 3 2 2 9 2 4 41 1 4 1 8 2 7 3 2 1 9 7 2 4 3 3 9 1 6 2 2 DURAZNO
D T FLORES 2 M 2 4 3 4 2 6 4 7 1 0 3 0 3 3 0 4 2 0 17 2 2 3 10 7 6 1 6 3 11 1 1 0 7 0 6 7 7 FLORES
E 1 FLORIDA eift 1 0 3 3 5 4 3 13 2 0 6 5 9 2 7 5 7 7 120 9 7 2 5 9 19 1 5 1 0 1 0 0 4 2 4 2 2 8 4 1 9 1 8 4 2 FLORIDA
N N UVAOeiA 9 0 0 9 2 5 1 4 2 10 2 9 15 0 0 2 6 2 5 7 2 6 9 10 4 0 41 9 2 5 9 20 2 7 7 1 8 1 4 6 1 LAVALLCJA
C 0 M ALD O N AD O 1 3 5 0 2 2 3 5 1 61 1 1 9 9 2 13 5 7 5 1 2 3 9 4 0 4 9 0 3 7 3 0 3 7 0 7 4 91 9 0 5 5 4 1 8 7 7 3 3 8 3 N ALO O N AO
1 R AVSAN DU 7 5 0 9 5 9 4 10 9 9 2 8 4 1 0 0 7 0 4 3 7 9 4 4 3 0 2 5 11 3 2 5 2 5 100 1 5 6 4 5 8 9 5 2 2 1 1 F A V S A N D U
A RIO M O R O 4 0 5 2 2 4 3 4 3 2 3 2 21 9 5 5 2 3 0 6 1 9 2 7 9 7 1 0 5 5 21 2 3 4 5 5 2 0 5 8 8 1 3 1 2 RK> N EORO
RIVERA 1 7 7 0 4 9 3 9 7 7 3 5 2 9 6 2 2 9 3 0 4 6 1 0 7 3 0 3 6 9 9 2 11 7 9 6 0 3 2 5 6 1 4 0 3 4 3 3 4 6 1 RIVERA
E R O C H A 1 0 7 9 1 7 1 0 4 3 5 3 2 2 4 7 3 1 1 0 7 5 4 0 19 14 1 2 2 7 2 7 9 33 9 9 3 2 17 2 9 5 4 6 2 2 6 7 R O C H A
N S A L TO 1 0 0 3 3 7 2 9 0 15 3 7 1 3 0 1 3 9 4 7 2 7 9 3 5 9 0 1 9 4 5 9 6 9 3 9 9 6 7 6 4 7 8 7 3 2 1 8 4 S A L TO
S AN  JO S E 1 9 0 2 1 5 3 7 5 2 4 2 1 0 2 9 61 1 1 2 31 61 5 3 3 9 11 4 0 4 9 3 7 1 1 4 9 7 4 2 4 0 0 6 9 2 8 5 5 S A R J O S E
1 SO R IAN O 9 9 0 7 6 9 7 3 3 3 2 4 6 2 1 7 3 4 4 4 5 1 0 0 9 5 6 2 5 9 3 3 4 9 5 2 4 3 5 1 0 6 1 6 2 1 SO R IAN O
9 TA C U A R E M B O 1 0 0 3 2 3 1 M SO 2 5 1 9 0 2 0 2 7 32 5 9 1 6 0 9 9 2 9 0 1 4 1 3 5 2 4 1 3 3 4 6 6 0 3 7 1 1 6 2 2 5 6 TA CU AR E M
8 T O T A L 9 2 8 6 8 0 2 8 5 6 6 1 6 0 6 3 0 3 4 6 6 0 S I  8 7 6 25454 1 1 5 3 0 3 0 2 2 3 2 8 8 9 0 4 2 2 9 8 4 6 8 6 8 2 1 4 7 6 3 9 0 8 5 2 8 8 2 8 4 8 7 9 4 4 0 5 3 8 3 7 1 7 5 3 8 8 0 4 1 3 4 5 6 1 7
5 EM IGR AN TES 2 7 8 6 0 1 7 4 8 1 3 1 8 1 1 9 8 8 2 9 0 5 2 7 3 7 1 1 3 7 2 6 4 6 2 7 0 3 3 8 0 5 3 1 8 4 2200 2 2 1 3 1 6 4 8 4 0 6 5 3425 3 6 8 0 3 8 4 4 8 5 0 9 1
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE ■DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL- 
FUENTE; PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 198S.
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) INDICE« OE 
^ A C M M OF O B . ISSO F O B . ISO S IFO B . MEDI NOMIORANT INMIONANTf CtHONAM m  f MM. NCTA MMLINUrA WMIOHAeiD 1 MIORAeiONi M O .N trA
MONTIVIOSO 628680 834851 631766 600620 34031 27860 6171 61881 10.77 8.82 145 0.10
ANTISAS 28966 28921 28044 26618 2703 1748 959 4451 18.61 12.04 6.98 041
ftANaONCS 160630 1B42M 162420 147439 16770 13191 3578 29961 20.65 16.24 4.41 0.12
e tM L A R o e 34660 34770 34715 32671 2088 1989 110 4088 12.09 11.46 0.83 0.03
COLONI* 91876 51207 51542 48871 2236 2805 <669 9141 8.68 11.27 •2.60 •0.13
OUAACNO 29454 24339 24897 22717 1622 2737 •1115 4399 13.03 21J 8 •8.86 •0.28
FLONCO 11530 11070 11300 10383 677 1137 -460 1814 11.98 20.12 •8.14 •045
FLOMO* 30223 29419 29821 27577 1842 2646 •804 4488 12.3$ 17.75 •9.39 •0.18
U V A LLIJA 28960 27718 28339 26257 1461 2703 •1242 4164 10.31 19.08 -8.77 •040
MALOONAOO 42289 41877 42088 38494 3383 3805 •422 7188 16.08 18.08 •2.01 •0.06
FATSANOU 46968 45985 46482 43784 2211 3184 •973 5385 9.51 13.70 •4.19 •0.18
M M C O A O 21476 20588 21032 18276 1312 2200 •888 3912 12.48 20.92 -8.44 •045
N V D U 38089 40343 38719 35882 3461 2213 1248 5076 17.43 11.14 848 0.22
ÑOCHA 28928 29546 28237 27279 2267 1648 618 3916 15.51 1148 443 0.16
•ALTO 49754 47873 48814 45689 2184 4069 •1881 6248 8J9 18.66 •7.71 •040
•AN J O « l 40938 40069 40304 37114 2855 3425 •470 6380 14.66 17.00 •243 -0.07
•ONUMO 37179 35106 36141 33489 1621 3690 •2068 5311 8.97 20.42 •11.45 -0.39
TACUANUtOO 38804 37116 37960 34860 2296 3944 •1688 6200 11.89 20.78 •8.88 •0.27
TABLA 4
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POeUCION 5-t4 A os AMBOS SEXOS R E S I D E N C I A  EN 1 9 8 0  
O R I G E N
H O N TEV IM ARTW A« CANELONCt C D M O  U M O COLONIA DURAZNO PlOREt FLORIDA U V A IIF J A  MALOONAO FA VIAN D U RM  NEORO RIVERA ROCHA SALTO •AH jote SORIANO TACUAREHaO TOTAL INMIQRANTCS
MONTCV10EO 197175 169 3598 308 335 387 142 287 269 538 351 277 322 197 587 682 491 485 206600 9425 MONTEVIO
AMIOAS 588 13370 65 3 48 26 2 12 8 14 89 37 23 14 448 22 20 35 14824 1454 ARTIGAS
R CANBX>HES 5604 35 61308 80 57 100 44 273 144 263 93 68 60 101 117 212 96 139 68794 7486 CANEL0N6
E 0 C E M I A M O 570 2 134 14H4 13 28 11 17 44 44 17 3 43 29 2 14 10 64 15818 1044 CeRRLARG
S E C OLONU 257 5 56 3 18142 13 24 14 11 54 26 19 7 9 12 124 221 13 19020 878 COLONIA
1 S DUflAZNO 217 5 79 14 16 10671 36 122 12 12 19 16 21 11 16 14 22 92 11395 724 DURAZNO
D T PLOMS 81 0 35 1 3 16 4585 15 0 13 9 15 3 6 3 20 26 3 4834 249 FLORES
E PLOfUOA 198 5 158 14 4 151 26 11405 51 37 18 0 8 6 11 S3 18 23 12188 783 FLORIDA
N N lA V A U E JA 215 1 118 17 6 8 6 48 9862 135 5 0 4 17 1 9 5 10 10467 605 U V A U C J A
C 0 M AIM M A OO 482 10 158 18 33 22 3 45 192 15034 30 21 6 164 32 39 40 19 16328 1294 MALOONAO
1 PAYtANDU 249 33 51 5 34 19 0 14 8 35 19906 200 11 4 166 16 57 57 20865 959 FAVSANOU
A M O M O R O 148 6 18 2 19 17 8 2 4 43 167 9828 3 8 38 15 124 28 10478 650 RIO NEORO
M V O U 870 24 204 49 35 48 11 46 6 26 65 23 16294 5 42 49 16 292 18105 1811 Riveu
E ROCHA 449 12 95 14 15 13 4 13 47 316 9 6 7 11018 20 42 16 7 12103 1085 ROCHA
N SALTO 401 149 54 4 13 7 1 14 2 19 122 22 14 7 21716 20 55 34 22654 938 SALTO
SAN j o t e 784 6 191 10 105 20 36 69 17 36 37 21 4 31 37 15266 45 10 16725 1459 SARJOSE
1 tOfUANO 249 3 40 2 131 11 32 7 1 26 17 95 2 1 31 29 14688 12 153H 689 SORIANO
9 TACUAREMBO 541 9 89 35 9 81 14 8 13 35 91 37 125 5 61 12 4 16273 17242 968 TACUAREM
8 TOTAL 208868 13844 66451 15353 19018 11638 4985 12411 10691 16680 21071 10688 16958 11632 23340 16638 15955 17596 513817
5 ENtORANTEt 11693 474 5143 579 878 967 400 1006 829 1646 1165 860 664 614 1624 1372 1267 1323 32502
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS OE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE ‘DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL* 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1S8S.
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) MOICSSOC
SnCACMMOFOB. ISSO FOB. isti IFOB.MEOI N O tM R A M T INMIORANTt SM ICniNTIS 1 MtO.MCTA MM. SRUTA mMIORAetO 1CMMRACKM1 MM.NCTA
MONTrnote 206668 206600 207734 197175 9425 11693 >2268 21118 9.07 11.26 •2.18 •0.11
ARTMAS 13844 14824 14334 13370 1454 474 980 1928 20J79 6.61 13.67 0.S1
CAN IIO HIS 66451 66794 67623 61308 748S 5143 2343 12629 32.14 1S.21 6.93 0.19
ecRRUMoe 15353 15818 15586 14774 1044 579 465 1623 13.40 7.43 5.97 0.29
19016 19020 19019 18142 878 876 2 1754 9.23 9.21 0.02 0.00
WIRA2MO 11638 11395 11517 10671 724 967 -243 1691 12.57 16.79 •4.22 -0.14
flOMS 4985 4B34 4910 4585 249 400 •151 649 10.14 1S.3S •6.15 •0.23
PUDMOA 12411 12188 12300 1140S 783 1006 •223 1789 13.73 16.36 •3.63 •0.12
LA VA UU A 10691 10467 10579 9862 605 829 •224 1434 11.44 15.67 •4.23 •0.16
MAlfiOMAOO 16680 16328 16504 15034 1294 1646 •352 2940 15.68 19.95 •4.27 •0.12
P A n A M M 21071 20865 20968 19906 959 1165 •206 2124 9.15 11.11 -1.96 •0.10
MONSORO 10688 10478 10583 9828 650 860 •210 1510 12JS 16.25 •3.97 •0.14
nv0u 16958 18105 17532 16294 1S11 664 1147 2475 20.66 7.S7 13.09 0.46
ROCHA 11632 12103 11868 11018 1085 614 471 1699 18.29 10.35 7.94 0.28
SALTO 23340 22654 22997 21716 938 1624 -666 2562 8.16 14.12 •5.97 •0.27
S A N JO S I 16638 1S72S 16682 15266 1459 1372 87 2831 17.49 16.45 1.04 0.03
SORUHO 15955 15377 15666 14688 689 1267 •576 1956 8.80 16.18 •7.38 •0.30
TACUARCMSO 17596 17242 17419 16273 969 1323 •354 2292 11.13 15.19 •4.06 •0.15
TABLAS
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POeLACION5-14 AOS: HOMBRES R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0  
O R I O E N
MONTEVIOC ARTIQAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVALLEJA MALDONAO FAVSANOU RIO NEORO RIVSIA ROCHA SALTO S A R JO S E SORIANO TACUAREMOO TOTAL mMNMUNTES
MONTEVIDEO 100204 86 1612 140 172 162 64 150 131 207 174 130 162 80 320 308 248 220 104824 4720 MONTEVIO
ARTIQAt 2S1 6766 33 2 21 21 1 4 7 7 46 26 14 5 224 13 10 12 7495 728 ARTMAS
R CANELONES 26M 16 31083 40 30 54 16 144 77 143 54 40 27 61 54 112 47 80 34876 3883 CANELONE
E D CEIM LAIlOO 303 1 74 7556 6 17 5 9 16 25 6 1 20 14 1 5 5 30 8113 557 CERRLARO
S E COLONIA 142 2 25 2 0351 5 0 7 7 20 16 6 3 7 8 75 121 10 9821 470 COLONM
1 S DURAZNO 106 3 51 11 12 5437 19 70 3 4 to 10 12 5 10 6 10 50 5829 392 DURAZNO
0 T FLORES 37 0 17 0 1 6 2333 6 0 6 6 9 2 2 3 12 1$ 0 2457 124 FLORES
E 1 FLORIDA 109 2 87 4 1 67 14 5026 25 17 11 0 5 1 6 28 13 13 6351 423 FLORIDA
N N LAVALLEJA 122 1 54 0 4 5 2 20 5003 60 2 0 2 7 0 3 2 6 5311 308 UVALL& IA
C 0 MALDONADO 242 4 60 8 16 6 0 22 91 7667 10 14 2 60 17 24 25 7 8317 650 NALOONAD
1 PAVtANOU 130 10 24 2 21 10 0 0 6 22 10153 110 6 3 00 8 31 32 10678 525 FAVSANOU
A RIO NEORO 65 2 6 2 0 0 3 1 2 23 86 5000 1 7 22 8 64 13 5367 356 RIO NEORO
RIVERA 460 13 88 34 20 22 6 21 5 12 31 9 8211 2 24 27 5 142 8144 933 RIVERA
E ROCHA 225 7 56 3 9 6 2 2 20 172 4 4 5 5616 7 16 8 4 6170 552 ROCHA
N SALTO 201 75 29 2 3 3 1 10 2 7 56 11 7 2 11124 10 28 21 11582 468 SALTO
S A N A S E 417 5 00 4 47 12 20 34 6 21 16 12 2 1$ 10 7777 22 7 8535 758 SAH JOSE
1 SORIANO 131 2 22 1 74 4 16 5 0 15 6 40 2 1 10 14 7508 4 7868 360 SORIANO
9 TACUAREMBO 171 4 41 24 3 45 7 5 3 17 42 22 66 3 24 4 3 6253 8737 484 TACUAREM
8 TOTAL 106232 7010 3371)3 7862 9809 5835 2524 6465 5406 8535 10749 5464 8560 5929 11864 8454 8165 8819 261685
S EMIGRANTES 6028 2 4 4 2610 306 458 498 191 S37 403 868 586 455 349 311 840 677 657 666 16694
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO OE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE -DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL' 
PUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 198S.
ICUADRO RESUMEN u n Itasas ( f i w r r ú i i MOCESOS
sncACiAUio
MONTEVIOCO 106232 104924 10S578 100204 4720 6028 •1306 10748 8.94 11.42 -2.48 •0.12
A n n o «« 7010 7498 7253 8766 729 244 485 873 20.10 6.73 13.37 OJO
CANSLONCS 33703 34976 34340 31083 3883 2610 1273 5483 22.62 15.20 T.41 OJO
eSRRLAMOO 7662 8113 7968 7556 557 306 251 853 13.95 7.66 8.28 0J9
CObDHU 9809 9821 9815 9351 470 458 12 828 9.58 9.33 0.24 0.01
OUMAZNO 5935 5828 5882 5437 392 488 •106 880 13.33 16.93 •3.60 •0.12
FLOWS 2524 2457 2481 2333 124 191 •S7 315 9.96 15.34 •5J8 •0J1
FLORIOA 6465 6351 6408 5928 423 S3T •114 860 13.20 16.76 •336 •0.12
LAVALLIM 5406 5311 5359 8003 308 403 •85 ni 11.50 15.04 •3.55 -0.13
MALOONAOO 8535 8317 8426 7667 650 868 •218 1518 15.43 20.60 -5.17 •0.14
FAVSANOU 10749 10678 10714 10153 525 586 •71 1121 9.80 11.13 •1.33 •0.06
N O  u n n o 5464 5367 5416 5009 356 455 •87 813 13.22 16.80 •3.58 -0.12
N V t M 6560 9144 8852 8211 933 349 584 1282 21.08 7.89 13.19 0.46
ROCHA 5929 6170 6050 8618 552 311 241 863 18.25 10.28 7.97 0J8
SALTO 11964 11582 11776 11124 468 840 •372 1308 7.95 14.26 •6.32 -0J8
SANJOSC 8454 8535 8485 7777 758 677 81 1435 17.85 15.84 1.91 0.06
sonuM O 8165 7868 8017 7508 360 657 •297 1017 8.98 16.38 •7.41 •0.28
TAOUAMMSO 8919 8737 8828 8253 484 666 •182 1150 10.87 15.09 -4.12 -0.16
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION S-14 A OS: MUXRES R E S I D E N C I A  EN 1 9 8 0
O R I O E N
MONTEVIOE ARTIGAt CANELONEI CERRO I M G COLONIA DURAZNO PLORES FLORIDA LAVALLEJA m a l o o n a o FAYSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA •ALTO SAN JO SE SORIANO TACUAREMBO TOTAL mMiORANTES
woiviTvioeo 00671 03 1706 159 163 205 70 120 130 241 177 147 160 101 267 373
243 256 1 0 16 7 6 4 7 0 9 MONTEVIO
AKTlOAt 307 0604 32 1 27 9 1 0 1 7 41 11 9 9 224 0 10 23
7 3 2 9 7 2 5 ARTIGAS
CANCLONES 273A 17 30215 31 10 46 20 129 67 120 39 20 33 40 63 IDO 49
50 3 3 8 1 8 3 8 0 3 CANELONE
c e m U M O 207 1 60 7210 7 11 0 6 20 19 9 2 14 14 1 0 9 28 7 7 0 9
487 CERRIARO
COLONIA 125 3 31 1 0791 6 19 7 4 34 0 11 4 2 3 49 100
3 9 1 9 0 4 0 8 COLONIA
DURAZNO 111 2 20 3 4 9234 17 9 2 9 0 9 6 « 6 6 8 12
4 2 9 5 8 6 3 3 2 DURAZNO
n o n a 4 4 0 10 1 2 8 2252 9 0 7 3 6 1 4 0 8
11 3 2 3 77 129 FLORES
FLORIDA 00 3 71 10 3 64 12 5477 20 20 7 0 4 9 5 25 6
10 9 6 37 3 6 0 FLORIDA
LA V A U U A 03 0 64 0 2 3 4 19 4059 75 3 0 2 10 1 8 3
4 9 1 9 6 2 9 7 lA V A L U iA
MALDOMAOO 220 6 70 10 17 14 3 23 101 7367 20 7 4 64 15 15 15 12
8011 6 4 4 MALOONAO
RAVfANOÜ l i o 14 27 3 13 9 0 9 2 13 9753 90 3 1 76 8 28 25 1 0 187 4 3 4 FAYSANOU
RIO NEGRO 03 4 10 0 10 6 9 1 2 20 69 4619 2 1 16 8 60
15 9111 2 9 2 RIO NEGRO
RIVERA 410 11 106 15 19 20 3 2 5 1 14 34 14 6063 3 16 2 2
11 15Ò •861 8 7 9 RIVERA
ROCHA 224 5 3 0 n 6 7 2 n 27 144 5 2 2 5400 13 24 8 3 9 9 3 3 9 3 3
ROCHA
SALTO 200 74 25 2 10 4 0 4 0 12 60 11 7 5 10902 10 27
13 1 1 062 4 7 0 SALTO
SAN j o t e 367 1 9 2 6 50 0 10 3 5 11 15 21 9 2 16 18 7489
23 3 • 1 9 0 701 S AR JO SE
tOMANO 110 1 10 1 57 7 14 2 1 11 9 4 6 0 0 21 15 7160
8 7 9 0 9 3 2 9 SORIANO
TACUAREMBO 170 5 11 6 30 7 3 10 16 49 15 99 2 37 9 1 6020
8 5 0 5 4 8 5 TACUAREM
TOTAL 1 0 2 6 3 6 6 8 3 4 3 2 74 8 7491 9 2 0 9 5 7 0 3 2461 5 9 4 6 9 2 8 9 6 1 4 9 10 32 2 9 2 2 4 8 3 9 8 5 7 0 3 1 1 37 6 8 1 8 4
7 7 9 0 • 677 2 5 21 3 2


















NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PR08LEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE 'DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL* 
FUENTE; PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 198S.
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) MOCESCC 
ETCACIA MOFOR. IB M FOR. ISOS FOB. MEM NOMMRANT INMIO MANTI tMMRANTVS 1 Mia.HcrA MHl.SMUrA INMIORAeiO Icm w r a ciq n I INO.MrA
HONTtVncO 102838 101878 102198 96971 4709 9699 •960 10370 9.21 11.09 •1.88 •0.09
ARTMAS •834 732» 7082 6604 729 230 499 999 20.46 8.90 13.98 0.92
CANSLONn 32748 33818 33283 30219 3803 2S33 1070 6138 21.69 19.22 6.43 0.17
e tfw u n o o 7491 7705 7998 7218 487 273 214 760 12.62 7.19 9.63 0.28
COLOfHA 9209 9199 9204 8781 408 418 •10 826 8.87 9.08 •0.22 •0.01
DURAZNO 9703 9968 S83S 9234 332 468 •137 801 11.78 16.65 •4.86 -0.17
PIORSS 2481 2377 2419 2292 129 209 •84 334 10.33 17.28 •8.99 -0.29
9948 9837 5892 9477 380 469 •109 829 12.22 19.92 •3.70 •0.13
LAVAUSJA 9289 9198 9221 4899 297 426 •129 723 11.38 16.32 •4.94 •0.18
MAiDOWAOO 8149 8011 8078 7387 •44 778 •134 1422 19.94 19.26 •3.32 •0.09
FAVDANOU 10322 10187 102SS 9793 434 969 •139 1003 8.48 11.10 •2.83 -0.13
MO MORO 9224 8111 9168 4819 282 40S •113 687 11.30 19.67 •4J37 •0.18
M VtM •398 9981 •880 9083 •78 319 983 1193 20.23 I M 1Ì.S7 0.47
MONA 9703 9933 S818 9400 933 303 230 836 18.32 10.42 7.»t 0.28
•ALTO 11378 11062 1121» 10992 470 7»4 •314 1294 8 J 8 13.98 •9.60 •0.29
SAN J M I 8184 •190 •117 7489 701 695 8 1396 17.12 16.98 0.19 0.00
SORMIMO 7790 7909 7690 7190 329 610 •281 939 8.80 19.99 •7.39 •0.30
TACUAMMDO 9677 9909 8981 8020 489 697 •172 1142 11.29 15.30 •4.00 •0.19
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION 15-24 A OS AMBOS SEXOS R E S I D E N C I A  EN 1 9 8 0
O R I O E N
MONTEVIOE ARTMAB C ANELONEi CERRO LARO COLONIA DURAZNO nO R E B FLOMOA LAVALLEJA MALOONAO FAYSANOU M O  NEORO RIVERA ROCHA SALTO SAN JO SE SOMANO TACUAREMRO TO TAL INMIORAICTEi
MONTCVIDCO 174871 1116 4755 1086 1299 1138 431 892 931 1089 1321 778 1279 624 1746 1129 1486 1788 197980 22809 M0NTEV10
AR nO M 309 11008 49 8 18 30 3 6 4 16 89 36 73 3 460 19 16 42 12272 1264 ARTIOAS
R CANELONEt 3948 110 47625 179 78 183 46 221 202 199 99 82 162 69 148 206 110 230 53889 6264 CANELONE
E D C 0 M  U R O O 413 4 83 11137 9 38 9 17 41 43 11 2 48 19 6 12 6 83 11992 859 CERRLARQ
8 E COLONIA 253 18 57 12 15081 15 28 13 7 34 18 28 11 8 16 93 291 18 16001 820 COLONIA
1 S DURAZNO 258 18 76 18 18 8001 39 146 9 19 24 28 49 2 36 17 31 139 8930 929 DURAZNO
D T PLORES 128 1 15 0 14 39 3303 20 3 11 7 10 2 2 7 90 29 3 3636 333 FLORES
E 1 FLOmOA 223 5 153 30 13 187 22 9033 94 31 12 7 6 13 22 44 20 39 9910 877 noluoA
N N U V A U X JA 195 12 109 57 3 34 4 49 8893 124 3 3 10 26 9 9 9 15 9920 667 U V A L LE iA
C 0 NALOONADO 429 27 201 51 66 29 7 48 306 12732 38 22 20 190 39 38 71 46 14360 1628 MALOONAO
1 PAVSANOU 313 38 28 12 31 21 2 12 9 39 14604 219 22 6 199 10 93 114 15728 1124 FAVSANOV
A RIO NEORO 165 19 24 2 10 14 21 9 0 24 190 6674 4 6 29 19 129 35 7329 659 RK> NEORO
RIVERA 567 21 128 51 18 38 10 26 7 13 39 9 14148 6 31 22 9 245' 19387 1239 RIVERA
E ROCHA 344 4 85 15 10 10 9 9 69 241 12 11 9 8328 17 31 10 13 9418 880 ROCHA
N SALTO 300 201 28 7 19 7 7 4 4 23 144 16 35 5 16289 13 22 89 17230 941 SALTO
SAN JO SE 494 6 149 14 104 26 32 96 11 20 20 18 6 17 20 11124 93 20 12190 1066 SAN JOSE
1 SORIANO 216 4 27 3 194 14 39 6 3 23 18 77 2 3 16 25 10840 7 11477 637 tOfUANO
9 TACUAREMBO 370 16 32 42 10 88 19 22 8 28 81 37 191 7 98 5 8 13281 14300 1019 TACUARDi
B TOTAL 183896 12628 53654 12724 16915 9920 4020 10944 10517 14704 16997 8098 16039 9930 19144 12858 13188 16196 441249
S EMQRANTES 9025 1620 6029 1587 1834 1919 717 1911 1664 1972 2093 1384 1908 1002 2859 1734 2349 2919 44117
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRE8, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE 'DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL' 
FUENTE; PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 19SS.
CUADRO RESUMEN TASAS (por m») »O C E S O E
EnC A d A M OF O B . 1 S M F O B . I B M If o b .  M EDI NOMIOIIAHT INMIORANTt KM IOHANm  1 MW. HCTA MK>.snurA INMIORACIO 1 m io r a c io h I M tt.NCTA
MBWTlWCtO 1 8 3 6 9 6 1 9 7 6 8 0 1 9 0 7 8 8 1 7 4 8 7 1 2 2 8 0 9 9 0 2 9 1 3 7 8 4 3 1 8 3 4 2 3 .9 1 9 .4 6 1 4 .4 9 0 . 4 3
ARnOAB 1 2 6 2 8 1 2 2 7 2 1 2 4 5 0 1 1 0 0 8 1 2 6 4 1 9 2 0 • 3 9 6 2 8 8 4 2 0 .3 1 2 9 .0 2 • 5 .7 2 • 0 .1 2
CAMSLOWSS 5 3 6 9 4 9 3 8 8 9 9 3 7 7 2 4 7 6 2 9 6 2 6 4 6 0 2 9 2 3 5 1 2 2 9 3 2 3 .3 0 2 2 .4 2 0 .9 7 0 . 0 2
e i t m m m o 1 2 7 2 4 1 1 9 9 2 1 2 3 9 9 1 1 1 3 7 9 9 9 1 9 8 7 • 7 3 2 2 4 4 2 1 3 .9 4 2 9 .6 8 • 1 1 J 9 • 0 .3 0
e o io N u 1 6 9 1 9 1 6 0 0 1 1 6 4 9 9 1 5 0 8 1 • 2 0 1 8 3 4 • 9 1 4 2 7 9 4 1 1 .1 9 2 2 .2 9 • 1 1 .1 1 • 0 .3 3
OURáZHO 9 9 2 0 9 9 3 0 9 4 2 9 8 0 0 1 9 2 9 1 9 1 9 • 9 9 0 2 8 4 9 1 9 .7 1 4 0 .7 2 • 2 1 .0 1 • 0 .3 9
PtOMtS 4 0 2 0 3 9 3 9 3 8 2 9 3 3 0 3 3 3 3 7 1 7 • 3 8 4 1 0 9 0 1 7 .4 0 3 7 .4 6 • 2 0 .0 6 • 0 .3 7
PLONOA 1 0 5 4 4 9 9 1 0 1 0 2 2 7 9 0 3 3 9 7 7 1 9 1 1 • 6 3 4 2 3 8 8 1 7 .1 5 2 9 .9 9 • 1 2 .4 0 • 0 .2 7
lA V A U M A 1 0 9 1 7 9 9 2 0 1 0 0 1 9 8 8 9 3 6 6 7 1 6 6 4 -9 9 7 2 3 3 1 1 3 .3 2 3 3 .2 2 • 1 9 .9 0 • 0 .4 3
MAIOOHAOO 1 4 7 0 4 1 4 3 6 0 1 4 5 3 2 1 2 7 3 2 1 6 2 8 1 9 7 2 • 3 4 4 3 6 0 0 2 2 .4 1 2 7 .1 4 -4 .7 3 • 0 .1 0
PAVSANOU 1 6 6 9 7 1 9 7 2 8 1 6 2 1 3 1 4 6 0 4 1 1 2 4 2 0 9 3 • 9 6 8 3 2 1 7 1 3 .8 7 2 9 .8 2 • 1 1 J 5 • 0 .3 0
N O N M N O • 0 9 8 7 3 2 9 7 6 9 4 6 6 7 4 6 9 9 1 3 8 4 • 7 2 9 2 0 3 9 1 7 .0 3 3 5 .9 8 • 1 8 .9 5 • 0 .3 6
N VIR A 1 6 0 5 6 1 9 3 8 7 1 9 7 2 2 1 4 1 4 8 1 2 3 9 1 9 0 8 • 6 6 8 3 1 4 7 1 9 .7 9 2 4 .2 7 • 8.91 •0 .21
ROCHA 9 9 3 0 9 4 1 8 9 4 7 4 8 5 2 8 8 9 0 1 0 0 2 • 1 1 2 1 8 9 2 1 8 .7 9 2 1 .1 9 • 2 .3 6 • 0 .0 6
SALTO 1 9 1 4 4 1 7 2 3 0 1 8 1 8 7 1 6 2 8 9 9 4 1 2 8 5 9 • 1 9 1 4 3 7 9 6 1 0 .3 9 3 1 .4 0 • 2 1 .0 9 -0 .9 0
•AH JO M 1 2 9 9 8 1 2 1 9 0 1 2 9 2 4 1 1 1 2 4 1 0 6 6 1 7 3 4 -6 6 8 2 9 0 0 1 7 .0 2 2 7 .6 9 • 1 0 .9 7 • 0 .2 4
•QMAHO 1 3 1 8 8 1 1 4 7 7 1 2 3 3 3 1 0 8 4 0 6 3 7 2 3 4 8 • 1 7 11 2 9 8 9 1 0 .3 3 3 9 .0 8 • 2 7 .7 9 • 0 .9 7
TACUAMCMSO 1 6 1 9 6 1 4 3 0 0 1 9 2 4 1 1 3 2 8 1 1 0 1 9 2 9 1 9 • 1 8 9 6 3 9 3 4 1 3 .3 7 3 9 .2 3 • 2 4 .9 7 • 0 .4 8
TABLA»
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POemclON 1S-24 A OS: HOMBRES R E S I D E N C I A  EN 1 9 8 0  
O R I O E N
MONTCVIOE ARTIGAS C A N E L O N n CERRO lARQ COLONIA DURAZNO FL O R N FLORIDA LAVAllEJA MALOONAO FAYSANDU RIO NEORO RIVERA ROCHA tA LTO • AN 40BE BORIANO TACUAREMBO TOTAL IMMIORANTEB
MOITTEVIOEO 6 3 4 M 564 2066 543 567 496 210 3 6 3 401 529 585 344 690 298 888 521 660 816 9 7 067
1 0 5 8 3 MONTCVIO
ARTlOAt 203 5563 37 6 7 14 1 3 3 7 4 0 20 47 2 248 7 7 23
6 2 3 5 6 7 2 ARTMAS
R C A N O jO N a 1907 73 23080 129 50 114 26 100 96 110 66 39 106 37
90 95 61 133 2 7 2 9 0 3301 CANELONE
E D C E M I A M O 203 1 40 5485 4 24 4 8 27 28 6 1 29
7 4 7 5 50 5942 457 CERR LARO
8 E C O IO N U 126 13 36 6 7626 9 14 6 3 19 12 16 6 4 15 48
146 14 6121 4 9 3 COLONIA
1 3 DURAZNO 143 15 55 7 15 4146 24 85 7 8 13 21 41 1
30 13 25 77 4731 5 8 5 DURAZNO
0 T P l O A » 6 4 0 10 0 7 26 1715 12 2 5 4 7 2 1 5 3 0
13 1 1904 189 F L O R »
E 1 FLOmOA 118 4 77 15 0 97 12 4546 29 18 9 6 3 11
17 24 10 27 5 0 32 4 8 6 FLORIDA
N N LAVAL1£JA 102 9 65 47 1 22 4 25 4558 87 1 2 6 18
6 4 9 11 4 9 55 3 9 9 LAVAlXblA
C 0 MALOONAOO 206 22 115 30 21 16 7 29 183 8458 21 13 12 109
15 19 42 25 7 3 2 3 867 MALDONAD
1 FAVtANDU 160 22 16 8 15 14 1 7 7 19 7369 102 12 3 113 9 23
76 7 9 82 6 1 3 PAVfANDU
A M ONEORO 6 2 10 13 1 4 11 17 7 0 21 7 6 3 4 58 2 2 21
11 73 24 3 8 33 3 7 5 RIO NEORO
RIVBIA 279 13 61 30 8 20 6 11 3 7 20 5 6950 3 15 10 1 116
7 5 5 6 6 0 8 RIVERA
E ROCHA 172 0 45 8 6 5 4 5 43 138 6 8 4 4355 11 21
0 7 4 8 47 4 9 2 ROCHA
N SALTO 154 93 14 1 11 5 2 3 1 11 7 2 12 36 2 8105 3
11 64 8 6 00 4 9 5 SALTO
SAN JOSE 232 3 86 10 61 21 18 3 8 8 11 10 8 5 12 14 5563 34 9 6 1 64
581 SANEOSE
1 tO M ANO 112 1 15 2 8 2 14 24 a 2 15 11 31 0 1 5 15 5526 6 5 8 6 5 3 3 9 SORIANO
9 TACUAREMBO 198 6 a 28 4 54 13 14 2 17 4 2 19 94 4 37 2
6 8707 7 2 72 5 6 5 TACUAREM
8 TOTAL 9 1 02 1 6 4 34 2 6 7 « 2 6 3 5 3 8 5 2 0 5 1 1 0 2 1 0 2 5 2 7 4 5 3 54 7 4 8 6 8 3 6 3 4 1 1 2 8 0 4 5 4 8 7 0 9 6 4 6 6 4 2 2
6661 8 1 8 6 220721
$ EMIORANTES 4 5 37 871 2 7 7 3 8 6 8 8 9 2 9 6 4 3 8 7 7 2 8 798 1030 9 9 4 6 5 4 1 0 95 5 1 5 1541
8 3 9 1 1 35 1 4 79 2 2 10 0
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 19SS.
LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE 'DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL*
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) MOCCtOC
EFCACIAMOFOB. ISBO FOB. 1SSS FOB. MEDI NOM«RANT mMMHANn IMIGRAMml MIO.NCrA MIO, BRUTA mMMRAeio ICMtORAOIONl MM. MITA
MasmvifMA 01021 9 7 06 7 9 4 0 4 4 8 6 4 8 4 10 58 3 4 5 37 6 0 4 6 1 5 1 2 0 22.91 8 .6 9 1 2 3 6 0 .4 0
ARnOAB S 4 3 4 6 2 3 5 6 3 3 5 5 5 6 3 672 871 •199 1 5 4 3 2 1 .2 2 2 7 3 0 • 6 3 9 •0.13
CAMItONn 2 6 76 2 2 7 29 0 2 7 0 2 6 2 3 9 8 9 3301 2 7 7 3 9 2 8 6 0 7 4 2 4 .4 3 2 0 3 2 3.91 0 .0 9
CtMUAROO 6 3 5 3 5 0 42 6 1 4 8 5 4 8 5 457 8 6 8 •411 1 3 2 5 14 .8 7 2 8 3 4 -1 3 ,3 7 •0.31
COUMU 9 5 2 0 9121 8 3 21 7 6 2 8 4 8 3 8 8 2 •389 1 3 8 9 11 .8 5 2 1 .4 4 ■tM • 0 3 8
OUIU2NO 5 1 1 0 4731 4921 4 1 4 6 589 8 6 4 •379 1 9 4 9 2 3 .7 8 3 9 .1 8 •19.40 •0.24
FtORBi 2 1 0 2 1904 2 0 0 3 1 7 1 5 189 3 8 7 •188 5 7 6 18 .8 7 3 8 .6 4 •19.77 •0.34
nOMOA 5 2 7 4 5 0 32 5 1 5 3 4 5 4 6 4 8 6 7 2 8 •242 1 2 1 4 18 .8 6 2 8 3 6 • 9 3 9 •0.20
UVAUSiA 5 3 5 4 4 9 5 5 5 1 5 5 4 5 5 6 3 8 9 7 9 9 •399 1 1 9 7 1 5 .4 8 3 0 3 6 •19.48 •0.33
■lAIBMIAM 7 4 8 6 7 3 2 3 7 4 0 5 6 4 5 6 867 1030 •163 1 8 9 7 2 3 .4 2 2 7 .8 2 •4.40 •0.09
FArtANDU 8 3 6 3 7 9 92 8 1 7 3 7 3 6 9 613 994 •381 1 6 0 7 1 5 .0 0 2 4 3 3 • 932 • 0 3 4
nOMSOMO 4 1 1 2 3 8 3 3 3 9 7 3 3 4 5 8 379 6 5 4 •279 1 0 2 9 18 .8 8 3 2 .9 3 •14.09 •0.27
MVtM 8 0 4 5 7 5 9 8 7 8 0 2 8 9 5 0 6 0 8 1099 •487 1 7 0 3 1 5 3 9 2 8 .0 7 •12.48 •0.29
ROCHA 4 8 7 0 4 8 47 4 8 5 8 4 3 5 5 492 SIS •23 1 0 0 7 2 0 3 5 2 1 3 0 • 0 3 9 •0.02
SALTD 9 6 4 6 8 6 00 9 1 2 3 8 1 0 5 499 1541 •1046 2 0 3 6 1 0 .9 9 3 3 .7 8 •22.93 •0.51
SAN JOOS 6 4 2 2 6 1 64 6 2 9 3 5 5 8 3 581 8 3 9 •258 1 4 2 0 18 .4 6 2 6 .6 6 •8.20 •0.18
6661 5 8 6 5 6 2 6 3 5 9 2 6 3 3 9 1 1 39 •796 1 4 7 4 1 0 .1 3 3 6 3 4 •25.42 •0.94
TAeUARBMSa 8 1 8 6 7 2 72 7 7 2 9 8 7 0 7 5 6 5 1 4 78 •914 2 0 4 4 14 .6 2 3 8 3 7 •23.85 •0.45
TABLA 9
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POeLACION 1S-24 A OS; MUJERES R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0  
ORI QEN
MONTEVIOE ARTIGAS CANELONeS CERRO LARG COLOM A OURAZIM PLORES PLORIOA U V A L i£ IA  MALOONAO PAYSAMOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JO S E SORIANO TACUAREMBO TOTAL INMIORANTES
MONTEVIDEO 86387 532 2899 543 672 641 221 489 530 559 736 435 580 326 848 608 826 972 100613 12226 MONTCVKI
M T K U E 196 5445 12 2 11 16 2 3 1 9 46 16 28 1 215 8 9 19 6 0 3 7 5 8 2 ARTIGAS
R CANCLONEt 1981 37 23636 50 28 69 20 112 IO S es 33 43 56 28 58 111 49 97 26599 2963 C A N B O N C
E D CERRLAAOO 210 3 44 5652 5 15 5 9 14 15 5 1 19 12 2 5 1 33 6050 398 CERRLARG
8 E COLONIA 127 5 21 6 7453 6 14 7 4 15 6 12 5 4 1 45 145 4 7880 427 COLOM A
1 S DURAZNO 120 3 21 11 3 3855 11 61 2 11 11 7 6 1 6 4 6 58 4199 344 DURAZNO
0 T FLOREI 64 1 5 0 7 9 1588 8 1 6 3 3 0 1 2 20 12 2 1732 144
PLORES
E 1 PLOMOA IOS 1 76 15 4 90 10 4487 25 13 3 1 3 2 5 20 10 6 4878
391 PLORIDA
N H LAVALLEJA 93 3 4 4 10 2 12 0 20 4297 57 2 1 4 6 3 5 0 4 4565 268 LAVALLEJA
C 0 MALDONAOO 221 5 86 21 45 13 0 19 143 6276 17 9 8 81 24 18 29 21 7037 761 MALOONAO
1 P ArtAN O U 144 16 12 7 16 7 1 5 2 20 7235 117 10 3 82 1 30 36 7746 511 RAVSANOU
A W O NEGRO 83 9 11 1 6 3 4 1 0 3 74 3216 2 4 6 4 56 11 3496 280 R »  NEGRO
R IV B U 288 8 67 21 10 18 4 15 4 6 19 4 7198 3 16 12 7 129 7829 631 RIVERA
E ROCHA 172 4 40 7 4 5 1 4 22 103 6 3 4 4173 6 10 1 6 4571 388 ROCHA
N SALTO 148 106 14 6 8 2 5 1 3 12 72 4 19 3 8184 10 11 22 8630 446 SALTO
S A N M t E 262 3 63 4 43 5 14 18 2 9 10 10 1 5 6 5541 19 11 6026 485 SAN JOSE
1 SORIANO 104 3 12 1 72 0 15 3 1 5 7 46 2 2 11 10 5314 1 5612 298 SORIANO
9 TACUAREMBO 172 8 29 14 6 44 3 8 6 11 49 18 57 3 21 3 2 6574 7028 454 TACUAREM
8 TOTAL 92875 6194 26819 6371 8395 4810 1918 5270 5163 7218 8334 3946 8011 4660 9498 6436 6527 8010 220528
S EMXÌRANTES 4488 749 3 2 5 6 719 »4 2 955 330 783 866 942 1099 730 813 487 1314 895 1213 1436 22017
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE "DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL" 
FUENTE; PROCESO REOATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1985.
ICUADRO RESUMEN TA S A S (por mil) MOCCSOC
EFCACM M O
M ÜN IIV IW O 92875 100613 96744 88387 12226 4488 7738 16714 2 5 ^ 7 9.28 16.00 0.46
A im s * « 6194 6037 6116 5445 592 749 •167 1341 19.36 24.50 •6.13 •0.12
CAWnoMfS 26892 26599 26746 23636 2963 3256 •293 6219 22.16 24.35 •2.18 •0.05
C O M  L A M O 6371 6050 6211 5652 398 719 •321 1117 12.82 23.15 •10.34 •0.29
COCONUk 8395 7880 8138 7453 427 942 •SIS 1369 10.49 23.15 •12.66 -0 .38
OURAZNO 4810 4199 4505 3855 344 955 •611 1299 15.27 42.40 •27.13 •0.47
PIOABS I S I t 1732 1825 1588 144 330 •186 474 15.78 36.16 •20.38 -0.38
PLONOA 5270 4878 5074 4487 391 783 •392 1174 15.41 30.86 •15.45 •0.33
U V A U C JA 5163 4565 4864 4297 268 866 •598 1134 11.02 35.61 •24.59 •0.53
MALSOHAOO 7218 7037 7128 6276 761 942 •181 1703 21.35 26.43 •5.08 •0.11
PAVSANM 8334 7746 6040 7235 511 1099 •588 1610 12.71 27.34 •14.63 •0.37
WONSSRO 3946 3496 3721 3216 280 730 •450 1010 15.05 3 9 J 4 •24.18 -0.45
MVCRA 8011 7829 7820 7198 631 813 •182 1444 15.93 20.53 •4.60 •0.13
ROCHA 4660 4571 4616 4173 398 487 •89 885 17.2S 21.10 •3.86 •0.10
•ALTO 9498 8630 8064 8184 446 1314 •866 1760 9.84 2 8 J 9 •19.15 -0 .49
•AH JO Sf 6436 6026 6231 5541 485 895 •410 1380 15.57 28.73 •13.16 •0.30
•ORtAIBO 6527 5612 6070 5314 298 1213 •915 1511 9.82 38.97 •30.15 •0.61
TAOUARMOO 8010 7028 7519 6574 454 1436 •982 1890 12.08 38.20 •26.12 -0.52
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION 2S-34 A OS AMBOS SEXOS R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0
O R I G E N
MOMTEVIOC ARTIGAS CANELONES CERRO LAÑO C O LO N U
MONTEVI06O 169918 291 4011 380 534
ARTIOAt 667 8141 41 4 27
R CANCLONei 8283 42 41723 90 47
E D C O M  U R O O 717 4 78 8947 9
8 E COLONIA 472 13 43 7 13735
1 S DURAZNO 416 1 68 18 8
D T PlOREt 181 1 26 0 21
E 1 n o w o A 354 6 136 18 3
N N LAVAIXEJA 306 6 87 20 6
C O MALDONADO 653 10 165 32 41
1 PAVtANDU 496 32 35 8 27
A MONeONO 300 6 25 3 10
Mvau 709 38 111 25 26
E ÑOCHA 520 5 95 17 17
N SALTO 614 150 37 4 10
SAN JOSE 773 14 174 12 96
1 SORIANO 442 2 32 3 147
9 TACUAREMBO 699 12 60 31 12
8 TOTAL 183532 8772 46944 9620 14776







































3 3 7 6
4 1 8
LOMOA LAVALIEJA MALOONM) PArSANDU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN M t E SORIMIO TACUAREMBO TOTAL INMKIRANTtS
4 0 0 3 6 9 8 3 0 504 3 0 5 4 6 8 2 2 3 7 3 5 7 5 5 6 5 9 6 2 3 181591 1 1 67 3 MONTEVIO
6 9 17 93 2 0 4 8 9 3 6 3 14 18 3 5 9 5 3 3 1392 ANTIGAS
1 9 4 1 2 0 2 8 9 62 51 6 7 81 111 2 2 6 67 111 4 8 70 8 8 9 8 5 CANELONE
2 2 3 0 5 3 2 0 8 4 6 15 8 8 4 51 10035 1 0 88 CERR U R O
9 12 6 4 2 3 18 11 12 13 9 9 2 8 4 9 14854 1119 COLONIA
1 0 0 14 3 3 12 8 2 0 6 10 19 1 8 8 5 7 0 92 8 6 5 OURAZNO
2 2 2 2 5 9 1 4 1 7 4 2 6 2 0 5 3 3 48 3 8 7 PLORES
7 4 8 9 66 3 8 11 8 8 8 14 51 44 2 9 8 4 3 0 941 PLORIOA
4 8 7 0 6 0 149 e 5 2 2 4 2 1 5 3 8 7 7 73 7 1 3 UV A LLC iA
4 0 2 3 4 1 1 46 6 3 5 2 2 11 1 4 5 3 2 3 8 3 6 2 6 13027 1561 MALDONAO
11 6 6 5 12 51 7 1 8 8 18 7 175 14 31 87 13721 1204 PATSANOU
S 2 5 6 188 5 5 8 6 2 3 21 11 1 2 0 2 7 8 3 8 8 •00 RIO NEGRO
1 0 4 2 3 47 1 2 1 0 19 2 7 3 0 2 2 1 5 1 7 3 ' 11 47 8 1287 RIVERA
11 80 2 6 8 8 8 6 7 5 Ú 14 21 18 9 8 8 12 1079 ROCHA
8 5 3 9 104 1 8 2 8 11 1 3 40 3 12 4 5 5 7 14544 1141 SALTO
3 7 14 81 15 1 4 5 15 22 1 0 7 3 5 37 18 12098 1360 SAN . » S E
1 0 2 4 6 2 0 9 0 4 1 2 6 3 3 9 7 3 4 2 8 10 86 9 9 3 5 SORIANO
1 3 13 3 6 6 5 3 4 1 3 8 9 61 11 7 1 0 1 3 6 11 41 3 l a n TACUARCM
8 4 3 2 8 0 1 2 1 3 55 6 1 3 71 9 8 3 8 4 1 1 09 2 8 0 9 6 15041 1 2 10 7 1 1 15 7 1 1 5 1 5 3 9 33 1 0
9 4 3 982 2 0 9 0 1202 7 9 8 9 0 0 5 6 3 1 6 38 1 3 72 1 4 2 3 1 3 7 9 3 5 80 7
NOTA; NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIADLE »DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL» 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON DASE DE DATOS DE CENS01988.
CUADRO RESUMEN TASAS (por mlt} PO CES DE 
SnCAOAMIOPO R.1SO O P O R . I S iS P O R . MEDI NO MIGRANT IHMMRANTS SMIORANTIB 1 MIO. MCTA MIOLORUTA MMIORAeiO 1 mORACIONl HIO.NSTA
MONTSWPSD 163532 181591 162562 169918 11673 13414 -1941 25287 12.78 14.81 •2.13 -0.08
AItnOAS 8772 •533 9153 8141 1392 631 761 2023 30.42 13.79 16.83 0.38
CANILONCS 46944 48708 47826 41723 6985 5221 1764 12206 29.21 21.83 7.38 0.14
CKM LARBO 9620 10035 9826 8947 1088 673 415 1761 22.14 13.70 8.45 0 2 4
C O U M U 14776 14654 14816 13735 1119 1043 76 2162 15.11 14.08 1.03 0.04
DURAZNO 7177 7092 7135 8227 865 950 •85 1815 24.25 26.63 •2.38 •0.05
nom i 3376 3348 3362 2961 387 415 •28 802 23.02 24.89 •1.87 •0.03
nomoA 8432 8430 8431 7489 941 943 •2 1884 22.32 22.37 •0.05 •0.00
LAVAUAIA 8012 777J 7693 7060 713 952 •238 1685 18.07 24.12 -8.06 -0.14
NALOOHAOO 13556 13027 13292 11468 1561 20S0 •528 3851 23.49 31.45 • 7 ^ •0.14
PAVSANOU 13719 13721 13720 12517 1204 1202 2 2406 17.99 17.52 0.03 0.00
RIOMMMn 6384 6386 esas 5588 800 798 2 1598 25.06 25.00 0.06 0.00
MVSRA 11092 11479 11286 10192 1267 900 387 2187 22.81 15.95 6.86 0.18
ROCHA •096 8812 ■394 7533 1079 903 518 1642 29.13 13.48 1 2 J 9 0 J 1
SALTO 15041 14544 14793 13403 1141 1638 -407 2 7 7 « 15.42 22.15 •6.72 •0.18
SARJOOS 12107 12095 12101 10735 1360 1372 •12 2732 22.48 22.68 •0.20 •OXK)
tORUMO 11157 10669 10913 8734 935 1423 •488 2358 17.14 26.08 •8.94 •021
TACUARSMOO 1151$ 11413 11464 10136 1277 1379 •102 2 6 5 6 2 2 .2 8 24.08 -1.78 •0.04
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION 2S-34 A OS: HOMBRES R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0
O R I Q E N
MONTEVIDE ARTIGAS CANELONES CERRO U R O COLONIA DURAZNO PLORES PLORIDA LAVAUE4A MALDONAO PAVSANDU RIO NEORO RIVERA ROCHA SALTO SAN 40S E SORMNO
TACUAREMBO TOTAL INMIGRANTES
MONTEVIOEO 61034 126 1965 170 245 208 73 199 161 504 226 139 201 105 336 40$ 302 301 SS704 5670 MONTEVID
ARTKIAt 365 4019 20 4 10 7 1 4 4 12 57 10 38 4 193 6 7 22 47S3 764 ARTIGAS
R CANELONES 2624 17 20635 47 28 52 10 95 52 164 26 26 44 33 59 119 34 56 2412S 3494 CANELONE
E D CERA LARGO 355 2 45 4231 4 13 4 13 13 35 16 6 28 11 4 4 2 30 4816
585 CCRR LARO
S E COLONIA 235 4 24 a 6945 5 11 5 6 39 7 11 6 6 7 53 134 5 TS09 564 C OLONU
1 S DURAZNO 220 1 39 10 4 3143 23 52 7 27 10 4 6 1 5 13 11 49 3S2T 484 DURAZNO
0 T PLORES 106 0 17 0 15 13 1468 14 1 16 5 10 1 5 2 21 9 1 1724 238 PLORES
E 1 PlORiDA 106 3 72 13 2 77 11 3748 35 24 4 5 4 4 12 28 32 18 4288
540 PLORIDA
N N LAVALLEJA 140 5 38 11 2 15 2 27 3581 67 3 3 1 15 1 8 2 4 394S 364
UVALLEJA
C 0 MALOONADO 316 5 95 17 20 17 4 21 119 5746 19 11 7 73 13 18 22 15 6S38 792 MALDONAD
1 PArtANOU 266 15 16 5 19 11 2 7 0 42 6157 83 12 4 108 10 16 44 682S 668
PAVSANDU
A RIO NEORO 160 5 15 2 3 10 13 2 0 36 95 2620 0 1 6 7 63 17 3266 448
RIO NEORO
RIVERA 351 26 56 13 13 7 9 6 3 13 24 5 4901 5 12 11 11 61 5S4S 648 R IV B U
E ROCHA 247 2 59 11 7 5 2 5 30 152 5 7 4 3756 9 10 9 7 4327 571 ROCHA
N SALTO 313 73 20 3 4 3 1 2 2 26 57 S 10 7 6508 7 19 40 710S 600 SALTO
SAN M S E 402 5 91 6 54 7 20 17 5 36 11 6 1 9 14 5467 24 11 6188 721 SAN JOSE
1 SORIANO 241 1 18 1 70 9 16 7 1 35 9 36 1 1 10 19 4869 13 S3S1 492 SORUNO
9 TACUAREMBO 353 6 26 12 5 32 4 6 8 26 36 20 73 6 32 9 4 5079 S743 664 TACUAREM
8 TOTAL 87935 4315 23257 4562 7450 3634 1702 4232 4034 7024 6773 3209 5346 4046 7335 6213 5570 5793 1S2430
5 EMIGRANTES 6901 296 2622 331 505 491 214 484 453 1278 616 389 445 290 827 746 701 714 18303
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA V TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 198S.
LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE -DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL'
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) MOCCSDS
SnCACIAMOPOB.1SS0 ÍPOB.1SSS IPOB. MEDI MOMIORANT INMIORANTI miORAHTtS 1 u t a .  N ITA Mn.snurA MMiaRAOiO Ik m w r a d io n í m« .  h i t a
MOHTIVIOSO 87935 66704 87320 81034 9870 8901 •1231 12571 12.99 19J1 •2.82 •0.10
ART10AS 4315 4783 4549 4019 764 298 468 1060 33.59 13.01 20.98 0.44
CANCtONCS 23257 24129 23693 20639 3494 2822 872 8118 29.49 22.13 T.3S 0.14
eSRR LAMBO 4582 4818 4689 4231 585 331 254 918 24.95 14.12 10.83 0.28
eOLOWA 7450 7509 7480 8945 984 505 59 1089 15.08 13.50 1.SS 0.08
DURAZNO 3834 3627 3831 3143 484 491 -7 975 28.88 27.05 •0.39 •0.01
PLORSB 1702 1724 1713 1488 236 214 22 450 27.55 24.99 2.57 0.09
PiOMDA 4232 4288 4260 3748 940 484 58 1024 25.39 22.72 2.63 0.09
LAVALiZJA 4034 3945 3990 3581 384 453 -89 817 18.29 22.71 •4.48 •0.11
MALDONADO 7024 6538 6781 5748 792 1278 •488 2070 23.38 37.69 •14.33 •0.23
PAVSANDU 6773 6825 6799 8157 688 616 92 1284 19.89 18.12 1.53 0.04
MORBINO 3209 3268 3238 2820 448 389 57 835 27.59 24.03 3.92 0.07
MVCRá 5348 5549 9448 4901 848 445 203 1093 23.79 16.34 7.45 0.19
ROCHA 4046 4327 4187 3758 571 290 281 881 27.28 13.85 13.42 0.33
•ALTO 7335 7108 7222 8508 600 827 •227 1427 16.62 22.90 •8.29 •0.18
SAN M I 8213 6188 6201 9487 721 746 •25 1487 23.28 24.08 •0.81 •0.02
SOMAMB 5570 5381 9468 4889 492 701 •209 1193 18.00 25.85 •7.S5 -0.18
5793 9743 5788 9079 884 714 -90 1378 23.02 24.76 -1.73 -0.04
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBIACION 2S-34 A O S: M U JERES R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0
O R I O E N
MONTCVlOe AMTIOAf CANCLONEt C E IW O L A M C O LO N U DUMAZNO F IO M S n O M O A lA V A U E JA  MALOONAD rA TtA N D U  RIO NEORO RfVClU ROCHA •ALTO BMJ08t •ORtANO TACUAREMBO TOTAL MMIORANTE*
M o fin v io e o 8 8 8 6 4 165 2048 210 280 213 92 201 2 06 32 6 276 166 2 87 118 3 97 3 50 3 5 7 3 2 2 9 4 8 8 7 6 0 0 3
MONTEV1D
AitnoA» 8 02 4122 21 0 17 10 3 2 5 5 36 10 10 5 170 8 11 13 4 7 5 0 6 2 8 ARTlOAt
R CAKElONes 2 880 25 21086 4 3 10 5 2 14 0 0 6 6 125 34 25 4 3 26 5 2 107
3 3 55 2 4 5 7 9 3 491 CANEIONE
E 0 C C M  U M O 8 0 2 2 3 0 471 6 5 5 2 0 17 18 4 2 16 4 1 1
2 21 5 2 1 9 5 0 3 CEM ILARO
S E C O IO N U 2 37 ff 19 1 8 7 9 0 6 6 4 6 25 16 7 5 6 6 46
150 4 7 3 4 5 5 5 5 COLONIA
8 DUfUZNO 108 0 29 8 4 3064 9 4 8 7 6 2 4 12 5 5 6
4 36 3 4 6 5 381 DURAZNO
0 T PLOM* 75 1 9 0 6 10 1473 a 1 9 4 4 0 2 2 5
11 4 1 6 2 4 151 F tO R EI
E FLOWOA 150 3 64 6 1 5 2 6 374 1 31 14 7 1 4 4 2 25
12 11 4 1 4 2 4 01 n O R lO A
N N UVAOCJA 168 1 49 9 4 5 4 21 3 479 6 2 3 2 1 9 1 7
1 4 3 8 2 8 3 4 9 LAVAOEJA
C 0 ÉtAlOOMADO 33 7 5 70 15 21 15 5 10 115 5720 16 11 4 7 2 19 20 14 11 6 4 8 9 7 6 9 m a l d o n a o
1 fA V tA N O tf 2 3 2 17 17 3 6 6 1 4 0 23 6360 65 6 3 67 4
15 43 8 8 9 6 5 3 6 R A T tA N O U
A a i o m e o a o 131 1 10 1 7 14 4 3 2 20 73 2766 2 2 13 4
5 7 10 3 1 2 0 3 5 4 M ONSORO
M v a u 3 58 10 S3 12 13 14 7 4 1 10 23 7 5291 2 18 11 4 92 5 9 3 0
6 3 9 RIVERA
E MOCHA 273 3 36 6 10 3 4 8 20 114 3 1 2 3777 5 11
9 2 4 2 8 5 5 08 ROCHA
N •ALTO 301 77 17 1 6 3 1 3 3 11 47 10 9 4 6695 5 26 17
7 4 3 6 541 •ALTO
SAN  j o t e 371 9 83 6 4 4 6 18 2 0 0 23 4 a 4 8 6 5256 13 7 5 9 0 7
6 3 9 • AN JO S E
1 •OMANO 201 1 14 2 77 8 16 3 1 11 11 5 2 3 0 16 14
4 8 6 5 13 5 3 0 8 4 4 3 •ORIANO
9 TACO AACM SO 3 4 8 8 32 19 7 35 5 5 5 10 27 14 65 3 29 2
3 5057 5 6 7 0 6 1 3 TACÜAREM
8 TOTAL 9 5 5 0 7 4 4 5 7 2 3 8 8 7 5 0 5 8 7 3 2 8 3 5 4 3 1 674 4 2 0 0 3 9 7 8 6 5 3 2 6 9 4 6 3 1 7 5 5 7 4 6 4 0 5 0 7 7 0 6 5 8 9 4
5 5 8 7 3 7 2 2 2 0 0 8 8 0
5 eM IOHANTes 6 7 1 3 3 3 5 2 5 9 9 3 4 2 5 3 8 4 5 9 201 4 5 9 4 9 9 8 1 2 5 8 6 4 0 9 4 8 5 2 7 3 811 6 2 6 7 2 2
6 6 5 1 7 5 0 4
N O T k  NO INCLUYE E L  DEPARTAM EN TO D E  TREIN TA Y T R E S , P O R  PR O B L E M A S EN  L O S A R CH IV O S D E  LA B A S E  DE D A TO S C O R R E SPO N D IE N T E S A  LA  VARIABLE D E PA R T A M E N T O  DE R E S ID E N C IA  ACTUAL" 
FUENTE: PR O C E SO  REDATAM  C O N  B A SE DE DA TO S DE C E N S O  1 9 8 5 .
IC U A D R O  R E S U M E N It a s a s (p o r mil) MDCEtOE
t m e s i i a x i m i : - :  t'M 'iirrm .Tiiia T -m n m  ; i K a r n a m ! •nCACMNO
MONTCVIOaO 9 5 5 9 7 9 4 8 8 7 9 5 2 4 2 8 8 8 8 4 6 0 0 3 6 7 1 3 •7 1 0 1 2 7 1 6 1 2 .6 1 1 4 .1 0 •1 .4 9 -0 .0 6
ARTIMA 4 4 5 T 4 7 5 0 4 5 0 4 4 1 3 2 6 2 8 3 3 5 2 9 3 9 6 3 2 7 .2 8 1 4 .5 5 1 2 .7 3 0 .3 0
CANfLONIi 2 3 6 8 7 2 4 5 7 8 2 4 1 3 3 2 1 0 8 8 3 4 8 1 2 5 9 9 8 9 2 0 0 9 0 2 8 .8 3 2 1 .5 4 7 .3 S 0 .1 5
eCMUARBO 5 0 5 8 5 2 1 9 5 1 3 9 4 7 1 8 5 0 3 3 4 2 181 8 4 5 1 8 .5 8 13.21 0 .2 7 0 .1 9
^ T n if i 7 3 2 8 7 3 4 5 733 7 6 7 8 0 5 5 5 5 3 8 17 1 0 9 3 1 5 .1 3 1 4 .6 7 0 .4 6 0.02
eURAZNO 3 5 4 3 3 4 6 5 3 5 0 4 3 0 8 4 3 81 4 5 9 •7 8 8 4 0 2 1 .7 5 2 6 .2 0 -4 .4 S -0 .0 9
PLBRBi 1 6 7 4 1 6 2 4 1 6 4 9 1 4 7 3 181 201 •5 0 3 5 2 1 8 .3 1 2 4 .3 8 •S .06 -0 .1 4
nOMOA 4 2 0 0 4 1 4 2 4171 3 7 4 1 4 01 4 5 8 •5 8 8 6 0 1 8 .2 3 22.01 -2 .7 S -0 .0 7
UVAUIJA 3 9 7 8 3 8 2 8 3 9 0 3 3 4 7 9 3 4 9 4 9 9 •1 5 0 8 4 8 1 7 .8 8 2 5 .5 7 •7 .6 9 -0 .1 8
MAI 6 5 3 2 6 4 8 9 6511 5 7 2 0 7 6 9 8 1 2 •4 3 1581 2 3 .8 2 2 4 .9 4 •1 .3 2 •0 .0 3
•AmMOU 6 8 4 6 6 8 9 6 6921 6 3 6 0 5 3 6 5 8 6 -so 1122 1 5 .4 9 1 6 .9 3 -1 .4 4 •0 .0 4
MOMISRO 3 1 7 5 3 1 2 0 3 1 4 8 2 7 8 8 3 5 4 4 0 9 -5 5 7 6 3 2 2 .4 8 2 5 .9 9 •3 .4 9 •0 .0 7
NVtMA 5 7 4 6 5 9 3 0 5 8 3 8 5 2 9 1 6 3 9 4 5 5 1 8 4 1 0 9 4 21.88 1 5 .5 9 O JO 0 .1 7
ROCHA 4 0 5 0 4 2 8 5 4 1 6 8 3 7 7 7 5 0 8 2 7 3 2 3 5 791 2 4 .3 8 1 3 .1 0 1 1 J S 0 .3 0
SALTO 7 7 0 6 7 4 3 6 7571 6 8 9 5 541 sil -2 7 0 1 3 5 2 1 4 .2 9 2 1 .4 2 -7 .1 3 -0 .2 0
SAN JORK 5 8 9 4 5 9 0 7 5901 5 2 6 8 6 3 9 6 2 6 13 1 2 0 S 21.68 21.22 0 .4 4 0.01
KMVANO 5 5 8 7 5 3 0 8 5 4 4 8 4 8 6 5 4 4 3 7 2 2 •2 7 9 1 1 6 5 1 6 .2 6 26 .51 -1 0 .3 4 •0 .2 4
TACUAMMOO 5 7 2 2 5 6 7 0 5 6 9 6 5 0 5 7 6 1 3 6 6 5 -5 2 1 2 7 8 2 1 .5 2 2 3 .3 5 •1 .9 3 •0 .04
TABLA 13
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
PCeiACION 35-*4 A OS AMBOS SEXOS R E S I D E N C I A
O R I O E N
EN 1980
MONTEVIDE ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO PLORES PLORIDA U V A L L E M MALDONMI PAVSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO TO TAL INMIGRANTES
WONTEVtOEO 1 4 04 4 9 1 1 4 2 4 02 2 5 8 301 2 7 7 101 1 9 8 228 4 8 8 2 6 5 1 8 4 192 167 3 4 6 6 5 3 361 321 1 4 7 3 0 5 6 8 56 MONTCVTO
AATKlAt 3 0 5 6741 3 3 1 15 2 2 3 7 3 7 5 0 2 5 3 5 6 2 5 9 18 1 8 25 7 5 7 4 8 3 3 ARTMAS
R C A N O O N E t 3 5 0 5 16 3 7 3 4 3 52 4 5 8 2 32 1 6 9 8 4 172 37 3 7 3 7 5 4 62 144 52 5 6
4 1 9 6 8 4 6 2 6 CAMELOME
E 0 C S U IIA IM O 3 2 9 1 7 9 8 9 67 7 17 2 8 3 3 4 5 1 3 2 37 19 3 6 7 4 5 9 6 2 0
653 C E R R U R O
8 E COLONIA 2 0 0 3 3 6 1 12671 11 18 8 7 3 9 7 1 4 5 4 14 7 9 1 4 0 11
1 3 2 6 9 5 9 8 C O LO N U
1 S OUNAZNO 170 2 3 9 7 7 5 7 8 5 2 3 7 5 5 17 6 • 11 2 3 12 12 51 6 2 1 5
4 5 0 DURAZNO
0 T PLORES 6 8 1 15 1 5 17 2 7 3 8 11 2 1 6 8 1 4 2 1 2 2 5 2 4 2
2 9 5 2 2 1 4 PLORES
E 1 PLORIDA 176 4 116 10 5 8 9 2 6 7 1 81 3 6 2 9 10 5 6 7 18 4 0 2 0 10 7 7 9 6 607 PIORIOA
N H LAVALÜUA 1 5 6 2 7 5 13 1 1 0 4 3 8 6 8 54 1 0 3 1 1 1 18 5 8 5 11 7 3 0 8 454
LAVAU8JA
C 0 MALDONADO 361 6 102 18 1 9 1 8 2 2 7 152 1 1 2 3 6 17 9 6 1 2 5 1 5 27 2 2 10 1 2 17 2
9 3 6 MAIOONAO
1 PAVSANOU 1 8 7 19 2 8 3 2 7 7 3 6 S 3 5 11 07 5 136 9 4 1 1 3 23 37 54 11771
696 PAVSANOU
A M O NEGRO 108 4 18 2 5 17 13 4 1 3 4 108 5031 2 4 27 8 8 4 19
5 4 8 9 458 RIO NEGRO
RIVERA 5 2 0 17 9 6 2 9 15 3 2 8 1 7 3 2 8 3 2 1 3 8 8 4 9 2 2 4 21 1 3 188 8 9 0 8 1059
RIVERA
E ROCHA 2 5 9 10 5 7 1 5 10 11 1 1 2 4 4 1 8 5 6 12 6 7 5 2 9 1 3 22 17 7 8 2 2 6 697
ROCHA
N «A L TO 2 7 9 1 0 3 2 8 7 11 4 2 4 2 2 5 7 8 1 8 2 2 5 1 1 7 3 0 17 2 9 2 8 1 2 3 9 0
660 SALTO
«A N  iO « E 4 7 3 4 105 6 5 6 1 0 3 0 3 5 6 2 8 18 1 0 4 2 2 18 8 8 1 0 2 7 8 1 0 6 7 0
860 SAR JO SE
1 SORIANO 178 4 18 1 9 7 1 0 17 4 0 2 3 18 3 9 2 2 15 13 8 7 6 8 6 9 2 1 6 447
SORIANO
9 TACUAREMBO 257 9 41 2 8 7 4 7 4 8 11 2 8 5 7 3 0 7 5 5 3 0 19 5 8 2 72 9 9 3 4 662
TACUAREM
8 TOTAL 1 47982 7 0 6 0 4 0 627 9 4 19 13 30 4 6 4 2 6 3 0 28 7 8 2 3 7 4 86 1 2 5 4 8 11807 5 5 8 8 9301 7 9 7 6 1 2 68 7 1 0 947 9 6 4 2 1 0 125 3 3 3 7 8 6
5 EMIGRANTES 7 5 33 3 1 9 3 2 84 452 6 3 3 661 2 9 0 6 3 2 632 1 3 12 732 5 5 7 452 447 » 6 7 1137 8 7 3 8 5 3
21 76 6
NOTA; NO INCLUYE EL DEPARTAM EN TO DE TREINTA Y T R E S . PO R PR O B L E M A S E N  L O S  A R C H IV O S O E  LA BA SE DE D A T O S C O R R E S P O N D IE N T E S  A  LA VARIABLE ■DEPA R TA M EN TO  DE R E SID EN C IA ACTUAL'
FU ENTE; P R O C E S O  REDATAM C O N  B A SE  OE DA TO S DE C E N S O  I tS S .
ICUAORO RESUMEN TASAS (por mil) MDCetOE
CPCACMMIO
M niainnm 1 4 7 9 8 2 1 4 7 3 0 5 1 4 7 6 4 4 1 4 0 4 4 9 6 8 5 6 7 5 3 3 •677 1 4 3 8 9 9 ^ 9 10.20 •0 .8 2 •0 .0 5
AArWA» 7 0 6 0 7 5 7 4 7 3 1 7 6 7 4 1 8 3 3 3 1 9 5 1 4 1 1 5 2 2 2 .7 7 6 .7 2 1 4 .0 5 0 .4 9
CAMOONM 4 0 6 2 7 4 1 9 6 9 4 1 2 9 8 3 7 3 4 3 4 6 2 6 3 2 8 4 1 3 4 2 7 9 1 0 2 2 .4 0 1 5 .8 0 6 .9 0 0 .1 7
CKMIUMO 9 4 1 9 9 6 2 0 9 5 2 0 6 9 6 7 6 5 3 4 5 2 201 1 1 0 5 1 3 .7 2 8 .5 0 4 .2 2 0 .1 8
COtOMU 1 3 3 0 4 1 3 2 6 9 1 3 2 8 7 « 8 7 1 5 9 8 6 3 3 .3 5 1231 9 .0 0 9 .5 3 •0 .5 3 •0 .0 3
OUMZNO 6 4 2 6 6 2 1 5 6321 5 7 6 5 4 5 0 661 •211 1111 1 4 .2 4 2 0 .9 2 •6 .6 6 •0 .1 8
PIOMS 3 0 2 8 2 9 5 2 2 9 9 0 2 7 3 6 2 1 4 2 9 0 -7 6 5 0 4 14.31 1 8 .4 0 •9 .0 8 •0 .1 5
PiomcM 7 8 2 3 7 7 9 8 7611 7 1 9 1 6 0 7 6 3 2 •2 5 1 2 3 9 1 5 .9 4 1 6 .1 8 -0 .6 4 •0.02
UVAUIJA 7 4 8 6 7 3 0 8 7 3 9 7 6 8 5 4 4 5 4 6 3 2 •1 7 8 1 0 8 6 1 2 .2 8 1 T .0S •4.81 •0 .1 6
HUOQMAOO 1 2 5 4 8 1 2 1 7 2 1 2 3 6 0 1 1 2 3 6 9 3 6 1 3 1 2 •3 7 6 2 2 4 8 1 5 .1 5 2 1 4 3 •6 .0 8 -0 .1 7
PAVtAMOU 1 1 8 0 7 1 1 7 7 1 1 1 7 8 9 1 1 0 7 5 6 9 6 7 3 2 -3 6 1 4 2 8 11 .81 1 2 .4 2 •0 .61 •0 .0 3
laOMSMO 5 5 8 8 5 4 8 9 5 5 3 9 503 1 4 5 8 5 5 7 -8 9 1 0 1 5 1 6 .5 4 20.11 •3 .5 7 •0.10
NVOU 9 301 9 9 0 8 9 6 0 5 6 8 4 9 1 0 5 9 4 5 2 6 07 1 511 2 2 .0 5 8 .4 1 1 2 .6 4 0 .4 0
MONA 7 8 7 6 8 2 2 6 8101 7 5 2 8 6 9 7 M 7 2 5 0 1 1 4 4 1 7 4 1 1 t .0 4 S . I 7 0 4 2
MLTB 1 2 6 8 7 1 2 3 9 0 1 2 5 4 4 1 1 7 3 0 6 6 0 8 6 7 •3 0 7 1 6 2 7 1 0 .9 2 1 5 .4 2 -4 .8 8 -0 .1 8
«ANJCM 1 0 9 4 7 1 0 6 7 0 1 0 8 0 9 9 8 1 0 6 6 0 1 1 3 7 •2 7 7 1 9 9 7 1 5 4 1 2 1 .0 4 •9 .1 3 •0 .1 4
•OMANO 9 6 4 2 9 2 1 6 9 4 2 9 8 7 6 8 4 4 7 • 7 3 -4 2 6 1 3 2 0 9 .4 8 1 8 .5 2 •8 .0 4 • 0 4 2
TACUAMMBO 1 0 1 2 5 9 9 3 4 1 0 0 3 0 9 2 7 2 6 6 2 8 5 3 -191 1 5 1 5 1 3 .2 0 17 .01 -3 .81 •0 .1 3
TA8LA U
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTEROEPARTAMENTAL
POBLACION 35 -4 4  A O S: HOM BRES R E S I D E N C I A  EN 1980 
ORIOEN
MOKTEVIDE ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA U V A L LE JA  MALDOHAO PAVSANDU RIO NEORO RIVERA ROCHA SALTO SAN JO SE SORIANO TACUAREMBO TOTAL INMIGRANTES
MONTEVIOEO 64S97 54 1160 122 132 132 43 9 6 87 2 70 103 91 66 03 150 401 154 144 6 7 8 8 5 3 3 1 8 MONTEVIO
ARTiQAt 105 3394 17 1 11 12 2 4 2 S 31 16 27 4 107 16 10 14 3 8 9 8 5 0 4 ARnOAS
R CANELONCt 1026 10 10351 25 22 30 10 0 0 40 103 20 15 21 27 30 91 30 30 2 0 7 9 8 2 4 4 7 CANELONE
E D C O M  LARGO 192 1 40 449 0 4 7 0 4 20 3 2 10 2 23 0 3 3 4 29 4 8 8 0 3 8 2
CERRLARQ
S E COLONIA 105 3 20 1 0373 0 9 6 5 24 4 9 0 3 9 44 80 4 6 7 0 5 3 3 2 COLONIA
1 S DURAZNO 97 1 22 0 4 2919 13 4 3 2 15 2 6 5 2 1 8 0 33 3 1 8 5
2 6 8 DURAZNO
0 T rtORE* 35 1 9 0 3 11 1422 8 2 13 6 10 1 1 1 16 14 1 1 5 5 6
1 3 4 a O R E S
E 1 FLORIDA 100 2 71 0 3 47 10 3 7 2 8 25 19 0 2 5 0 13 22 13 7 4081 3 6 3 FLORIDA
N N U V M J X IA 54 1 45 0 1 0 2 23 3459 65 1 1 1 14 3 5 4 8 3 7 2 9 2 7 0
U V A L LE JA
C 0 m a l o o n a d o 107 3 50 11 6 0 1 17 00 5030 8 5 3 60 9 16 10 5 6 1 3 7
4 9 8 MALDONAD
1 PAytANDU 100 12 12 2 13 7 1 4 2 27 5470 07 7 4 06 16 21 34 9 8 8 7
4 1 7 PAVSANDU
A R »  NEORO 01 3 11 1 3 13 10 3 1 29 71 2547 1 2 14 8 59 12 2 6 4 6
2 8 8 M O  NEGRO
RIVERA 204 12 50 20 11 17 0 10 1 19 17 5 4270 1 13 10 9 114 4 8 5 7
5 7 0 RIVCRA
E ROCHA 139 0 29 9 0 5 1 7 27 116 6 7 4 3094 9 10 10 4 4291 3 9 7
ROCHA
N SALTO 144 01 10 4 9 3 1 2 1 10 45 11 14 5 5797 12 17 21 6 1 7 5
3 7 8 SALTO
SAN JO SE 259 3 04 3 30 7 17 2 3 3 25 8 S 3 13 10 5 0 3 0 16 0 9 5 3 9
4 9 6 SAN JO SE
1 SORIANO 92 2 11 0 57 6 a 1 0 19 14 24 2 2 7 0 4 453 5 4 7 4 4
2 61 SORIANO
9 TACUAREMBO 152 0 20 19 S 29 2 3 4 18 4 2 13 39 2 17 15 2 4771 5 1 6 7
3 9 6 TACUAREM
8 TOTAL « 8 5 0 9 3 5 7 7 2 0 0 2 0 4 7 3 4 8 6 8 9 3 2 7 5 1 5 7 0 4 0 6 8 3 7 7 5 6 4 5 3 5 8 6 5 2 8 5 9 4 5 2 2 4 1 3 7 6 3 2 5 5 7 4 4 4 8 4 2 5 2 4 2 1 6 2 3 6 6
5 EMIGRANTES 4 0 0 2 1 8 3 1 0 6 8 2 3 8 3 1 6 3 5 6 1 4 8 3 4 0 3 1 6 8 1 5 3 9 5 3 1 2 2 4 4 2 4 3 5 2 8 7 0 S 4 5 9 471 1 1 7 3 8
NOTA: N O  (NCLUV E EL D E PA R TA M EN TO  DE TREIN TA Y  T R E S. P O R  PR O B L E M A S E N  L O S  A R C H IV O S D E  LA B A SE DE DA TO S C O R R E S P O N D IE N T E S  A  LA VARIABLE •D EPA RTA M ENTO D E  R E S ID E N C IA  ACTUAL' 
PUENTE: P R O C E S O  REDATAM  C O N  B A SE DE DA TO S D E C E N S O  19S S .
ICUADRO RESUMEN It a s a s (por mil) MOCKS DS
l.'-l T I ü I I é'-I 11 m I I J - i - i . ' i  i . i . i EFICACIA MO
MONTCVIOIO 6 8 5 6 9 6 7 8 8 5 6 8 2 2 7 6 4 5 6 7 3 3 1 8 4 0 0 2 •6 8 4 7 3 2 0 9 .7 3 1 1 .7 3 •2.01 • 0 .0 9
ARTMAS 3 5 7 7 3 8 8 8 3 7 3 8 3 3 8 4 9 0 4 1 8 3 321 6 8 7 2 6 .9 7 9 .7 9 1 7 .1 8 0 .4 7
eANSLONIS 20020 2 0 7 9 8 2 0 4 0 9 1 8 3 5 1 244T 1 6 6 9 7 7 8 4 1 1 6 2 3 .9 8 1 6 .3 6 7 .6 2 0 .1 9
e c M u n o o 4 7 M 4 8 8 0 4 8 0 7 4 4 9 8 3 8 2 2 3 6 1 4 6 6 1 8 1 9 .8 9 9 .8 2 6 .0 7 0 .2 4
COtONU 6 6 8 9 6 7 0 5 6 6 9 7 6 3 7 3 3 3 2 3 1 6 16 6 4 8 9.91 9 .4 4 0 .4 8 0.02
OURAZMO 3 2 7 5 3 1 8 5 3 2 3 0 2 8 1 8 2 6 6 3 5 6 •9 0 6 2 2 16 .4 7 2 2 .0 4 •S .57 • 0 .1 4
njom» 1 5 7 0 1 5 9 6 1 5 6 3 1 4 2 2 1 34 1 4 8 •14 2 8 2 1 7 .1 5 1 8 .9 4 •1 .7 9 • 0 .0 9
FUMOA 4 0 6 5 4091 4 0 8 0 3 7 2 8 3 6 3 3 4 0 23 7 0 3 1 7 .9 0 16.ST 1 .1 3 0 .0 3
lAVAUAIA 3 7 7 5 3 7 2 8 3 7 5 2 3 4 5 9 2 7 0 3 1 6 •4 6 5 8 6 1 4 .3 9 1 6 .8 4 -2 .4 5 • 0 .0 8
MALBONAM 6 4 5 3 6 1 3 7 6 2 9 5 5 6 3 8 4 9 9 8 1 5 •3 1 6 1 3 1 4 1 5 .9 5 2 5 .8 9 •1 0 .0 4 •0 .2 4
FAtSAMOU 5 8 6 5 9 8 8 7 5 8 7 6 5 4 7 0 4 1 7 3 9 5 22 8 1 2 1 4 .1 9 1 3 .4 4 0 .7 5 0 .0 3
RmNSSM 2 S 5 S 2 8 4 6 2 8 5 3 2 5 4 7 2 9 9 3 1 2 •1 3 6 11 20J6 21.88 •0J1 •0.02
NVtfU 4 5 2 2 4 6 5 7 4 6 9 0 4 2 7 8 9 7 9 2 4 4 3 3 5 8 2 3 2 4 .6 9 10.41 1 4 .2 9 0 .4 1
ROCHA 413T 429 1 4 2 1 4 3 8 9 4 3 87 2 4 3 15 4 6 4 0 1 8 .8 4 1 1 .5 3 7.31 0 .2 4
SALTO 6 3 2 5 6 1 7 5 6 2 5 0 5 7 9 7 3 7 8 5 2 8 •ISO 8 0 6 12.10 1 6 .8 0 •4 .9 0 •0 .1 7
SAHJOSC 5 7 4 4 5 5 3 5 9 6 4 0 9 0 3 8 4 9 6 7 0 5 •2 0 9 1201 1T .59 2 9 .0 0 •7 .41 •0 .1 7
tORUNO 4 8 4 2 4T 4 4 4 6 4 3 4 4 8 3 261 4 9 9 •1 9 8 7 2 0 1 0 .7 8 1 8 .8 6 • 8 .1 8 • 0 .2 8
TACtMRCMSO 5 2 4 2 9 1 6 7 5 2 0 9 4 7 7 1 3 9 6 471 •7 5 8 6 7 15 .2 2 1 8 .1 0 •2 .8 8 -0 .0 9
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POeiAaON 35-44 A OS: MUJERES R E S I D E N C I A  EN 1980 
O A I O C N
MONTCVIDE ARTMAS C A N O O H a  CERRO LARO C O IO N IA  DURAZNO PLORCR
WONTEVU)EO 7 5 6 6 2 00 1234
ARTIGA* 140 3347 16
R CANELONES 1679 0 16992
E D CERR LARGO 137 0 39
S E COLONIA 95 0 16
1 S DURAZNO 73 1 17
D T FLORES 33 0 6
E 1 FLORIDA 70 2 45
N N U V A L IE JA 74 1 30
C O MALDONADO 174 3 46
1 FATSANDU 87 7 16
A RIO NEORO 47 1 5
RIVERA 250 5 46
E ROCHA 120 4 26
N $ALTO 135 4 2 10
SAN JO SE 214 1 41
1 SORIANO 60 2 7
9 TACUAREMBO 105 1 13
8 TOTAL 7 9 4 1 3 3 4 8 3 2 0 6 0 7



































































































3 7 5 5
2 9 2
F A U E JA  MMiN>NA0 FAVSANDU RN) NEGRO RIVERA ROCHA SALTO «A N  409E SORIANO TACUAREMBO TOTAL BtM M RANTD
141 2 16 162 9 3 104 64 196 2 5 2 2 07 ITT 7 9 4 2 0 3 5 3 8 MONTCV10
1 2 19 9 6 2 8 2 3 8 11 3 6 7 6 3 2 9 ARTIGAS
46 69 17 19 16 27 26 S3 22 26 2 1 1 7 1 2 1 7 9 CANELONE
13 13 3 0 14 11 0 3 3 10 4 7 4 0 271 CERR LARO
2 15 3 5 5 1 $ 35 6 0 7 6 5 6 4 2 6 6 COLONIA
3 2 4 2 6 0 2 4 6 16 3 0 3 0 164 DURAZNO
0 3 2 4 1 0 1 7 10 1 1 3 9 6 SO FLORES
11 10 4 3 1 1 5 16 7 3 3 7 0 7 2 4 4 FLORIDA
3 3 9 5 36 0 0 0 4 2 3 1 3 3 5 7 9 1 84 LA VA UEJA
66 550 8 0 4 3 59 6 9 12 5 6 0 3 5 4 3 7 MALDONAO
3 0 5005 40 2 0 47 5 16 20 5 8 8 4 2 7 9 FAVSANDU
0 5 30 2484 1 2 13 4 25 7 2 6 4 3 1 5 9 RIO NEORO
2 9 15 8 4571 1 11 11 4 7S S0S1 4 8 0 RIVERA
17 n 0 5 2 3 635 4 12 7 3 3 9 3 5 3 0 0 ROCHA
1 0 33 7 8 0 5 933 5 12 7 6 2 1 5 2 82 SALTO
3 3 9 5 1 9 6 4771 11 2 5 1 3 5 3 6 4 SAN JOSE
0 4 4 15 0 0 8 4 426 6 1 4 4 7 2 1 86 SORIANO
7 12 15 17 3 6 3 13 4 3 4501 4 7 6 7 2 6 6 TACUAREM
3 7 1 1 6 0 9 5 5 9 4 2 2 7 2 9 4 7 7 9 3 8 3 9 6 3 7 2 5 2 0 3 4 7 0 0 4 8 8 3 1 7 1 4 2 0
3 1 6 4 9 7 3 3 7 2 4 5 2 0 8 2 0 4 4 3 9 4 3 2 4 1 4 3 82 1 0 0 2 8
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAM EN TO DE TREIN TA Y T R E S , P O R  PR O B L E M A S EN  L O S  A R C H IV O S D E LA B A S E  DE D A TO S C O R R E SPO N D IE N T E S A  LA VARIABLE 'D EPA RT A M EN TO  DE R E SID E N C IA  ACTUAL* 
PU ENTE; P R O C E S O  REOATAM  C O N  B A SE  D E D A TO S DE C E N S O  1 9 8 5 .
¡CUADRO RESUMEN TA SAS (por mil) HOCES OS
EFCACMinO
MONTIVIOSO 7 9 4 1 3 7 9 4 2 0 7 9 4 1 7 7 5 8 8 2 3 5 3 8 353 1 7 7 0 6 9 8 .9 1 8 .8 9 0 .0 2 0 .0 0
AATiaM 3 4 8 3 3 6 7 6 3 5 6 0 3 3 4 7 3 2 9 1 3 6 1 93 4 6 5 1 8 .3 8 7 .6 0 1 0 .7 8 0 .4 2
CANSLONtS 2 0 6 0 7 2 1 171 2 0 8 8 9 1 8 9 9 2 2 1 7 9 1 6 1 5 5 6 4 3 7 9 4 2 0 .8 6 1 S .4 6 8 .4 0 0 .1 8
CINRLAMO 4 6 8 5 4 7 4 0 4 7 1 3 4 4 6 9 2 71 2 1 6 5 5 4 8 7 1 1 .5 0 9 .1 7 3 .3 3 0.11
6 6 1 5 6 5 6 4 6 5 9 0 « 2 9 8 2 6 6 3 1 7 •S I 5 8 3 8 .0 7 9 .6 2 ■1M •0 .0 9
BURaiWB 3 1 5 1 3 0 3 0 3091 2 9 4 9 1 8 4 3 0 5 •121 4 8 9 11 .9 1 1 9 .7 4 ■ T M • 0 4 5
nONM 1 4 5 8 1 3 9 6 UtT 1 s t « 8 0 1 42 •62 2 2 2 11 j i 1 9 .9 0 -8 .6 9 • 0 4 9
FIOMO* 3 7 5 5 3 7 0 7 3731 3 4 8 3 2 4 4 2 9 2 •48 5 3 6 1 3 .0 8 1 5 .6 5 -3 .S 7 •0 .0 9
UVAUAM 3 7 1 1 3 5 7 9 3 6 4 5 3 3 9 S 1 8 4 3 1 6 •132 5 0 0 1 0 .1 0 1 7 .3 4 •7 .2 4 • 0 4 8
MUOOHAOO 6D 9S 6 0 3 5 6 0 6 S $ 5 9 8 4 3 7 4 97 •60 9 3 4 14 .4 1 1 6 .3 9 •1 .9 8 •0 .0 8
FAVMNOU 5 9 4 2 5 8 8 4 5 9 1 3 5 6 0 5 2 7 9 3 3 7 -58 6 1 6 9 .4 4 1 1 .4 0 • 1 .9 6 •0 .0 9
mOMOl« 2 7 2 9 2 6 4 3 2 6 8 6 2 4 8 4 1 5 9 2 4 5 •86 4 0 4 1 1 .8 4 1 9 .2 4 •6 .4 0 • 0 4 1
MVCIM 4 7 7 9 5051 4 9 1 5 4 5 7 1 4 8 0 2 0 8 2 7 2 6 8 8 1 9 .8 3 8 .4 6 1 1 .0 7 0 .4 0
ROCHA 3 8 3 9 3 9 3 5 3 887 3 6 3 5 3 0 0 2 0 4 96 5 0 4 1 9 .4 4 1 0 .5 0 4 .9 4 0 .1 9
SALTO 6 3 7 2 6 2 1 5 6 2 9 4 5 9 3 3 2 8 2 4 3 9 •157 7 21 8 .9 6 1 3 .9 5 •4 .9 9 •0 .2 2
SAH JOSE 5 2 0 3 5 1 3 5 5 1 6 9 4 7 7 1 3 6 4 4 3 2 •6 6 7 9 6 1 4 .0 6 1 6 .7 2 •2 .6 3 •0 .0 9
SORUMO 4 7 0 0 4 4 7 2 4 5 8 6 4 2 8 6 1 8 6 4 1 4 •228 6 0 0 8.11 1 8 .0 5 •9 .9 4 •0 .3 8
TACUARCMSO 4 8 8 3 4 7 6 7 4 8 2 5 4 5 0 1 2 6 6 3 8 2 •1 1 6 6 4 8 1 1 .0 3 1 5 .8 3 •4 .91 •0 .1 8
DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
PEA POR NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS INMIGRANTES SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA
TABLA 3A
NINGUNO PRUNO PR1.COM SEC.INC SEC.COM SUP.INC SUP.COM OTR/IGN TOTAL
MONTEVIDEO 7 157 256 104 115 IOS 202 3 1030
Porc«nt*|« d« FHa 0.67 15.11 24.64 16.67 11.07 10.11 10.44 0.20 100
Porc«nta)« d« C^umn* 6.6 24.04 31.64 43.70 43.56 52.76 6^73 60 37.00
Porc«nta}t Total 0.25 5,61 0.14 6.03 4.11 3.75 7.21 0.11 37.00
CANELONES 4 21 23 16 11 7 5 0 60
Porconta)« d« PHa 4.40 23.8 25.84 20.22 1206 7.67 5.62 0 100
Poreantaia da Cdumna 3.77 3.22 Z64 4.06 4.17 3.52 1.55 0 3.16
Porcanta}a Total 0.14 0.75 0A2 0.64 009 0.25 0.16 0 3.16
C. LARGO 0 1 4 2 1 0 1 0 0
Porcantaja da FHa 0 11.11 44.44 22.22 11.11 0 11.11 0 100
Porcanta|a da Columna 0 0.15 0.40 0.45 008 0 0.31 0 0.32
Porcantaja Total 0 0.04 0.14 0.07 0.04 0 0.04 0 0.32
COLONIA 1 5 14 6 4 2 1 0 33
Porcantaja da FHa 3.03 15.15 42.42 16.16 12.12 6.06 3.03 0 100
Porcantaja da Columna 0.04 0.77 1,73 1.35 102 1.01 0.31 0 1.16
Porcantaja Total 0X>4 0.16 0.5 0.21 0.14 0.07 0.04 0 1.16
DURAZNO 2 8 0 13 6 4 5 0 47
Porcantaja da FUa 4.26 17j02 10,15 27.66 12.77 6.51 10.64 0 100
Porcantaja da Columna 1.60 1.23 1.11 203 ^27 2.01 1.S5 0 1.66
Porcantaja Total 0.07 0.20 0.32 0.46 0.21 0.14 0,16 0 1.66
FLORES 0 3 1 2 1 1 0 0 6
Porcantaja da Fila 0 37.5 12.5 25 12.5 1^S 0 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.46 0.12 0.45 ooa OO 0 0 0.20
Porcantaja Total 0 0.11 0.04 0.07 0.04 0.04 0 0 0.20
FLORIDA 0 3 6 2 4 1 0 0 16
Porcantaja da Ría 0 16.75 37.5 25 6.25 0 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.46 0.74 0.45 102 0.5 0 0 0.57
Porcantaja Tote! 0 0.11 0.21 0.07 0.14 0.04 0 0 0.57
LAVALLEJA 0 1 3 1 2 2 4 0 13
Porcantaja da Fila 0 7.60 23.08 7.60 1506 15.38 30.77 0 100
Porcantaja da Columrta 0 0.15 0.37 0.23 0.76 1.01 1.24 0 0.46
Porcantaja Total 0 0.04 0.11 0,04 0.07 0.07 0.14 0 0.46
MALDONADO 0 5 8 9 8 2 4 0 36
Porcantaja da Ría 0 13A0 22.22 25 22.22 5.56 11,11 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.77 0.09 2.03 3.03 1.01 1.24 0 1.20
Porcantaja Total 0 0.16 0.20 002 0.20 0.07 0,14 0 1.20
PAYSANOU 0 50 63 16 14 11 13 0 176
Porcantaja da Ría 5.06 28.00 35.39 10.11 7.87 6.18 7.3 0 100
Porcantaja da Columna 6.40 7.66 7.79 4.06 5.3 5.53 4.04 0 6.35
Porcantaja Total 0.32 1.70 2.25 0.64 0.5 0.30 0.46 0 6.35
RIO NEGRO 3 23 17 7 5 5 5 0 65
Porcantaja da Ría 4.62 35.38 28.15 10.77 7.60 7.60 7.60 0 100
Porcantaja da Columna ^83 3.52 2.1 106 1.60 2.51 1.55 0 ¿32
Porcantaja Total 0.11 0.62 0.61 0.25 0.18 0.18 0.16 0 ¿32
RIVERA 14 38 46 21 6 1 0 0 137
Porcantaja da Fila 10.22 27.74 33.56 1503 5.64 0.73 6.57 0 100
Porcantaja da Columna 13.21 5,62 5.M 4.74 3.03 0.5 2.6 0 4.60
Porcantaja Total 0.5 1.36 1.64 0.75 0.20 0.04 0.32 0 4A0
ROCHA 1 3 5 2 1 0 4 0 16
Porcantaja da Ría 6.25 18.75 31.25 12.5 6.25 0 25 0 100
Porcantaja da Columna 0 JB 4 0.46 0.62 0.45 006 0 1.24 0 0.57
Porcantaja Total 0.04 0.11 0.16 0.07 0.04 0 0.14 0 0.57
SALTO 62 201 311 116 66 47 61 1 055
Porcantaja da FHa 6.40 30.47 3̂ 57 12.15 6.01 4A2 6.30 0.1 100
R»reantaja da Columna 56.40 44.56 36.44 26.10 25 23.62 16.04 20 34.00
Porcantaja Total 2.21 10.30 11.1 4.14 2.36 1.66 ¿16 0.04 34.00
SAN JOSE 2 11 11 0 S 5 2 0 45
Porcantaja da Ría 4.44 24.44 24.44 20 11.11 11,11 4.44 0 100
Porcantaja da Columna 1A0 1.66 2.03 1.80 2.51 0.62 0 1.61
Porcantaja Total 0.07 0.30 0.30 002 0.16 0.18 0.07 0 1.61
SORIANO 1 12 10 9 5 1 4 0 42
Porcantaja da Fila 2.36 26.57 2301 21.43 11.0 2.36 0.S2 0 100
Porcantaja da Cofcimna 0.04 1A4 1.24 2.03 1O0 0.5 1.24 0 1,5
Porcantaja Total 0.04 0.43 0.36 0.32 0.18 0.04 0.14 0 1.5
TACUAREMBO 0 21 22 14 6 5 2 1 73
Porcantaja da FHa 0 26.77 30.14 10.16 10.06 6.85 ¿74 1.37 100
Porcantaja da Columna 0 3.22 2.72 3.16 3.03 2.51 0.62 20 ¿61
Porcantaja Total 0 0.75 0.70 0.5 0.20 0,16 0.07 0.04 ¿61
TOTAL 106 653 800 443 264 100 322 5 2801
Porcantaja Total 3.78 23.31 26.66 15.62 0.43 7.1 11.5 0.16 100
NO MIGRANTES
ARTIGAS 1094 6040 6423 3473 1966 1133 1756 76 21076
Porcantaja da FUa 4.06 27.53 29.23 15.8 6.06 5.16 6 0.35 100
Porcantaja da Colunvui 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Porcantaja Tot^ 4.96 27.53 20.23 15.8 6.06 5.16 6 0.35 100
TOTAL 1094 0040 6423 3473 1966 1133 1756 76 21076
Porcantaja Total 4.06 27.53 29.23 15.8 6.96 5.16 6 0.3S 100
TABLA 18
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTEROEPARTAMENTAL
POBLACION 4 S ^  A OS AMBOS SEXOS R E S I D E N C I A  EN 1980 
O R I G E N
MONTEV1DE ARTIOM CANELONES CERRO LAMO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LA VA LIEJA MALDONAO RAYSANDU RIO NIUIRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO TO TAL MMIGRANTBS
IMNTeVIOEO 1 4 1 9 3 0 112 1911 182 3 0 5 2 0 2 102 2 3 2 182 3 6 0 251 130 184 1 4 5 3 4 6 462 307 2 6 0 1 4 76 0 3 5 6 73 MONTEVIO
ARTIOAS 152 5 6 04 2 6 5 6 9 1 2 4 7 4 0 1 4 18 4 191 5 8 13 6 1 0 9 5 0 5 ARTIGAS
R CANELONES 2411 18 3 5 85 7 39 31 46 12 1 1 6 7 2 131 2 6 21 2 9 3 0 3 8 106 31 55 3 9 06 9 3 2 12 CANELONE
E D C EM LA R O O 2 0 2 1 3 8 7 5 4 6 5 13 5 11 21 12 4 1 2 4 12 3 7 1 33 7 9 39 3 8 3
CERR U R G
8 E COLONIA 119 1 13 2 1 2 1 3 7 4 14 5 1 2 2 3 7 4 3 5 43 143 5 12531 3 9 4 COLONIA
1 S DURAZNO 107 7 2 3 10 9 5271 19 4 7 3 7 6 7 6 3 3 7 6 37 5 5 7 8 307 DURAZNO
D T FLORES 41 0 1 5 1 8 17 2451 1 3 3 13 2 10 2 5 2 24 21 0 2 6 2 6 177 FLORES
E FLORIDA 127 1 8 7 10 4 6 4 16 6 8 8 0 27 21 5 5 4 6 6 32 13 12 7 3 2 0 4 4 0
FLORIDA
N N LAVALLEJA 111 3 5 0 13 6 1 0 4 21 6 4 3 7 55 4 0 2 9 4 4 2 8 6 7 4 3 306
LAVALLEJA
C 0 MALDONADO 2 6 4 5 8 0 11 3 3 12 4 1 8 1 0 0 1 0 04 8 17 6 7 8 6 7 17 10 7 1 0 732 684
MALDONAO
1 FAVSANDU 1 1 8 12 1 2 9 1 9 3 2 2 0 1 9 10462 114 5 1 77 4 23 3 9 10921 459
RAVSANDU
A RIO NEGRO 6 6 7 1 0 4 4 6 9 3 0 10 8 6 4 5 7 0 3 1 7 5 6 6 21 4 8 7 8 3 0 8
RIO NEGRO
RIVERA 3 6 2 14 9 2 19 1 2 21 5 11 1 5 2 2 11 8 4 7 4 3 11 18 7 122 9 2 1 0 7 3 6
RIVERA
E ROCHA 1 8 » 1 5 9 4 11 5 2 5 2 2 162 4 6 3 6 7 1 7 6 23 15 5 7 2 3 9 522
ROCHA
N SALTO 1 4 3 6 9 12 2 1 0 3 4 a 3 10 7 6 9 2 0 3 1 0 0 8 0 15 1 0 21 1 0 49 8 4 1 8 SALTO
SAN JOSE 3 6 5 1 7 8 0 4 5 5 18 2 3 7 13 1 0 7 1 8 6 9 2 6 6 19 2 0 » 8 9 2 6 2 6 S A R JO SE
1 SORIANO 8 5 0 1 6 5 6 4 6 13 1 0 3 17 1 6 3 6 6 1 10 15 7 9 5 9 2 8 2 64 3 0 5 SORIANO
9 TACUAREMBO 132 3 12 10 5 33 5 11 8 14 3 8 2 3 4 7 6 4 3 10 4 8 0 8 7 8491 4 0 4
TACUAREM
8 TOTAL 1 4 6 9 2 4 5 8 5 9 3 8 391 7 8 72 1 2 7 1 4 5 7 3 0 2 6 8 6 7 4 1 8 6 8 9 4 1 0 92 6 11 07 2 4 9 7 7 8 8 3 9 7 0 4 3 10 84 5 1 0 06 3 8 6 45 8 7 4 7 3 1 5 6 4 5
5 EMIGRANTES 4 9 8 4 2 5 5 2 5 3 4 3 2 6 5 7 7 4 5 9 2 3 5 5 3 8 4 5 7 8 7 8 6 1 0 4 0 7 3 6 5 3 2 6 7 6 5 797 6 8 6 6 6 0 15 66 9
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 19SS.
LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE 'DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL'
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) BCCESOE
ENCACUMR3FO0.1SS0 ROB. 1SSS FOB. MEDI HOMMMANT mMIORANTt tMMRANTtS 1 MN. NETA MIO. RRUTA tNMMRACiellmioRAeioNl Mm.NfTA
MONTCvnaa 1 4 6 9 2 4 1 4 7 6 0 3 1 4 7 2 6 4 1 4 1 9 3 0 5 6 7 3 4 9 9 4 6 7 9 1 0 6 6 7 7 .7 0 6 .7 8 0 .9 2 0 .0 6
ANTIOAS 5 8 5 9 6 1 0 9 5 9 8 4 5 6 0 4 5 0 5 2 5 5 2 5 0 7 6 0 1 6 .8 8 8 .5 2 8 .3 6 0 .3 3
CANSlONCi 3 8 3 9 1 3 9 0 6 9 3 8 7 3 0 3 5 6 5 7 3 2 1 2 2 5 3 4 6 7 8 5 7 4 6 1 S .S » 1 3 .0 9 3 .5 0 0 .1 2
eSRR LARDO 7 8 7 2 7 9 3 9 7 8 0 6 7 5 4 6 3 9 3 3 2 6 67 7 1 S 9 .9 4 8 .2 5 1 .7 0 0 .0 9
eOLMMA 1 2 7 1 4 1 2 531 1 2 6 2 3 1 2 1 3 7 3 9 4 5 77 •1 9 3 »71 6 .2 4 9 .1 4 •2 .9 0 •0 .1 9
OUNAZMO 5 7 3 0 5 5 7 8 5 6 5 4 527 1 3 8 7 4 5 9 •1 5 2 7 6 6 1 0 .6 6 1 6 .2 4 •5 .3 8 •0 .2 0
FLORCS 2 6 8 6 2 6 2 8 2 6 5 7 245 1 17 7 2 3 5 •59 4 1 2 1 3 .3 2 1 7 .6 9 •4 .3 7 •0 .1 4
FLOIWA 7 4 1 8 7 3 2 0 7 3 6 9 6 8 8 0 4 4 0 5 3 8 •9 8 9 7 8 1 1 .9 4 1 4 .6 0 •2 .6 6 •0 .1 0
UVAUAJA 6 8 9 4 6 7 4 3 6 8 1 9 6 4 3 7 3 0 6 4 5 7 •151 7 6 3 8 .9 8 1 3 .4 0 •4 .4 3 •0 .2 0
NALOONAOO 1 0 9 2 6 1 0 7 3 2 1 0 8 2 9 1 0 0 4 8 6 8 4 8 7 8 •1 9 4 1 5 6 2 1 2 .6 3 1 6 .2 2 •3 .9 8 •0 .1 2
FAVSAIMU 1 1 0 7 2 10921 1 0 997 1 0 4 6 2 4 5 9 6 1 0 •151 1 0 6 9 8 .3 9 1 1 .0 9 •2 .7 9 •0 .1 4
RMNSBRO 4 9 7 7 4 9 7 8 4 9 2 8 4 5 7 0 3 0 8 4 0 7 -9 9 7 1 5 1 2 .5 0 1 6 .9 2 •4 .0 2 •0 .1 4
IVVBRA 8 8 3 9 8 2 1 0 9 0 2 5 • 4 7 4 7 3 6 3 6 5 371 1101 16 .31 8 .0 9 8 .2 2 0 .3 4
ROCHA 7 0 4 3 7 2 3 9 714 1 • 7 1 7 5 2 2 3 2 6 1 9 6 8 4 8 1 4 .6 2 9 .1 3 5 .4 9 0 .2 3
SALTO 1 0 8 4 5 1 0 4 9 8 1 0 6 7 2 1 0 0 8 0 4 1 8 7 6 5 •347 1 1 8 3 7 .8 3 1 4 .3 4 •6 .9 0 -0 .2 9
SANJOM 1 0 0 6 3 9 6 9 2 9 9 7 8 9 2 6 6 6 2 6 7 9 7 -171 1 4 2 3 1 2 .9 9 1 9 .9 8 •3 .4 3 •0 .1 2
SORUNO 8 6 4 5 • 2 6 4 • 4 5 5 7 9 5 9 3 0 5 6 8 6 •361 991 7 .2 2 1 6 .2 3 •9 .01 •0 .3 8
TACUARSMSO 6 7 4 7 8491 8 6 1 9 8 0 8 7 4 0 4 6 6 0 •2 5 6 1 0 6 4 9 .3 7 1 5 .3 2 -5 .9 4 •0 .2 4
TABLA 17
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION 4 5 ^  A OS: HOMBRES R E S I D E N C I A  EN 1980
O M Q E N
MONTEVIPe ARTWAB CANELONES CERRO LARO COLONIA
MONTEVIDEO 84048 40 933 70 135
ANnOAS 01 2005 13 3 3
R C A N fl.O N ei 1231 8 18008 20 18
E D CERR LAAOO 00 1 22 3033 3
8 E COLONIA 00 1 8 1 6054
1 $ DURAZNO 54 3 19 6 7
O T P LO R d 21 0 12 0 4
E I FLORIOA 71 0 58 8 1
N N LAVAUAJA 63 2 27 8 6
C O m a u m n a o o 137 4 52 6 21
1 PAVSANDU 60 8 8 4 15
A RIO NEORO 36 3 7 3 2
RIVERA 161 10 41 0 4
E ROCHA 00 1 33 2 8
N SALTO 60 38 7 1 8
S A N ^ E 203 1 44 0 24
1 SORIANO 40 0 11 3 38
9 TACUAREMBO 73 2 6 8 2
8 TO TAL 66627 3027 18307 4085 6352









































LORICA U V A L LE JA  MALOONAO PAVtANDtf RW NEORO RIVERA ROCNA SALTO SAR JO SE SORtANO TACUAREMBO TO TAL INMtQRANTlB
09 68 106 87 51 71 66 153 264 134 IOS 66652 2604 MONTEVID
O 2 6 28 8 11 3 120 3 7 7 3215 310 ART10AS
65 30 81 14 10 16 18 23 50 17 27 19688 1680 CANELONE
6 14 6 2 0 14 8 2 5 0 21 4151 218 CERRLARO
1 1 16 3 3 3 2 3 25 80 5 6278 224 eOLO M A
28 a 5 5 5 3 2 3 5 4 21 2946 182 DURAZNO
12 2 10 2 7 1 2 2 16 14 0 1364 115 FLORES
3521 20 16 2 4 3 5 5 16 6 8 3806 285 FLORIDA
14 3314 38 2 0 1 6 4 3 1 4 3503 189 U V A L LE JA
10 50 5220 7 3 1 40 3 6 5 4 5587 367 MALOONAD
0 0 15 5326 65 4 0 55 2 17 24 5607 281 FAVSANOU
2 0 7 64 2438 3 0 5 4 48 14 2646 208 RIONEDRO
8 0 2 8 10 4202 3 8 10 4 4578 378 R IVEM
2 11 105 2 4 2 3484 3 15 11 3 3761 297 ROCHA
5 1 8 52 6 15 2 5063 11 4 15 5312 248 SALTO
12 5 10 7 3 0 7 5 4764 14 10 5121 357 SAN JOSE
6 3 12 11 22 3 0 7 10 4123 1 4301 178 SORIANO
9 4 12 23 15 20 4 28 8 1 423 8 4487 248 TACUAREM
3798 3528 5778 5654 2656 4382 3642 5483 5228 4492 4574 153004
277 214 5 5 6 328 218 180 178 430 464 369 335 8368
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAM EN TO D E TREIN TA  V T R E S. P O R  PR O B L E M A S EN  L O S  A R C H IV O S D E LA B A SE DE D A TO S C O R R E S P O N D IE N T E S  A LA VARIABLE -DEPA RTA M ENTO D E R E SID E N C IA  ACTUAL* 
PU EN TE: P R O C E S O  REOATAM  C O N  B A SE DE D A TO S D E C E N S 0 1 8 8 5 .














66627 66652 66640 64048 2604 2579 25 5183 7.82 7.74 0.08 0.00
3027 3215 3121 2805 310 122 188 432 19.87 7J2 12.05 0.44
18307 18688 18488 18009 1680 1288 382 2978 17.23 13.31 3.82 0.13
4085 4151 4118 3933 218 192 66 370 10.58 7.38 331 0.18
6352 6278 6315 6054 224 288 •74 522 7.09 9.44 •234 •0.14
3013 2846 2880 2764 182 249 -67 431 12.22 16.71 -4.50 •0.1 S
13T0 1364 1367 1249 115 121 -6 236 16.83 17.70 •038 •033
3798 3806 3802 3521 285 277 8 562 14.99 1437 0.42 0.01
3528 3503 3516 3314 188 214 •25 403 10.75 12.17 •1.42 •0.06
5776 5587 5682 5220 367 556 •188 923 12.92 1937 -6.65 •030
5654 5607 5631 5326 281 328 •47 608 8.88 11.65 •1.67 •0.08
2656 2646 2651 2438 208 218 •10 426 15.68 16.45 •0.75 •0.02
4382 4578 4480 4202 376 180 188 556 16.78 8.04 8.75 038
3642 3761 3702 3464 297 178 118 475 16.05 9.62 6.43 035
5493 5312 5403 5063 249 430 •181 678 8.22 1532 •6.70 •037
5228 5121 5175 4764 357 464 •107 821 13.80 1733 •4.14 •0.13
4492 4301 4397 4123 178 369 •191 547 8.10 16.79 •8.68 •0.35
4574 4487 4531 4239 248 335 -87 583 10.95 14.79 •3.84 •0.15
TABLA 1A
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION 4 5 < ^  A O S: M UJERES R E S I D E N C I A
O R I Q E N
E N  1 9 8 0
MOKTEVIDC ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA U V ALLEJA MALDONAD FAVSANDU RIO NEGRO
MONTEVIDEO 77662 72 076 112 170 122 60 133 114 164 154 70
ARTMAS 61 2690 13 2 3 3 0 2 2 1 14 6
R CANELONES 1160 10 17646 10 12 18 8 51 42 40 12 11
E 0 CERRLAROO 103 0 16 3613 2 3 1 5 7 6 2 1
8 E COLONIA 50 0 4 1 6063 1 6 4 0 6 0 4
1 5 DURAZNO 53 4 6 4 2 2507 7 15 0 2 1 2
0 T PLORES 20 0 3 1 4 7 1202 1 1 3 0 3
E 1 FLORIDA 56 1 20 2 3 17 6 3 3 5 9 7 5 3 1
N N LAVALLEJA 46 1 23 5 0 2 3 7 3123 16 2 0
C 0 MALDONADO 127 1 26 5 12 4 3 5 50 4828 10 3
1 RAVSANOU 56 4 4 5 4 1 0 2 0 4 5136 40
A RIO NEGRO 30 4 3 1 2 3 2 1 0 3 2 2 2132
RIVERA 161 4 51 10 6 5 3 5 1 3 13 1
E ROCHA 00 0 26 2 5 0 0 3 11 57 2 2
N SALTO 74 31 5 1 2 1 1 3 2 2 24 1
SAN JOSE 162 0 34 0 21 3 6 11 2 3 3 4
1 SORIANO 45 0 5 2 26 5 3 4 0 5 5 14
9 TACUAREMOO SO 1 6 2 3 12 3 2 4 2 15 6
8 TO TAL 8 0 207 2 8 32 1 9 0 8 4 3 7 87 5 3 6 2 2717 1 3 1 6 3 6 2 0 3 3 6 6 SISO 5 4 1 8 2 3 21



















































































173 155 80051 3 0 6 9 MOKTEVIO
1 6 2 8 94 1 9 5 ARTIOAS
14 26 1 9 38 0 1 5 32 CANELONE
1 12 3 7 88 175 CCRRLARQ
63 0 6 2 5 3 1 7 0 COLOW A
2 16 2 6 32 1 2 5 DURAZNO
7 0 1 2 64 6 2 FLORES
5 3 3 5 14 1 5 5 FLORIDA
1 4 3 2 4 0 117 LAVAL16IA
5 3 5145 3 1 7 MALDONAD
6 15 5 3 14 1 7 8 FAVSANDU
16 7 2232 100 RIO NEORO
3 s P 4 6 32 3 6 0 RIVERA
4 2 3 4 7 8 2 2 5 ROCHA
6 6 5 1 86 169 SALTO
5 10 4 H 1 2 6 9 S A R JO S E
3636 1 3 9 63 127 SORIANO
3 3646 4 0 04 156 TACUARCM
4 1 5 3 4 1 7 3 162641
317 3 2 5 7501
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAM EN TO DE TREIN TA  V  T R E S, P O R  PR O B L E M A S EN L O S A R C H IV O S D E  LA B A SE  DE D A TO S C O R R E S P O N D IE N T E S  A  LA VARIABLE 'D EPA RT A M EN TO  DE R E SID E N C IA  ACTUAL* 
PU ENTE: P R O C E S O  REDATAM C O N  B A SE DE D A TO S DE C E N S O  1 9 8 5 .
CUADRO RESUMEN Itasas (pof mit) soccsoc
EFCACUNHQ
MONTXVIDSO 80297 80951 60624 77882 3069 2415 654 5484 7.61 5.99 1.62 0.12
ARnOAS 2832 2894 2863 2698 196 133 62 328 13.62 9.29 4.33 0.18
eANCUWCS 19084 19380 19232 17848 1532 1236 296 2768 15.93 12.85 3.08 0.11
COM UROO 3787 3788 3788 3613 175 174 1 349 9.24 9.19 0.09 0.00
COCONIA 6362 6253 6308 6083 170 279 •109 449 5.39 8.85 •3.46 •0.24
DURAZNO 2717 2632 2679 2507 125 210 •85 335 9.35 15.70 •6.36 •0.25
FLORES 1316 1264 1290 1202 62 114 •52 176 9.61 17.67 •8.06 •0.30
FLORIDA 3620 3514 2567 3359 155 261 •106 416 8.69 14.63 •5.94 •0.25
LAVALLEJA 3366 3240 3303 3123 117 243 •126 360 7.08 14.71 •7.63 •0.35
MALDONADO 5160 5145 6148 4828 317 322 •5 639 12.32 12.61 •0.19 •0.01
FAVSANDU 8416 5314 5366 5136 178 282 •104 460 6.63 10.61 •3.88 •0.23
RW MBSRO 2321 2232 2277 2132 100 189 •89 289 8.78 16.60 •7.82 •0.31
RIVIRA 44S7 4632 4545 4272 360 186 175 545 16.84 8.14 7.70 0.32
ROCHA 3401 3478 8440 3253 225 148 77 373 13.08 8.61 4.48 0.21
SALTO 5352 5186 5259 5017 169 335 •186 504 6.41 12.72 •6.30 •0.33
SAN JOSE 4835 4771 4803 4502 269 333 •64 602 11.20 13.87 •l.«7 -0.11
SORUNO 4153 3963 4058 3836 127 317 •190 444 6.26 16.82 •8.36 •0.43
TACU* REM SO 4173 4004 4089 3848 156 326 •169 481 7.63 15.90 •8.27 -0.35
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION 55-e4 A OS AMBOS SEXOS R E S I D E N C I A
O M Q E N
E N  1 9 8 0
M O N TE V IO E ARTIGAS C A N E LO N E S
M ON TEV ID EO 138219 76 1385
A N TIO A t 102 4378 18
R C A N E LO N E S 2431 12 33455
E D C E M  U R O O 154 1 47
8 E C O L O W A 113 1 18
1 S DURAZNO 98 2 26
D T PLORE* 41 0 4
E 1 FLORIDA 111 1 73
N N U V A L L E J A 103 1 35
C 0 M ALD O N AD O 256 3 61
1 F A V fA N D U 88 7 8
A RIO N EO R O 33 2 9
RIVERA 342 7 72
E R O C H A 181 1 35
N tA L T O 103 51 10
S AN  J O t E 315 2 71
1 t  O R I AN O 81 2 8
9 TA C U A R E M B O 99 4 15
8 T O T A L 142870 4551 35347





































































































l í A L l E M  M ALO O N AO f  A V SA N D tt R IO  N EO R O R IVER A R O C H A S A L T O S A N  M t E S O R IA N O TA C U A R E M B O  T O T A L IN M IG RAN TES
155 264 145 109 148 101 215 248 187 210 142271 4052 M ON TEVIO
0 4 22 7 9 3 105 14 1 3 4670 292 A R TM A S
85 72 20 10 19 39 25 78 25 28 36478 3023 C A N E LO N E
9 4 3 1 15 • 1 4 0 25 8531 285 C ER R  U R O
2 20 8 4 2 3 2 37 107 6 11703 339 C O LO N IA
3 2 3 5 4 2 3 3 5 22 4817 232 DURAZNO
1 9 6 • 1 0 3 24 10 4 2383 141 FLORES
29 13 3 2 4 4 2 15 4 5 6501 336 FLORIDA
6267 90 0 0 0 8 0 4 0 3 6504 237 LA V iU LE JA
45 8249 8 4 9 48 7 9 7 5 8745 496 M ALDONAD
4 4 8971 75 8 4 70 8 21 22 9307 336 FA VS AN D U
1 6 47 3933 2 2 5 6 38 10 4111 178 RIO NEORO
0 7 12 6 6443 3 17 14 6 81' 7060 617 RIVERA
21 94 4 3 2 6157 2 • 5 3 6934 377 R O CH A
0 2 51 3 12 2 6344 3 T 15 8611 267 S A LTO
2 10 5 5 1 5 6 8443 17 5 8969 522 S AN  JO S E
3 9 11 26 0 2 2 13 7358 1 7589 231 tO R M N O
1 4 19 13 28 2 18 9 3 6148 6404 295 TA6UAR EM
6627 8819 9336 4214 6705 6391 8825 8938 7801 6607 288184
360 570 365 281 282 234 481 489 443 458 12216
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1985.
LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE -DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL*
ICUAORO RESUMEN ¡TASAS (por mil) mocmoc
MÙNTVnOM 142870 14MT1 142571 138219 4052 4651 •599 8703 5.68 6.92 •0.84 •0.07
ARTIOAS 4951 4670 4611 4378 292 173 119 469 12.67 7 M 5.18 0.26
eAMCLONC» 35347 3647« 35913 33455 3023 1892 1131 4915 16.84 10.54 6.30 0.23
eOWLANBO 6483 6531 6907 6246 289 237 48 522 8.76 7.28 1.48 0.09
eocoNu 11778 11703 11741 11364 339 414 -75 753 5.77 7.09 •1.28 •0.10
OURONO 4928 4817 4873 4985 232 343 •111 575 9.52 14.06 •4.56 •0.19
FtORCS 2396 2363 2390 2242 141 154 •13 295 11.80 13.M •1.09 -0.04
FLOHBá 6568 6501 6535 6169 336 403 •67 739 10.26 13.33 •2.05 •0.09
UVMXUA 6627 6504 6566 6267 237 360 -123 597 7.22 10.97 •3.79 •0.21
MALfiONAM 8818 8745 8782 8249 496 970 •74 1066 11.30 12.98 •1.69 •0.07
PAVSANOU 8336 9307 9322 8971 336 365 •29 701 7.21 7.83 •0.62 •0.04
MONMMO 4214 4111 4163 3933 178 281 •103 459 8.59 13.90 -4.99 •0.22
MVCRA 6705 7060 6883 6443 617 262 355 879 17.93 7.61 10.33 0.40
MOCHA 6381 6934 6463 6157 377 234 143 611 11.67 7 J4 4.43 o j a
•ALTO 8829 8611 8718 8344 267 481 -214 746 8.13 11.03 -4.»1 •0.29
•ANjesc 8938 8965 8992 8443 522 495 27 1017 11.66 11.0« 0.00 0.03
•OAUNO 7801 7569 7695 7358 231 443 •212 574 6.00 11.51 •9.91 •0.31
TACUAMKMSO 6607 6404 6506 6148 255 458 •203 713 7.84 14.06 •6.24 •0.28
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION SS-S4 A OS: HOMBRES R E S I D E N C I A  E N  I S S O  
O R I O E N
M O M TEV ID E A R TIG A S C A N E L O N E S C E R R O  LARO C O L O N U DU R AZN O FLO R ES FL O R ID A L A V A LL E iA M ALD O N AD F A V S A N O U  R IO  N EG R O RIVERA R O C H A S A L T O S A N  JO S E S O R IAN O TA C U A R E M B O  T O T A L IN M IG R AN TES
M O N TEV ID EO 61252 28 634 64 105 73 26 72 64 129 66 44 70 43 102 132 78 91 63073 1821 M O N TEViO
ARTIOAS 46 2181 11 1 1 0 0 1 0 2 14 5 8 2 71 9 0 3 2356 174 A R T W A i
R C AN ELO N ES 1194 6 16695 19 9 18 5 54 49 42 13 7 10 25 14 36 14 10 18222 1527 C A N O P E
E D Ceññ U M O 74 1 24 3158 0 4 0 3 8 4 3 1 12 5 0 2 0 16 3315 157 C E R R tA A G
S £ C O LO N IA 44 1 12 2 5825 3 4 4 0 16 4 2 1 2 1 23 83 4 6811 186 C O L O N U
1 S DURAZNO 36 1 17 1 3 2306 6 21 2 1 2 4 2 1 3 2 4 14 2428 120 DURAZNO
D T FLORES 16 0 3 1 6 12 1144 9 0 4 3 7 1 0 2 15 6 3 1232 88 n O R E S
E í FLORIDA 55 t 52 t 3 34 9 3180 15 10 2 2 t 3 2 ti 3 2 3386 206 n O R lO A
N N LA VA LLEJA 50 1 16 4 1 4 2 11 3105 33 0 0 0 8 0 2 0 2 3299 134 LA VA LLEJA
C 0 M ALD O N AD O 120 1 39 3 9 1 2 6 28 4062 4 2 6 25 2 6 4 2 4342 260 M ALDONAD
1 PAV SA N D U 36 7 5 2 6 4 2 0 2 4 4616 S3 3 1 51 5 14 16 4833 216 FA VS AN O U
A RIO N EG R O 15 1 3 1 2 8 2 1 1 6 38 2100 2 2 5 6 29 6 2229 129 R IO  NEG R O
RIVERA 169 4 44 3 5 6 6 5 0 4 10 4 3000 1 7 11 4 53 3444 356 RIVERA
E R O CH A 81 0 20 4 7 2 1 1 16 62 4 2 1 3090 2 5 3 2 3303 213 R O C H A
N S A L TO 48 32 4 2 2 0 0 0 0 1 34 3 7 0 4135 3 4 12 4290 162 S A L TO
S AN  AO SE 169 1 38 1 19 3 7 19 0 4 1 5 1 4 3 4354 10 2 4671 287 S A N 4 0 S E
1 SO R IAN O 38 2 5 0 25 3 8 2 3 5 9 16 0 1 2 10 3752 1 3884 132 SO R IAN O
9 TACU AR EM B O 42 2 10 7 2 16 3 3 1 2 15 6 18 1 8 8 2 3167 3310 143 TA CUAREM
B T O T A L 63507 2270 17634 3274 5630 2499 1227 3392 3354 4411 4840 2265 3231 3212 4413 4668 3990 3410 137427
5 EM IGR ANTES 2255 59 939 116 205 191 53 212 159 329 222 165 143 122 275 284 238 243 6300
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE -DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL-
PUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1S8S.
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) ROCES Of 
I^ACIAMIOPOB. ISSO F08Ì.1SS6 Ipob. medi NOMIORANT iNMiORANTt CMIORANrSS 1 MW.NCTA MiaSRUTA MMIORACIO ISMIORAeRlNl MIO. NETA
MOMTfVtDCO 63507 63073 63290 61252 1821 2255 -434 4078 S.7S 7.13 -1.37 -0.11
ANIiOAS 2270 2355 2313 2181 174 89 85 263 15.08 7.70 7 M 0.32
CANCLOMCS 17634 18222 17928 16695 1527 939 588 2468 17.03 10.48 6.58 0.24
CERRLAROO 3274 3318 3295 3158 157 116 41 273 9.53 7.04 2.49 0.15
COLONU 5830 8811 5821 5625 186 205 -19 391 6.39 7.04 •0.65 -0.08
DURAZNO 2499 2428 2464 2308 120 191 •71 311 9.74 15.81 •S.78 •0.23
FIORCS 1227 1232 1230 1144 88 83 8 171 14.31 13.80 0.81 0.03
FLORIDA 3392 3386 3389 3180 206 212 -8 418 12.16 12.81 •0.35 -0.01
UVALLEIA 3354 3299 3327 3166 134 189 -55 323 8.08 11.38 •3.31 -0.17
MALDONADO 4411 4342 4377 4082 260 329 •69 589 11.8S 15.03 •3.1S •0.12
FAVSANOU 4840 4833 4837 4618 215 222 -7 437 8.89 9.18 •0.29 •0.02
RIONEORO 2265 2229 2247 2100 129 165 -38 294 11.48 14.69 •3.20 •0.12
RrVSRA 3231 3444 3338 3098 356 143 213 499 21.33 837 12.78 0.43
ROCHA 3212 3303 3268 3090 213 122 81 335 13.08 7.49 S.S9 0.27
SALTO 4413 4290 4382 4138 152 275 •123 427 8.99 12.64 •8.88 •038
SAN JOSC 4668 4671 4670 4384 287 294 3 571 12.29 12.18 0.13 0.01
SORIANO 3990 3884 3937 3752 132 238 •108 370 8.71 12.09 •9.38 •039
TACUAREMDO 3410 3310 3360 3167 143 243 •100 386 8.81 14.48 -S.SS •038
T A B U  21
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBUCtON 55-«4 A OS: MUJERES R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0
O R I G E N

















M O N TE V ID E O
A R T IQ A t
C A N E L O N E S
C 0 t R  LA R O O
C O L O N IA
DU R AZN O
FLO R ES
FLO R ID A
L A V A LL E JA
M A L D O N A D O
F A V fA N O U
RK> N EG R O
RIVERA
R O C H A
• A L T O
S A N A O S E
S O R IA N O
TA C U A R E M B O
T O T A L
































































































































































91 1 3 5 7 0 0 5 7 9 5 6 1 1 3 1 1 6 1 0 9 1 1 9 7 9 1 9 8 2 2 3 1 MONTEVID
0 2 8 2 1 1 3 4 5 1 0 2 3 1 6 1 1 9 A R TIO A *
3 6 3 0 7 3 9 1 4 1 2 3 6 11 18 1 8 2 5 6 1 4 9 6 C A N E L O N C
0 0 0 0 3 3 1 2 0 9 3 2 1 6 1 2 8 C CR R  LARO
2 4 4 2 1 1 1 1 4 4 4 2 5 8 9 2 1 5 3 C O L O N IA
1 1 1 1 2 1 0 1 1 6 2 3 8 9 1 1 2 D U R AZN O
1 1 3 1 0 0 1 0 4 1 1 1 6 1 5 3 PLORES
14 3 1 0 3 1 0 4 1 3 3 1 1 5 1 3 0 FLO R ID A
3 1 0 2 1 7 0 0 0 2 0 2 0 1 3 2 0 5 1 0 3 LA V A LLEJA
1 7 4 1 6 7 2 2 3 21 5 3 3 3 4 4 0 3 2 3 6 M ALO O N AD
2 0 4 3 5 3 2 2 2 3 1 9 3 7 4 4 4 7 4 1 2 1 PAYSAN O U
0 0 9 1 6 3 3 0 0 0 1 9 2 1 6 8 2 4 9 R io N e a R o
0 3 2 2 3 3 5 5 2 1 0 3 2 3 6 3 6 1 6 2 6 1 RIVERA
5 3 2 0 1 1 3 0 6 7 0 3 2 1 3 2 3 1 1 6 4 R O C H A
0 1 1 7 0 5 2 4 2 0 6 0 3 3 4 3 2 1 1 1 5 S A L TO
2 6 4 0 0 1 3 4 0 5 9 7 3 4 2 9 4 2 3 5 S A N  J O S E
0 4 2 8 0 1 0 3 3 0 0 6 0 3 7 0 5 9 9 S O R IA N O
0 2 4 7 10 1 7 4 1 2 9 6 2 3 0 9 4 1 1 2 TA CU AR E M
3 2 7 3 4 4 0 8 4 4 9 6 1 9 4 9 3 4 7 4 3 1 7 9 4 4 1 2 4 2 7 0 3 8 1 1 3 1 9 7 1 5 1 7 5 7
1 7 1 2 4 1 1 4 3 1 1 6 1 1 9 112 2 0 6 211 2 0 5 2 1 5 5 9 1 6
NOTA: NO INCLUYE CL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE "DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL' 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1985.
ICUADRO RESUMEN It a s a s (por mil) MDCCSOE
IJ.1 f fT ? iij .i i i :.! i iJ r ] - i ! iJ .! ir T r T T m r m s ji ir n ; '! ; ; ;iR T i :iw iiT .B T ^ i ; . i i : : i 'i ! i . '. i - i . - i i . ', i .L L :- . . - . . i i , '. i . i : ,a EFBACIAMIO
MONTIVieCD 79363 79198 79281 76967 2231 2396 -165 4627 5.63 6.04 •0.42 •0.04
ARnSAt 2281 2315 2296 2197 118 84 34 202 10.27 741 2 J6 0.17
eANELONn 17713 18256 17985 16760 1498 953 543 2449 16.64 10.60 6.04 042
etRRURM 3209 3216 3213 3098 128 121 7 249 7.97 7.53 0.44 0.03
eOlONM 5946 8892 5920 6739 183 209 -56 362 5.17 7.06 •149 •0.15
DURAZNO 2426 2389 2409 2277 112 152 •40 264 9.30 12.62 -342 •0.15
FIOHCS 1169 1151 1160 1098 53 71 •18 124 9.14 12.24 -3.10 •0.15
FienDA 3176 3115 3146 2985 130 191 -61 321 6.27 12.14 •3.88 •0.19
UVAUUA 3273 3205 3239 3102 103 171 -68 274 6.36 10.56 •4.20 •0.25
4408 4403 4406 4167 236 241 •6 477 10.71 10.94 -043 •0.01
FAnANOU 4496 4474 4485 4353 121 143 -22 264 5.40 6.38 -0.98 •0.08
NO Mcono 1946 1882 1916 1833 49 116 •67 165 5.12 12.11 •7.00 •0.41
NVDU 3474 3616 3545 3355 261 119 142 380 14.72 6.71 8.01 047
ROCHA 3179 3231 3205 3067 164 112 52 276 10.23 6.99 344 0.19
•ALTO 4412 4321 4367 4208 115 206 -91 321 5.27 9.44 •4.17 •048
•AM JOlt 4270 4294 4282 4059 235 211 24 446 10.98 9.96 1.12 0.05
•ONANO 3811 3705 3758 3606 99 205 •106 304 5.27 10.91 -5.64 •0.35
rACUARKMSO 3197 3094 3146 2 9 8 2 1 1 2 215 -103 327 7.12 13.67 •6.55 •041
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION e s  y MAS A O S  A M BO S S 0 ( O S R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0  
O R I Q E N
MOHTEVIDE ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO PlORCt FLORIDA U VAtlfilA MALDONM) FAVSANDU RIO NEQRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO TOTAL INMIQRANTEi
MONTEVIDEO 1 5 3 5 1 4 6 5 1 4 1 4 1 6 8 1 9 3 1 7 6 5 6 1 5 5 1 3 0 2 0 5 1 2 9 7 2 1 0 8 1 2 3 1 4 3 2 2 8 1 4 3 2 2 4 1 9 7 2 4 2 3 7 2 8 MONTEVIO
ARTIOAS 9 0 4 4 0 9 9 1 0 2 0 1 1 2 1 7 8 1 0 0 6 4 1 1 4 4 6 2 0 2 1 1 ARTIGAS
R CANELONES 2 0 4 4 5 3 5 2 6 7 3 3 2 6 4 0 1 9 1 0 2 9 8 6 1 2 2 7 2 0 2 9 1 6 9 6 2 2 9 0 3 7 9 9 3 2 6 8 6 CAMELOME
E D CERR LARGO 1 6 0 0 1 8 7 0 7 5 0 4 0 4 3 2 0 1 1 3 1 2 4 2 1 7 7 3 0 6 2 3 1 CERA LARO
8 E COLONIA 2 0 9 0 2 2 1 1 4 3 1 1 0 5 3 1 1 3 2 6 2 3 0 4 1 1 2 0 4 1 4 7 4 3 4 3 2 C O LO N IA
1 S DURAZNO 1 3 0 0 1 7 9 2 9 9 0 9 9 4 1 3 3 1 9 3 0 1 4 1 1 4 9 7 4 8 2 3 9 DURAZNO
D T FLORES 5 4 0 4 0 8 9 2 7 9 5 3 0 2 4 4 0 0 1 1 0 1 0 1 2 9 0 3 1 0 8 PLORES
E I FLORIDA 1 2 1 1 5 9 8 1 3 2 11 7 7 1 6 2 7 4 1 0 3 1 1 1 2 1 6 8 0 0 5 2 8 9 FLORIDA
N N LAVALLEJA 1 1 8 1 4 0 6 1 0 2 2 1 7 9 0 9 4 4 0 2 1 9 2 4 0 0 7 7 6 0 2 5 1 LAVALLEJA
C 0 MALDONADO 2 3 8 0 4 9 1 9 9 1 6 3 6 8 3 9 7 1 0 2 6 3 0 1 5 5 1 8 7 6 2 4 0 9 MALDONAD
I PAYSANDU 1 0 2 1 0 11 0 6 2 0 2 0 9 9 8 4 4 7 5 1 0 3 8 9 1 6 1 8 1 0 1 3 6 2 9 2 FAVtANDU
A RIO NEGRO 4 9 2 6 0 4 1 1 0 2 1 3 8 4 2 5 3 2 0 9 2 2 4 8 4 3 8 8 1 4 9 R »  MEDRO
RIVERA 2 4 4 7 3 9 6 0 8 0 4 1 1 3 7 7 2 0 9 1 8 4 4 7 7 7 6 2 3 4 1 4 RIVERA
E ROCHA 1 9 8 1 2 3 6 1 3 0 5 1 2 4 5 0 0 0 7 2 9 2 2 2 3 0 7 9 9 3 2 6 1 ROCHA
N SALTO 1 2 6 4 8 6 1 3 3 1 1 2 1 5 2 3 11 1 8 9 7 9 3 2 2 8 8 2 6 4 2 8 9 SALTO
S A N ^ E 3 1 6 0 6 0 7 3 2 1 1 7 2 3 3 5 8 3 2 8 6 1 0 3 4 1 1 6 1 0 1 0 8 8 9 9 1 4 SARJOSE
1 SORIANO 1 1 6 0 1 0 1 6 2 2 7 1 0 3 1 2 2 8 1 2 9 8 8 2 9 8 2 8 5 5 6 2 6 1 SORIANO
8 TACUAREMDO 1 3 7 0 11 5 0 2 9 2 1 0 2 2 1 2 1 2 8 2 3 2 2 0 7 1 8 7 7 4 8 0 2 9 3 TACttAREM
0 TOTAL 1 5 7 9 2 6 4 5 4 9 3 7 Ò 6 5 7 3 2 8 1 4 6 9 7 5 8 2 6 2 9 2 2 8 0 8 9 7 8 2 8 8 7 9 6 1 0 1 9 7 4 4 9 7 7 4 2 0 7 4 9 8 9 3 0 2 1 0 7 7 3 8 6 6 9 7 6 4 8 3 2 0 8 0 7
5 EMIGRANTES 4 4 1 2 1 4 0 1 7 9 8 2 5 3 3 4 6 3 1 7 1 2 7 3 7 3 3 1 9 3 9 9 3 1 3 2 4 4 2 1 1 2 0 6 3 2 7 4 3 2 3 7 0 4 6 2 1 1 0 4 9
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE •DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL’ 
PUENTE: PROCESO REOATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1985.
CUADRO RESUMEN TASAS (por mil) iN ocao t
EFCACMMOF O B . I M G F O B .1 S S 8 F O B . MEDI NOMIORANT INMIORANTC KM IO R AN m  1 MIO. NETA MM. CRUTA iNMICRAeO 1 SMIORAeiON | Mio.NerA
MOHTEVIOCO 1 5 7 9 2 6 1 5 7 2 4 2 1 9 7 5 8 4 1 5 3 5 1 4 3 7 2 8 4 4 1 2 •684 8 1 4 0 4 .7 3 9 . 9 0 • 0 .87 • 0 .0 8
AR11QAS 4 9 4 9 4 6 2 0 4 5 8 9 4 4 0 9 2 1 1 1 4 0 7 1 3 9 1 9 .2 0 6 .1 1 3 .1 0 0 .2 0
CANELONCt 3 7 0 6 9 3 7 9 9 3 3 7 5 0 9 3 9 2 6 7 2 6 8 6 1 7 9 8 8 8 8 4 4 8 4 1 4 .3 2 9 .9 9 4 .7 3 0 .2 0
e c M U A m o 7 3 2 8 7 3 0 6 7 3 1 7 7 0 7 9 2 3 1 2 9 3 •22 4 8 4 6 .3 1 6 .9 2 • 0 .6 0 • 0 .0 9
COLONIA 1 4 6 9 7 1 4 7 4 3 1 4 7 0 0 1 4 3 1 1 4 3 2 3 4 6 8 6 7 7 8 9 .8 6 4 .7 1 1 .1 7 0 .1 1
OUM2NO 9 8 2 8 9 7 4 8 9 7 8 7 5 9 0 9 2 3 9 3 1 7 •78 9 9 6 8 .2 6 1 0 .9 6 • 2 .7 0 • 0 .1 4
FLONCC 2 9 2 2 2 9 0 3 2 9 1 3 2 7 9 9 1 0 8 1 2 7 •19 2 3 9 7 .4 2 8 .7 2 -1 .3 0 -0 .0 8
FkOMOA 8 0 8 9 8 0 0 5 8 0 4 7 7 7 1 6 2 8 9 3 7 3 •84 6 6 2 7 .1 8 9 .2 7 -2 .0 9 • 0 .1 3
U V A U C JA 7 8 2 8 7 7 6 0 7 7 9 4 7 9 0 9 2 9 1 3 1 9 •68 9 7 0 6 .4 4 8 .1 9 • 1 .7 4 • 0 .1 2
MAIOONAOQ 8 7 5 6 8 7 6 2 8 7 8 9 8 3 9 7 4 0 9 3 9 9 6 8 0 4 9 .2 9 9 .1 1 0 .1 4 0 .0 1
FATSANOU 1 0 1 5 7 1 0 1 3 6 1 0 1 4 7 9 8 4 4 2 9 2 3 1 3 •21 6 0 9 9 .7 6 6 .1 7 • 0.41 • 0 .0 3
MONCORO 4 4 9 7 4 3 9 8 4 4 4 8 4 2 5 3 1 4 9 2 4 4 •99 3 8 8 6 .9 2 1 0 .9 7 • 4 .4 9 • 0 .2 9
NVCRA 7 4 2 0 7 6 2 3 7 9 2 2 7 2 0 9 4 1 4 2 1 1 2 0 3 8 2 9 1 1 .0 1 9 .6 1 9 .4 0 0 .3 2
ROCHA 7 4 9 8 7 9 9 3 7 9 2 6 7 2 9 2 2 6 1 2 0 6 9 9 4 6 7 6 .9 4 5 .4 7 1 .4 6 0 .1 2
•ALTO 9 3 0 2 9 2 6 4 8 2 8 3 SSTS 2 8 9 3 2 7 -3 8 6 1 6 6 .2 3 7 . 0 9 • 0 .8 2 -0 .0 6
•AN JO St 1 0 7 7 3 1 0 8 5 9 1 0 8 1 4 1 0 3 4 1 9 1 4 4 3 2 8 2 9 4 6 9 .9 1 7 . 9 9 1 .9 2 0 .0 9
•ONMMO 8 6 6 9 6 9 9 6 8 6 1 1 8 2 9 9 2 6 1 3 7 0 • 1 0 9 6 3 1 6 .0 6 8 . 9 9 • 2 .9 3 - 0 .1 7
TACUARtMCO 7 6 4 9 7 4 8 0 7 9 6 8 7 1 8 7 2 9 3 4 6 2 -1 6 9 7 9 9 7 .7 9 1 2 .2 1 • 4 .4 7 -0 .2 2
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION es Y MAS A OS: HOMBRES R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0  
O M Q C N
M O N TEV ID E ARTIGAS C A N E L O N E S C E R R O  LARO C O L O N IA DURAZN O FLO R ES F L O R ID A L A V A U £ M  M ALO O N AO F A Y S A N O U  R IO  N B IR O
aiO N TEV ID EO 57987 23 902 95 79 60 19 62 49 80 40 20
A R T M A t 31 2005 4 1 0 1 0 1 0 1 11 6
R C A N E LO N E S 992 1 19397 12 a 19 9 94 50 35 14 5
E 0 C E R A  LAROO 97 0 9 3190 0 3 0 2 1 1 0 1
S E C O L O N IA 70 0 10 1 6404 0 3 1 0 9 1 4
1 S DURAZN O 39 0 0 9 1 2509 2 21 1 1 1 3
D T FLORES 17 0 3 0 4 4 1331 2 0 2 2 3
£ 1 FLO R ID A 41 1 30 5 1 17 9 3951 12 2 1 0
N N LA V A LLEJA 45 1 16 4 0 0 1 12 3507 23 0 1
C 0 M A LD O N AD O 103 0 29 0 4 2 1 4 19 3910 4 1
1 F A Y S A N O U 33 3 6 0 0 2 0 1 0 3 4502 48
A RK> N EG R O 19 0 4 0 2 1 1 0 1 0 17 2227
RIVERA 111 2 23 3 0 9 0 3 1 0 2 4
E R O C H A 99 1 13 3 0 1 0 3 7 23 0 0
N S A L TO 34 27 3 0 1 1 0 1 2 1 33 1
S A N  JO S E 149 0 31 5 16 1 10 14 1 3 3 1
1 SO R IAN O 44 0 4 1 30 1 5 0 0 2 5 10
9 TA CU AR E M B O 43 0 5 1 0 13 2 1 0 1 11 12
8 T O T A L 99427 2094 17Í96 3290 6638 2729 1388 3833 3944 4005 4647 2399











































SALTO SAN JOSE SOMANO TA CU AR O m o TOTAL MMtOflANTES
5 4 0 9 5 2 9 2 9 9 1 3 6 1 4 6 0 M ONTEV10
3 2 0 1 2 2 1 0 0 0 9 AR TIG A S
7 5 2 1 2 2 2 1 7 9 4 7 1 1 8 0 C A N E L O N E
1 2 1 0 3 2 9 4 0 4 C E R R L A R G
0 1 9 9 5 1 9 6 6 9 1 7 9 C O i O N U
1 2 0 9 2 9 0 0 0 9 DURAZNO
0 9 2 1 1 3 7 7 4 8 FLORES
0 0 0 2 3 7 7 0 1 2 8 FLORIOA
1 0 0 0 3 9 1 8 1 0 6 L A V A liE J A
0 1 3 1 4 0 0 9 1 8 8 H A LO O N A O
2 8 3 7 9 4 6 4 2 1 4 0 FA VS AN O U
2 1 19 9 2 2 0 4 6 7 R IO  N EG R O
9 2 3 37 3 2 0 0 2 0 2 RIVERA
0 1 2 0 3 4 4 0 1 2 2 R O C H A
4 1 1 3 1 1 1 7 4 2 4 1 1 2 8 S A L TO
2 4 9 9 7 7 4 9 1 0 0 2 9 2 S A N  JO S E
2 9 3 9 0 7 2 4 0 1 0 1 2 2 S O M A N O
1 9 1 0 3 3 0 0 3 4 3 2 1 2 3 TA CU AR E M
4 2 6 4 9 0 9 8 4 0 9 8 3 5 0 7 1 3 4 8 4 8
1 9 1 1 8 0 1 6 1 1 0 8 4 7 3 2
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y  TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE *DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL* 
PUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1089.
C U A D R O  R E S U M E N TASAS (por mil) »O C E S O C  
EFICACIA MOF O B . ISSO FOB.ises F O B . N E M NOMtORANT INMIORANTB SMiQRANTtS | MIO. NETA MM. BRUTA MMARACIO Is m io r a c io n I M n .N c rA
MONTIVIOtO 59427 90136 50282 97967 1460 1760 •201 3229 4.08 9.04 -0.08 •0.00
a n t m a s 2084 2100 2082 2009 09 90 36 194 8.13 5.67 3.46 0.23
CANCLONCS 171SS 17947 17357 16387 1180 799 381 1970 13.60 0.21 4.38 0.10
eSR R UR O O 3269 3294 3292 3160 04 100 -18 203 9.76 6.68 •0.82 •0.07
COLONIA 8938 6660 6694 6404 179 144 31 310 5.25 4.33 0J 3 0.10
DURAZNO 2729 2600 2708 2908 09 130 -38 229 7.02 0.60 •2.98 •0.18
PLORSS 1388 1377 1353 1331 46 97 •11 103 6.69 8.29 •1J 8 -0.11
FLOREA 3833 3770 3606 3651 128 182 -54 310 6.73 0.98 •2J 4 •0.17
LAVALLKJA 3944 3615 3830 3907 108 137 -20 249 9.09 T M •1.80 •0.12
MALDONADO 4005 4009 4005 3610 186 189 0 372 0.20 0.29 0.00 0.00
M TSANDU 4947 4842 4845 4902 140 145 -9 285 6.03 6.24 •0.22 •0.02
M ONCOno 2369 2204 2330 2227 97 138 -71 205 9.79 11.89 •8.10 -0.38
M VtRA 3180 3200 3249 3007 202 83 100 289 12.49 9.73 8.72 0.37
ROCHA 3402 3440 3421 3318 122 84 38 208 7.13 4.81 2.22 0.18
SALTO 4264 4241 4293 4113 128 151 -23 279 6.02 7.10 •1.08 •0.08
SANJOSC 9059 9100 9083 4897 292 100 53 491 0.02 7.83 2.00 0.12
SORUNO 4058 4010 4039 3807 122 191 •38 283 6.04 7.87 •1.03 •0.14
TACUARCMDO 3907 3432 3470 3300 123 108 •79 321 7.00 11.41 •4.32 •0.23
TABLA 24
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POBLACION 65 Y MAS A OS: MUJERES R E S I D E N C I A  E N  1 9 6 0  




R CANELONES 1162 4
E 0 CERR UROO 103 0
S E COLONIA 139 0
1 S DURAZNO 91 0
0 T FLORES 37 0
E I FLORIDA 60 0
N N UVALLEJA 73 0
C O MALDONADO 135 0
1 PAVSANOU 69 7
A RIO NEGRO 33 2
RIVERA 133 5
E ROCHA 90 0
N SALTO 92 21
SAN JOSE 170 0
1 SORIANO 72 0
9 TACUAREMBO 94 0
B TOTAL 98499 2485
5 EMIQRANTEI 2652 81

























































































































85 125 es 43 66 76 89 133 91 142 98106 2259 M ON TEVID
1 1 6 2 6 0 32 1 0 2 2520 116 ARTIGAS
46 2 6 6 2 9 16 9 44 10 2 6 20406 1506 C A N E L O N E
2 1 0 0 7 0 1 2 1 8 4052 137 C E R R  U R O
1 5 1 2 0 2 0 23 65 3 8074 257 C O LO N IA
2 2 0 2 1 0 0 2 1 9 3056 144 DURAZNO
0 0 2 1 0 0 1 4 6 0 1526 62 FLO R ES
15 2 0 0 2 1 1 3 1 4 4226 161 FLO R ID A
4 0 0 2 21 0 1 1 5 1 4 0 0 4145 143 U V A L L E J A
2 0 4536 6 1 2 16 1 4 2 0 4757 219 M ALDON AO
0 2 5342 2 7 1 0 1 2 2 9 11 5494 152 FA VS AN O U
1 1 21 2026 0 0 3 1 9 3 2104 76 R »  N EGRO
0 1 1 3 4112 0 3 2 1 40 4324 212 RIVERA
5 2 2 0 0 0 3974 2 1 1 0 4113 139 R O C H A
0 0 19 2 6 1 4662 2 1 a 5023 161 S A L TO
2 2 2 2 2 2 4 5464 9 6 5746 262 S A R J O S E
0 1 7 9 0 1 3 4 4396 0 4537 139 SO R IAN O
0 1 1 0 9 15 0 14 1 0 3878 4048 170 TACUARCM
4184 4751 5510 2132 4230 4096 5038 5717 4007 4142 1B02S9
1 8 2 2 1 3 168 106 118 122 176 2 3 3 209 264 6317
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA DASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIADLE -DEPARTAMENTO DE RESIDENaA ACTUAL* 
FUENTE: PROCESO REDATAM CON DASE DE DATOS DE CENSO 1985.
ICUADRO RESUMEN ¡TASAS (pormit) SOCESOE
EnCACMMQ
MONTIVIOSO 98499 98106 98303 95847 2299 2652 -393 4911 4.60 5.40 •0.80 -0.09
ARTttMI 2485 2520 2503 2404 118 81 35 197 9.27 8.47 2.80 0.18
CANKLONSS 19899 20406 20153 18900 1506 999 sor 2905 14.95 8.91 9.03 0.20
e CRR UROO 4059 4052 4056 3915 137 144 -7 281 6.76 7.10 •0.35 •0.02
COLONIA 8019 8074 8047 7817 257 202 55 459 6.39 5.02 1.37 0.12
OUfUXNO 1 3101 3058 3080 2914 144 187 •43 331 9.39 12.14 •2.79 -0.13
FLORES 1534 1526 1530 1464 62 70 •8 132 8.10 9.15 •1.05 •0.06
FLORieA 4256 4226 4241 4069 161 191 •30 392 7.99 9.01 •1.41 •0.09
LAVAUCJ* 4194 4145 4165 4002 143 182 •39 325 6.87 8.74 •1.87 •0.12
MALDONADO 4751 4757 4754 4538 219 213 6 432 9.21 8.96 0.25 0.01
PATSANDU 5510 5494 5502 5342 152 168 •16 320 5.53 6.11 -0.58 •0.05
RIONIQRO 1 2132 2104 2116 2026 78 106 •28 184 7.37 10.01 •2.64 •0.15
RIVCRA 4230 4324 4277 4112 213 118 94 330 9.91 S.52 4.40 0.28
ROCHA 4096 4113 4105 3974 139 122 17 261 6.77 5.94 0.83 0.07
SALTO 5038 5023 5031 4862 161 176 •15 337 6.40 7.00 •0.60 •0.04
SAN JOSK 5717 5746 5732 5484 262 233 29 495 8.14 8.13 1.01 0.06
SORIANO 4607 4537 4572 4398 139 209 •70 348 6.08 9.14 •3.06 •0.20
TACUARSMeO 4142 4048 4095 3878 ITO 264 •94 434 8.30 12.89 •4.58 •0.22
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
DISTRIBUCION DE LOS INMIGRANTES SEGUN LUGAR OE ORIGEN R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0
O R I G E N
AHTIOAa CAMaONCi C EM O  LAIM COLONU DURAZNO
M O R TC VIO C O 3 .0 3 3 0 .3 3 3 .9 9
A R T lO A t 3 8 .7 0 4 .0 9 0 .3 9
R C A N C L O N E I 7 3 .6 1 0 .6 9 1 .4 6
E D C C R R  U R O O 5 5 .9 5 0 .2 9 1 0 .6 4
S E D O LO M IA 3 4 .8 9 0 .8 8 5 J I 4 0 .6 2
1 $ O U R A D «0 3 7 .5 3 0 .9 3 8 .7 9 2 .0 8
0 T FL O R E S 3 6 .9 2 0 .1 9 7 .0 9 0 .3 1
E 1 FLO R ID A 3 0 .6 6 0 .5 4 1 9 .3 0 2.22
N N LA V A LL E JA 3 7 .3 0 0 .8 0 1 5 .9 0 4 .0 5
C 0 M A L D O N A O O 3 8 .0 2 0 .8 7 1 1 .6 5 1 .9 4
1 F A V S A N O U 3 0 .6 7 2 .9 8 3 .4 1 0 .7 7
A R IO  N EG R O 2 7 .2 1 1 .4 4 3 .2 6 0 .4 4
RfVERA 5 0 .4 5 1 .7 6 1 0 .3 6 2 .5 8
E R O C N A 4 2 .7 6 0 .6 9 9 .1 4 1 .5 3
N S A L T O 4 2 .2 4 1 6 :5 7 3 .7 2 0 .6 0
S A N  J O S E 5 4 .9 4 0 .5 2 1 2 .8 2 0 .8 3
1 S O R IA N O 3 9 .0 0 0 .4 3 4 .3 4 0 . 4 3
9 TACUAREMB 4 1 ,7 1 1 .0 9 5 .7 4 3 .2 4
8 E M K U U N T E f 3 2 .2 6 2 .0 8 1 4 .9 4 2 .3 7
4 .9 3










1 .9 8  
1 .4 9  








2 .7 3  
1 .2 4
8 .1 4
1 6 .4 3
2.86
1 .7 4  
1 .5 0
2 .7 2  
2 .4 6
1 .0 8
0 .  6 4
1 .2 3





0 . 5 5
0 . 7 5
2 .4 4


















1 5 .1 6
5 .7 8
7 .4 2
2 .8 0  
0 .9 3  
0 .7 5
1 ,7 3  
1 .1 4  
0 .7 7  




/ A U A I A M ALD O N AO O F A V S A N O U R IO  N EG R O RIVERA R O G N A S A L T O S A N  JO S E S O R IA N O TA CU A R E M a IN M IG R AN TES
3 .5 3 5 ,8 8 4 .6 1 2 .8 8 4 .2 1 2 . 4 6 6 .4 1 6 .4 7 5 .6 6 6 .0 9 1 0 0  M O N TEV I0E
0 .4 9 1 .1 3 6 .6 7 2 .4 7 3 .6 3 0 .6 6 3 1 .7 6 1 .5 1 1 .3 8 2 .6 4 1 0 0  ARTIGAS
2 .3 8 3 .4 5 1 .0 5 0 .8 1 1 .2 1 1 .0 9 1 .5 1 3 .1 1 1 .1 8 1 .9 5 1 0 0  C AN ELO N ES
3 .9 6 4 .4 6 1 .4 9 0 .4 0 4 .9 7 2 .2 4 0 .4 8 1 .1 4 0 .6 6 6 .9 9 1 0 0  CERR LARGO
0 .8 8 5 .2 6 1 .8 6 2 .0 5 0 .9 0 0 .9 0 1 .3 2 1 1 .0 3 2 7 .9 1 1 .4 1 1 0 0  C O L O N U
1 .3 1 2 .4 8 1 .9 0 2 .0 6 3 .0 4 0 .6 9 1 .9 2 2 .0 3 2 .4 6 1 1 .6 4 1 0 0  DURAZNO
0 .6 8 9 .2 8 2 . 8 0 4 .6 6 0 .6 8 1 .3 1 1 .3 7 1 1 .1 2 8 ,4 5 1 .1 2 1 0 0  FLORES
6 .7 8 4 .0 5 1 . 4 0 0 .5 8 0 . 8 4 1 .0 5 1 .7 3 5 .7 8 2 .8 3 2 .8 1 1 0 0  FLORIDA
2 0 .4 1 0 . 5 9 0 .3 4 0 .6 2 3 .4 3 0 .7 1 1 .6 4 0 .7 4 1 .7 0 1 0 0  LA VA LLEJA
1 5 .2 1 2 .1 8 1 .2 3 0 .8 3 1 1 .2 2 1 .9 0 '  2 .4 7 2 .7 3 1 .6 3 1 0 0  M ALDON ADO
0 .6 3 3 .9 8 1 9 .4 7 1 .4 0 0 .5 1 1 6 .4 5 1 .5 8 4 .6 9 7 .7 3 1 0 0  FAVSAMOU
0 ,3 1 5 .4 5 2 3 .9 5 0 .5 6 0 .7 5 4 .1 3 1 .9 7 1 8 .3 2 4 .6 3 1 0 0  R tO N E O A O
0 ,3 1 1 .4 4 3 .0 7 1 .1 3 0 .3 8 2 .2 8 2 .0 9 0 .9 6 1 6 .6 0 1 0 0  RIVCRA
5 ,3 1 2 6 .8 6 0 . 8 8 0 .8 4 0 .6 5 1 .9 1 3 ,0 3 1 .7 1 0 .9 0 1 0 0  R O CH A
0 .3 9 2 .5 6 1 3 .4 7 1 .8 5 3 .4 2 0 .7 3 1 .7 8 3 .6 5 5 .7 2 1 0 0  S A LTO
0 ,9 4 2 .7 0 1 .7 2 1 .2 2 0 .3 6 1 .6 5 1 .7 9 3 .3 4 1 .4 2 1 0 0  S AN  JO S E
0 .3 4 4 .1 8 3 . 2 0 1 1 .1 6 0 .4 8 0 .3 4 3 .0 0 3 .8 1 1 .6 0 1 0 0  SO R IAN O
1 .1 1 3 ,0 1 7 . 8 3 4 .0 0 1 2 .1 3 0 . 7 4 6 .1 5 1 .3 9 0 .6 4 1 0 0  TA CU AR C N D
3 .0 1 5 .1 2 3 .7 4 2 .6 1 2 .7 5 1 .9 6 4 .9 9 4 .2 3 4 .2 8 4 .6 4 1 0 0
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRE8, POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE ‘DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL'
FUENTE: PROCESO REOATAM CON BASE OE DATOS DE CENS01965.
TABLA 26
C E N S O  1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
DISTRIBUCION OE LOS INMIGRANTES (HOMBRES) SEGUN LUGAR OE ORIGEN R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0  
O R I G E N
M O N TEV IO C ARTIGAS C AN ELO N ES C E R R O  LARG C O L O N IA DURAZN O FLORES FLO R ID A L A V A IL A IA M A LD O N AD O F A VS AN D U R IO  N E G R O RIVERA R O C H A S A L TO S A N  J O S E SO R IAN O TA CU AR E M B IN NtORAN TES
M O N TEV IO e O 3 .1 2 3 0 .3 8 3 .9 2 4 .8 1 4 .0 8 1 .5 8 3 . 4 8 3 .1 7 6 .6 4 4 .2 8 2 . 7 4 4 .3 9 2 .4 4 6 .6 8 7 ,0 5 5 .3 9 5 .8 6 1 0 0  M O N TEV IO E
ARTIGA« 3 6 .3 8 4 .1 6 0 . 5 5 1 .6 3 1 .8 8 0 .1 8 0 .S 2 0 .5 5 1 .2 3 6 .9 9 2 . 8 0 4 .5 9 0 .6 2 3 2 .3 9 1 .6 6 1 .2 9 2 .5 6 1 0 0  AR TIG A S
R C A N E L O N E S 7 1 .7 8 0 .7 6 1 .7 2 1 .0 0 1 .8 4 0 .5 3 3 .4 7 2 .3 0 3 .9 3 1 .1 9 0 . 8 3 1 .3 4 1 .2 0 1 .6 2 3 .2 3 1 .2 3 2 .0 4 1 0 0  C A N E L O N E S
E 0 C E R R L A R O O 5 2 .3 7 0 .2 9 1 0 .7 3 0 .8 6 3 .1 8 0 .6 9 1 .8 4 4 .1 2 5 .3 6 1 .8 4 0 . 4 9 5 .7 6 2 .2 4 0 .6 1 1 .1 4 0 .6 9 7 .8 0 1 0 0  C E R R U R O O
S E C O L O N U 3 2 .0 0 0 .9 8 5 .5 6 0 .7 8 1 .2 7 2 .3 7 1 .2 3 0 .9 0 5 .8 1 2 .0 0 2 .1 7 0 .8 6 1 .0 2 1 .8 0 1 1 .7 0 2 7 .7 8 1 .7 6 1 0 0  C O L O N IA
1 S DU R AZN O 3 2 .9 6 1 .1 3 9 .7 5 2 .3 1 2 .1 7 4 .6 6 1 5 .1 1 1 .1 8 2 .8 7 2 .0 2 2 . 5 0 3 .4 4 0 .5 6 2 .5 0 2 .3 1 2 .6 2 1 1 .7 2 1 0 0  DURAZN O
0 T FU>RES 3 1 .7 6 0 .1 1 7 .6 2 0 .1 1 4 .2 9 9 .0 1 6 . 7 6 0 .7 5 6 .0 1 3 .0 0 5 . 6 9 0 .8 6 1 .1 6 1 .8 1 1 2 .6 6 7 .8 3 0 .7 5 1 0 0  n ^ R E S
E 1 ELORIOA 2 8 .4 7 0 .S 3 1 8 .3 9 2 .1 4 0 .8 2 1 8 .7 0 3 .2 1 6 .6 2 4 .3 6 1 .4 4 0 . 7 8 0 .9 0 1 .2 3 2 .2 6 6 .6 8 3 .2 5 3 .2 1 1 0 0  FLO R ID A
N N I A V A U 2 J A 3 4 .2 0 1 .1 3 1 4 .1 4 5 .0 2 0 .8 5 3 .3 9 0 .7 9 7 .9 6 2 1 .1 1 0 .5 1 0 . 4 0 0 .8 2 3 .9 5 0 .8 6 1 .4 1 1 .0 2 1 .9 8 1 0 0  LA V A LLEJA
C 0 M ALO O N AO O 3 8 .2 6 1 .0 8 1 2 .8 4 2 .0 7 2 .6 8 1 .6 6 0 .4 4 3 .0 1 1 5 .2 7 2 .0 2 1 .3 5 0 .9 7 1 1 .4 6 1 .8 3 '  2 . 5 4 3 .0 7 1 .6 3 1 0 0  M A LD O N AD O
1 P A V tA N D U 2 7 .8 4 3 .0 1 3 .1 1 0 .7 0 3 .1 1 1 .7 5 0 .2 8 0 . 9 8 0 .8 0 4 .6 2 1 9 .1 7 1 .6 1 0 .8 2 1 7 J 0 1 .9 2 4 .6 1 8 .2 $ 1 0 0  P A YS A N O U
A R fO N E O N O 2 4 .6 5 1 .2 8 3 .2 4 0 . 5 3 1 .3 3 2 .9 2 2 .8 2 0 . 8 5 0 .2 7 6 .4 8 2 4 .3 9 0 .8 8 0 .7 4 4 .0 9 2 . 2 3 1 8 .6 6 4 .9 4 1 0 0  R IO N E O R O
« V E R A 4 9 .S 7 2 .1 6 1 0 .1 3 3 .0 3 1 .6 5 2 .4 3 1 .0 0 1 .6 5 0 .3 8 1 .6 4 3 .0 5 1 .1 3 0 .4 3 2 JZ 7 2 . 1 9 1 .0 0 1 6 .4 2 1 0 0  RIVERA
E R O C H A 3 8 .6 5 0 .8 4 9 .8 4 1 .6 1 1 .6 5 1 .1 0 0 .4 5 0 .9 5 5 .8 2 2 9 ,1 2 1 .0 2 1 .2 1 0 .7 8 1 .5 5 3 . 0 3 1 . 9 T 1 .0 2 1 0 0  R O C H A
N S A L TO 3 8 .9 9 i r . i5 3 .n 0 .5 3 1 .3 8 0 .6 9 0 .3 2 0 .9 3 0 .3 6 2 .9 1 1 4 .1 3 2 . 0 6 4 .0 5 0 ,7 3 1 .9 0 3 .4 0 7 .6 9 1 0 0  S A L TO
S A N J O S E 5 2 .9 5 0 .S 2 1 3 .1 2 0 .8 4 7 . 3 3 1 .5 4 2 .9 5 4 . 5 5 0 .8 4 X 2 4 1 .6 5 1 .1 6 0 .3 5 1 .9 1 1 .9 4 3 .6 8 1 .4 2 1 0 0  B A N  J O S E
1 S O R IA N O 3 7 .0 5 0 .4 2 4 .5 6 0 .4 2 1 9 .9 6 2 .1 2 4 .8 3 1 .2 7 0 .4 8 5 .4 7 3 .5 6 1 0 .6 7 0 .4 8 0 ,3 7 2 .2 8 4 .3 5 1 .7 0 1 0 0  S O R IA N O
9 TA C U A R E M B 3 9 .3 4 1 .1 4 5 .3 8 3 .7 7 0 . 8 0 8 .0 1 1 .2 6 1 .6 4 0 .8 4 3 .4 7 8 .1 2 4 .0 8 1 2 .6 6 0 .8 4 6 .2 9 1 .6 8 0 .6 9 1 0 0  TA CU AR E M B
8
5
E M tO fU N TE S 3 1 .8 0 2 .1 1 1 4 .4 0 2 .4 0 3 .1 9 3 .2 6 1 .3 6 3 .1 3 2 .8 4 5 .7 4 3 .7 4 2 . 6 4 2 .8 9 1 .9 8 5 .2 0 4 .4 4 4 .2 2 4 .6 5 1 0 0
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS OE LA BASE OE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE ‘DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL*
PUENTE: PROCESO REOATAM CON BASE DE DATOS OE CENSO 1985.
TABLA 27
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
OISTRIBUOON OE LOS INMIGRANTES (MUJERES) SEGUN LUGAR DE ORIGEN R E S I D E N C I A  EN 
O R IG EN
1980
MONTEVIOE ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO nORES FLORIDA LAVALLEJA MALDONADO FAVSANOU RIO NEGRO
MONTCVIOeO 2 .9 4 3 0 .2 8 3 .9 8 5 .0 4 4 .9 4 1 .7 3 3 .8 6 3 .8 4 9 .2 0 4 .9 0 3 .0 2
AfinaAt 4 1 .4 7 3 .9 2 0 .1 8 2 .2 9 1 .7 0 0 .2 6 0 .6 7 0.41 1 .0 0 6 .2 9 2 .0 7
R CANELONES 7 9 .9 3 0 .6 3 1Jt2 0 .7 9 1 .4 4 0 .9 8 3 .3 6 2 .4 6 2 .9 9 0 .8 9 0 .7 8
E 0 CERA LAROO 6 0 .1 2 0 .2 9 1 0 .9 3 1.09 2 .1 9 0 A 1 2 .0 0 3 .7 6 3 .4 3 1 .1 0 0 .2 9
S E COLONIA 3 8 .0 6 0 .7 6 4 .8 7 0 .4 9 1.21 2 .9 0 1 .1 6 0 .8 5 4 .6 9 1 .7 0 1 .9 2
1 8 DURAZNO 4 3 .5 3 0 .6 8 7 .4 6 1 .7 9 1.11 3 .8 2 1 9 .2 3 1 .4 8 1 .9 7 1 .7 3 1 .4 8
D T FLORES 4 4 .0 2 0 .3 0 6 .3 9 0 .5 9 3 .8 4 6 .9 4 4 .4 3 0 .9 9 4 .2 8 2.51 3 .2 5
E 1 FLORIDA 3 3 .5 9 0 .9 4 1 8 .1 9 2 .3 3 0.71 1 6 .0 7 2 .9 9 7 .0 0 3 .6 4 1 .3 6 0 .3 3
N N LAVALLEJA 4 1 .0 7 0.41 1 7 .1 8 2 .8 7 0 .6 8 1 ,7 8 1 .0 3 6 .7 8 1 9 .5 8 0 .6 8 0 .2 7
C O MALDONADO 39 .91 0 .6 9 1 0 .3 8 1 .8 0 3 .4 9 1 .8 3 0 .3 8 2 .9 7 1 5 ,1 3 2 .3 6 1 .0 9
1 FArtANOU 3 4 .3 3 2 .9 4 3 .8 0 0 .8 6 2 .9 9 1 .1 8 0 .1 8 0 .8 6 0.41 3 .1 7 1 9 .8 6
A RIO NEGRO 3 0 .8 7 1 .6 8 3 .2 8 0 .3 0 2 .4 4 2 .4 4 1 .6 0 0.61 0 .3 8 3 .9 6 2 3 .3 2
RIVERA 5 1 .4 0 1 .3 3 1 0 .8 0 2.11 1 .9 0 2 .4 8 0 .6 4 1 .8 2 0 .2 6 1 .3 3 3 .0 9 1 .1 3
E ROCHA 4 7 .5 5 0 .7 5 8 .5 6 1 .5 4 1.41 1 .0 6 0.31 1.37 4 .7 2 2 4 .2 2 0.71 0 .6 2
N SALTO 4 5 .9 2 1 7 :0 3 3 .6 6 0 .6 9 1 .6 9 0 .6 0 0 .4 1 0 .6 0 0.41 2 .1 9 1 2 .7 3 1 .6 0
SARJOSE 9 7 .2 6 0 .5 1 1 2 .6 9 0.61 7.41 0 .8 8 2 .7 4 3 .7 9 1 .0 5 2 ,0 6 1 .7 9 1 .2 9
1 SORIANO 4 1 .2 7 0 .4 3 4 .0 7 0 .4 3 2 0 .9 4 1 .4 8 3 .8 2 1 .0 9 0 .1 9 2.71 2 .7 8 1 1 ,7 2
9 TACUARENB 4 4 .4 6 1 .0 2 6 .1 6 2 .6 2 1.11 7 .4 8 0 .8 9 1 .2 0 1 .4 2 2 .4 8 7 .4 9 3 .9 0


















1 1 .8 2
2.80
ROCHA
2 .4 8  
0 .7 0  
0 .9 8
2 .2 4  
0 .7 6  
0.86
1 .4 8  
0 .81
2 .81









SALTO SANJOS6 SORIANO TACUAREMB INMIOIIANTES
6.16






1 .0 3  
0 .5 9
2 .1 9  
1 4 .7 0
4 .1 9  














1 .9 2  









9 .8 9 6 .3 0 100 MONTEVIOE
1.48 2.74 1 0 0 ARTWAS
1 .1 2 1.89 1 0 0 CANELONES
0.62 6.09 1 0 0 CERR LAROO
28,04 1.03 1 0 0 COLONIA
1,97 11,93 1 0 0 DURAZNO
9.31 1.62 10 0 FLORES
2.28 2.28 1 0 0 FLORIDA
0.41 1.37 1 0 0 LAVALLEJA
2.36 1.63 1 00 MALDONADO
4.93 7.06 1 0 0 PAVfANOU
17.84 4.19 1 00 RIO NEGRO
0.92 16.79 1 0 0 RIVERA
1.41 0.79 1 00 ROCHA
3.94 3.48 1 00 SALTO
2.94 1.42 1 0 0 SARJOSE
1.48 1 0 0 SORIANO
0.98 too TACUAREMB
4 .3 4 4 .6 4 100
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO OE TREINTA Y TRES, POR PROBLEMAS EN L08 ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE •DEPARTAMENTO OE RESIDENCIA ACTUAL*
TABLA 26
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
DISTRIBUCION DE LOS EMIGRANTES SEGUN LUGAR DE DESTINO R E S I D E N C I A  EN  
O R I G E N
1980
MONTEVIOE ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA UVALLAIA MALDONADO FAYtANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO S A N M f E SORIANO TACUAREMS INMIGRANreS
MONTCVIOEO 53.79 75.19 61.77 55.32 49.47 45.55 42.43 43.43 42.55 45.71 40.95 56.74 46.58 47JI7 56.64 48.04 48.58 37.05 MONTCVIOC
ARmAS 4.12 0.93 0.56 2.01 1J1 0.56 0.83 0.36 0.76 6.13 3.24 4.54 1.15 21.83 133 1.11 1.95 3.43 ARTIGAS
R CANELONES 45.13 6.59 12.32 5.24 10.04 8.13 21.64 15.63 13.34 5.54 6.09 8.69 11.06 5.98 14.53 5.44 8.31 19.78 CANELONES
E 0 CERA LARGO 4.55 0.36 1.87 0.75 2.21 1.45 1.61 3.45 2.29 1.05 0.40 4.75 3.01 OJtS 0.71 0.40 3.95 2.62 CERR LARGO
S E COIONU 2.92 1.14 0.95 0.71 1.03 4.88 1.04 0.79 2.77 1.34 2.12 0.88 1.24 0.72 7.03 17.62 0.82 2.70 COLONIA
1 S DURAZNO 2.51 0.97 1.27 1.90 1.12 6.89 10.51 0.94 1.05 1.10 1.70 2.39 0.77 0.83 1.04 134 5.42 2.16 DURAZNO
0 T FLORES 1.06 0.08 0.44 0.12 1.15 2.33 1.72 0.21 0.96 0.69 1.66 0.23 0.62 0.25 2.44 1.84 032 0.83 FLORES
E 1 FLORIDA 2.34 0.64 3.02 2.31 0.58 12.50 5.69 5.56 1.95 0.93 0.55 0.84 1.33 0.85 3.37 1.63 1.49 2.47 FLORIDA
N N LAVAUXJA 2.16 0.72 1.98 3.19 0.44 1.53 1.24 4.44 7.44 0.29 0.24 0.42 3.27 0.27 0.72 0.32 0.88 1.87 UVALLEJA
C 0 MALDONADO 4.76 1.69 3.15 3.31 3.76 2.17 1.24 3.63 20.43 2.36 1.90 1.36 23.17 134 2.36 2.58 1.42 4.04 MALDONADO
1 PAVSANDU 2.78 4.18 0.67 0.95 2.71 1.35 0.51 0.87 0.61 2.28 21.78 1.49 0.77 9.63 1.08 3.21 4.87 2.93 FAVSANOU
A RIONEORO 1.55 1.27 0.40 0.34 1.00 1.55 3.17 0.44 0.19 1.96 11.81 0.38 0.71 1.52 0.86 7.89 1.84 1.84 RIO NEGRO
RIVERA 6.46 3.49 2.86 4.50 1.97 3.13 2.52 2.28 0.42 1.16 3.40 1.79 0.80 1.88 2.04 0.93 14.77 4.13 RIVERA
E ROCHA 3.76 0.94 1.73 1.83 1.28 0.94 0.81 1.04 5.01 14.88 0.66 1.02 0.67 0.85 2.03 1.13 0.55 2.83 ROCHA
N SALTO 3.52 21.35 0.67 0.68 1.24 0.53 0.73 0.67 0.35 1.34 9.68 1.90 3.34 1.00 1.13 239 3.30 2.68 SALTO
S A N ^ E 6.29 0.91 3.20 1.29 8.25 1.41 7.83 4.98 1.15 1.95 1.70 1.72 0.48 3.13 133 2.89 1.13 3.70 SAN JOSE
1 SORIANO 2.44 0.42 0.59 0.37 12.39 1.14 6.54 0.76 0.23 1.66 1.73 8.63 0.36 0.35 131 1.87 0.70 2.02 SORIANO
9 TACUARENB 3.64 1.47 1.08 3.85 0.80 6.75 2.27 1.29 1.04 1.66 5.90 4.30 12.43 1.06 3.47 0.93 0.42 2.81 TACUAREMS
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EMIGRANTES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NOTA: NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE *DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL*
PUENTE: PROCESO REDATAM CON BASE DE DATOS DE CENSO 1985.
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
DISTRIBUCION DE LOS EMIGRANTES (HOMBRES) SEGUN LUGAR DE DESTINO R E S I O E N C t A  E N  1980 
O R I G E N
MONTEVIOE ARTIOAS CANELONCt CERRO LARO COLONIA OURABIO FLORES FLORIDA LAVAUAIA MALDONADO FAYSANDU RK>NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SARJOSE SORIANO TACUAREMS INMIGRANTES
MONTCVIOEO 50.48 72.15 55.85 51.49 42.83 39.63 38.04 38.13 39.61 39.23 35.52 51.94 42.23 43.88 54.34 43.76 43.06 34.21 MONTCV1DE
AATXlAt 4^1 1.06 0.85 1.88 2.12 0.50 0.62 0.72 0.79 6.89 3.90 5.85 1.15 22.91 1.38 1.13 2.02 3.68 ARTIGAS
R CANELONO 44.79 7.14 14.21 6.21 11.18 7.74 21.99 16.02 13.59 6.34 6.22 9.22 12.05 6.16 14.46 5.78 8.72 19.85 CANELONES
E 0 GEMI LAAOO 4.57 0.38 2.07 0.75 2.71 1.42 1.63 4.02 2.59 1.37 0.51 5.53 3.16 0.33 0.72 0.46 4.65 2.78 CERR LARGO
S E COLONU 2.79 1.29 1.07 0.90 1.08 4.83 1.09 0.88 2.81 1.49 2.27 0.82 1.43 0.96 7.31 18.25 1.05 2.77 COLONIA
1 S DUAAZNO 2.49 1.29 1.63 2.31 1.63 8.24 11.63 1.00 1.21 1.30 2J7 2.86 0.69 1.15 1.25 1.61 6.06 2.41 DURAZNO
0 T PLOACB 1.05 0.05 0.56 0.05 1.42 2.92 2.28 0.28 1.11 0.85 2.27 0.31 0.63 0.33 3.01 1.96 0.17 1.06 FLORES
E 1 a O M O A 2.47 0.70 3.52 2.46 0.71 14.10 6.49 6.41 2.09 1.06 0.82 0.86 1.72 1.20 3.53 2.12 1.90 2.76 FLORIDA
N N lAVAlXUA 2.16 1.07 2.07 4.20 0.53 2.08 1.17 5.11 7.38 0.27 0.30 0.43 4.02 0.33 0.64 0.48 0.85 2.01 l a v a l u j a
C 0 MALOONAOO 4.68 2.09 3.66 3.54 3.44 2.08 1.33 3.95 22.03 2.21 2.10 1.37 23.87 1.28 2.35 2.98 1.44 4.10 MALDONADO
1 PAVtANOU 2.84 4.61 0.70 0.94 3.16 1.74 0.67 1.01 0.92 2.61 23.51 1J0 0.86 11.08 1.41 3.47 5.75 3.24 PAVSANOU
A RIO NEORO 1.65 1.29 0.48 0.47 0.89 1.91 4.41 0.58 0.20 2.41 13.93 0.43 0.80 1.68 1.07 9.44 2.26 2.13 RIO NEORO
RIVERA 6.54 4.29 2.95 5.29 2.16 3.13 3.08 2.21 0.52 1.13 3.43 1.80 0.92 1.83 2.07 0.99 14.81 4.20 RIVERA
E ROCHA 3.64 0.01 2.01 1.89 1.45 1.01 1.00 0.91 6.14 1SJÍ1 0.82 1.37 0.78 0.89 2.04 1.40 0.66 3.00 ROCHA
N SALTO 3.43 21.41 0.73 0.61 1.21 0.59 0.67 0.83 0.36 1.42 10.59 2.19 3.92 1.03 1.20 2.26 4.63 2.80 SALTO
tANAOtE 6.51 0.97 3.56 1.37 8.98 1.84 8.49 5.69 1.16 2.21 1.73 1.72 0.47 3.79 1.46 3.41 1.19 3.91 s a n  JOSE
1 •OMANO 2.49 0.43 0.68 0.38 13.34 1.39 7.58 0.87 0.36 2.03 2.03 8.62 0.35 0.40 0.94 2.10 0.78 2.14 SORIANO
9 TACUAREMB 3.68 1.61 1.11 4.67 0.75 7.29 2.75 1.56 0.88 1.80 6.46 4.59 13.02 1.26 3.59 1.12 0.48 2.97 TACUAREMB
8
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EMMRANTEt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NOTA; NO INCLUYE EL DEPARTAM EN TO DE TREIN TA Y T R E S , P O R  PR O B L E M A S EN  L O S A R C H IV O S D E  LA B A SE DE D A TO S C O R R E S P O N D IE N T E S  A  LA VARIABLE ’D EPARTAM EN TO DE R E S ID E N C IA  ACTUAL’ 
FU ENTE: P R O C E S O  REDATAM  CO N  B A SE DE DA TO S DE C E N S O  19BS.
CENSO 1985 MATRIZ DE MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
DISTRIBUCION DE LO S EMIGRANTES (M U JERES) SEGUN LUGAR DE DESTINO R E S I D E N C I A  E N  1 9 8 0  
O R I G E N
MONTEVIOE AAnOAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVALLEJA MALDONADO FAYSANDU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN AOtC SORIANO TACUAREM8 mstiGRAicrEi1
MONTEVIOEO 5 7 .3 2 7 8 .1 3 6 8 .0 7 5 9 .0 4 5 0 .4 5 5 1 .8 0 4 7 .0 1 4 8 .3 5 4 0 .4 7 5 2 .4 2 4 0 .7 3 6 2 .2 7 5 1 .1 8 5 1 .7 3 5 9 .2 7 9 4 .3 0 5 4 .3 4 3 9 .9 9 montevide
ARTlOAf 4 .0 3 0 .8 0 0 .2 S 2 .1 3 1 .8 8 0 .0 2 0 .6 8 0 .4 1 0.71 5 .3 4 2 .5 S 3 .0 3 1 .1 5 2 0 .0 2 1 .0 9 1 .0 8 1 .8 8 3 .1 8 ARTIGAS
R CAMeL.ONa 4 5 .4 0 0.01 10.31 4 .3 0 8 .8 4 8 .5 3 2 1 .2 8 1 5 .2 8 13.01 4.71 5 .8 5 8 .0 9 10 .01 5 .7 8 1 4 .0 0 5 .0 9 7 .8 9 19.71 CANELONES
E 0 CERA UAOO 4 .5 3 0 .3 4 1 .0 8 0 ,7 6 1 .0 8 1 .5 0 1 .5 9 2 .9 2 1 .8 9 0 .7 2 0 .2 7 3 .8 4 2 .8 5 0 .1 7 0 .7 0 0 .3 5 3 .2 2 2 .4 7 CERR U R O O
8 E COLONIA 3 .0 5 0 .8 7 0 .8 3 0 .5 0 0 .8 8 4 .9 3 0 .8 8 0 .7 0 2 .7 3 1 .1 8 1 .9 5 0 .9 S 1 .0 3 0 .4 4 6 .7 2 1 0 .9 9 0 .5 8 2 .0 3 COLONIA
1 $ DURAZNO 2 ,5 3 0 .0 3 0 .8 2 1 .4 0 0 .0 2 5 .4 5 8 .3 3 0 .8 9 0 .8 4 0 .8 8 1 .0 9 1 .8 9 0 .8 9 0 .4 7 0 .7 9 0 .8 7 4 .7 4 1.91 DURAZNO
0 T FLORES 1 .0 7 0.11 0 .3 3 0 .2 0 0 .8 0 1 .7 2 1 .1 3 0 .1 9 0 .7 0 0 .5 3 1 .0 0 0 .1 4 0.61 0 .1 7 1 .7 8 1.71 0 .2 8 0 .8 0 FLORES
E I FLORIDA 2 .2 2 0 .5 7 2 .5 4 2 .1 0 0 .4 5 10 .81 4 .8 4 4 .7 7 1 .7 0 0 .7 9 0 .2 7 0 .8 1 0.81 0 .4 7 3 .1 8 1 .1 4 1 .0 0 2 .1 0 FLORIDA
N N LAVALLCJA 2 .1 5 0 .3 4 1 .8 0 2.11 0 .3 4 0 .9 5 1 .3 2 3 .7 4 7 .5 2 0.31 0 .1 8 0 .4 1 2 .4 9 OM 0 .8 2 0 .1 0 0.51 1 .7 2 UVALLEJA
C 0 MALOONADO 4 .8 5 1 .2 0 2 .0 0 3 .0 7 4 .0 0 2 .2 7 1 .1 4 3 .2 9 1 8 .8 4 2.51 1 .0 8 1 .3 0 2 2 .4 4 1 .8 2 2 .3 6 2 .1 7 1 .3 0 3 .9 8 MALDONADO
1 FAySANOU 2 .7 2 3 .7 2 0 .0 4 0 .8 0 2 .2 7 0 .8 9 0 .3 5 0 .7 2 0 .3 3 1 .8 4 1 9 .9 5 1 .1 3 0 .0 7 8 .0 0 0 .7 3 2 .9 5 3 .9 0 2 .0 0 PAVSANDU
A RIO NeOAO 1 .4 5 1 .2 0 0 ,3 3 0 .2 0 1 .1 0 1 .1 7 1 .8 5 0 .3 0 0 .1 8 1 .3 7 9.61 0 .3 2 0.61 1 .3 5 0 .0 1 6 .3 4 1 .3 9 1 .5 4 RIO NEORO
RIVERA 0 .3 » 2 .0 3 2 .7 8 3 .0 7 1 .7 9 3 .1 4 1 .9 3 2 .3 8 0 .3 3 1.21 3 .3 0 1 .7 7 0 .0 7 1 .9 4 2 .0 1 0 .8 7 1 4 .7 3 4 .0 7 RIVERA
E ROCHA 3 .8 7 0 .8 7 1 .4 7 1 .7 6 1 .1 0 0 .8 8 0 .0 2 1 .1 7 3 .9 6 1 4 ,4 3 0 .5 0 0 .6 4 0 .5 4 0.81 2 .0 1 0 .8 7 0 .4 3 2 .0 0 ROCHA
N SALTO 3 .0 0 2 1 .2 8 0.01 0 .7 5 1 .2 7 0 .4 7 0 .7 9 0 .4 9 0 .3 3 1 .2 4 8 .7 3 1 .5 9 2 .0 7 0 .9 7 1 .0 5 2 .3 3 1 .9 3 2 .5 7 SALTO
SANAOte 0 .0 7 0 .8 0 2 .8 4 1.21 7 .5 4 0 .8 5 7 .1 2 4 .2 3 1 .1 5 1 .0 0 1 .0 0 1 .7 3 0 .5 0 2 .4 3 1 .1 8 2 .3 0 1 .0 0 3 .4 7 s a n ^ e
1 SORIANO 2 .4 0 0 .4 0 0 .5 0 0 .3 5 1 1 .4 0 0 .8 8 5 .4 5 0 .0 4 0 .1 1 1 .1 0 1.41 8 .6 4 0 ,3 0 0 .3 0 1 .5 3 1.01 0.01 1.81 SORIANO
9 TACUAREMB 3 .0 0 1 .3 2 1 .0 5 2 .8 7 0 .8 0 6 .1 7 1 .7 6 1 .0 2 1 .1 8 1 .4 7 5.31 4 .0 0 1 1 .7 5 0 .8 5 3 .3 2 0 .7 0 0 .3 5 2 .0 5 TACUAREMB
8
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EMKUUNTES 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
NOTA; NO INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. POR PROBLEMAS EN LOS ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTES A LA VARIABLE "DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL"
POBLACION INMIGRANTE Y NO MIGRANTE POR EDAD Y SEXO SEGUN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL
TABLA 31
IN M I G R A N T E S N O  M IG R A N T E S
EDAOCe HOMBflES MUJCRBS TOTAL HOMWES MIWEAES TOTAL HOMBRES mujeres TOTAL MOMMCS MUtCMS TOTAL EDADES
% % % % % %
M ONTEVIDEO 8« 14 4720 4 705 0425 15A 4 1 3 .0 3 14.08 100204 06071 107175 10.45 10.14 17.07 Sa14 M ONTEVIDEO
18a24 105S3 1222S 22000 3 5 ^ 3 5 3 3 3 5 3 2 80484 6 8 367 174071 10.78 14.71 15.07 1SsS4
2Sa»4 507 0 0003 11073 18,70 17 .04 18.18 81034 00804 100916 15.73 14 ,70 15 .22 28S94
38«44 3318 3 538 6858 10,09 1 0 .4 0 10.08 0 4 567 7 5 6 8 2 140449 12.53 12.63 1 ^ 5 0 S6a44
48aS4 2004 3000 5873 0.63 9 .0 2 8 .8 3 0 4 048 7 7 8 8 2 141030 12.43 12.00 12 .72 4SsE4
88884 1821 2231 405 2 0,03 0 3 0 0 3 1 6 1 2 5 2 7 0 007 136210 1 1 J 0 12.81 12.30 86aS4
8 8 y M M 1400 2250 3720 4,07 0 .0 4 5.81 5 7 007 0 5 847 153514 11 .10 15.05 13,75 M y M A S
TOTAL 3Ú18S 34031 04210 100 100 100 5 1 5 2 5 6 0 0 0 0 2 0 1118070 100 100 100 TOTAL
ARTIGAS 8 a 14 720 7 25 1454 22.44 2 0 .8 2 24 .43 6 760 000 4 13370 25 .2 2 24 .03 24  J 2 ts14 ARTIGA S
18aa4 0 7 2 5 0 2 1204 20.00 2 1 .0 0 21 .24 5 503 544 5 11008 20 .73 20 .3 0 2 0 .5 2 ISAM
» a  34 704 0 20 1392 2 3 3 2 23 .2 3 2 3 3 0 4 010 4 1 2 2 S U I 14.00 15.37 l í . i r ESaU
3 8 a 44 504 3 20 033 15.82 12 .17 14.00 3 394 334 7 0741 12.05 12.40 12.50 Eta44
48a 84 3 10 IOS 505 0.54 7.21 8 .4 0 2005 200 0 5004 10.03 10JM 10.45 46 a «4
«8a84 174 118 2 02 5 3 0 4 ,3 7 4.91 2181 2197 4 378 8.13 8 .1 0 8.10 N s M
88yatA8 05 118 211 2.02 4 .2 0 3 3 5 200 5 2404 4400 7 .4 7 8 .0 0 8 .2 2 « y M A S
TOTAL 3240 2703 5051 100 100 100 20633 20816 53651 100 100 100 TOTAL
C A N EL O N ES 8a 14 308 3 3 003 7488 22.17 21 .4 0 21.84 3 1 003 30215 01308 21 .4 2 20 .49 20 .95 6S14 C A N EL O N ES
I8a24 3301 2003 0204 10.05 17 ,67 18.27 23060 2 3 038 4 7 625 10.53 16.03 16,20 I t s M
28a 34 3404 3401 0905 10.95 2 0 .8 2 20 .36 2 0 035 21088 41723 14.22 14.30 14.20 26S94
38a44 2447 2170 4020 13.07 12 .09 13.40 18351 10902 37343 12.04 1 ^ 6 a 1 ^ 7 0 )8a44
48a84 1680 1532 3 212 0 3 0 0 .1 4 0 .3 7 18000 17840 35057 12.41 12.11 12.20 46aM
88a84 1527 1400 3023 8 .7 2 8 .9 2 8 3 2 18005 16780 33455 11.50 11.37 11.43 tfaS4
eSyM Af 1180 1500 2080 8.74 8 .0 8 7 3 4 16307 18000 35207 11.28 12,02 12.00 as  y MAS
TOTAL 17512 10770 34282 100 100 100 145130 147430 292570 100 100 100 TOTAL
C . LA RGO 8a14 557 407 1044 22 .73 23 .2 0 22.95 7550 7218 U774 23 .00 22 .00 22.84 • al4 C . LARGO
18a 24 457 30 0 855 18.65 16 .90 1 8 3 0 5 4 0 5 5 6 5 2 11137 17.13 17.30 17 .22 1SaE4
29 • 34 565 50 3 1088 23 .88 2 3 .0 0 2 3 .9 2 4231 4716 0047 13.21 14.43 13.83 Sa94
39 a 44 3 8 2 271 0 53 1 5 3 0 12.01 1 4 3 5 4 400 4400 000 7 14.05 13.00 13.08 3Sa44
49 a 84 218 175 393 8 .0 0 8 .3 4 8.84 3 033 301 3 754 0 12.20 11,00 11.00 4SaS4
59a 84 157 120 285 6.41 0 .1 0 8.27 3 150 3000 0240 9.00 0.45 0.05 WaS4
88irMA8 04 137 231 3.04 0 .5 3 5 .0 8 3 100 3015 7075 9.07 11.00 10.94 SSyllAt
TOTAL 245 0 209 0 4540 100 100 100 32021 32071 0 4 6 0 2 100 100 100 TOTAL
CO LON IA 8 a 14 470 40 0 870 10.23 10 .25 18.76 0351 0791 18142 10.20 17 J 5 10 ,0 2 Sa14 CO LON IA
18a24 403 42 7 020 20 .17 10 .1 0 10.00 7 8 2 0 745 3 15081 15.74 15 .22 15.40 1SSE4
28a34 584 55 5 1119 23 .08 2 4 3 2 23.01 0 045 679 0 13735 14.33 13.87 1 4 .1 0 Sts94
Sfta 44 3 3 2 20 0 590 13.58 11 .0 0 1 ^ 7 a 0 373 6208 12571 13.15 13 .00 » ■ 4 4
48a84 224 170 394 0 .1 7 7 .0 0 8 .4 2 0 054 008 3 12137 12.40 1 ^ 4 ^ 12.48 4StS4
98a84 188 153 339 7.01 6 .8 4 7 .2 4 5 025 5730 11304 11.81 11 .72 11 .68 M « S 4
88yMA8 175 257 4 3 2 7 .1 0 11 .40 0.23 0494 7817 14311 13.40 15.96 14 .80 MyllAS
TOTAL 2444 2230 4600 100 100 100 4 8 470 48071 97441 100 100 100 TOTAL
DURAZNO 8a 14 3 02 3 3 2 724 18.4« 2 0 .4 7 1 0 3 3 543 7 5234 10071 23 .3 2 2 3 j04 23 .1 8 6S14 DURAZNO
19 a 24 585 344 0 20 2 7 3 4 21 .21 24 ,60 4140 3855 0001 17.78 1 8 J 7 17 .38 16at4
28a34 484 301 005 22 .7 9 23 .4 0 23.00 3143 3084 022 7 13.48 13.58 13 .53 2SaS4
38 a 44 208 104 4 50 1 2 3 2 11.34 12.01 2010 2840 5705 12.52 12.53 12 .52 9Sa44
49 a 94 182 125 307 6 3 7 7.71 8 .2 0 2704 2507 5271 11.88 11.04 11.45 46 4 64
98a84 120 112 232 5 .0 5 0.01 8 .1 0 2300 2277 450 5 0.00 10.02 0 .9 0 M a S 4
•8 y MAS 05 144 230 4.47 8 .8 8 6.38 2505 2014 550 9 11.13 12.83 11.07 SejTMAS
TOTAL 2124 1022 3740 100 100 100 23312 22717 4 0 020 100 100 100 TOTAL
TABLA 31 continuación
INM IGRA NTES NO MIGRANTES
EDAOES HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL B0A0ES
% % % % % %
FLO RES «•14 124 125 2 4 9 13.30 10.40 15.40 2333 2 2 5 2 4 5 0 5 21 .04 21.67 21 ,76 B* 14 FL O R E S
19IS4 109 144 3 3 3 20.28 21 .2 7 20 .70 1715 1588 3 3 0 3 10.00 19.28 19.07 1S*24
2SI94 230 151 3 8 7 25 .32 22 .3 0 24 .0 5 1488 1473 2901 1 3 9 3 14.17 14.05 ESaS4
39t44 134 80 2 14 14.38 11 .62 13.30 1422 1310 2 730 1 3 9 1 12.00 12.99 M * 4 4
4« ■ M 115 02 177 12.34 0,10 11.00 1249 1202 2451 11.09 11.87 11.03 4ftaft4
M « M 80 53 141 9.44 7 .0 3 8.70 1144 1090 2 2 4 2 10.71 1 0 9 0 10,04 M * S 4
M y M A t 48 0 2 100 4.94 0.10 0.71 1331 1404 2 799 12A 0 1 4 9 9 13.20 BftyMAS
TOTAL 9 32 077 1009 100 100 100 10082 10393 2 1 0 7 5 100 100 100 TOTAL
FLORIDA «•14 423 300 7 03 17.40 19.54 1 8 .3 2 5928 5 4 7 7 11409 20.99 19.00 20.41 8* 14 FLO RIDA
1ft «24 4 80 391 0 77 19.99 21 .23 20 .5 2 4540 4 407 9 033 1 0 9 0 16.27 10.17 1ft*24
28 a »4 540 401 941 22.21 2 1 .7 7 22 .0 2 3 7 4 8 3741 7 4 0 9 13.24 1 3 9 7 13.40 2S* 94
98a 44 303 244 0 0 7 14.93 13 .2 5 14.21 3728 3 403 7191 13.17 1 2 9 0 1 2 9 7 36 *44
48 a 84 285 155 4 4 0 11.72 0.41 10.30 3521 3 359 0 000 12.44 1 ^ 1 e 1 2 9 1 4«*»4
»«••4 200 130 3 30 0.47 7 .0 6 7 .0 6 318 0 2905 8 1 6 5 11.24 1 0 9 2 11.03 sea«4
M y  MAS 128 101 2 89 5.27 5 .7 4 0 .7 0 3851 4 005 7 710 12.90 14.74 13.81 SSf MAS
TOTAL 2431 1842 4 2 7 3 100 100 100 2 0 302 2 7 577 5 5 0 7 9 100 100 100 TOTAL
l a v a l l e j a «■14 308 297 0 05 17.38 20 .3 3 18.71 500 3 4 0 5 9 9 8 0 2 10 .0 2 1 0 9 1 18.08 • ■14 LAVALLEJA
tfta 24 399 250 0 07 22 .52 18 .34 20 .8 3 459 8 4 297 0 0 5 3 17.14 1 6 9 7 16.75 1S*E4
2ft a 94 304 349 7 1 3 20.54 23 .8 9 2 2 0 5 3581 347 9 7 0 0 0 13A 7 13 .25 1 3 9 8 >•*»4
98*44 270 104 4 54 19.24 12 .50 14 j04 345 9 3 3 9 5 8 054 1 3 9 1 1 2 9 3 12.97 9S*44
48 a $4 109 117 3 00 10.07 8.01 9 .4 8 3314 312 3 0 4 3 7 12.47 1 1 9 9 12.18 4>*«4
8ft • 64 134 103 2 37 7.50 7 .0 5 7 J a 318 5 3 1 0 2 0 207 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 9 0 ft« a »4
M y  MAS 108 143 251 0.09 9 .7 « T .70 350 7 4 0 0 2 7 5 0 9 13.19 1 5 9 4 14.21 •ft y MAS
TOTAL 1772 1401 3 2 3 3 100 100 100 20505 20257 5 2 8 4 2 100 too 100 TOTAL
MALDONADO «•14 OSO 044 1294 17.95 10.04 18.48 786 7 730 7 19034 1 9 9 8 19.14 19.49 S*14 MALDONADO
18a24 007 roi 1020 23 .94 S2.49 23 .24 6 4 5 6 027 0 1 2 732 16.71 1 0 9 0 1 6 9 1 11*24
28a94 7 92 709 1501 21 .07 2 2 .7 3 22 .29 5748 572 0 11400 1 4 9 0 1 4 9 0 14.87 2Sa34
9ft a 44 499 437 9 30 13.70 12 .0 2 13.30 503 0 559 0 11230 14 .00 1 4 9 4 14.57 3ft*44
48 a 84 3 07 317 0 04 10.14 9 .3 7 9 .7 7 5 2 2 0 482 8 10040 1 3 9 1 1 2 9 4 13.03 4S*ft4
88 4 S4 200 230 4 90 7 ,1 0 8 .9 8 7 .0 6 400 2 410 7 0 2 4 9 10.97 1 0 9 3 10.70 8« ft «4
«SyMAS 100 219 4 05 5.14 0 .4 7 5.78 381 9 4 5 3 0 035 7 9 9 9 11.79 10.84 BftyMAS
TOTAL 3021 3303 7004 100 100 100 3 8 828 38494 7 7 1 2 2 100 100 100 TOTAL
PAYSANDU 8« 14 5 25 434 9 5 9 10.30 19,03 18 ,92 10153 9753 19900 2 3 9 9 22 .20 22 .78 ftal4 PAYSANDU
I8a24 013 511 1124 21.44 23.11 2 2 1 7 730 9 7235 14004 10 .90 10 .5 2 16.71 1«a24
26*94 BOO 530 1204 23.30 24 ,2 4 23 .7 5 015 7 030 0 12517 14 .12 1 4 9 3 1 4 9 2 28a34
98*44 4 17 279 0 9 0 14.50 12 .0 2 13.73 547 0 500 5 11079 1 2 9 5 1 2 9 0 12.87 3« ft 44
4ft a 84 281 170 4 59 0.03 fl.OS 9 .0 5 5320 513 0 10402 1 2 .2 2 11.73 11.97 4ft«S4
66a84 215 121 3 30 7 .5 2 5 .4 7 8 .6 3 401 0 4353 0971 10.59 9.94 10.27 MftS4
88 y MAS 140 152 2 9 2 4.90 0 .6 7 S .76 490 2 5 3 4 2 9 044 1 0 9 3 12.20 11.27 ftftyMAS
TOTAL 2859 2211 5 0 7 0 100 100 100 4 3 5 0 5 4 3 704 0 7 379 100 100 100 TOTAL
RIO N EORO 8*14 3 50 292 OSO 19 .02 2 2 .2 0 20 .35 500 9 401 9 9 020 2 4 9 2 29 .00 24.65 Sai4 RIO  N EGRO
16a24 3 75 200 0 5 5 19.93 21 .34 20.51 345 0 321 0 6074 16.79 10.60 10.74 lfta24
2ft a 94 440 354 0 00 23.70 20 .9 0 25.05 2820 2706 5 900 13 .09 1 4 9 5 14.01 2Sa94
98 a 44 299 159 4 5 0 1 5 J 9 12 .1 2 14.34 2547 2484 9031 12.30 1 ^ 0 9 12.62 3fta44
48 a  »4 200 100 3 0 8 11.05 7 .0 2 9,84 2436 2 1 3 2 4 5 7 0 1 1 9 4 1 1 9 0 11.40 4ft ft »4
M  a 84 129 49 170 0.85 3 .7 3 5J57 2100 1033 3 833 10.19 9 9 1 9.00 5ft ft «4
88 y MAS 07 78 145 3.50 5 .0 5 4.54 2227 2020 4253 1 0 9 1 1 0 9 1 10.07 •SfMAS
TOTAL 1002 1312 3 194 100 100 100 20509 19276 3 9 075 100 100 100 TOTAL
TABLA 31 continuación
INMIGRANTES NO M tG R A N TES
E0A068 HOMBfta m i m c m i TOTAL MOMOraS W MCMa TOTAL HOMOfUSt MUICRCS TOTAL HOHOM» MiMcmet TOTAL coAoes
% % % % % %
RIVERA S i 14 033 878 1811 25.20 25.37 2S.2S 8211 8063 18204 23.84 21.02 ^^75 1 * 1 4 RIVERA
18*24 aos 831 1230 18.42 15.23 17.30 8050 7108 14148 20.01 10.52 10.78 1 8 * 9 4
28*84 04fl 830 1287 17.30 18.48 17.07 4001 5201 10192 14.11 14.35 14.23 2 9 * 9 4
88*44 570 480 1050 15.84 13A7 14.78 4278 4571 8840 12.32 1280 1288 9 9 * 4 4
46*84 370 380 735 10.18 10.40 10.25 4202 4272 8474 12.10 1188 1183 4 9 * 9 4
88*84 350 281 817 9.82 7.54 8.61 3088 3355 8443 689 0.10 0.00 9 9 * 9 4
06 2 MAS £02 212 414 5,46 8.13 5.78 3007 4112 7200 8.02 11.15 10.07 «SyMAS
TOTAL 3702 3481 7183 100 100 100 34727 38882 71800 100 100 100 TOTAL
R O C H A  8*14 552 533 1085 20.88 23.51 22.00 5818 5400 11018 20.43 19.80 20.12 f a  14 ROCHA
18*24 402 308 800 18.81 17.50 18.12 4355 4173 8528 15.84 15.30 15.57 1 9 *94
28*84 571 508 1070 21.80 22.41 21,07 3750 3777 7833 13.68 13.85 13.75 2 9 * 9 4
86*44 307 300 807 15.02 13.23 14.10 3894 3835 7520 14.18 1383 13.75 9 9 * 4 4
46*84 207 225 522 11.23 9.03 10.83 3484 3253 8717 12.80 11.02 12.20 4 9 * 9 4
88*84 213 184 377 8,08 7.23 708 3000 3087 8157 11.24 11.24 11.24 9 9 * 9 4
66 ir MAS 122 130 261 4,61 8.13 5.31 3318 3074 7292 12.07 1487 1381 99 y MAS
TOTAL 2844 2267 4011 100 100 100 27405 27279 54774 100 100 100 TOTAL
SALTO 8*14 488 470 038 18.05 21.52 20.15 11124 10502 21718 24.80 23.15 23.09 9*14 SALTO
18*24 405 448 041 20.04 20.42 20.22 8105 8184 16280 18.07 1781 17.09 1 9 * 1 4
28*84 800 541 1141 24.20 24.77 24.52 6508 6895 13403 1481 15.00 14.80 2 9 * 9 4
98*44 378 282 880 15.30 12.01 14.18 5797 5933 11730 1283 12.00 1285 9 9 *44
48*84 240 180 418 10.08 7.74 8.08 5083 5017 10080 11.29 10,08 11.13 4 9 * 9 4
88*84 152 115 287 6.15 5.27 5.74 4138 4205 6344 9.23 9.21 9.22 9 9 *94
U rM A S 128 181 280 5.15 7.37 8.21 4113 4862 8075 0.17 10.84 081 SSyM At
TOTAL 2470 2184 4854 100 100 100 44848 45880 00537 100 100 100 TOTAL
SAN JOSE 6*14 n » 701 1450 21.05 23.72 22.77 7777 7489 15258 2084 20.18 2080 9 * 1 4 SAN JOSE
18*24 581 485 1006 18.83 18.41 18.84 5583 5541 11124 14,74 14.03 1483 1 9 *24
28* 94 721 630 1300 20.60 21.62 21.23 5487 5268 10735 14.44 14.10 1482 29*94
88*44 408 384 800 14.37 12.32 13.42 5039 4771 0810 1381 12.85 13.08 99*44
48*64 357 260 020 10.34 0.10 0.77 4784 4502 0208 1288 12.13 1280 4 9 *94
88*84 287 235 522 8.31 7.05 8.15 4384 4050 8443 11.58 1084 11.26 9 6 * 9 4
86 y MAS 252 262 514 7.30 8.87 802 4857 5484 10341 1283 14.78 13.70 99 y MAS
TOTAL 3452 2055 0407 100 100 100 37871 37114 74085 100 100 100 TOTAL
SORIANO 8 * 14 380 320 880 10.11 20.30 10.88 7508 7160 14558 21.08 21 A4 21.71 9*14 SORIANO
18*24 330 205 837 17.00 18.38 18.17 5528 5314 10840 18.18 15.87 18.03 19*24
28* 84 402 443 035 28.11 27.33 28.88 4880 4885 9734 14.25 14.53 1480 29*94
38*44 281 188 447 13.85 11.47 12.75 4483 4288 8700 13.12 1280 12.98 99*44
46*84 178 127 305 0.45 7.83 8.70 4123 3838 7050 12.07 11.46 11.77 49*94
88*84 132 00 £31 7.01 8.11 8.59 3752 3808 7358 10.06 10.77 10.88 99*94
88 y MAS 122 130 281 8.46 8.57 7.45 3807 4308 8295 11.41 13.13 12.28 99yMAS
TOTAL 1884 1821 3505 100 100 100 34158 33485 07543 100 100 100 TOTAL
TACUAREMBO 6*14 484 483 980 18.45 21.50 1908 8253 8020 18273 23.23 23.01 23.12 9 * 1 4 TACUAREMBO
18*24 585 454 1010 21.54 20.12 20.80 6707 8574 13281 18.88 18.88 1687 19*24
28 « 84 884 813 1277 25.31 27.17 28.17 5070 5057 10138 1480 14.51 14.40 29*94
86*44 308 286 662 15.10 11.70 1307 4H1 4501 0272 13.43 12.91 13.17 96*44
48*84 248 158 404 0.45 0.01 8.28 4230 3848 8087 1183 11.04 11.40 49*94
86*84 143 112 2S5 5.45 4.08 5.23 3167 2082 8140 881 885 8.74 99*94
86 y MAS 123 170 203 4.80 7.54 8.01 3300 3878 7187 0.31 11.12 10.21 96 y WAS
TOTAL 2823 2258 4879 100 100 100 35525 34880 70385 100 100 100 TOTAL
fUCNTCt RCOATAM CAOSS1AMOE OATOHK» (AEMCNCtAENIHS} »T  EQAO(AOAUPAOA) tV «CXO
TABLA 32
IN M IG R A N TE S  POR G R U P O  D E  E D A D E S  Y  S E X O  S E G U N  D E P A R TA M E N T O  D E  R E S ID E N C IA  A C T U A L
hom tot muf tot hom 5-14 hom 15-24 mu| 15*24 hom 25-34 muj 25-34 hom 35-44 muj 35*44 hom 45-54 mui 45-54 hom 55-64 muj 55-64 hom 65 y 4 muj W y +
MONTEVIDEO 30165 34031 4720 4705 10583 12226 5670 6003 3318 3538 2604 3069 1821 2231 1469 2259
ARTIGAS 3248 2703 729 725 672 592 764 628 504 329 310 195 174 118 95 116
CANELONES 17512 16770 3883 3603 3301 2963 3494 3491 2447 2179 1680 1532 1527 1496 1180 1506
CERR LARGO 2450 2099 557 487 457 398 585 503 382 271 218 175 157 128 94 137
COLONIA 2444 2236 470 408 493 427 564 555 332 266 224 170 186 153 175 257
DURAZNO 2124 1622 392 332 585 344 484 381 266 184 182 125 120 112 95 144
FLORES 932 677 124 125 189 144 236 151 134 80 115 82 88 53 48 62
FLORIDA 2431 1842 423 360 486 391 540 401 363 244 285 155 206 130 128 161
LAVALLEJA 1772 1461 308 297 399 268 384 349 270 184 189 117 134 103 108 143
MALDONADO 3621 3383 850 644 867 761 792 769 499 437 367 317 260 236 186 219
PAYSANDU 2859 2211 525 434 613 511 668 536 417 279 281 178 215 121 140 152
RIO NEGRO 1882 1312 358 292 375 280 446 354 299 159 208 100 129 49 67 78
RIVERA 3702 3461 933 878 608 631 646 639 579 480 376 360 356 261 202 212
ROCHA 2644 2267 552 533 492 398 571 508 397 300 297 225 213 184 122 139
SALTO 2470 2164 468 470 495 446 600 541 378 282 249 169 152 119 128 161
SAN JOSE 3452 2959 758 701 581 485 721 639 496 364 357 269 287 235 252 262
SORIANO 1884 1621 360 329 339 298 492 443 261 186 178 127 132 99 122 139
TACUAREMBO 2623 2256 484 485 565 454 884 813 396 266 248 156 143 112 123 170
TOTAL 88235 65091 16694 15808 22100 22017 18303 17504 11738 10028 6368 7501 6300 5916 4732 6317
D IS TR IB U C IO N  SEG U N  S E X O  D E l.O S  IN M IG R A N TE S  PO R  G R U P O  D E  E D A D E S  S E G U N  D E P A R TA M E N T O  D E  RESI D E N C IA  A C T U A L
hom tot mujtot hom 5*14 mu| 5-14 hom 15*24 muj 15-24 hom 25-34 mu) 25-34 hom 35-44 muj 35-44 hom 4554 mui 45-54 hom 5564 mu|SS64 hom 65 y mu| 65 y 4
MONTEVIDEO 47.01 52.99 50.08 49.92 46.40 53.60 48.57 51.43 48.40 51.60 45.90 54.10 44.94 55.06 39.40 60.60
ARTIGAS 54J58 45.42 50.14 49.86 5X16 46.84 54.89 45.11 60.50 39.50 61.39 38.61 59E9 40.41 45.02 54.98
CANELONES 51.08 48.92 51.87 48.13 52.70 47.30 50.02 49.98 52.90 47.10 52.30 47,70 50.51 49.49 43.93 56.07
CERR LARGO 53.86 46.14 53.35 46.65 53.45 46.55 53.77 46.23 58.50 41.50 55.47 44.83 55.09 44.91 40.69 59.31
COLONIA 52E2 47.78 53.53 46.47 5X59 46.41 50.40 49.60 55.52 44.48 56.85 43.15 54.87 45.13 40.51 59.49
DURAZNO 56.70 43.30 54.14 45.86 62.97 37.03 55.95 44.05 59.11 40E9 59E8 40.72 51.72 48E8 39.75 60E5
aORES 57.92 42.08 49.80 50.20 56.76 43.24 60.98 39.02 62.62 37.38 64.97 35.03 62.41 37.59 42.59 57.41
FLORIDA 56.89 43.11 54.02 45.98 55.42 44.58 57.39 42.61 59.80 40.20 64.77 35.23 61.31 38.69 44.29 55.71
LAVALLEJA 54E1 45.19 50.91 49.09 59.82 40.18 51.05 4X95 59.47 40.53 61.76 38E4 S6E4 43.46 4X03 56.97
MALDONADO 51.70 48.30 SOM 49.77 53.26 46.74 50.74 49.26 53.31 46.69 53.65 46.35 52.42 47E8 45.93 54.07
PAYSANDU 56.39 43.61 54.74 45.26 54.54 45.46 55.48 44.52 59.91 40.09 61E2 38.78 63.99 36.01 47.95 52.05
RIO NEGRO 58.92 41.08 55.08 44.92 57.25 42.75 55.75 44E5 65.28 34.72 67.53 32.47 72.47 27.53 46.21 53.79
RIVERA 51.68 48J2 51.52 48.48 49.07 50.93 50.35 49.65 54.67 45.33 51.09 48.91 57.70 42.30 4X79 51.21
BOCHA 53.84 48.16 50.88 49.12 55.28 44.72 52.92 47.08 56.96 43.04 56.90 4X10 56.50 43.50 46.74 53.26
SALTO 53.07 46.93 49.89 50.11 52.60 47.40 52.59 47,41 57E7 42.73 59.57 40.43 56.93 4X07 44.29 55.71
SAN JOSE 53.88 46.12 51.95 48.05 54.50 45.50 53.01 46.99 57.67 42.33 57.03 42.97 54.98 45.02 49.03 50.97
SORIANO 53.75 46.25 52.25 47.75 53E2 46.78 52.62 47.38 58.39 41.61 58.36 41.64 57.14 42.86 46.74 53.26
TACUAREMBO 53.76 46.24 49.95 50.05 55.45 44.55 52.00 48.00 59.82 40.18 61.39 38.61 56.08 43.92 41.96 58.02
TOTAL 50.91 49.09 51.36 48.64 50.09 49.91 51.12 48.68 53.93 46.07 52.73 47.27 51E7 48.43 42.63 57.17
N O  M I G R A N T E S  P O R  G R U P O  D E  E D A D E S  Y  S E X O  S E G U N  D E P A R T A M E N T O  D E  R E S I D E N C I A  A C T U A L
homtot mu) tot hom 5-14 mu) 5*14 hom 15-24 mu) 16-24 hom 2634 mu| 25-34 hom 35-44 mu) 35-44 hom 45-54 mu| 45-54 hom 55-54 mui 55-64 hom 65 y + mu) 65 y ♦
M ONTEVIDEO 515256 600S20 100204 96971 86484 88387 81034 88864 64567 75882 64048 77882 61252 76967 57667 95847
a r t i g a s 28833 26818 6766 6604 5563 5445 4019 4122 3394 3347 2905 2699 2181 2197 2005
2404
CANELO NES 145139 147439 31093 30215 23989 23636 20635 21088 18351 18992 18009 17848 16695 16760 16367 18900
CERR LARGO 32021 32671 7556 7218 5485 5652 4231 4716 4498 4469 3933 3613 3158 3068 3160
3915
COLONIA 48470 48971 9351 8791 7628 7453 6945 6790 6373 6298 6054 60S3 5625 5739 6494 7817
d u r a z n o 23312 22717 5437 5234 4146 3855 3143 3084 2919 2846 2764 2507 2308 2277 2595 2914
FLORES 10682 10393 2333 2252 1715 1588 1488 1473 1422 1316 1249 1202 1144 1098 1331 1464
FLORIDA 28302 27577 5928 5477 4546 4487 3748 3741 3728 3463 3521 3359 3180 2965 3651 4065
LAVALLEJA 26585 26257 5003 4859 4556 4297 3581 3479 3459 3395 3314 3123 3165 3102 3507 4002
M ALDONADO 38628 38494 7667 7367 6456 6276 5746 5720 5638 5598 5220 4828 4082 4167 3819 4538
PAVSANDU 43595 43784 10153 9753 7369 7235 6157 6360 5470 5605 5326 5136 4618 4353 4502 5342
RIO NEGRO 20599 19276 5009 4819 3458 3216 2820 2766 2547 2484 2438 2132 2100 1833 2227 2026
RIVERA 34727 36882 8211 5063 6950 7198 4901 5291 4278 4571 4202 4272 3068 3355 3097 4112
R O CH A 27495 27279 561S 5400 4355 4173 3756 3777 3894 3635 3464 3253 3090 3067 3318 3974
SALTO 44848 45689 11124 10592 8105 8184 6508 6895 5797 5933 5063 5017 4138 4206 4113 4862
SAN JO S E 37871 37114 7777 7489 5583 5541 5467 8268 5039 4771 4764 4502 4384 4059 4857 5484
SORIANO 34158 33485 7508 7180 5526 8314 4869 4865 4483 4286 4123 3836 3752 3606 3897 4398
TA CUA R EM B O 35525 34860 6253 8020 6707 6574 5079 5057 4771 4501 4239 3848 3167 2982 3309 3878
TO TA L 1174046 1260526 244991 236324 198621 198511 174127 183376 150628 161392 144636 185140 131127 145841 129916
179942
D I S T R I B U C I O N  S E .G U N  S E X O  D E  1. O S  N O  M I G R A N T E S  P O R  G R U P O  D E  E D A D E S  S E G U N  D E P A R T Í \ M E N T O  D E  R E I3 I D E N C I A  A C T U A L
homtot mu) tot hom 5-14 mu) 5*14 hom 15-24 mu| 15-24 hom 25-34 mu|2534 hom 35-44 muj 35-44 hom 45-54 mu| 45-54 hom 55-54 mu) 5564 hom65y + mu) 65 y 4
MONTEVIDEO 48.17 53.83 50.82 49.18 49.46 50.54 47.69 52.31 45.97 54.03 45.13 84.87 4 4 3 2 55.68 37.56 62.44
a r t i g a s 50.01 49.99 50.61 49.39 5 0 3 4 49.46 49.37 50.63 50.35 49.65 51 34 48.16 49.82 50.18 45.48 54.52
CANELONES 49.61 50.39 50.72 49.28 50.37 49.63 49.46 50.54 49.14 50.86 50.22 49.78 49.90 50.10 46.41 53.59
CERR LARGO 49.50 50.50 51.14 48.86 49.25 50.75 47.29 52.71 50.16 49.84 52.12 47.88 50.56 49.44 44.66 55.34
COLONIA 49.74 50.26 51 34 48.46 50.58 49.42 50.56 49.44 50.30 49.70 49.88 50.12 49.50 50.50 45.38 54.62
d u r a z n o 50.65 49.35 50.95 49.05 81.82 45.18 50.47 49.53 50.63 4 9 3 7 52.44 47.56 50.34 49.66 47.10 52.90
FLORES 50.69 49.31 50.88 49.12 51.92 48.08 50.25 49.75 51.94 48.06 50.96 49.04 51.03 48.97 47.62 52.38
FLORIDA 50.65 49.35 51.98 48.02 50.33 49.67 50.05 49.95 51.84 48.16 51.18 48.82 51.58 48.42 47.32 52.68
LAVALLEJA 50.31 49.69 50.73 49.27 51.46 46.54 50.72 49.28 50.47 4 9 3 3 51.48 48.52 50.50 49 30 46.70 53.30
M ALDONADO 50.09 49.91 51.00 49.00 50.71 4 9 3 9 50.11 49.89 50.18 49.82 51.95 48.05 49.48 50 32 45.70 54.30
PAYSAMDU 49.89 50.11 51.00 49.00 50.46 49.54 49.19 50.81 49.39 50.61 50.91 49.09 51.48 48.52 45.73 S4JI7
RIO NEGRO 51.66 45.34 50.97 49.03 81.51 48.19 50.48 49.52 50.63 49 37 53.35 46.65 53.39 46.61 52.36 47.64
RIVERA 4S.50 51.50 50.39 49.61 49.12 50.58 48.09 51.91 48.34 51.66 49.59 50.41 47.93 52.07 42.96 57.04
ROCHA 80.20 49.60 50.99 49.01 51.07 46.93 49.86 50.14 51.72 4 8 3 8 51.57 45.43 50.19 4931 45.50 54.50
SALTO 49.54 50.46 51.22 48.78 49.76 50.24 48.56 51.44 49.42 50.58 50.23 49.77 49.59 50.41 45.83 54.17
SAN JO S E 50.50 49.50 50.94 49.06 50.19 49.81 50.93 49.07 51.37 48.63 51.41 48.59 51.92 48.08 46.97 53.03
SORIANO 50.50 49.50 51.12 48.88 50.98 49.02 50.02 49.98 51.12 48.88 51 30 4830 50.99 49.01 46.98 53.02
TACUAR EM BO 50.47 4933 50.72 49.25 50.50 49.50 50.11 49.89 51.46 48.54 52.42 47 38 51.50 4 8 3 0 46.04 53.96
TO TA L 48.22 51.78 50.90 49.10 50.01 49.99 48.71 5 1 3 9 4838 51.72 48.25 81.75 4 7 3 4 52.66 41.93 58.07
D E P A n TA M E N TO  D E C ER R O  LA R G O
P E A  PO R  NIVEL D E IN S TR U C C IO N  D E LO S  IN M IG R A N TES  S E G U N  L U G A R  D E  P R O C E D E N C IA
TABLA a s  _____________________________________________________________
NINGUNO PRI.INC PRi.COM SEC.INC SEC.COM SUPJNC SUP.COM OTR/IGN TOTAL
MONTEVIDEO 21 237 270 171 02 66 203 14 líos
Por^nta}* d« FH« 1.0 21.45 25.25 15.46 6.33 7.96 16.37 1.27 100
Porcantafa da Columna 28.25 47.66 47.77 58.50 60.13 63.77 69S2 53.65 53.64
Porcanta)a Total 1.02 11.5 13.54 6.3 4.47 4.27 9.65 0.68 53.64
ARTIGAS 0 2 0 1 1 0 3 0 7
Poroantaja da Ría 0 26.57 0 14.20 14.20 0 42.86 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.4 0 0.34 0.65 0 1.03 0 0.34
Pofcanta)a Total 0 0.1 0 0.05 0.05 0 0.15 0 0.34
CANELONES 14 40 56 21 13 16 17 2 100
Pofcantaja da FHa 7.37 25.70 30S3 11.05 6.64 6.42 6.95 1.05 100
Porcantafa da Columna 17.5 0.0 0.03 7.10 6.5 11.59 SA2 7.69 0.22
Poreanta}a Total 0.08 2.36 2.62 1.02 0.63 0.76 0.63 0.1 0.22
COLONIA 0 4 6 S 1 1 1 0 18
Porcantaja da Fita 0 22.22 33.33 27.76 5.56 5.56 5.56 0 100
Porcanta)a da Columna 0 0.81 1.03 1.71 0.65 0.72 0.34 0 0.87
Pofcanta)a Totd 0 0.10 0.20 0.24 0.05 0.05 0.05 0 0.87
DURAZNO 6 25 22 6 4 1 4 0 72
Porcantaia da FHa 11.11 34.72 30.58 11.11 5.56 1.39 5.56 0 100
Porcanta}a da Columna 10 5.05 3.77 2.74 Z61 0.72 1.37 0 3.5
Porcantaia Total 0.30 1.21 1.07 0.30 0.10 0.05 0.19 0 3.5
FLORES 1 1 7 0 0 0 3 0 12
Porcantaja da FHa 6.33 6.33 56.33 0 0 0 25 0 100
Porcantaia da Colunma 1.25 0.2 1.2 0 0 0 1.03 0 0.56
Porcantaja Total 0.05 0.05 0.34 0 0 0 0.15 0 0.58
FLORIDA 1 13 8 6 5 3 1 1 36
Porcantaja da Ria 2.83 34.21 21.05 15.70 13.10 7.89 2.63 ^63 100
Porcantaja da Columna 1.25 2.63 1.37 ^05 3.27 2.17 0.34 3.85 1.64
Porcantaja Total 0.05 0.63 0.30 0.20 0.24 0.15 0.05 0.05 1.64
LAVALLEJA 3 20 31 10 4 4 12 0 64
Porcantaja da Ría 3.57 23.61 38.0 11.0 4.76 4.76 14.29 0 100
Porcantaja da Columna 3.75 4.04 5.31 3.42 2.61 2.9 4.11 0 4.06
Porcantaja Total 0.15 0.07 1.5 0.40 0.10 0.19 0.56 0 4.06
MALDONADO 1 25 42 17 6 10 9 1 113
Porcantaja da Fila 0.66 ^^12 37.17 15.04 7.08 6.65 7.96 0.68 100
Porcantaja da Columna 1.25 5.05 7.19 5.62 5.23 7.25 3.08 3.85 5.49
Porcantaja Total 0.05 1.21 2.04 0.63 0.39 0.49 0.44 0.05 5.49
PAY8ANDU 0 7 20 3 2 2 7 1 42
Porcantaja da Ría 0 16.67 47.62 7.14 4.76 4.76 16.67 2.38 100
Porcantaja da Columna 0 1.41 3.42 1.03 1.31 1.4S 2.4 3SS 2.04
Porcantaja Total 0 0.34 0.07 0.15 0.1 0.1 0.34 0.05 2.04
RIO NEGRO 0 1 5 1 2 0 1 0 10
Porcantaja da Ría 0 10 50 10 20 0 10 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.2 0.66 0.34 1.31 0 0.34 0 0.49
Por^ntaja Total 0 0.05 0.24 0.05 0.1 0 0.05 0 0.49
RIVERA 11 35 34 20 5 2 7 5 119
Porcantaja da Ría 0.24 20.41 28.57 16.81 4.2 1.66 5.66 4.2 100
Porcantaja da Columna 13.75 7,07 5.62 6A5 3.27 1.45 2.4 19.23 5.78
Porcantaja Total 0.53 1.7 1.65 0.07 0.24 0.1 0.34 0.24 5.76
ROCHA 4 0 8 9 6 5 4 0 45
Porcantaja da FHa 6S0 20 17,76 20 13.33 11.11 6.89 0 100
Porcantaja da Columna 5 1.82 1.37 3.06 3.92 3.62 1.37 0 ^16
Porcantaja Total 0.10 0.44 0.30 0.44 0.29 0.24 0.19 0 2.16
SALTO 1 2 3 4 2 0 3 1 16
Porcantaja da Ría 6.25 12.5 16.75 25 12.5 0 16.75 6.25 100
Porcantaja da Columna 1.25 0.4 0.51 1.37 1.31 0 1.03 3.85 0.76
Porcantaja Total 0.05 0.1 0.15 0.19 0.1 0 0.15 0.05 0.78
SAN JOSE 0 8 6 2 1 2 2 0 23
Porcantaja da FKa 0 34.76 34.78 8.7 4.3S 6.7 8.7 0 100
Porcantaja da Cdumrta 0 1.82 1.37 0.66 0.65 1.45 0.66 0 1.12
Porcantaja Total 0 0.30 0.30 0.1 0.05 0.1 0.1 0 1.12
SORIANO 0 2 6 2 1 0 2 0 13
Porcantaja da Ría 0 15.36 46.15 15.36 7.69 0 15.36 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.4 1.03 a.66 0.6S 0 0.68 0 0,63
Porcantaja Total 0 0,1 0.29 0.1 0.05 0 0.1 0 0.63
TACUAREMBO 15 55 47 12 6 4 13 1 153
Porcantaja da Ría 0.6 35.05 30.72 7.64 3.92 2.61 8.5 0.65 100
Porcantaja da Coluftwta 16.75 11.11 6.05 4.11 3.92 2.9 4.45 3.85 7.43
Porcantaja Total 0.73 2.67 ^28 0.56 0.29 0.19 0.63 0.05 7.43
TOTAL 80 405 564 202 153 136 292 26 2060
Porcantaja Total 3.68 24.03 26.35 14.17 7.43 6.7 14.17 1.26 100
NO MIGRANTES
C. LARGO 1506 7662 7467 3034 1937 1278 2262 107 25273
Porcantaja da Fiia 5.00 30.32 29.02 12 7.00 5.00 0.95 0.42 100
Porcantaja da Columna 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Porcantaja Total 5.06 30.32 20.02 12 7.00 5.00 6.95 0.42 100
TOTAL 1500 7002 7487 3034 1937 1278 2202 107 25273
Porcantaja Total 5.90 30.32 29.02 12 7.00 5.00 6.95 0.42 100
D E P A R TA M E N TO  D E  R IV ER A
P E A  P O R  N IVEL D E IN S TR U C C IO N  D E LO S  IN M IG R A N TES  S EG U N  LU G A R  D E  P R O C E D E N C IA
TABLA a a  __________
NINGUNO PRI.INC PRI.COM SEC.INC SEC.COM SUP.INC SUP.COM OTR/IGN TOTAL
MONTEVIDEO 20 264 335 240 145 111 211 7 1371
PorcMita)« d« FH« 2.12 20.71 24.43 16.16 10S6 6.1 1539 0.51 100
Pofotnui)« cM Coiumna 20.0 46.46 45.03 50.2 55.13 55.78 61.7 53.65 40.56
Porc«fiMj* Total 1.05 10.27 1^1^ 0.01 5.24 4.01 7,63 0.25 40.56
ARTIQA8 2 10 10 13 12 1 7 0 73
Porconta)« do FUa 2.74 26.03 26.03 17.81 16.44 137 030 0 100
Poreonta)« do Column« 2.06 3.11 2.55 2.62 4.56 03 ¿05 0 2.64
Pofc«nta|« Total 0.07 0.60 0.60 0.47 0.43 0.04 0.25 0 ¿64
CANELONE8 0 50 75 54 13 17 26 0 244
PorcontaJ« d« Flta 3.60 20.40 30.74 2¿13 533 6.07 10.66 0 100
PorcontaJ« do Column« 0.26 8.16 10.06 10.80 434 634 73 0 632
Porconta)« Total 0.33 1.61 ^71 1.05 0.47 0.61 0.04 0 6.62
C. LARGO 7 20 10 7 6 6 0 2 80
Porconta)« do FH« 6.7S 25 23.75 6.75 10 10 11.25 ¿5 100
Porconta)« do Column« 7.22 3.27 ¿55 1.41 3.04 4.02 ¿63 1536 ¿69
Porconta)« Told 0.25 0.72 0.60 0.25 0.20 0.20 033 0.07 ¿60
COLONIA 1 3 14 10 3 2 5 0 36
Porconta)« do FH« ^0^ 7.80 36.84 26.32 730 5.26 13.16 0 100
Porconta)« do Column« 1.03 0.40 1A6 ¿02 1.14 131 1.46 0 137
Porconta)« Total 0.04 0.11 0.51 0.36 0.11 0.07 0.16 0 137
DURAZNO 2 16 13 17 6 6 10 1 71
Porconta)« do FH« 2.62 22.54 16.31 23.04 6.45 6.45 1436 1.41 100
Porconta]« do Column« 2.06 ^62 1.75 3.43 ¿26 3.02 ¿02 7.60 ¿57
Porconta)* Total 0.07 0.56 0.47 0.61 0.22 0.22 036 0.04 237
FLORES 0 8 5 6 4 3 1 0 27
Porconta)« do FH« 0 20.63 18.52 2¿22 1431 11.11 3.7 0 100
Porconta)« d« Column« 0 1.31 0.67 1.21 132 131 0.20 0 0.06
Porconta)« Total 0 0.20 0.18 0.22 0.14 0.11 0.04 0 0.96
FLORIDA 0 8 14 10 4 7 4 0 47
Porconta)« do FH« 0 17.02 20.70 21.26 631 14.60 6.51 0 100
Porconta)« do Column« 0 1.31 1.68 2.02 132 332 1.17 0 1.7
Porconta}« Total 0 0.20 0.51 0.36 0.14 0.25 0.14 0 1.7
LAVALLEJA 0 0 0 3 0 3 3 0 0
Porconta)« do Fll« 0 0 0 33.33 0 3333 3333 0 100
Porconta)« do Column« 0 0 0 0.6 0 131 0.66 0 0.33
Porconta)« Total 0 0 0 0.11 0 0.11 0.11 0 0.33
MALDONADO 1 6 13 11 2 3 11 0 40
Porconta)« d« Rl« 2.04 16.33 26.53 2¿45 436 6.12 2¿45 0 100
Porconta)« do Column« 1.03 1.31 1.75 ¿22 0.76 131 3.22 0 1.77
Porconta)« Total 0.04 0.20 0.47 0.4 0.07 0,11 0.4 0 1.77
PAYSANOU 3 24 25 20 12 5 6 2 09
Porconta)« do Rl« 3.03 24.24 25.25 20.2 1¿12 5.0S 636 ¿02 100
Porconta)« do Column« 3.00 3.03 3.36 4.03 436 ¿51 ¿34 1536 336
Porconta)« Total 0.11 0.87 0.0 0.72 0.43 0.16 0.20 0.07 3.56
RIO NEGRO 3 6 6 4 4 3 7 0 33
Porconta)« do Rl« 0.00 16.16 18.16 1¿12 1¿12 0.00 21.21 0 100
Porconta)« do Column« 3.00 0.06 0.61 0.61 132 1.51 ¿05 0 1.10
Porconta)« Total 0.11 0.22 0.22 0.14 0.14 0.11 0.25 0 1.10
ROCHA 0 2 2 4 5 2 3 0 16
Porconta)« do Rl« 0 11.11 11.11 2¿22 27.76 11.11 16.67 0 100
Porconta)« do C^unvta 0 0.33 0.27 0.61 1.0 131 0.66 0 0.65
Porconta)« Total 0 0.07 0.07 0.14 0.16 0.07 0.11 0 0.65
SALTO 6 22 22 11 3 0 5 0 60
Porconta)« do Rl« 6.7 31.66 31.66 15.04 435 0 7.25 0 100
Porconta)« d* Column« 6.10 3.6 ¿06 ¿22 1,14 0 1.46 0 2.5
Porconta)« Total 0.22 0.6 0.6 0.4 0.11 0 0.18 0 ¿5
SAN JOSE 1 7 18 10 7 6 2 0 51
Porconta)« do Rl« 1.06 13.73 35.20 10.61 13.73 11.76 332 0 100
Porconta)« do Column« 1.03 1.15 ¿42 ¿02 ¿66 3.02 036 0 134
Porconta)« Total 0.04 0.25 0.65 0.36 0.25 0.22 0.07 0 1.64
SORIANO 1 7 6 4 3 1 3 0 25
Porconta)« do FHo 4 28 24 16 12 4 12 0 100
Porconta)« do CoHimrta 1.03 1.15 0.81 0.61 1.14 03 0.66 0 0.9
Porconta)« Total 0.04 0.25 0.22 P.14 0.11 0.04 0.11 0 0.0
TACUAREMBO 32 127 158 63 32 21 27 1 461
Porconta)« do Rl« 6.04 27.55 34.27 13.87 6.04 436 536 0.22 100
Porconta)« do Colurrmo 32.00 20.70 21.24 12.7 1¿17 1035 7.89 7.60 16.67
Porconta)« Total 1.16 4.50 5.71 ¿26 1.16 0.76 0.06 0.04 16.67
TOTAL 07 611 744 406 263 100 342 13 2765
Porconta)« Total 3.51 22.1 26.01 17.04 031 7.2 1¿37 0.47 100
NO MIGRANTES
RIVERA 1943 0349 6673 4046 2046 096 2037 76 29170
Porconta]« d« Fila 6.66 32.05 29.73 13.87 7.02 3.41 6.96 0.27 100
Porc«ntaj« d« Columna 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Porconta]« Total 6.66 32.05 20.73 13.67 7.02 3.41 6.06 0.27 100
TOTAL 1943 0340 6673 4046 2046 006 2037 78 29170
Porconta]« Total 6.66 32.05 29.73 13.67 7.02 3.41 6.96 0.27 100
TABLA 37
D EP A R TA M E N TO  D E  R O C H A
P EA  P O R  N IVEL D E  IN S TR U C C IO N  D E LO S IN M IG R A N TES  S EG U N  L U G A R  D E  P R O C E D E N C IA
NINGUNO PRI.INC PRI.COM SEC.INC SEC.COM SUP.INC SUP.COM OTR/IQN TOTAL
MONTEVIDEO 10 143 217 155 131 93 178 0 043
Porc«ntaJ« d* Fila 1.91 15.16 23.01 10.44 13.60 0.06 10.80 0.05 100
Poroantaia da CeUimna 21.95 20.54 32.20 41S3 51S7 47.21 61.50 61.54 30.56
Porcantaja Total 0.70 6 0,1 6.5 5.40 3.0 7.47 0S4 30.56
AnnOAS 0 1 4 3 5 3 1 0 17
Porcantaja da FHa 0 5.00 23.53 17.65 20.41 17.65 5S0 0 100
Porcantaja da Cotumna 0 0.2 0.6 OS 1S6 1S2 0.3S 0 0.71
Porcantaja Totd 0 0.04 0.17 0.13 0.21 0.13 0.04 0 0.71
CANELONES 10 45 70 31 14 21 20 2 213
Porcantaja da FHa 4.00 21.13 32.00 14S5 6S7 0S6 0.30 0.04 100
Porcantaja da Columna 12.2 0.00 10.42 8.27 5.40 10.66 6.02 15S8 6.03
Porcantaja Total 0.42 ISO 2.04 1S OSO 0.66 0.64 0.06 8S3
C. LARGO 1 12 14 3 1 2 4 0 37
Porcantaja da Fila ^7 3^43 37.64 6.11 2.7 5.41 10S1 0 100
Porcantaja da Columna 1.22 Z4 S M OS OSO 1.02 1.38 0 1.55
Porcantaja Totd 0.04 0.5 0.50 0.13 0S4 0.06 0.17 0 1S5
COLONIA 1 0 6 S 10 4 6 0 42
Porcantaja da FHa 2.30 10.05 19.05 l i s 23S1 0S2 14.20 0 100
Porcantaja da Columna 1.22 1.6 1.10 1S3 3.02 2.03 2S8 0 1.76
Porcantaja Total 0.04 0.34 0.34 0.21 0.42 0.17 0.25 0 1.76
DURAZNO 0 4 7 5 4 1 3 0 24
Porcantaja da FHa 0 16.67 29.17 20S3 16.67 4.17 12S 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.6 14)4 1S3 1S7 0S1 1.04 0 1.01
Porcantaja Total 0 0.17 0.20 0.21 0.17 0.04 0.13 0 1.01
FLORES 1 6 2 1 0 0 1 0 11
Porcantaja da Ría 9.00 54.55 18.16 0.00 0 0 0.00 0 100
Porcantaja da Columrui 1.22 1.2 0.3 0.27 0 0 0.35 0 0.46
Porcantaja Total 0.04 0.25 O M 0.04 0 0 0.04 0 0.46
FLORIDA 1 0 7 3 3 3 3 0 20
Porcantaja da Ría 3.57 26.57 25 10.71 10.71 10.71 10.71 0 100
Porcantaja da Cdumrui 1.22 1.6 1.04 OS 1.16 1S2 1.04 0 1.17
Porcantaja Total 0.04 0.34 0.20 0.13 0.13 0.13 0.13 0 1.17
LAVALLEdA 10 33 43 25 15 6 12 2 146
Porcantaja da Ría 0.76 22^ 20.05 loso 10.14 5.41 0.11 1.35 100
Porcantaja da Columna 12.2 0.50 0.4 0.07 5.86 4.06 4.15 15S0 6.21
Por^ntaja Total 0.42 1.36 1.0 1S5 0.63 0.34 0.5 0.08 0.21
MALDONADO 31 163 224 02 41 52 36 1 600
Porcantaja da FHa 4.7 27,73 33.04 13.04 6.21 7.86 5.45 0.15 100
Porcantaja da Columna 37.0 30.53 33.33 24S3 16.00 26.4 1^46 7.60 27.68
Porcantaja Total 1.3 7.00 0.4 3.06 1.72 ^10 1.51 0.04 27.60
PAYSANOU 0 11 8 1 2 2 2 0 26
Porcantaja da FHa 0 42.31 30.77 3.65 7.60 7.69 7.69 0 100
Porcantaja da Columna 0 2.2 1.10 0.27 0.76 1.02 0.60 0 1.00
Porcantaja Total 0 0.46 0.34 0.04 0.06 0.06 0.00 0 1.00
RIO NEGRO 1 7 0 9 1 1 2 0 30
Porcantaja da Ría 3.33 23.33 30 30 3.33 3S3 6.67 0 100
Porcantaja da Columna 1.22 1.4 1.34 2.4 OSO 0.51 0.60 0 1.26
Porcantaja Total 0.04 0.20 0.38 0.38 0.04 0.04 0.06 0 1.26
RIVERA 0 3 4 3 3 1 2 0 16
Porcantaja da Ría 0 10.75 25 16.75 16.75 6,25 12.5 0 100
Porcantaja da Columna 0 0.0 0.0 0.6 1.10 0S1 0.69 0 0.67
Porcantaja TotrH 0 0.13 0.17 0.13 0.13 0.04 0.06 0 0.67
SALTO 2 3 17 6 4 3 4 0 30
Porcantaja da Ría 5.13 7.60 43.59 15S0 10.26 7.69 10.26 0 100
Porcantaja da Columna 2.44 0.6 2.53 1.6 1.57 1.52 1.38 0 1.64
Porcantaja Total 0.00 0.13 0.71 0.25 0.17 0.13 0.17 0 1.64
SAN JOSE 5 19 25 13 6 1 0 0 70
Porcantaja da Ría 0.41 24.30 32.05 16.67 7.60 1.26 11.54 0 100
Porcantaja da Columna 6.1 3.79 3.72 3.47 2S5 0S1 3.11 0 3.27
Porcantaja ToW 0.21 0.0 1.05 0.55 0.25 0.04 0.30 0 3.27
SORIANO 1 9 7 13 11 2 4 0 47
Porcantaja da FHa 2.13 19.15 14.09 27.66 23.4 4.26 6.51 0 100
Porcantaja da Columna 1.22 1.6 1.04 3.47 4S1 1.02 1.30 0 1.07
Porcantaja Total 0.04 0.30 0.20 PS5 0.46 0.06 0.17 0 1.07
TACUAREMBO 0 6 6 7 4 0 2 0 25
Porcantaja da Fila 0 24 24 28 16 0 0 0 100
Porcantaja da Columna 0 1.2 OSO 1S7 1S7 0 0,80 0 1.05
Porcantaja Total 0 0.25 0,25 0.20 0.17 0 0.00 0 1.05
TOTAL 62 501 672 375 255 197 280 13 100
Porcantaja Total 3.44 21.02 26.19 15.73 10.7 6.26 1^12 0.55
NO MIORANTES
ROCHA 1103 6024 7100 3377 2052 1300 2106 100 23351
Porcantaja da FHa 4.72 25.8 30.41 14.46 6.70 5.90 0.4 0.43 100
Porcantaja da Columna 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Porcantaja Total 4.72 25.6 30.41 14.40 6.70 S.OO 9.4 0.43 100
TO TA L 1103 6024 7100 3377 2052 1309 2196 100 23351
Porcantaja Total 4.72 2S.6 30.41 14.46 6.70 5.00 0.4 0.43 100
T A e iA  I s  ^ 2 ^
PEA DEPARTAMENTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 1985
MATUze im
MOtfTCvneo AfmOAO CSMCIfHirS GCMBlAia eOLOISA PUWA2MO nofct PLDNOA
Aanc. SLMC. CAZA. PftCA •497 0627 85318 6760 10244 6200 2832 5748
MMASVCANIEIMt lae 114 220 55 186 78 87 47
MaUANOFACTUfCflA 123417 8344 30671 2235 6063 1681 1072 3560
CUCTROAtVAOUA 8005 276 2325 267 551 485 142 203
coNfnuceioN 84430 1866 6005 1708 8346 1007 620 1461
eouciiKCT.v Homes 73688 1701 14226 2624 4961 1066 1046 2280
TfUNSPOm Y COMUNtC. 33667 704 6060 666 1617 632 324 1467
■ANCA, PINAN. Y Um A SUP. 30361 377 2600 404 660 302 166 416
Sem«. GOMUN. soc. PCRS. 103871 7448 35009 6925 12073 6561 3045 6641
subtotal { E.{ ) 467213 83061 187288 85470 42012 16005 0274 84067
PEA DEPARTAMENTAL POH RAMA DE ACTIVIDAD 1975
uATfuze ma
hontcvioio AHnOAS 6ANCLONI8 eiAftoum COtOtiA OU6A2MQ P U M U nONOA
Aonc. suvie. caza, pisca 0552 6603 28642 0211 11016 5554 8008 0397
lUMASYCANTEItAS 836 00 231 50 860 106 47 56
M a  MANOPACTUfCRA 123520 1060 24626 8544 6550 1751 863 3019
tLiemOAtYAOUA 6160 807 2260 853 549 303 97 308
CONSTHUCCION 21030 986 7777 1567 8405 1159 531 1125
eeuiK M i r . Y H o m » 66350 1645 12626 2676 5300 2206 1088 2826
TfUMPOfin Y eeuuNic. 31650 570 5603 759 1547 •11 283 1296
•ANCA. PMAN. Y SIW A IMP. 21222 264 1602 338 527 250 lie 326
SEWS. COMUN. SOC. PIUS. 167167 5011 26541 7360 10735 5944 2773 6065
subtotal (E .l o ) 450036 16467 112710 84003 41403 16335 8654 24176
UVMIEJA MALDONADO PAYSANOU nONCOKO MVEKA ÑOCHA AALTO tANJOte 8ONIAH0 TACUANCMBO TN.VTNC8 •uWoW
(E l.)
tMt 3033 10530 0032 3142 7147 11123 10705 3815 0096 5401 170133
420 13« 75 12 27 13 16 60 45 22 27 1771
3110 4523 7350 1424 2056 3666 4453 5320 3172 3022 1703 214045
379 770 341 233 333 400 565 302 543 728 200 17377
1224 5002 1370 002 2374 1340 2238 1833 1771 1622 020 64385
2S77 0140 4055 1639 3252 2721 4201 3338 3454 2770 1734 130242
347 1320 1770 363 1218 004 1543 1304 071 1100 540 50280
424 1542 oil 351 630 461 723 571 575 522 277 42638
3307 14543 10044 5054 10444 7100 10022 7004 0327 0028 5244 380260
(E ..)
22345 30135 37617 16380 29376 24245 35570 31658 27073 28872 16346 1070140
LAVALLEJA MALDONADO YAVAANOU nONCONO NVCKA ÑOCHA •ALTO •ANJOW •ONANO TACUANEUBO TN.YTNES •ubtetal
(E i.)
7747 4231 10167 3314 7233 7360 10603 12200 10534 0307 5673 174371
500 240 32 4 43 31 17 51 42 21 22 2150
3127 3730 7180 2425 3440 2475 4204 4130 3513 3081 1505 205070
341 710 341 137 268 350 305 306 315 505 249 16206
1110 4316 2142 1227 1315 1300 4430 1325 1700 1311 808 50428
2827 4574 4444 1077 3815 2500 4350 3340 3745 3260 1319 134515
785 1175 1076 772 305 703 1300 1012 1037 1230 430 53728
307 712 057 250 301 300 464 373 475 370 180 20481
6545 0433 3861 4817 3470 5750 8344 7222 3334 3523 4333 313078
(E ..)
23203 20506 3S3S0 17073 23425 21541 34700 30602 20624 27713 15313 002416
DISTRIBUCION PORCENTUAL 
1985
MONnveeo ARTnAS CMCLONEt CEmOUMOO COLONIA DURAZNO PLORES FLORDA
agr.silv .caz.pesc 1.90 40.18 19.89 34.47 24.38 32.84 30.54 35.01
m inas y can te ras 0.04 0.48 0.18 0.22 0.30 0.38 0 .29 0.19
índ. manof. 24.82 9.78 24.02 8.78 21.38 8.57 11.56 14.37
elec .gas.agua 1.63 1.15 1.83 1.13 1.31 2.25 1.53 1.17
construcción 4.92 5.37 7.07 6.68 5.58 5.80 6.69 5.85
com .rest.hot 14.82 7.47 11.18 9.91 11.86 10.40 11.28 9.17
transp. com unic. 6.77 2.94 5.47 3.41 4.32 3.34 3 .49 5.96
banca.fin.serv a 6.11 1.57 2.10 1.94 2.12 1.60 1.79 1.67
servs. com un.soc 38.99 31.06 28.28 33.47 28.74 34.81 32.83 26.60
totai con inf. 100 100 100 100 100 100 100 100
1975
MOHTEVIOCO ARTUAS CANELONES CERRO LARDO COLONIA DURAZNO PLORES PUMSOA
agr.siiv .caz.pesc 2.12 35.76 25.59 36.85 26.61 32.09 33.53 38.87
minas y can te ras 0.05 0.49 0.20 0.24 0.68 0.57 0.54 0.23
ind. manof. 27.39 10.77 22.02 10.18 20.65 9.71 10.20 12.49
eiec .gas.agua 1.81 1.12 2.01 1.05 1.33 2.14 1.12 1.25
construcción 4.66 5.35 6.90 6.35 5.82 6.32 6.14 4.67
com .rest.hot 15.16 9.99 11.38 11.52 13.02 12.04 11.81 10.86
transp. comunic. 7.02 3.09 4.97 3.04 4.46 3.33 3 .27 5 .20
banca.fin.serv a 4.71 1.43 1.60 1.33 1.51 1.36 1.34 1.35
servs. com un.soc 37.08 32.01 25.32 29.45 25.93 32.42 32.04 25.09
total con inf. 100 100 100 100 100 100 100 100
LAVAUXJA MUOONAOO PAYUNOU MNecmo nvEU POCHA SALTO SANJOU aopuun TACUAPCUeO TPeiMTAVTPt
30.68 10.04 28.14 36.46 27.72 29.48 31.26 33.60 31.85 34.63 33.59
1.85 0.48 0.20 0.07 0.09 0.07 0.04 0.19 0.16 0.08 0.17
13.77 11.56 19.55 6.54 10.06 15.12 12.52 17.66 11.46 10.47 10.97
1.67 1.97 0.91 1.40 1.13 1.69 1.59 1.23 1.96 2.52 1.77
5.41 15.07 5 .00 5.95 8.08 6.80 6.29 5.86 6.40 5.62 5.63
11.82 15.68 12.37 10.01 11.07 11.22 12.06 10.48 12.48 9.59 10.79
3.74 4.14 4.71 5.17 4.15 4.10 4.34 4.09 3.51 4.02 3.30
1.87 3.94 2.42 2.10 2.14 1.90 2.05 1.79 2.08 1.81 1.69
29.18 37.13 26.70 30.30 35.55 29.61 29.85 25.09 30.09 31.27 32.08
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
LAVAUEM PAVSANOU HONEona fYVtPA POCHA AALTO SAHJOM •OPIANO TACUAPCHAO TPeiMTAYTPE
33.25 14.51 28.76 35.13 27.58 34.17 30.18 40.04 35.32 33.58 36.34
2.15 0.81 0.23 0.02 0.16 0.14 0.05 0.17 0.14 0.08 0.14
13.42 12.64 20.31 13.49 13.02 11.49 12.08 13.58 11.78 11.12 9.64
1.46 2.41 0.96 1.04 1.01 1.62 0.88 0.99 1.06 2.15 1.59
4.80 15.64 6.06 6.83 6.87 8.68 12.90 5.29 6.03 4.73 5.18
12.13 15.50 12.57 11.00 14.44 12.07 13.36 11.86 12.56 11.79 11.65
3.37 3.98 4.74 4.30 3.39 3 .70 3.74 3 .30 3.48 4.44 2.95
1.32 2.41 1.86 1.39 1.48 1.39 1.39 1.23 1.59 1.37 1.21
28.09 32.09 24.50 26.80 32.05 26.74 25.42 23.53 28.04 30.75 31.31
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
C O C IEN TE DE LOCALIZACION (1985)
QU} «  COCIENTE DE LOCAUZAOON DE LA RAMA (I) EN EL OEPTO (Q
MONTCViOCO AATMAS CANELONES CfAAOlAAO rOtOMIA DÜAAZNO nOAES aonoA UVALLEJA fAYSANOU NONEOAO ISVBAA AOCHA SALTO SAN JOSE SOflANO TACUAAEMBO TRVTAES
Aonc. «LVtC. CAZA. K9CA 0.1207 2.5477 1,2510 2.1859 13462 2.0826 1.9364 23203 13456 0.6368 1.7845 23121 1.7575 1.8692 1.9824 2.1307 2.0199 2.1958 2.1301
MINASYCANTCMS 0.2304 2.8991 1.0963 1.3158 13565 23207 1.7740 1.1471 113015 2.9405 1.2149 0.4384 0.5601 0.4524 0.2740 1.1476 0.9909 0.4643 1.0065
Ma lUNOFACTUflCM 1.2462 0.4811 1,2058 0.4406 1.0735 0.4305 0.5803 0.7217 0.6915 0.5802 0.9818 0.4286 0.5052 0.7591 0.6284 0.6866 0.5755 0.5255 0.5507
eUCTUOAS VACUA 1.0111 0.7153 1.1344 0.6898 0.8145 1.3961 0.9509 0.7288 1.0394 13209 0.5630 0.8675 0.7040 1.0476 0.9862 0.7641 13186 1.5659 1.1018
C0N9TIWCCI0N 0,8230 0.8886 1.1845 1.1200 03359 0.9726 1.1205 0.9808 0.9059 2.5258 0.8372 03968 1.3545 1.1400 13543 0.9828 1.0726 0.9416 0.9433
COMEA neST. Y HOTELES 1.1486 0.5783 0.8562 0.7680 0.8189 0.8060 0.8741 0.7105 0.9162 13150 0.9591 0 .H 55 0.8580 0.8698 0.9347 0.8120 0.9673 0.7436 0.8364
TIUNSrOfTTE Y COUUMC. 1.2324 0.5348 0.8953 0.6203 0.7872 0.6085 0.6359 1.0840 0.6808 0.7529 0.8564 0.9417 0.7547 0.7462 0.7894 0.7450 0.6387 0.7313 0.6013
BAMCA. FMAN. V SEf«̂  A EMf. 1.5447 0.3977 0.5301 0.4903 0.5349 0.4038 0.4525 0.4232 0.4733 0.9953 0.6122 0.5320 0.5422 0.4807 0.5173 0.4531 0.5253 0.4571 0.4284
SEAYS. COMUN. SOC. PEAS. 1.1385 0.9077 0.8265 0.9782 0.8388 1.0173 0.9585 0.7773 0.8527 1.0852 0.7803 0.8855 1.0390 0.8655 0.8725 0.7333 0.8794 0.9138 0.9376
COERCIENTE DE ESPECIALIZACION (1985)
CEJ • CO EFIC IEN TE D E  ESP E CILA IZA Q O N  D E L O P T O  H) 
M < t r lz < i « (E l j/ E .I - (E I ./ E . . )
MONTEVIOEO AAT10AS CANELONES CEAAOIAAO COLONIA OUAAZMO PLORES PLOnOA UVAlifJA MALDONADO PAV8ANDU no NEGRO nVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SOPIANO TACUAREMBO mVTRES
AQfBC. 8ILVIC. CA2A. PESCA -0.1357 0.2441 0.0412 0.1670 0.0661 0.1707 0.1477 0.1024 0.1401 33573 0.1237 0.2069 0.1105 0.1371 0.1540 0.1783 0.1606 0.1886 0.1782
MWASYCANTEAAS -0.0013 0.0031 0.0002 03005 03014 0.0022 0.0013 0.0002 03160 0.0032 0.0004 3.0000 3.0007 3.0000 3.0012 0.0002 33000 3.0009 0.0000
Ma MANOPACTUKAA 0.0490 -0.1014 0.0410 -0.1114 03146 3.1134 3.0636 33554 3.0614 3.0636 3.0036 3.1136 3.0000 3.0460 3.0740 3.0226 3.0646 3.0945 3.0805
ELECTAOASYAaUA 0.0002 •0.0046 0.0022 •0.0045 3.0030 0.0064 3.0006 3.0044 03006 0.0036 3.0070 3.0021 3.0046 0.0006 3.0002 3.0038 0.0035 0.0091 0.0016
CONATAUCCiON -03105 -0.0060 03110 03072 33036 3.0016 0.0072 33011 33066 03010 3.0007 33002 03212 0.0064 03032 3 3010 03043 33035 3.0034
eOUEA. KST. Y HOTEUS 0.0192 •03543 •03173 •03209 33106 33250 3.0102 33373 33100 0.0277 3.0053 3.0200 3 3163 33166 3.0064 33243 3 3042 3.0331 3.0211
TfUNSPOATE Y COMUNIC. 03126 -03256 -03003 -0.0209 33117 33215 33200 0.0045 33175 33136 3.0079 33032 3 31 35 33139 33116 3.0140 33199 33146 3.0219
SANCA, PWAN. V SEAV A eUP. 03215 •03236 •03166 -03202 33164 33236 33217 3.0226 3 3206 3.0002 3.0153 3.0165 3.0151 33206 3.0191 3.0216 33186 3.0215 3.0226
SEAVS. COMUN. SOC. PEAS. 0.0477 -0.0316 •0.0594 •03075 33646 0.0050 3.0136 33762 3.0504 0.0291 3.0752 3.0302 03133 33460 33436 3.0913 3.0413 3.0295 3.0214
M t t r lz d * A B S (  (Elj / E.J) • (  El. / E ..) }
MONTEVOeO AATIOAS CANELONES CERRO LARO 60L0NU DURAZNO PLORES pionoA LAVAUXJA MAtflONAOO PAYSANOU no »«ORO nYtfu ROCHA SALTO SAN JOSE SORU»IO TACUAREMBO TAYTRES
Aone. SiLvic. caza. pesca 0.1367 0.2441 0.0412 0.1670 03861 0.1707 0.1477 0.1924 0.1491 03573 0.1237 0.2069 0.1196 0.1371 0.1549 0.1763 0.1606 0.1666 0.1782
MWASYCANTEAAS 03013 0.0031 0.0002 03005 03014 03022 0.0013 0.0002 0.0168 0.0032 0.0004 0.0009 0.0007 0.0000 0.0012 0.0002 0.0000 0.0009 0.0000
Wa MANOPACTUAEAA 0.0490 0.1014 0.0410 0.1114 0.0146 0.1134 0.0636 0.0554 0.0614 0.0636 03036 0.1136 0.0986 03460 03740 0.0226 03846 0.0945 0.0605
BUCTA.OASYAOUA 0.0002 0.0046 03022 0.0046 03030 0.0064 0.0008 0.0044 0.0006 0.0036 0.0070 03021 0.0046 0.0006 0.0002 0.0036 03035 0.0091 03016
CONSTAUCCION 0.0105 0.0060 03110 0.0072 0.0036 0.0016 0.0072 03011 0.0056 0.0910 0.0097 0.0002 0.0212 03084 0.0032 0.0010 0.0043 0.0035 0.0034
COMEA AEST. Y HOTELES 0.0192 0.0543 0.0173 0.0299 0.0105 03250 03162 0.0373 0.0108 0.0277 03053 0.0200 03163 03166 0.0064 0.0243 0.0042 0.0331 03211
TfUNSPOATl YCOUUMC. 0.0128 0.0256 0.0003 0.0209 0.0117 0.0215 0.0200 0.0046 03175 03136 0.0079 0.0032 03135 0.0130 03116 03140 0.0109 03146 0.0219
SANCA. PWAN. Y Sen^ A EMP. 0.0215 0.0238 0.0166 0.0202 0.0164 0.0236 0.0217 0.0226 0.0206 0.0002 03153 0.0165 03161 0.0206 0.0191 0.0216 0.0186 0.0215 03226
SERYS. COMUN. $OC. PERA. 0.0477 0.0316 0.0594 0.0075 03548 0.0059 0.0138 0.0762 0.0504 0.0291 0.0752 0.0392 0.0133 0.0460 0.0436 0.0013 0.0413 03205 0.0214
Ig e i (1985) 0.1504 0.2472 0.09SS 0.1947 0.1022 0.1852 0.1561 0.1973 0.1667 0.1547 0.1241 0.2069 0.1540 0.1462 0.1582 0.1786 0.1687 0.1977 0.1799 1
COCIEN TE DE LOCALIZACION (1975)
QU) -  COCIENTE DE LOCAUZAOON DE LA RAMA 0) EN EL DEPTO (0
MOKTEVIOCO AprnoAs CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORKM UVALLEM MALDONADO PAYSANOU R »  NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SANEOSE SCRUNO TACUAREMBO TRY TICS
Aonc. stLvie. caza, pcsca 0.1202 2.0292 1.4521 2.0915 1.5100 1.8212 1.9031 23060 13871 0.8234 1.6322 1.9937 1.5652 1.9390 1.7130 23725 2.0045 1.9057 2.0621
MNASVCANTEIU8 0.2426 2JÍ402 0.9420 1.0851 3.1086 2.6324 2.4964 1.0648 9.8649 3.7389 1.0663 0.1023 0.7480 0.6615 03246 0.7638 0.6473 03483 0.6477
MO. láANOPACTUKM 1.3109 0.S190 1.0612 0.4904 0.9950 0.4680 0.4916 0.6017 0.6467 0.6091 0.9786 0.6501 0.6272 0.5536 0.5821 0.6545 0.5675 0.5356 0.4645
EUCm OASYAOUA 1.1081 0.6864 1.2327 0.6444 0.8120 1.3126 0.6864 0.7650 0.8963 1.4736 0.5907 0.6371 0.6211 0.9950 0.5368 0.6085 0.6468 1.3146 0.9766
CONSmuCCION 0.7788 0.8934 1.1522 1.0604 0.9712 1.0556 1.0247 0.7792 0.8021 2.6125 1.0119 1.1401 1.1470 1.4488 2.1544 0.8842 1.0073 0.7899 0.8642
COMER. REST. V HOTELES 1.1184 0.7371 0.8306 0.8496 0.9605 0.8885 0.8713 0.8014 0.8952 1.1437 0.9275 0.8115 1.0651 0.8902 0.9859 0.8750 0.9264 0.8702 0.8595
TRANSPORTE Y COMUNIC. 1.2968 0.5701 0.9182 0.5609 0.8240 0.6155 0.6040 0.9597 0.6224 0.7356 0.8757 0.7934 0.6256 0.6843 0.6901 0.6090 0.6423 0.8197 0.5442
BANCA. PMAN. Y SERY A EMP. 1.5853 0.4816 03385 0.4475 03101 0.4593 0.4515 0.4543 0.4438 0.8129 0.6261 0.4686 0.4984 0.4691 0.4686 0.4149 0.5365 0.4606 0.4078
SERVS. COMUN. SOC. PER8. 1.1641 1.0050 0.7950 0.9246 0.8142 1.0179 1.0061 0.7877 0.8820 1.0075 0.7693 0.8415 1.0064 0.8394 0.7980 0.7388 0.8805 0.9655 0.9830
COEFICIENTE DE ESPECIALIZACION (1975)
CE) -  C O EFIC IEN TE D E E S P E a L A IZ A C IO N  D E L  O P T O  (J)
Matriz d* (E l ) / E .D - (  E l ./ E .. )
MONTEVIOEO ART10AS CANElOmS CERRO LARO COLONU DURAZNO FLORES FLORIDA UVALLEJA MALDONADO PAYSANOU RK>NEORO RIVERA ROCHA SALTO SARJOSE SCRUNO TACUAREMBO TRY TRES
AQRK. SILVIC. CAZA. PESCA •0.1550 0.1613 03797 0.1923 0.0899 0.1447 0.1591 0.2125 0.1563 3.0311 0.1114 0.1751 0.0096 0.1655 0.1256 0.2242 0.1770 0.1596 0.1871
MINAS Y CANTERAS •0.0016 0.0027 •0.0001 0.0002 03046 0.0036 0.0033 03001 03193 0.0060 0.0001 33020 3.0005 3.0007 3.0017 3.0006 3.0008 3.0014 3.0008
IND. MANOFACTURERA 03664 •0.0906 03127 3.1058 3.0010 3.1104 3.1055 3.0627 3.0733 3.0811 33044 3.0720 3.0774 3.0926 3.0667 3.0717 3.0896 3.0964 3.1111
ELECTR OAS YAGUA 0.0018 •0.0051 0.0038 3.0058 33031 0.0051 3.0051 3.0038 3.0017 0.0077 33067 3.0059 3.0062 3.0001 3.0076 3.0064 3.0058 0.0051 3.0004
CONSTRUCCION -0.0132 •0.0064 '  0.0091 0.0036 3.0017 0.0033 03015 3.0132 3.0119 0.0966 03007 0.0084 0.0008 03269 03691 3.0069 0.0004 33126 3.0081
COMER REST. Y HOTELES 03161 •03356 -03217 3 3204 33054 33151 33174 3.0269 33142 03195 3.0006 3.0255 0.0088 3.0149 3.0019 33160 3.0100 33176 33190
TRANSPORTE Y COMUNC. 0.0161 •03233 3.0044 3.0238 3.0095 3.0206 3.0214 3.0022 33204 33143 3.0067 33112 3.0203 33171 3 3168 3.0212 33194 3.0098 3.0247
BANCA. FWAN. Y SERV A EMP. 03174 •0.0154 3.0137 3.0164 3.0145 3.0161 33163 3 3162 33165 3.0056 3.0111 3.0158 33149 3.0158 33158 3.0174 33138 33160 33176
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.0523 0.0016 3.0653 3.0240 3.0592 0.0057 0.0019 3.0676 3.0376 0.0024 3.0735 3.0505 0.0020 3.0511 3.0643 3.0832 3.0380 3.0110 3.0054
Matriz d * A B S (  (E lj/E .D  -  ( B .  / E ..) >
MONTEVIOEO ARTIOAS CANCLOMS CERRO LARO COLONU DURAZNO FLORES FIORIOA UVALLEJA MALDONADO FAYSANOU RK> NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORUNO TACUAREMBO TRY TRES
AORK. SILVIC. CAZA. PESCA 0.1550 0.1813 0.0797 0.1923 0.0899 0.1447 0.1591 0.2125 0.1563 0.0311 0.1114 0.1751 0,0996 0.1655 0.1258 0.2242 0.1770 0.1596 0.1671
MINAS Y CANTERAS 0.0016 0.0027 0.0001 0.0002 0.0048 0.0036 0.0033 0.0001 03193 0.0060 0.0001 0.0020 0.0005 0.0007 0.0017 0.0006 0.0006 0.0014 0.0006
IND. MANOFACTURERA 0.0664 0.0998 03127 0.1056 0.0010 0.1104 0.1055 0.0627 0,0733 0.0611 0.0044 0.0726 0.0774 0.0926 0.0887 0.0717 0.0698 0.0964 0.1111
CLECTROASYAOUA 0.0018 0.0051 0.0036 0.0058 0.0031 0.0051 0.0051 0.0038 0.0017 0.X77 0.0067 0.0050 0.0062 0.0001 0.0078 0.0064 0.0056 0.0051 0.0004
CONSTRUCCION 03132 0.0064 0.0091 0.0036 0.0017 0.0033 0.0015 03132 03119 0.0966 0.0007 0.0064 0.0068 0.0269 0.0891 0.0069 0.0004 0.0126 0.0061
COMER REST. Y HOTELES 03161 0.0356 0.0217 03204 0.0054 0.0151 03174 0.0289 0.0142 03195 0.0096 03255 0.0066 0.0149 0.0019 03169 03100 0.0176 0.0190
TRANSPORTE Y COMUNC. 03161 0.0233 0.0044 0.0238 0.0095 03208 03214 0.0022 03204 03143 0.0067 0.0112 0.0203 03171 0.0188 0.0212 03194 0.0098 03247
SANCA. FMAM. Y SEfW A EMP. 0.0174 0.0154 03137 03164 03145 0.0161 0.0163 03162 03165 0.0056 0.0111 0.0158 0.0149 0.0158 0.0158 03174 0.0138 03160 0.0176
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.0523 0.0016 0.0053 0.0240 0.0592 0.0057 0.0019 0.0676 0.0376 0.0024 0.0735 0,0505 0.0020 0.0511 0.0843 0.0632 0.0380 03110 0.0054
|CE| (197S) 0.1699 0.1856 0.1053 0.1961 0.0944 0.1624 0.1658 0.2126 0.1756 0.1321 0.1123 0.1835 0.1193 0.1923 0.1945 0.2242 0.1774 0.1647 0.1871 1
Rtl. EÍ5../E7S.. 
RII- ESSi./ETSI. 
RII- ESS IJ / E7S li
RIJ MONTEVIDEO ARTIOAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO PLORES PLORIOA UVALUJA MALDONADO PAY8AN0U RONCORO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORUMIO TACUAREMBO mVTRES
Aonc. W.VC. CAZA. fiaCA 0.9011 1.4560 0.8776 0.0532 0.0200 1.0562 O.O7S0 0,0303 0.6060 0.0167 1.0412 0.0633 1.1172 0.0711 1.0500 03710 0.6368 1.0742 0.0670
MMASVCA»nVUS 0.7890 1.2667 0.0013 0.0322 0.4571 0.6857 0.5745 0.6303 0.8400 0.7675 0.0146 3.0000 0.6270 03806 03412 1.1765 1.0714 1.0476 1.2273
MO. UAMOf ACrUfCAA 0.9091 1.1765 1.2314 0.8785 1,050« 0.0102 1.2140 1.Î668 0.0074 1.2134 1.0245 0.5672 0.8903 1.4812 1.0502 13405 0.0029 0.9609 1.1014
ELfCmOASYAOUA 0.0020 1.3333 1.0247 1.0013 1.0036 1.0614 1.4630 0.0702 1.1114 1.0645 1.0000 1.2400 1.2425 1.1666 1.6525 1.2652 1.7230 1.2235 1.1647
CONSmUCClON 1.1621 1.301« 1.1566 1.0725 0.9743 0.0465 1.1676 1.2052 1.0030 1.276« 0.6772 0.6065 1.3060 03623 0.4066 1.1405 0.0844 1,2372 1.136«
COUC6. fCST. V HOTtLCft 1.0780 0.0707 1.1000 0.6770 0.9241 0.6004 10235 0.6717 0.0460 1.3424 1.0475 0.6442 0,6524 1.0460 0.0226 0.0170 0.0223 0.8474 0.0608
TKAN8l*ORTC VCOMUNC. 1.0634 1.2351 1.2422 1.1436 0.0836 1.0344 1.1440 1.1630 1.0700 1.3767 1.0961 1.1170 1.3600 1.2456 1.1860 1,2865 0.0364 0.0431 1.1730
•ANCA. FMAN. V SCNV A CMP. 1.4316 1.4260 1.4611 1.4680 1.4170 1.2080 1.4310 1.2B22 1.3811 2.1657 1.3666 1.4040 1.6113 1.5367 1.9041 13106 1.2105 13773 1.4656
«cftvft. COMUN. 80C. pcm. 1.1506 1.2500 1.2612 1.1563 1,1245 1.1072 1.0061 1.00S0 1.0005 1.5360 1.1507 1.0402 1.2331 1.2467 13010 1.1060 0.0950 1.0503 1.0728
«ubiotatl ( R.j ) 1.1020 1.2075 1.1292 1.0101 10147 1.0311 1.071« 1.0320 0.0720 1.3274 1.0641 0.0281 1.1117 1.1255 13225 1.0380 0.0270 1.0417 1.0460
VARIACION REQIONAL DE LA PEA m
MONTEMOEO ARDOAf CANELONES CERRO LARO COLOMA 0URA2N0 PLORES PLORffiA UVAU14A MALDONADO PAVSANOU RIONEORO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO mVTRES
Aonc. «LVIC. 6A2A. P58CA 634.72 577.01 2520.41 804.02 00^05 514.18 253.60 621.17 670.00 374.10 008,46 551.76 636.67 643.17 01732 107336 02033 81331 405.74
UMASV CANTERAS 20.60 7.M 20.10 5.16 24.47 0.16 4.11 400 43.00 2007 7.17 0.35 3.76 2.71 1.40 4.46 3.07 1.64 1.92
MO. MANOfACTUfCRA 10704.60 173.61 2160.46 222.31 747.1« 155.64 77.16 203.82 273.26 325.05 627.44 211.01 300.61 216.26 30737 36432 30630 260.24 13132
ELCCTR.OASVAOUA 713.06 16.00 106.25 22.05 4708 3404 6.46 2000 20.60 0^04 20SO 16.34 23.42 3030 26.65 . 26.65 2733 52.00 21.76
CONSTRUCCION 1637.74 86.34 «70.61 136.68 210.43 101.20 40.40 06.57 07.70 40306 167.16 107.22 156.61 16333 36Z26 14230 15731 114.56 70.61
COMER. WST. V HOmSS 5073.67 161.23 1121.00 2 51 M 47101 10&05 6001 220.46 2 4 7 M 300.71 368.35 17^7« 333.36 227.12 40635 31630 327.28 289.67 196.06
TRANSPORTE Y COMUMC. 2766.58 40.81 480.63 60.33 161.40 5300 24.73 100.7« 08.60 10^66 146.46 67.4« 78.21 60.73 11330 66.44 0032 107.40 40.20
•ANCA. PMAN. Y «CRV A EHP. 1854S2 23.07 157.47 20X)1 54.70 2105 10.14 26.40 26S3 02.22 57.41 21.65 34.17 26.22 4230 3333 4131 33.12 1632
•ERVS. COMUN. SOe. PERS. 14600.03 519.54 2404.10 643.17 036.16 510.43 24202 530.00 571.05 827,36 750,6« 420.04 740.17 903.26 77235 631.11 73030 74430 427.15
RJ 30405.63 1613.77 0850.15 2164.00 3616.07 1602.24 756.24 2112.57 2035.04 2578,43 3080.12 1570.00 2300.10 1862.40 3040,71 286237 260632 2422.01 1364.37
•uMoMil










( R t t )
1.0874
VARIACION ESTRUCTURAL O PROPORCIONAL , ( P i )
MONTEV1DM AimOAS CAMIONES CERRO UR6 COLOMA DURAZNO PLORES PLOftOA LAVAUEJA MALDONADO PAVSANDU RMNEORO UVERA ROCHA SALTO SARJOSE SORMNO TACUAREMBO 7R.YTRES
AORIC. SILV1C. CAZA. PESCA •1000.70 -754.03 -3293.61 -1051.85 -125737 -67132 •33139 •1073.00 •664.67 -486.07 •1161.02 -72133 •63235 -04036 -110030 •1403.46 •120233 •1062.61 -647.63
MINAS Y CANTERAS •6337 -24.04 •61.70 -16.76 -74.79 -28.05 •1235 •14.00 •13335 -64.10 -2130 -1.07 •11,40 •5.29 -434 -1332 •11.22 -531 •538
MO. MANOPACTURERA •5412.11 ■67.14 -1067.69 •111.4« -374.60 -78.03 -3630 -132.27 -137.00 -163.42 •31437 •106.25 -190.71 -106.44 -164.1« -16235 -15331 •134.00 •66.04
e u c m  fiASYAOUA •123.46 •3.13 -3433 -336 -631 •5.05 -1.47 -4.57 •9.1« -10.74 -5.10 •2.83 -439 •530 •431 -431 -4.77 -0.00 -3.77
CONS1RLCCION •6330 •3.03 •30.91 -6.31 -0.57 •4.01 •2.11 -4.46 •4.45 •18.35 -631 -436 -7.21 -7.43 •1734 •6.46 -7.15 -5.21 -3.21
COMER. REST. V HOTELES -3571.4« -00,30 -670.21 •150.36 •261,00 -1153« -53.40 -137.20 •147.70 -238.07 •232.16 •103.20 -19032 -135.79 •24234 •100.17 •105.66 -170.70 •05.03
TRANSPORTE V COMUNtC. 510.22 0.19 0030 12.23 20.77 0.85 4.56 20.24 12.65 18.04 27.01 12.44 14,42 1236 2035 1631 16.71 10.62 7.41
BANCA, FMAN. Y SERV A EMP. 7673.44 95.46 65137 120.04 228.71 0030 41.04 117.67 11130 257.44 237.50 00.30 14136 106.47 175.00 136.68 171.75 137.04 6634
SERVS. COMUN. 80C. PERS, 135».28 476.02 230630 505.20 608.21 460.60 224.25 490.47 520.20 765.67 700.41 36035 «64.00 465.73 715.21 564.04 676.39 660.25 305.20
P1 11356.06 •386.00 -2128.50 •012.24 •602.15 322.00 -106.85 •737.06 -050.56 57.00 •776.37 -440.05 •364.28 -516.64 -74236 •10633« •710,70 -54230 -350.62
VARIACION DIFERENCIAL (D J)
UONTCMOeO AJmOAS CANELONES CERRO LARO COLONU DURAZNO PLORES PLORIOA LAVAUEJA MALDONADO PAY8AN0U RONC6RO NVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SOMANO TACUAREMBO mVTRES
AORIC. SK.VIC. CAZA. PESCA 171.07 3201.02 •2756.70 -164.07 -476.66 402.74 730 •403.06 •501.32 •233.23 60130 •62.73 104930 •15.60 00137 •129533 -1436.60 04031 •29.92
MINAS Y CANTERAS •7.23 40.17 3031 «30 •10138 -14.13 -1135 1.06 0.86 -737 7.74 6.72 -6.27 •7.43 2.06 16.17 1035 4.77 6.05
MO. MANOPACTURERA -5404.60 26633 4663,22 •410.65 60.44 -237.61 150.52 436.45 -144.20 633.47 -136.06 •1106.67 •633.00 1093.15 05.81 127534 •404.06 -103.29 222.42
EUCTR.OA6YAOUA •654,02 54.04 •107.05 5.00 -37.67 330 37.09 •30.82 133« 8.70 •24.64 32.40 4534 33.71 23736 64.0« 205.24 0031 2331
CONSTRUCCION 1654.65 21530 56031 -1737 -2023« -158.67 44.71 23031 11.66 00037 -441.67 •33735 40731 •375.90 -2625.44 107,46 •17836 201.69 44.60
COMEA REST. V HOTELES 2026.70 •116.54 047.21 •455.14 •906.41 -31030 •1131 •420.20 -24034 1405.20 54.83 -377.47 •60736 30.67 -S2^41 •42031 -422.60 -61338 •116,92
TRANSPORTE Y COMUMC. •1286.60 79.00 777.07 30.44 •221.17 •4234 11.71 101.00 -10.25 32338 -70.47 11.10 23036 11330 106.45 167.26 •173.33 -10731 3^30
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. -36837 •933 5736 1234 -10.50 •60.24 •2.08 •5430 -20.83 51034 -4037 -11.24 63.45 2631 26.70 23.29 -113.28 -27.16 3.15
SERVA COMUN. SOC. PERA -1446.21 936.44 265131 -7330 -460.40 -363.11 -104.57 •444.47 -1030.24 340136 •74.26 •573.40 54637 45231 20034 -443.14 -1444.20 -02035 -466.44
0 ) -4467.70 4200.23 6641.35 -100431 -2120.02 •700.25 3231 -502.50 -202036 702237 •43.75 •241635 1006.06 1340.24 •151535 •45^1^ -4046.44 -723,71 -260.75
MONTEVIOeO ARTIOAS CANELONES CERRO URO COLOMA DURAZNO PLORES PLORIOA UVAUEJA MALDONADO PAVSANOU RIONEORO RIVERA ROCHA SALTO SARJOSE SORMNO TACUAREMBO mVTRES 1
7(75-8 5) 4«2n 5404 14583 477 600 570 620 702 -653 0650 2267 -1293 2051 2704 763 1106 -2151 119« 733 1
T A e U  A
Í98Ó
IN C LU Y E M O N TEV ID EO
C O C IEN TE DE LOCALIZACION (1985)
OLIj »  C O C IEN TE OE LOCALIZACION D E  LA RAM A (i) EN  EL O E P TO  (j)
.. . . . . . . ..... ...
PEA INMIGRANTE S À
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVAUEJA MALDONADO PAYSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGfVC. Stive. CAZA. PESCA 0.1741 2.7216 0.5556 1.6535 1.6816 2.1456 2.6534 2.7244 1.8299 0.6773 2.5670 3.0672 1.3841 1.4897 2.1567 1.5945 2.0918 2.0360
MINAS Y CANTERAS 0.3353 1.3980 0.7924 1.6653 0.0000 0.6243 11.5481 2.2294 9.1405 1.9012 1.2175 0.3156 0.0000 1.1810 0.0000 2.5026 1.2731 0.2260
INO. MANOFACTURERA 1.2040 0.4901 1.3602 0.5462 0.8492 0.4440 0.3891 0.6166 0.6415 0.6605 0.6230 0.3703 0.6717 1.0780 0.5351 1.2435 0.5848 0.5224
EIECTR.6ASYAGUA 0.7436 0.8235 0.9461 1.0825 1.2281 2.3305 1.4901 0.7177 1.2631 0.9942 0.8593 0.8791 0.6476 1.4214 1.6585 1.1155 3.1920 1.5867
CONSTRIXeeN 0.9416 0.8726 1.0945 1.3142 0.8495 0.6140 1.1957 1.2013 1.3549 1.5356 0.5663 0.9239 1.0160 1.1346 0.8316 1.0161 0.8736 0.8479
COUEa REST. V HOTELES 1.1271 0.6821 1.1060 0.8566 0.8270 0.7696 0.5661 0.4976 0.7212 1.4423 0.7226 0.5993 0.9552 0.9404 0.7664 0.8417 0.8835 0.7388
TRANSPORTE Y COMUNe. 1.0055 0.7126 1.3639 0.6955 0.6208 0.8220 0.5421 1.1048 1.0250 0.7206 0.6723 0.7774 1.2254 0.8929 0.8290 1.1073 0.7030 0.9312
BANCA FINAN. Y SERV A EMP. 1.1222 0.5704 0.9476 0.8077 1.0329 0.8410 0.7861 0.6808 1.0837 1.4580 1.0170 0.9863 0.8500 1.0056 1.1176 0.4945 0.8061 0.7308
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 1.2364 0.6968 0.9483 0.9379 0.8980 0.8852 0.6483 0.5655 0.7435 1.0249 0.7231 0.5725 0.9962 0.7440 0.8026 0.7131 0.7361 0.8877
COEFICIEN TE DE ESPECIALIZACION (1985)
C E ¡ ■  CO EFIC IEN TE DE ESPECILAIZACION D E L  O P TO  (J)
Matriz d «  (Eij / E.0 * ( Ei- / E..)
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVAUEJA MALDONADO PAYSANOU RK> NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
Aomc. siLve. caza , pesca -0.1321 0.2753 -0.0711 0.1045 0.1090 0.1632 0.2644 0.2756 0.1327 •0.0516 0.2506 0.3306 0.0614 0.0763 0.1650 0.0951 0.1746 0.1657
MINAS Y CANTERAS -0.0013 0.0006 -0.0004 0.0013 -0.0019 -0.0007 0.0203 0.0024 0.0157 0.0017 0.0004 •0.0013 •0.0019 0.0003 -0.0019 0.0029 0.0005 •0.0015
INO. MANOFACTURERA 0.0332 -0.0630 0.0566 •0.0736 •0.0245 •0.0905 •0.0694 -0.0624 •0.0563 •0.0552 •0.0613 •0.1025 •0.0534 0.0127 -0.0757 0.0396 •0.0676 -0.0777
ELECTR GAS Y AGUA •0.0044 •0.0031 •0.0009 0.0014 0.0039 0.0230 0.0065 -0.0049 0.0046 -0.0001 •0.0024 •0.0021 •0.0061 0.0073 0.0114 0.0020 0.0379 0.0102
CONSTRUCCION -0.0049 -0.0107 0.0060 0.0265 •0.0127 •0.0325 0.0165 0.0170 0.0299 0.0452 •0.0366 •0.0064 0.0013 0.0114 -0.0142 0.0014 -0.0107 •0.0128
COMSa RSST..Y HOTELES 0.0134 -0.0336 0.0112 •0.0151 •0.0163 -0.0243 •0.0456 •0.0531 •0.0294 0.0467 -0.0293 -0.0423 •0.0047 •0.0063 •0.0247 -0.0167 •0.0123 •0.0276
TRANSPORTE Y COMUN«. 0.0003 •0.0131 0.0165 •0.0136 •0.0172 •0.0061 •0.0206 0.0046 0.0011 -0.0127 •0.0149 •0.0101 0.0102 •0.0049 •0.0076 0.0049 •0.0135 •0.0031
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 0.0044 -0.0154 -0.0019 •0.0069 0.0012 •0.0057 -0.0077 •0.0114 0.0030 0.0164 0.0006 •0.0005 •0.0054 0.0002 0.0042 •0.0161 -0.0069 •0.0096
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.0915 •0.1173 •0.0200 •0.0240 •0.0395 •0.0444 •0.1361 -0.1662 •0.0992 0.0096 •0.1071 •0.1654 •0.0015 •0.0991 •0.0764 -0.1110 •0.1021 -0.0435
Matriz de A 8 S (  (Eij / E.j) • ( El. / E ..) }
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO n o K s FLOnDA LAVALUJA MALDONADO PAYSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SILVe. CAZA. PESCA 0.1321 0.2753 0.0711 0.1045 0.1090 0.1632 0.2644 0.2758 0.1327 0.0516 0.2506 0.3306 0.0614 0.0783 0.1650 0.0951 0.1746 0.1657
MINAS Y CANTERAS 0.0013 0.0006 0.0004 0.0013 0.0019 0.0007 0.0203 0.0024 0.0157 0.0017 0.0004 0.0013 0.0019 0.0003 0.0019 0.0029 0.0005 0.0015
INO. MANOFACTURERA 0.0332 0.0630 0.0566 0.0736 0.0245 0.0905 0.0994 0.0624 0.0563 0.0552 0.0613 0.1025 0.0534 0.0127 0.0757 0.0396 0.0676 0.0777
ELECTR GAS Y AGUA 0.0044 0.0031 0.0009 0.0014 0.0039 0.0230 0.0065 0.0049 0.0046 0.0001 0.0024 0.0021 0.0061 0.0073 0.0114 0.0020 0.0379 0.0102
CONSTRUCCION 0.0049 0.0107 0.0080 0.0265 0.0127 0.0325 0.0165 0.0170 0.0299 0.0452 0.0366 0.0064 0.0013 0.0114 0.0142 0.0014 0.0107 0.0128
COMER REST. Y HOTELES 0.0134 0.0336 0.0112 0.0151 0.0163 0.0243 0.0456 0.0531 0.0294 0.0467 0.0293 0.0423 0.0047 0.0063 0,0247 0.0167 0.0123 0.0276
TRANSPORTE Y COMUN«. 0.0003 0.0131 0.0165 0.0136 0.0172 0.0061 0.0206 0.0048 0.0011 0.0127 0.0149 0.0101 0.0102 0.0049 0.0076 0.0049 0.0135 0.0031
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 0.0044 0.0154 0.0019 0.0069 0.0012 0.0057 0.0077 0.0114 0.0030 0.0164 0.0006 0.0005 0.0054 0.0002 0.0042 0.0181 0.0069 0.0096
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.0915 0.1173 0.0200 0.0240 0.0395 0.0444 0.1361 0.1682 0.0992 0.0096 0.1071 0.1654 0.0015 0.0991 0,0764 0.1110 0.1021 0.0435
Íc e ]  (1 9 8 5 ) 0.1427 0.2761 0.0943 0.1337 0.1141 0.2063 0.3098 0.2999 0.1870 0.1196 0.2517 0.3306 0.0730 0 .1 1 0 2 0.2006 0.1458 0.2131 0.1758 1
e.
.L* • . X «
SIN M O N TEV ID EO
C O C IEN TE  DE LOCALIZACION (1985)
Q U j *  C O C IE N TE  DE LO C A U 2A C IO N  D E  LA RAMA (Î) EN  E L  O E P TO  (j)
ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLOnOA LAVALLEJA MALOONAOO PAYSANOU RIO NEGRO RR/ERA ROCHA SALTO SANJOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SiLViC. CAZA. PESCA 1.7681 0.3610 1.0742 1.0925 1.3939 1.7239 1.7700 1.1888 0.4400 1.6677 1.9927 0.8992 0.9678 1.4012 1.0359 1.3590 1.3227
MINAS Y CAKTERA8 0.9749 0.5526 1.1613 0.0000 0.4353 8.0533 1.5547 6.3743 1.3259 0.8490 0.2201 0.0000 0.8236 0.0000 1.7452 0.8878 0.1576
INO. MANOPACTUñERA 0.5664 1.5693 0.6301 0.9797 0.5122 0.4489 0.7114 0.7400 0.7620 0.7187 0.4272 0.7749 1.2436 0.6173 1.4346 0.6746 0.6027
ELECTR. OA8YAGUA 0.7054 0.8104 0.9273 1.0520 1.9963 1.2764 0.6148 1.0820 0.8516 0.7361 0.7531 0.5547 1.2175 1.4207 0.9556 2.7343 1.3592
CONSTRUCCION 0.8405 1.0542 1.2659 0.8182 0.5915 1.1518 1.1571 1.3051 1.4791 0.5455 0.8900 0.9787 1.0929 0.8010 0.9788 0.8415 0.8167
COMER. REST. Y MOTELES 0.7438 1.2061 0.9342 0.9018 0.8392 0.6174 0.5427 0.7864 1.5729 0.7881 0.6536 1.0416 1.0255 0.8358 0.9179 0.9635 0.8057
TRANSPORTE Y COMUNIC. 0.7151 1.3689 0.6981 0.6230 0.8250 0.5441 1.1088 1.0287 0.7232 0.6747 0.7802 1.2298 0.8961 0.8320 1.1113 0.7055 0.9345
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 0.6198 1.0297 0.8777 1.1224 0.9139 0.8542 0.7398 1.1776 1.5844 1.1051 1.0718 0.9237 1.0927 1.2144 0.5374 0.8760 0.7941
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.8240 1.1214 1.1091 1.0619 1.0468 0.7667 0.6687 0.8793 1.2120 0.8552 0.6770 1.1781 0.8799 0.9491 0.8433 0.8704 1.0497
C O E R C IE N TE  DE ESPECIALI2ACION (1985)
CEj * C O E FIC IE N TE  DE ESPECILAI2ACION D EL O P TO  (J)
Matriz de (Eij / E.j) • (  Ei. / E..)
ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVALLEJA MALOONAOO PAYSANOU RK) NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SILVC. CAZA. PESCA 0.1691 -0.1573 0.0163 0.0228 0.0970 0.1762 0.1896 0.0465 •0.1379 0.1644 0.2444 -0.0248 •0.0079 0.0966 0.0066 0.0664 0.0794
MINAS Y CANTERAS -0.0001 -0.0012 0.0004 •0.0028 •0.0016 0.0195 0.0015 0.0149 0.0009 •0.0004 •0.0022 -0.0026 -0.0005 •0.0026 0.0021 •0.0003 -0.0023
INO. MANOFACTURERA •0.0613 0.0603 •0.0522 •0.0029 •0.0666 -0.0777 -0.0407 -0.0367 •0.0336 -0.0397 -0.0606 •0.0316 0.0344 •0.0540 0.0613 •0.0459 •0.0560
EL£CTR.OASYAOUA -0.0060 •0.0036 •0.0015 0.0011 0.0201 0.0056 -0.0076 0.0017 -0.0030 -0.0053 •0.0050 •0.0090 0.0044 0.0065 •0.0009 0.0350 0.0073
CONSTRUCCION •0.0140 0.0047 0.0233 •0.0159 •0.0356 0.0133 0.0136 0.0267 0.0419 •0.0398 •0.0096 •0.0019 0.0061 -0.0174 •0.0019 •0.0139 -0.0160
COMER. REST. Y HOTELES •0.0246 0.0200 •0.0064 •0.0095 •0.0156 -0.0371 -0.0443 •0.0207 0.0555 •0.0205 •0.0335 0.0040 0.0025 •0.0159 •0.0079 •0.0035 •0.0168
TRANSPORTE Y COMUNIC. •0.0129 0.0167 •0.0137 -0.0171 -0.0079 •0.0206 0.0049 0.0013 •0.0125 -0.0147 •0.0099 0.0104 •0.0047 •0.0076 0.0050 •0.0133 •0.0030
BANCA. FMAN. Y SERV A EMP. -0.0125 0.0010 •0.0040 0.0040 •0.0028 •0.0046 -0.0066 0.0056 0.0192 0.0035 0.0024 •0.0025 0.0031 0.0071 •0.0152 •0.0041 •0.0066
SERVS. COMUN. SOC. PERS. •0.0576 0.0397 0.0357 0.0203 0.0153 •0.0764 •0.1064 -0.0395 0.0694 •0.0474 •0.1057 0.0563 •0.0393 •0.0167 •0.0513 -0.0424 0.0163
Matriz de A B S {  (Eij / E.j) • ( E i -/ £••) }
ARTIGAS CANELONES CERRO URG COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVAUEJA MALOONAOO PAYSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SANJOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SILVC. CAZA. PESCA 0.1691 0.1573 0.0163 0.0228 0.0970 0.1782 0.1696 0.0465 0.1379 0.1644 0.2444 0.0248 0.0079 0.0966 0.0066 0.0864 0.0794
MINAS Y CANTERAS 0.0001 0.0012 0X1004 0.0028 0.0016 0.0195 0.0015 0.0149 0.0009 0.0004 0.0022 0.0028 0.0005 0.0028 0.0021 0.0003 0.0023
INO. MANOFACTURERA 0.0613 0.0803 0.0522 0.0029 0.0666 0.0777 0.0407 0.0367 0.0336 0.0397 0.0608 0.0316 0.0344 0.0540 0.0613 0.0459 0.0560
ELECTR GAS Y AGUA 0.0060 0.0036 0.0015 0.0011 0.0201 0.0056 0.0076 0.0017 0.0030 0.0053 0.0050 0.0090 0.0044 0.0085 0.0009 0.0350 0.0073
CONSTRUCCCN 0.0140 0.0047 0.0233 0.0159 0.0356 0.0133 0.0136 0.0267 0.0419 0.0396 0.0096 0.0019 0.0061 0.0174 0.0019 0.0139 0.0160
COMER. REST. Y MOTELES 0.0246 0.0200 0.0064 0.0095 0.0156 0.0371 0.0443 0.0207 O.OS5S 0.0205 0.0335 0.0040 0.0025 0.0159 0.0079 0.0035 0.0166
TRANSPORTE Y COMUNC. 0.0129 0.0167 0.0137 0.0171 0.0079 0.0206 0.0049 0.0013 0.0125 0.0147 0.0099 0.0104 0.0047 0.0076 0.0050 0.0133 0.0030
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 0.0125 0.0010 0.0040 0.0040 0.0026 0.0048 0.0086 0,0056 0.0192 0.0035 0.0024 0.0025 0,0031 0.0071 0.0152 0.0041 0.0066
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.0576 0.0397 0.0357 0.0203 0.0153 0.0764 0.1064 0.0395 0.0694 0.0474 0.1057 0.0563 0.0393 0.0167 0.0513 0.0424 0.0163
| C E j  ( 1 9 8 5 ) 0 .1 89 1 0 .1 6 2 4 0 .0 7 7 7 0 .0 4 8 1 0 .1 3 2 4 0 .2 1 6 6 0 .2 0 9 8 0 .0 9 6 9 0 .1 8 6 9 0 .1 6 7 8 0 .2 4 6 7 0 .0 7 2 7 0 .0 5 2 4 0 .1 1 4 3 0 .0 7 7 2 0 .1 2 3 4 0 .1 0 3 0  1
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,IN C LU Y E M O N TEVID EO
C O C IE N TE  DE LOCALIZACION (1985)
QLij a C O C IE N TE  OE LOCALIZACION OE LA RAM A (I) EN E L  D E P TO  (j)
TAeiA  c
'''iyi
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO URO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVALLEJA MALDONADO PAYSANDU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SILVtC. CAZA. PESCA 0.1165 2.4353 1.3880 2.2115 1.5697 2.1622 1.9540 2.1643 1.9860 0.6537 1.7502 2.2407 1.8456 1.9469 2.0284 2.2220 2.0652 2.2516
MINAS Y CANTERAS 0.2177 3.2244 1.1028 1.2767 2.0457 2.4431 0.9476 1.0653 11.6298 3.1353 1.2451 0.4615 0.5636 0.3715 0.2983 0.8493 0.8094 0.4879
iNa MANOFACTURERA 1.2375 0.5045 1.1888 0.4376 1.0680 0.4286 0.5837 0.7312 0.6862 0.5724 0.9926 0.4312 0.4936 0.7303 0.6242 0.8560 0.5651 0.5221
fLECTR. GAS V AGUA 1.0408 0.6982 1,1607 0.6645 0.7986 1.2369 0.8293 0.7398 0.9426 1.2323 0.5390 0.8742 0.7092 1.0070 0.9236 0.7246 1.0594 1.5927
CONSTRUCCION 0.6163 0.9024 1,1817 1.1137 0.9437 0.9917 1.0721 0.9748 0.8867 2.6171 0.8643 0.9791 1.4158 1.1155 1.0827 0.9798 1.0825 0.9459
COMER. RE8T. Y HOTELES 1.1464 0.5833 0.8402 0.7736 0.9137 0.8054 0.8943 0.7350 0.9290 1.2050 0.9636 0.7925 0.8338 0.8598 0.9302 0.8140 0.9668 0.7362
TRANSPORTE Y COMUNIC. 1.2383 0.5286 0.9611 0.6363 0.7880 0.5887 0.6155 1.0814 0.6036 0.7596 0.8754 0.9656 0.6865 0.7091 0.7683 0.7171 0.6223 0.7027
SANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 1.5649 0.3839 0.4683 0.4647 0.5065 0.3652 0.4069 0.3988 0.4323 0.9228 0.5856 0.4734 0.5005 0.4219 0.4736 0.4302 0.4940 0.4341
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 1.1303 0.9762 0.8013 0.9925 0.8399 1.0157 0.9863 0.8071 0.8704 1.0888 0.7896 0.9369 1.0397 0.8841 0.8776 0.7324 0.8951 0.9185
C O E R C IE N TE  DE ESPECIALIZACION (1985)
C EI a  C O EFIC IEN TE DE ESPECILAIZACION D E L  D P TO  (J)
Matriz da (Eij / E.j) • (£ !./  E..)
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO LARQ COLONIA DURAZNO FLORES n.ORIOA LAVALLEJA MALDONADO PAYSANDU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SILVIC.CAZA. PESCA •0.1366 0.2219 0.0600 0.1673 0.0661 0.1797 0.1475 0.1600 0.1524 •0.0535 0.1160 0.1918 0.1307 0.1464 0.1590 0.1669 0.1647 0.1935
MINAS y CANTERAS -0.0013 0,0036 0.0002 0,0004 0,0017 0.0023 •0.0001 0.0001 0.0172 0.0035 0.0004 -0.0009 -0.0007 •0.0010 -0.0011 -0.0002 •0.0003 •0.0006
INO. MANOFACTURERA 0.0465 •0.1011 0.0365 -0.1146 0.0139 •0.1166 •0.0650 •0.0549 -0.0640 •0.0673 •0.0015 •0.1161 •0.1034 -0.0550 -0.0767 •0.0294 •0.0666 -0.0976
ELECTR GAS Y AGUA 0.0007 -0.0040 0.0026 -0.0054 •0.0032 0.0036 -0.0027 •0.0042 •0.0009 0.0037 •0.0074 •0.0020 •0.0047 0.0001 •0.0012 •0.0044 0.0010 0.0095
CONSTRUCCION -0.0106 •0.0056 0.0105 0.0066 •0.0032 -0.0005 0.0042 -0.0015 -0.0065 0.0932 -0.0076 -0.0012 0.0240 0.0067 0.0046 •0.0012 ' 0.0048 •0.0031
COMER. REST. Y HOTELES 0.0192 •0.0547 •0.0210 •0.0297 •0.0113 -0.0255 •0.0139 •0.0346 •0.0093 0.0269 •0.0046 •0.0272 •0.0216 •0.0164 •0.0092 -0.0244 •0.0044 •0.0346
TRANSPORTE Y COMUN«. 0.0134 •0.0264 -0.0022 •0.0204 •0.0119 •0.0231 •0.0216 0.0046 -0.0222 -0.0135 -0.0070 •0.0019 -0.0176 •0.0163 -0.0130 •0.0159 -0.0212 -0.0167
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 0.0226 •0.0247 -0.0213 •0.0215 -0.0196 •0.0254 -0.0236 -0.0241 •0.0226 •0.0031 •0.0166 •0.0211 ■0.0200 -0.0232 •0.0211 •0.0226 -0.0203 -0.0227
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.0441 •0.0061 -0.0673 -0.0026 -0.0542 0.0053 •0.0046 •0.0653 •0.0439 0.0301 -0.0712 •0.0213 0.0135 •0.0392 •0.0414 •0.0906 •0.0355 •0.0276
Matriz da A 8S {  (Eij / E.j) • ( El. / E..) }
MONTEVIDEO ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVALLEJA MALDONADO PAYSANDU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGR«. SILV«.CAZA. PESCA 0.1366 0.2219 0.0600 0.1873 0.0661 0.1797 0.1475 0.1800 0.1524 0.0535 0.1160 0.1916 0.1307 0.1464 0.1590 0.1669 0.1647 0.1935
MINAS Y CANTERAS 0.0013 0.0036 0.0002 0.0004 0.0017 0.0023 0.0001 0.0001 0.0172 0.0035 0.0004 0.0009 0.0007 0.0010 0.0011 0.0002 0.0003 0.0006
INO. MANOFACTURERA 0.0465 0.1011 0.0365 0.1146 0.0139 0.1166 0.0650 0.0549 0.0640 0.0873 0.0015 0.1161 0.1034 0.0550 0.0767 0.0294 0.0668 0.0976
ELECTR. GAS Y AGUA 0.0007 0.0049 0.0026 0.0054 0.0032 0.0036 0.0027 0.0042 0.0009 0.0037 0.0074 0.0020 0.0047 0.0001 0.0012 0.0044 0.0010 0.0095
CONSTRUCCION 0.0106 0.0056 0.010S 0.0066 0.0032 0.0005 0.0042 0.0015 0.0065 0.0932 0.0076 0.0012 0.0240 0.0067 0.0046 0.0012 0.0046 0.0031
COMER. REST. Y HOTELES 0.0192 0.0547 0.0210 0.0297 0.0113 0.0255 0.0139 0.0346 0.0093 0.0269 0.0046 0.0272 0.0216 0.0164 0.0092 0.0244 0.0044 0.0346
TRANSPORTE Y COMUN«. 0.0134 0.0264 0.0022 0.0204 0.0119 0.0231 0.0216 0.0046 0.0222 0.0135 0.0070 0.0019 0.0176 0.0163 0.0130 0.0159 0.0212 0.0167
BANCA. FINAN. Y SERV A EMP. 0.0226 0.0247 0.0213 0.0215 0.0196 0.0254 0.0236 0.0241 0.0226 0.0031 0.0166 0.0211 0.0200 0.0232 0.0211 0.0226 0.0203 0.0227
SERVS. COMUN. SOC. PERS. 0.0441 0.0061 0.0673 0.0026 0.0542 0.0053 0.0046 0.0653 0.0439 0.0301 0.0712 0.0213 0.0135 0.0392 0.0414 0.0906 0.0355 0.0276




C O C IEN TE  DE LOCALIZACION (1985)
Q U j = C O C IE N TE  D E LO C A U ZA C IO N  DE LA RAMA (î) EN  EL O E P TO  (j)
ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLORIDA LAVAaEJA MALDONADO FAYSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SILVIC. CA2A. FESCA 1.3609 0.7756 1.2358 0.8772 1.2083 1.0919 1.2094 1.1098 0.3653 0.9780 1.2521 1.0313 1.0880 1.1335 1.2417 1.1541 1.2582
MINAS Y CANTERAS 1.8977 0.6490 0.7514 1.2040 1.4379 0.5577 0.6270 6.8446 1.8452 0.7328 0.2716 0.3317 0.2187 0.1756 0.4999 0.4764 0.2871
INO. MANOFACTURERA 0.6405 1.5091 0.5555 1.3558 0.5441 0.7410 0.9283 0.8711 0.7266 1.2600 0.5474 0.6266 0.9271 0.7923 1.0866 0.7173 0.6627
ELECTR. GAS Y AGUA 0.7246 1.2046 0.6897 0.8288 1.2837 0.8606 0.7677 0.9782 1.2788 0.5594 0.9073 0.7361 1.0451 0.9585 0.7520 1.0994 1.6529
CONSTRUCCION 0.7752 1.0150 0,9567 0.8106 0.8519 0.9209 0.8373 0.7617 2.2481 0.7424 0.8411 1.2162 0.9582 0.9301 0.8416 0.9299 0.8126
COMEa REST. V HOTELES 0.6711 0,9667 0.8900 1.0512 0.9266 1.0289 0.8457 1.0689 1.3863 1.1086 0.9118 0.9593 0.9892 1.0702 0.9365 1.1123 0.8470
TRANSPORTE V COMUNC. 0.6717 1.2212 0.8084 1.0012 0.7480 0.7821 1.3740 0.7670 0.9652 1.1123 1.2269 0.8723 0.9009 0.9762 0.9112 0.7907 0.8928
BANCA. FiNAN. Y SERV A EMf. 0.7752 0.9458 0.9385 1.0229 0.7375 0.8216 0.8054 0.8730 1.8635 1.1826 0.9560 1.0108 0.8520 0.9564 0.8689 0.9975 0.8766
SERVS. COMUN. SOC. FERS. 1.1048 0.9068 1.1232 0.9506 1.1495 1.1163 0.9134 0.9850 1.2322 0.8936 1.0604 1.1767 1.0006 0.9932 0.8289 1.0130 1.0395
CO EFICIEN TE DE ESPECIALIZACION (1985)
CE) ■  C O EFIC IEN TE DE ESPECILAI2ACION D EL O P TO  (J)
M«triz de (Et] / E.j) • ( EL / E..)
ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLOnOA UVAUEJA MALDONADO FAYSANOU RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO SAN JOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRIC. SILVIC. CAZA. FESCA 0.0996 •0.0621 0,0652 -0.0340 0.0576 0.0254 0.0579 0.0304 •0.1756 •0.0061 0.0697 0.0067 0.0243 0.0369 0.0669 0.0426 0.0714
MINAS Y CANTERAS 0.0025 -0.0010 •0.0007 0.0006 0.0012 •0.0012 •0.0010 0.0161 0.0023 -0.0007 •0.0020 •0.0016 •0.0022 •0.0023 •0.0014 -0.0014 •0.0020
INO. MANOFACTURERA -0.0576 0.0619 •0.0715 0.0572 •0.0733 •0.0416 -0.0115 -0.0207 •0.0440 0.0416 •0.0726 -0.0600 -0.0117 •0.0334 0.0139 -0.0454 -0.0542
ELECTR. GAS Y AGUA •0.0043 0.0032 •0.0046 •0.0027 0.0044 •0.0022 •0.0036 •0.0003 0.0043 -0.0066 •0.0014 -0.0041 0.0007 •0.0006 •0.0036 0.0015 0.0101
CONSTRUCCION •0.0151 0.0010 -0.0029 -0.0127 -0.0099 •0.0053 -0.0109 •0.0160 0.0636 •0.0173 -0.0107 0.0145 •0.0026 •0.0047 •0.0106 -0.0047 -0.0126
COMER. REST. Y HOTELES •0.0375 •0.0036 •0.0125 0.0056 •0.0064 0.0033 •0.0176 0.0079 0.0441 0.0124 •0.0101 •0.0046 -0.0012 0.0060 •0.0072 00128 -0.0175
TRANSPORTE Y COMUNC. •0.0145 0.0096 -0.0065 0.0001 -0.0111 •0.0096 0.0165 •0.0103 -0.0015 0.0050 0.0100 -0.0056 •0.0044 -0.0010 •0.0039 -0.0092 •0.0047
BANCA. FINAN. Y SERV A EMF. •0.0045 •0.0011 •0.0012 0.0005 •0.0052 •0.0035 -0.0039 •0.0025 0.0171 0.0036 •0.0009 0.0002 •0.0029 •0.0009 •0.0026 •0.0000 -0.0024
SERVS. COMUN. 80C. FERS. 0.0313 •0.0279 0.0369 •0.0146 0.0447 0.0346 •0.0259 •0.0045 0.0695 •0.0316 0.0161 0.0529 0.0002 •0.0020 •0.0512 0.0039 0.0118
Matriz de ABS {  (EiJ / E.j) • ( EL  / E ..) )
ARTIGAS CANELONES CERRO LARO COLONIA DURAZNO FLORES FLOROA LAVALLEJA MALDONADO FAYSANOU RIO NEGRO RRTERA ROCHA SALTO SANJOSE SORIANO TACUAREMBO
AGRC. SILVC. CAZA. FESCA 0.0996 0.0621 0.0652 0.0340 0.0576 0.0254 0.0579 0.0304 0.1756 0.0061 0.0697 0.0067 0.0243 0.0360 0.0669 0.0426 0.0714
MINAS Y CANTERAS 0.0025 0.0010 0.0007 0.0006 0.0012 0.0012 0.0010 0.0161 0.0023 0.0007 0.0020 0.0018 0.0022 0.0023 0.0014 0.0014 0.0020
INO. MANOFACTURERA 0.0576 0.0819 0.0715 0.0572 0.0733 0.0416 0.0115 0.0207 0.0440 0.0418 0.0726 0.0600 0.0117 0.0334 0.0139 0.0454 0.0542
ELECTR. GAS Y AGUA 0.0043 0.0032 0.0046 0.0027 0.0044 0.0022 0.0036 0.0003 0.0043 0.0068 0.0014 0.0041 0.0007 0.0006 0.0036 0.0015 0.0101
CONSTRUCCCN 0.0151 0.0010 0.0029 0.0127 0.0099 0.0053 0.0109 0.0160 0.0636 0.0173 0.0107 0.0145 0.0028 0.0047 0.0106 0.0047 0.0126
COMER. BEST. Y HOTELES 0.0375 0.0036 0.0125 0.0056 0.0084 0.0033 0.0176 0.0079 0.0441 0.0124 0.0101 0.0046 0.0012 0.0060 0.0072 0.0126 0,0175
TRANSPORTE Y COMUNC. 0.0145 0.0096 0.0065 0.0001 0.0111 0.0096 0.0165 0.0103 0.0015 0.0050 0.0100 0.0056 0.0044 0.0010 0.0039 0.0092 0.0047
BANCA. FiNAN. Y SERV A EMF. 0.0045 0.0011 0.0012 0.0005 0.0052 0.0035 0.0039 0.0025 0.0171 0.0036 0.0009 0.0002 0.0029 0.0009 0.0026 0.0000 0.0024
SERVS. COMUN. SOC. FERS. 0.0313 0.0279 0.0369 0.0146 0.0447 0.0346 0.0259 0.0045 0.0695 0.0316 0.0161 0.0529 0.0002 0.0020 0.0512 0.0039 0.0116
|CEJ (1985) 0 .1 3 3 6 0 .0 9 5 8 0 .1021 0 .0641 0 .1 0 7 9 0 .0 6 3 5 0 .0 7 4 4 0 .0 5 4 3 0 .2 2 1 1 0 .0 6 2 8 0 .0 9 7 8 0 .0 7 6 2 0 .0 2 5 2 0 .0 4 4 9 0 .0 8 0 8 0 .0 6 0 9 0 .0 9 3 4  1
TABLA ^5
POBLACION INMIGRANTE EN EDAD DE TRABAJAR POR CONDICION DE ACTIVIDAD
S EG U N  D E P A R TA M E N TO  DE RESIDENCIA
M O N TE V ID E O
A R TIG A S
C A N E L O N E S
C . LA R G O
H O M B R E S M U JE R E S T O T A L H O M B R E S M U JE R E S T O T A L
A C TIV O S 19715 14017 33732 58.45 41.55 100
IN A C T IV O S S390 15960 22370 28.57 71.43 100
lO N /O TR O S 84S 697 1342 48.06 51.94 100
T O T A L  P E T 2S7S0 30694 57444 46.57 53.43 100
P O B .IN M IQ 30165 34031 64216
T A S A  D E  A C TIV ID A D 73.70 45.67 58.72
T A S A  B R U T A  D E P P A C IO N 65.31 41.19 52.53
JUBILADOS (•) 3027 3116 5143 7.58 10.15 8.95
ESTUDIANTES (*) 4157 5087 9244 15.54 16.57 16.09
H O M B R E S M U JE R E S T O T A L H O M B R E S M U JE R E S T O T A L
A C T IV O S 2197 S04 2801 78.44 21.56 100
IN A C T IV O S 4S4 1482 1946 23.84 76.16 100
lO N /O TR O S 52 46 98 53.06 46.94 100
T O T A L  P E T 2713 2132 4845 56.00 44.00 100
P O B .IN M IQ . 324S 2703 5951
T A S A  DE A C TIV ID A D 80.96 28.33 57.81
T A S A  B R U TA  DE P P A C IO N 67.64 22.35 47.07
JUBILADOS t*) 194 138 332 7.15 6.47 6.85
ESTUDIANTES (*} 250 230 480 9.21 10.79 9.91
H O M B R E S M U JE R E S T O T A L H O M B R E S M U JE R E S T O T A L
A C TIV O S 10598 4435 15033 70.50 29.50 100
IN A C T IV O S 3576 9247 12823 27.89 72.11 100
IQ N /O TR O S 423 359 782 54.09 45.91 100
T O T A L  P E T 14597 14041 28638 50.97 49.03 100
P O B .IN M IQ . 17512 18770 34202
T A S A  DE A C TIV ID A D 72.60 31.59 52,49
T A S A  B R U T A  DE P P A C IO N 60.52 26.45 43.85
JUBILADOS (•} 1690 2053 3743 11.58 14.62 13.07
ESTUDIANTES (•) 1748 1311 3059 11.98 9.34 10.68
H O M B R E S M U JE R E S T O T A L H O M B R E S M U JE R E S T O T A L
A C TIV O S 1550 510 2060 75.24 24.76 100
IN A C T IV O S 426 1186 1612 26.43 73.57 100
IQ N /O TR O S 43 34 77 55.84 44.16 to o
T O T A L  P E T 2019 1730 3749 53.85 46.15 100
P O B .IN M IQ . 2450 2099 4549
T A S A  D E A C TIV ID A D 76.77 29.48 54.95
T A S A  B R U TA  DE P P A C IO N 63.27 24.30 45.28
JUBILADOS (*) 198 165 363 9.81 9.54 9.68
ESTUDIANTES 195 159 354 9.66 9.19 9.44
H O M B R E S M U JE R E S T O T A L H O M B R E S M U JE R E S T O T A L
A C T IV O S 1621 662 2283 71.00 29.00 100
IN A C T IV O S 461 1226 1687 27.33 72.87 100
IQ N /O TR O S 38 25 63 60.32 39.66 100
T O T A L  P E T 2120 1913 4033 52.57 47.43 100
P O B .IN M IQ . 2444 2230 4600
T A S A  DE A C TIV ID A D 76.46 34.61 56.61
T A S A  B R U TA  DE P P A C IO N 66.33 29.61 48.78
JUBILADOS t*) 200 281 481 9.43 14.69 11.93
ESTUDIANTES (*| 238 140 378 11.23 7.32 9.37
H O M B R E S M U JE R E S T O T A L H O M B R E S M U JE R E S T O T A L
A C TIV O S 1340 415 1755 76.35 23.65 100
IN A C T IV O S 493 940 1433 34.40 65.60 100
IQ N /O TR O S 39 33 62 46.77 53.23 100
T O T A L  P E T 1862 1388 3250 57.29 42.71 100
P O B .IN M IQ . 2124 1622 3740
T A S A  D E  A C TIV ID A D 71.97 29.90 54.00
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 63.09 25.59 46.85
JUBILADOS n 134 168 302 7.20 12.10 9.29
ESTUDIANTES 344 168 512 18.47 12.10 15.75
(*) LO< .MfDiLADOt V ESTUDIANTES ESTAN INCLUIDOS EN LOS GRANDES GRUPOS ANTERIORES.
SE PRESENTA SU PARTICIPACION EN LA PET A LOS EFECTOS DE FOCALIZAR CIERTOS ASPECTOS DEL ANALISIS.
F L O R E S
L A V A U E J A
MALDONADO
PAYSANDU
R IO  N E G R O
R IV E R A
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 7 0 4 185 8 8 0 7 9 .1 9 20.81 100
I N A C T I V O S 121 3 8 3 5 0 4 24.01 7 5 .9 9 100
lO N / O T R O S 14 13 27 5 1 .8 5 4 8 .1 5 100
T O T A L  P E T 8 3 9 581 1 4 20
P O B .t N M IQ . 032 677 1600
T A S A  D E  A C T IV ID A D 83.01 3 1 .8 4 62.61
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 7 5 .5 4 2 7 .3 3 5 5 .2 5
^UBtLAOOt n 5 0 7 8 134 6 .6 7 1 3 .4 3 9 .44
ESTVOIANTES (*} 5 7 3 8 0 5 6 .7 9 6 .5 4 6 .6 9
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1721 4 7 3 2 1 0 4 7 8 .4 4 2 1 .5 6 100
IN A C T I V O S 3 5 2 1 0 5 9 1411 2 4 .9 5 7 5 .0 5 100
IG N / O T R O S 4 6 2 7 7 3 63 .0 1 3 6 .9 9 100
T O T A L  P E T 2 1 1 9 1 5 5 0 3 6 7 8 57.61 4 2 .3 9 100
P O B .IN M IQ . 2431 1842 4273
T A S A  D E  A C T IV ID A D 8 1 .2 2 3 0 .3 4 5 9 .6 5
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 7 0 .7 9 2 5 .6 8 5 1 .3 5
^ e iL A O O t  (*) 1 7 Í 2 0 3 3 7 4 8 .07 13 .0 2 10.17
eSTVOIANTEt r i 1 6 4 1 1 0 2 7 4 7 .7 4 7 .0 6 7 .4 5
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1 1 4 3 3 7 2 1 5 1 5 7 5 .4 5 2 4 .5 5 1 0 0
I N A C T I V O S 3 5 8 8 3 4 1 1 92 3 0 .0 3 6 9 .9 7 100
lO N / O T R O S 3 0 3 0 6 0 5 0 .0 0 5 0 .0 0 100
T O T A L  P E T 1531 1 2 3 6 2 7 6 7 5 5 .3 3 4 4 .6 7 too
P O B .IN M IQ . 1772 1461 3233
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 4 .6 6 3 0 .1 0 5 4 .7 5
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 4 .5 0 2 5 .4 6 4 6 .8 6
JUeiLADO t {•) 142 194 3 3 6 9 .2 7 1 5 .7 0 1 2 .1 4
EtrVDlANTES (•) 2 0 2 112 3 1 4 1 3 .1 9 9 .0 6 1 1 .3 5
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 5 7 7 1 1 7 8 3 7 5 5 6 8 .6 3 3 1 .3 7 100
I N A C T I V O S 5 3 2 1 6 3 8 2 1 7 0 2 4 .5 2 7 5 .4 8 100
lO N / O T R O S 5 0 7 0 120 4 1 .6 7 5 8 .3 3 100
T O T A L  P E T 3 1 5 0 2 8 8 6 6 0 4 5 5 2 .2 6 4 7 .7 4 100
P O B .IN M IQ . 3621 3363 7004
T A S A  D E  A C T IV ID A D 8 1 .5 8 4 0 .8 2 6 2 .1 2
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 7 1 .1 7 3 4 .8 2 53.61
JUBIIADOS (*) 2 3 0 2 0 5 5 2 5 7 .2 8 10 .2 2 8 .68
E tru o iA N T E t r i 2 7 3 2 4 3 5 1 6 8 .6 4 8 .4 2 8 .5 4
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 0 1 4 6 7 8 2 6 9 2 74 .8 1 2 5 .1 9 100
I N A C T I V O S 4 0 7 1 1 6 0 1 5 67 2 5 .9 7 7 4 .0 3 100
IG N / O T R O S 51 46 9 7 5 2 .5 8 4 7 .4 2 100
T O T A L  P E T 2 4 7 2 1 8 8 4 4 3 5 6 5 6 .7 5 4 3 .2 5 1 0 0
P O B .IN M IQ , 2650 2211 5070
T A S A  D E  A C T IV ID A D 8 1 .4 7 3 5 .9 9 6 1 .8 0
T A S A  B R U T A  D E  P P A C I O N 7 0 .4 4 3 0 .6 6 5 3 .1 0
,IU8ILADO« t*) 151 167 3 1 8 6.11 8 .8 6 7 .3 0
ESTVOIANTCS (*| 2 3 5 198 4 3 3 9.51 10.51 9 .9 4
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1381 3 4 6 1727 7 9 .9 7 2 0 .0 3 100
IN A C T I V O S 2 0 8 7 2 8 9 3 6 2 2 .2 2 7 7 .7 8 100
IG N / O T R O S 2 0 17 3 7 5 4 .0 5 4 5 .9 5 100
T O T A L  P E T 1 6 0 9 1091 2 7 0 0 5 0 .5 9 40 .4 1 100
P O B .IN M IQ . 1662 1312 3104
T A S A  D E  A C T IV ID A D 8 5 .8 3 31 .7 1 6 3 .9 6
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 7 3 .3 8 2 6 .3 7 5 4 .0 7
JU BItAD O t p ) 8 5 103 188 5 .2 8 9 .44 6 .9 6
E tru o iA N T E t (•) 112 104 2 1 6 6 .9 6 9 .5 3 8 .0 0
H O M B R E S  ' M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 0 0 6 7 5 0 2 7 6 5 7 2 .5 5 2 7 .4 5 100
IN A C T I V O S 0 2 9 2 0 0 2 2931 3 1 .7 0 6 8 .3 0 100
IG N / O T R O S 83 8 0 143 5 8 .0 4 4 1 .9 6 100
T O T A L  P E T 3 0 1 8 2821 5 8 3 9 5 1 .6 9 48 .3 1 100
P O B .IN M IQ . 3 7 02 3461 7163
T A S A  D E  A C T IV ID A D 6 6 .4 7 26.91 4 7 .3 5
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 5 4 .1 9 2 1 .9 3 3 8 .6 0
.»UBItADOt n 5 4 7 3 0 7 8 5 4 1 8 .1 2 1 0 .8 8 14 .6 3
E tru o iA N T E t p ) 3 4 8 381 7 2 9 1 1 .5 3 13.51 12 .4 9
S A N  J O S E
SORIANO
T A C U A R E M B O
T O T A L
T O T A L
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 17SO 8 2 4 2 3 8 4 7 3 .8 3 2 8 .1 7 100
IN A C T I V O S 4 0 0 1231 1631 2 4 .5 2 7 5 .4 8 100
I 0 N / 0 T R 0 3 7 0 2 9 9 9 70.71 2 9 .2 9 100
T O T A L  P E T 3 2 3 0 1804 4 1 1 4 54.21 4 5 .7 9 100
P O B .IN M IQ . 3B44 2267 4011
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 8 .0 2 3 3 .1 2 5 7 .9 5
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 68 .5 7 2 7 .5 3 4 8 .5 4
WBtLAOOt n 2 0 2 201 4 0 3 9 .0 6 10 .6 7 9 .8 0
EsruoiANrc* n 1S1 181 3 6 2 8 .12 9.81 8 .8 0
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1 7 10 8 0 4 2 3 2 0 7 3 .9 7 2 8 .0 3 1 0 0
I N A C T I V O S 3 4 8 1 1 8 4 1 5 12 2 3 .0 2 7 6 .0 8 100
IQ N / O T R O S 6 9 133 4 9 .1 2 5 1 .8 8 100
T O T A L  P E T 2 1 2 8 1 8 37 3 0 8 5 5 3 .6 7 4 6 .3 3 100
P O B .IN M IO . 2470 2104 4854
T A S A  D E  A C T IV IO A O 8 0 .8 4 3 2 .8 8 58.51
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 0 .4 7 2 7 .6 6 4 9 .8 5
MMLADOt n 132 177 3 0 9 6 .2 0 9 .6 4 7 .7 9
ESTUDIANTES {•) 1 9 8 2 2 7 4 2 3 9.21 1 2 .3 8 10 ,8 7
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 0 0 0 8 5 3 2 6 5 3 7 5 .3 9 21 .6 1 100
I N A C T I V O S 8 5 0 1 5 99 2 2 4 0 2 8 .9 0 7 1 .1 0 100
IQ N / O T R O S 2 8 5 t o t 4 7 8 59 .8 7 4 0 .1 3 1 0 0
T O T A L  P E T 2 0 3 5 2 4 4 3 5 3 7 8 5 4 .5 7 4 5 .1 3 100
P O B .IN M IQ . 3 4 52 2055 8407
T A S A  D E  A C T IV ID A D 8 8 .1 4 2 8 ,7 3 1 9 .3 3
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 5 7 .9 4 2 2 .1 0 11 .1 1
iVBlUOOS (*) 3 2 3 3 2 0 852 11.01 13 .1 7 12 .1 2
ESTUDIANTES {*] 3 0 2 2 3 3 5 3 5 1 0 .2 9 9 .5 4 9 .9 5
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1 3 17 4 4 0 1 7 57 7 4 .0 6 2 5 .0 4 1 0 0
I N A C T I V O S 2 8 2 9 0 3 1 1 6 5 2 2 .4 9 77.51 100
IQ N / O T R O S 4 0 22 82 8 4 .5 2 3 5 .4 8 100
T O T A L  P E T 1 8 1 9 1 3 8 5 2 9 8 4 5 4 .2 6 1 5 .7 4 1 0 0
P O B .IN M IQ . 1 8 84 1821 3 5 0 5
T A S A  D E  A C T IV ID A D 8 1 .3 5 3 2 .2 3 5 8 .8 8
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 9 .0 0 2 7 .1 4 5 0 .1 3
JVeiLADOS (*l 142 165 307 9 .77 1 2 .0 9 1 0 .2 9
ESTUDIANTES (*) 108 108 2 1 8 8 .67 7.91 7 .24
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1 8 5 9 8 2 2 2481 7 4 .0 3 2 5 .0 7 1 0 0
I N A C T I V O S 3 3 5 1 2 27 1 5 62 2 1 .4 5 7 8 .5 5 100
IQ N / O T R O S 5 5 40 104 5 2 .8 8 17 .1 2 100
T O T A L  P E T 2 2 4 9 1 8 9 8 4 1 4 7 5 4 .2 3 15 .7 7 100
P O B .IN M IQ . 2823 2258 4879
T A S A  D E  A C T IV ID A D 8 2 .8 6 3 2 .7 7 5 9 .8 3
T A S A  B R U T A  D E  P P A C I O N 7 0 .8 7 2 7 .5 7 5 0 .8 5
JUBILADOS n 141 182 3 2 3 8 .2 7 9 .59 7 .7 9
ESTUDIANTES (•) 178 193 371 7.91 10 .1 7 8 .9 5
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 5 7 2 1 9 2 7 5 7 7 8 4 7 9 6 6 7 .4 8 3 2 .5 2 100
IN A C T IV O S 1 6 7 1 2 4 3 9 8 9 60701 2 7 .5 3 7 2 .1 7 100
IQ N / O T R O S 2 0 3 8 1 8 17 3 8 5 5 5 2 .8 7 1 7 .1 3 t o o
T O T A L  P E T 7 5 9 8 9 7 3 3 8 3 1 4 93 5 2 5 0 .8 7 1 0 .1 3 100
P O B .IN M IQ . 88235 85001 173326
T A S A  D E  A C T IV ID A D 75 .3 2 3 7 .5 8 5 8 .7 9
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 8 4 .8 5 32 .4 1 1 8 .9 2
JUSTADOS n 8 7 6 5 8 3 22 15 08 7 8 .9 0 11 .3 4 1 0 .1 0
ESTUDIANTES (*) 9 2 8 8 9 2 2 3 18511 12 .2 3 12.57 1 2 .3 9
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 3 7 5 0 4 1 3 5 8 0 5 1 08 4 7 3 .4 5 2 8 .5 5 1 0 0.0 0
IN A C T I V O S 1 0 32 2 2 8 0 0 9 38 33 1 2 8 .9 3 7 3 .0 7 1 0 0 .0 0
IQ N / O T R O S 1 3 93 1120 2 5 1 3 5 5 .4 3 4 4 .5 7 1 0 0 .0 0
T O T A L  P E T 4 9 2 1 9 4 2 8 8 9 9 1 9 0 8 5 3 .5 5 1 6 .4 5 1 0 0 .0 0
P O B .IN M IQ . 5 8 0 5 0 5 1 0 6 0 1 0 91 1 0
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 9 .2 0 3 1 .7 8 5 5 .5 6
T A S A  B R U T A  O E  P P A C IO N 64.81 2 8 .5 8 1 8 .8 0
JUBILADOS n 4 7 38 5 2 0 8 9 9 44 9 .63 12 .2 0 10.82
EtruoiA N res (*) 5131 4 1 3 8 9267 10.12 9 .6 9 10.08
TA6U Aé
POBLACION NO MIGRANTE EN EDAD DE TRABAJAR POR CONDICION DE ACTIVIDAD
S E G U N  D E P A R T A M E N T O  D E  R E S ID E N C IA
M O N T E V ID E O
A R T IG A S




H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 3 0 4 7 3 7 1 9 6 4 7 0 5 0 12 0 7 6 0 .8 0 3 9 .2 0 100
IN A C T I V O S 1 2 7 6 0 2 3 2 3 5 2 0 4 5 1 1 2 2 2 8 .2 9 71 .7 1 100
IQ N / O T R O S 1 0 74 9 1 1 2 3 6 2 1 9 8 5 4 8 .8 9 51.11 100
T O T A L  P E T 4 4 3 0 6 8 5 3 1 2 2 6 9 7 43 1 4 4 5 .4 8 5 4 .5 2 100
P O B .  N O  M IG . 5152S6 600820 1116076
T A S A  D E  A C T IV ID A D 6 8 .7 8 3 6 .9 8 5 1 .4 4
T A S A  B R U T A  D E  P P A C f O N 5 9 .1 4 3 2 .7 0 44.91
JU B ILA D O S  {•} 7 1 2 8 0 1 1 5 3 7 0 18 66 5 0 1 6 .0 9 2 1 .7 2 19 .1 6
E S T U O U N T C S  (•) 5 2 9 6 9 60701 11 36 7 0 1 1 .9 5 1 1 .4 3 11.67
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 16391 5 5 8 5 2 1 9 7 6 7 4 .5 9 25.41 100
IN A C T I V O S 5 1 52 1 6 0 1 3 2 1 16 5 2 4 .3 4 7 5 .6 6 100
IG N / O T R O S 5 4 0 5 5 0 1 0 9 0 4 9 .5 4 5 0 .4 6 100
T O T A L  P E T 2 2 0 8 3 2 2 1 4 8 44231 4 9 .9 3 50 .0 7 100
P O B . N O  M IG . 26633 26616 53651
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 4 .2 2 2 5 .2 2 4 9 .6 8
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 1 .0 9 2 0 .8 3 4 0 .9 6
JU B ILA D O S  (*) 2 4 7 5 2 8 3 7 5 3 12 11.21 12.81 12.01
B T U D IA N T E S 2 4 7 9 2 9 3 2 5411 1 1 .2 3 1 3 .2 4 12 .2 3
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 8 6 1 7 3 3 6 2 7 0 1 2 24 4 3 7 0 .3 8 2 9 .6 2 100
IN A C T I V O S 3 3 45 2 8 6 4 2 4 11 98 7 6 27.91 7 2 .0 9 100
IG N / O T R O S 3 1 7 5 3 0 4 0 6 2 1 5 5 1 .0 9 48.91 100
T O T A L  P E T 1 2 2 8 0 0 1 2 5 7 3 4 2 4 85 3 4 49.41 5 0 .5 9 100
P O B .  N O  M IG . 145139 147430 292578
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 0 .1 7 2 8 .8 5 49 .2 7
T A S A  B R U T A  O E  P P A C IO N 5 9 .3 7 2 4 .6 0 4 1 .8 5
JU B IL A D O S  (•) 20711 2 3 67 7 4 4 38 8 16 .8 7 1 8 .8 3 17 .8 6
E S TU D IA N TE S  {•) 11631 1 3 39 3 2 5 0 2 4 9 .47 1 0 .6 5 10.07
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 18 79 2 6481 2 5 27 3 7 4 .3 6 2 5 .6 4 100
IN A C T I V O S 7 1 7 4 2 0 3 8 9 2 7 56 3 2 6 .0 3 7 3 .9 7 100
IQ N / O T R O S 717 6 0 9 1 3 26 5 4 .0 7 4 5 .9 3 100
T O T A L  P E T 2 6 6 8 3 2 7 4 7 9 5 4 16 2 4 9 .2 7 5 0 .7 3 100
P O B .  N O  M IG . 32021 32671 64692
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 0 .4 3 2 3 .5 9 4 6 .6 6
T A S A  DE P P A C IO N 5 8 .6 9 19.84 3 9 .0 7
JU B ILA D O S  (•) 3731 4 2 1 8 7 9 4 9 13 .9 8 1 5 .3 5 14 .6 8
E S TU D IA N TE S  (*) 2 8 5 8 2 9 8 6 5 8 44 10.71 10.87 10 .7 9
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 9 5 8 3 1 2 39 7 4 1 9 8 0 7 0 .4 7 2 9 .5 3 100
IN A C T I V O S 11 66 2 2 9 6 3 2 4 1 29 4 2 8 .2 4 7 1 .7 6 100
IG N / O T R O S 6 6 8 7 4 2 1 4 10 4 7 .3 8 5 2 .6 2 100
T O T A L  P E T 4 1 9 1 3 42771 8 4 68 4 4 9 .4 9 50.51 100
P O B .  N O  M IG . 46470 46971 97441
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 0 .5 8 2 8 .9 8 4 9 .5 7
T A S A  D E  P P A C IO N 6 1 .0 3 25.31 4 3 .0 8
JU B IL A D O S  C ) 7 4 69 9 6 4 9 1 7 118 17 .8 2 2 2 .5 6 20.21
E S TU D IA N TE S  (*) 3 7 79 4 1 57 7 9 36 9 .02 9 .72 9.37
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 13 71 5 5 0 0 6 18721 7 3 .2 6 2 6 ,7 4 100
IN A C T I V O S 5251 1 3 57 0 18821 2 7 .9 0 7 2 .1 0 100
IG N / O T R O S 449 4 4 6 895 50 .1 7 4 9 .8 3 100
T O T A L  P E T 1 9 41 5 1 9 022 3 8 437 50.51 4 9 .4 9 100
P O B .  N O  M IO . 23312 22717 46029
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 0 .6 4 2 6 .3 2 48.71
T A S A  D E  P P A C IO N 5 8 .8 3 2 2 .0 4 40 .6 7
J U » U D O S  (*) 2 8 8 5 3 3 5 9 6 2 44 14 .8 6 17 .6 6 16 .2 4
E S TU D IA N TE S  (•) 2 0 97 2 3 2 7 4 4 24 10 .8 0 12 .2 3 11.51
(* ) LO S  JU B ILA D O S  V  E S TU D IA N TE S  E S TA N  IN CLU ID O S  E N  LO S  C A A N D E S  G R U P O S  A N TE R IO R E S .
S E  P R E S E N TA  S U  P A R TIC IP A C IO N  L A  PET A  LO S  E F E C T O S  O E  FO C A LIZ A R  C IE R TO S  A S P E C T O S  D E L  A N A LIS IS .
F L O R ID A
L A V A L L E J A
M A L D O N A D O
P A Y S A N D U
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 6 3 3 3 2 5 5 3 8 8 8 6 7 1 .2 7 2 8 .7 3 100
I N A C T I V O S 2471 6 0 8 4 8 5 5 5 2 8 .8 8 7 1 .1 2 100
IQ N / O T R O S 194 128 3 2 2 6 0 .2 5 3 9 .7 5 100
T O T A L  P E T 8 9 9 8 8 7 6 5 1 7 76 3 5 0 .6 6 4 9 .3 4 100
P O D . N O  M IO . 10682 10393 21075
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 0 .3 8 2 9 .1 3 5 0 .0 3
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 5 9 .2 9 2 4 .5 6 4 2 .1 6
JU M LAD Ot {*) 1 5 35 1 6 23 3 1 5 8 1 7 .0 6 18 .5 2 17 .7 8
ESTUDIANTES H 8 4 3 1 0 09 1 8 52 9 .3 7 11.51 10 .4 3
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 17 08 2 6 9 37 2 4 0 1 9 7 1 .1 2 2 8 .8 8 100
I N A C T I V O S 6 4 8 6 1 6 2 1 3 2 2 6 9 9 2 8 .5 7 7 1 .4 3 100
I G N A )T R O S 4 3 3 4 4 6 8 7 9 4 9 .2 6 5 0 .7 4 100
T O T A L  P E T 24001 2 3 5 9 6 4 7 5 9 7 5 0 .4 3 4 9 .5 7 100
P O B . N O  M IQ . 28302 27577 55679
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 1 .1 7 2 9 .4 0 5 0 .4 6
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 0 .3 6 2 5 .1 6 4 2 .9 8
JUBIIADOS (•) 4 1 8 6 4 8 7 4 9 0 6 0 17 .4 4 2 0 .6 6 19.03
ESTUDIANTES (*) 2 0 6 4 2521 4 5 8 5 8 .6 0 1 0 .6 8 9 .63
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1 6 39 8 6 1 72 2 2 5 7 0 7 2 .6 5 2 7 .3 5 100
I N A C T I V O S 6 1 8 5 16 15 7 2 2 34 2 2 7 .6 8 7 2 .3 2 100
IG N / O T R O S 5 0 6 4 6 5 971 52.11 4 7 .8 9 100
T O T A L  P E T 2 3 0 8 9 2 2 7 9 4 4 5 8 8 3 5 0 .3 2 4 9 .6 8 100
P O B .  N O  M IG . 26585 26257 52 64 2
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 1 .0 2 2 7 .0 8 4 9 .1 9
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 1 .6 8 23 .5 1 42.71
ju e iu o o s  (•) 3 9 4 3 4 8 3 8 8781 1 7 .0 8 2 1 .2 2 19 .1 4
ESTUDIANTES (*) 2 0 2 4 2 4 22 4 4 4 6 8 .7 7 1 0 .6 3 9 .69
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 5 2 7 6 1 1 62 2 3 6 8 9 8 6 8 .5 0 3 1 .5 0 100
I N A C T I V O S 7 2 4 6 2 1 0 3 3 2 8 2 7 9 2 5 .6 2 7 4 .3 8 100
IG N / O T R O S 6 2 5 5 3 4 1 1 59 5 3 .9 3 4 6 .0 7 100
T O T A L  P E T 33 14 7 3 3 1 8 9 6 6 3 3 6 4 9 .9 7 5 0 .0 3 100
P O B . N O  M IG . 38628 38494 77122
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 6 .2 5 3 5 .0 2 55 .6 2
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 5 .4 3 3 0 .1 9 4 7 .8 4
JUBILADOS (•) 3 8 9 9 5 1 9 9 9 0 9 8 1 1 .7 6 1 5 .6 6 13.72
ESTUDIANTES (*) 3 0 33 3 5 3 4 6 5 6 7 9 .1 5 10 .6 5 9 .90
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 6 4 4 0 1 0 5 8 9 3 7 0 2 9 7 1 .4 0 2 8 .6 0 100
I N A C T I V O S 9 2 8 5 2 5 5 8 4 3 4 8 6 9 2 6 .6 3 7 3 .3 7 100
IQ N / O T R O S 7 7 2 7 7 5 1 5 47 4 9 .9 0 5 0 .1 0 100
T O T A L  P E T 3 6 49 7 3 6 9 4 8 7 3 4 4 5 4 9 .6 9 50.31 100
P O B .  N O  M IG . 43595 43784 87379
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 2 .4 4 2 8 .6 6 50 .4 2
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 0 .6 5 2 4 .1 8 4 2 .3 8
JUBILADOS n 5141 6 2 4 5 1 1 3 8 6 1 4 .0 9 1 6 .9 0 15 .5 0
ESTUDIANTES (*} 3821 4 2 3 7 8 0 5 8 10 .4 7 11 .4 7 10.97
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 1 1 59 0 4 0 6 4 1 5 65 4 7 4 .0 4 2 5 .9 6 100
IN A C T I V O S 5 1 0 8 11451 1 6 5 5 9 3 0 .8 5 6 9 .1 5 100
IG N / O T R O S 3 6 9 3 3 5 7 0 4 52.41 4 7 .5 9 100
T O T A L  P E T 17 06 7 1 5 8 5 0 3 2 9 1 7 5 1 .8 5 4 8 .1 5 100
P O D .  N O  M IO . 20599 19276 39875
T A S A  D E  A C T IV ID A D 67.91 2 5 .6 4 4 7 .5 6
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 5 6 .2 6 2 1 .0 8 3 9 .2 6
JUBILADOS n 2 9 8 3 2 5 2 8 5511 1 7 .4 8 1 5 .9 5 1 6 .7 4
E S TU D IA N TE <*) 1 9 4 5 2 1 3 3 4 0 7 8 1 1 .4 0 1 3 .4 6 12.39
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 0 9 0 9 8261 2 9 1 7 0 7 1 .6 8 2 8 .3 2 100
I N A C T I V O S 6 9 8 0 2 2 1 0 0 2 9 0 8 0 2 4 .0 0 7 6 .0 0 100
IG N / O T R O S 917 7 4 7 1 6 64 55.11 4 4 .8 9 100
T O T A L  P E T 2 8 8 0 6 3 1 1 0 8 5 9 91 4 4 8 .0 8 5 1 .9 2 100
P O B . N O  M IG . 34727 36882 71609
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 2 .5 9 2 6 .5 6 4 8 .6 9
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 60.21 2 2 .4 0 40 .7 4
JUBILADOS t*) 3 5 6 3 4 3 7 5 7 9 3 8 12.37 14 .0 6 13 .2 5
ESTUDIANTES (*) 3 0 3 5 3 5 3 9 6 5 74 10 .5 4 11 .3 8 10.97
S A N  J O S E
S O R IA N O
T A C U A R E M B O
TOTAL
SIN MONTEVIDEO
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 16 79 3 6 5 5 8 23351 7 1 .9 2 2 8 .0 8 100
I N A C T I V O S 6 1 1 3 1 6 42 6 2 2 5 3 9 27 .1 2 7 2 .8 8 100
IQ N / O T R O S 537 427 9 6 4 55.71 4 4 .2 9 100
T O T A L  P E T 3 3 4 4 3 23411 4 6 85 4 5 0 .0 3 49 .9 7 100
P O B . N O  M IO . 27495 27279 54774
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 1 .6 3 28.01 4 9 .8 4
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 1 .0 8 2 4 .0 4 4 2 .6 3
JU B ILA D O S  (*) 3 8 2 0 4 9 2 0 8 7 4 0 16 .2 9 2 1 .0 2 1 8 .6 5
E S TU D IA N TE S  (*) 2 0 3 4 2 3 2 7 4361 8 .6 8 9 .94 9.31
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 6 6 0 8 9 8 0 6 3 6 4 1 4 7 3 .0 7 2 6 .9 3 100
I N A C T I V O S 9 2 57 2 7 2 6 0 3 6 51 7 2 5 .3 5 7 4 .6 5 100
IG N / O T R O S 1 0 2 6 1 0 94 2 1 2 0 4 8 .4 0 5 1 .6 0 100
T O T A L  P E T 36891 3 8 1 6 0 75051 4 9 .1 5 5 0 .8 5 100
P O B .  N O  M IO . 4 4 8 4 8 4 5 6 8 9 9 0 53 7
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 2 .1 3 2 5 .7 0 4 8 .5 2
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 5 9 .3 3 2 1 .4 6 4 0 .2 2
JU B IL A D O S  {•} 4 5 7 9 5 1 9 2 9771 12.41 13.61 13 .0 2
E S TU D IA N TE S  (* ) 4 2 1 2 4 6 4 7 8 8 5 9 11.42 12 .1 8 11 .8 0
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 2 4 1 0 8 4 5 0 3 0 8 6 0 7 2 .6 2 2 7 .3 8 100
I N A C T I V O S 8 5 1 6 2 2 1 0 8 3 0 6 2 4 27.81 7 2 .1 9 100
IG N / O T R O S 1 3 9 5 1132 2 5 2 7 5 5 .2 0 4 4 .8 0 100
T O T A L  P E T 32321 3 1 6 9 0 64011 5 0 .4 9 49.51 100
P O B . N O  M IG . 37871 3 7 1 1 4 7 4 9 8 5
T A S A  D E  A C T IV ID A D 6 9 .3 4 2 6 .6 6 48.21
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 59 .1 7 2 2 .7 7 4 1 .1 5
JU B ILA D O S  (*} 5 6 4 8 6 6 6 4 12 31 2 17.47 2 1 .0 3 1 9 .2 3
e s rV O lA K T E S  (•) 2 6 0 2 2 9 7 3 5 5 7 5 8 .05 9 .38 8.71
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 0 5 1 2 7 4 53 2 7 9 6 5 7 3 .3 5 2 6 .6 5 100
I N A C T I V O S 7 5 2 5 2 0 3 4 0 2 7 8 6 5 27.01 7 2 .9 9 100
IG N / O T R O S 6 5 4 521 1 1 75 5 5 .6 6 4 4 .3 4 100
T O T A L  P E T 26691 2 8 3 1 4 5 7 0 0 5 5 0 .3 3 4 9 .6 7 to o
P O B . N O  M IG . 3 4 1 5 8 3 3 4 8 5 6 7 6 4 3
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 1 .4 9 2 6 .3 2 4 9 .0 6
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 0 .0 5 2 2 .2 6 41 .3 4
JU B IL A D O S  !•) 4 4 4 0 5091 9531 15 .4 8 17 .9 8 16.72
E S TU D IA N TE S  {•) 2 7 5 5 3 1 8 0 5 9 3 5 9 .6 0 1 1 .2 3 10.41
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 2 1 54 7 7 5 2 2 2 9 0 6 9 7 4 .1 2 2 5 .8 8 100
I N A C T I V O S 7 2 1 4 2 0 7 9 5 2 8 0 0 9 2 5 .7 6 7 4 .2 4 100
IG N / O T R O S 927 7 8 3 1 7 10 54.21 4 5 .7 9 100
T O T A L  P E T 2 9 6 8 8 2 9 1 0 0 5 8 7 8 8 5 0 .5 0 4 9 .5 0 100
P O B .  N O  M IG . 3 5 5 2 5 3 4 8 6 0 7 0 3 8 5
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 2 .5 8 2 5 .8 5 4 9 .4 5
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 6 0 .6 5 2 1 .5 8 4 1 .3 0
JU B IL A D O S  (*) 3 7 2 5 4 1 5 6 7881 1 2 .5 5 14 .2 8 13.41
E S TU D IA N TE S  (*} 3 1 2 8 3 4 3 4 6 5 6 2 10 .5 4 1 1 .8 0 11 .1 6
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 7 0 1 2 8 9 3 5 2 1 9 6 1 0 5 3 4 8 5 6 6 .5 7 3 3 .4 3 100
I N A C T I V O S 2 7 2 6 7 9 7 1 5 0 9 9 9 8 7 7 7 8 27.61 7 2 .3 9 100
IG N / O T R O S 2 4 6 5 3 2 4 0 1 0 4 8 66 3 5 0 .6 6 4 9 .3 4 100
T O T A L  P E T 9 98621 1 0 9 1 3 0 5 2 0 8 9 9 2 6 4 7 .7 8 52 .2 2 100
P O B .  N O  M IG . 1262281 1345617 2607696
T A S A  O E  A C T IV ID A D 7 0 .2 3 32 .2 7 50.41
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 5 5 .5 6 26 .1 7 4 0 .4 0
J U B IU D O S  ( » ) 1 5 6 0 1 3 2 1 4 8 1 5 3 7 0 8 2 8 15.62 19 .6 8 17.74
E S TU D IA N TE S  (•) 1 0 7 3 0 9 1 2 24 5 2 2 29761 10 .7 5 11 .2 2 10 .9 9
H O M B R E S M U J E R E S T O T A L H O M B R E S M U J E R E S T O T A L
A C T I V O S 3 9 6 5 5 2 1 5 5 7 2 6 5 5 2 2 7 8 7 1 .8 0 2 8 .2 0 1 0 0.0 0
I N A C T I V O S 1 4 50 7 7 3 9 1 5 7 9 5 3 6 6 5 6 2 7 .0 3 72 .9 7 1 0 0.0 0
IG N / O T R O S 1 3 90 4 1 2 77 4 2 6 6 7 8 52 .1 2 4 7 .8 8 1 0 0.00
T O T A L  P E T 5 5 5 5 3 3 5 6 0 0 7 9 1115 6 1 2 4 9 .8 0 50 .2 0 1 0 0.0 0
P O B .IN M IQ . 7 4 7 0 2 5 7 4 47 9 7 1 4 91 8 2 2
T A S A  D E  A C T IV ID A D 7 1 .3 8 2 7 .8 0 4 9 .5 0
T A S A  B R U T A  D E  P P A C IO N 5 3 .0 8 20.91 37 .0 2
JU B ILA D O S  (*) 8 4 7 3 3 9 9 44 5 1 8 4 1 7 8 15 .2 5 17.76 16.51
E S TU D IA N TE S  (*) 5 4 3 4 0 61751 116091 9 .7 8 11.03 10.41
t a b u  A l
D I S T R I B U C I O N  D E  L A  P O B L A C I O N  I N M I G R A N T E  P O R  N I V E L  D E  I N S T R U C C I O N
P O R  G R U P O  D E  E D A D E S  S E G U N  L U G A R  D E  R E S I D E N C I A  A C T U A L
E D A D E S N I N G U N P R I . I N C P R I . C O M 8 E C . I N C 8 E C . C O 8 U P . I N C 8 U P . C O O T R / I G N T O T A L
M O N T E V I D E O 8  A 14 1 1 .9 S 7 0 .0 7 2 . 1 0 1 2 .4 4 0 . 0 5 2 . 2 5 0 . 0 0 1 .0 1 1 0 0
18  A 2 4 0 .3 7 5 .1 6 1 9 .6 0 2 5 .9 0 1 0 .2 1 3 2 .2 7 4 .5 7 1 .5 4 1 0 0
3 5  A  3 3 0 .9 7 1 0 .5 4 2 4 .4 9 1 0 .2 1 1 7 .5 3 1 4 .4 7 1 2 .8 5 0 .0 4 1 0 0
3 3  Y  M A S 5 .5 9 2 7 .6 6 3 1 .1 4 9M 1 0 .2 9 5 .5 7 9 .4 2 0 . 9 5 1 0 0
A R T I G A S 8  A  14 1 6 .3 0 6 9 .6 0 2 .4 1 6 . 6 0 0 . 0 0 2 . 3 4 0 . 0 0 0 . 7 6 1 0 0
15  A  3 4 0 .7 9 1 4 .4 5 3 0 .3 0 2 6 .4 2 7 .9 9 1 4 .0 8 5 .5 4 0 . 4 0 1 0 0
2 5  A 3 5 2 .0 S 1 6 .3 6 2 6 .7 2 1 5 .0 4 1 2 .5 0 8 .6 2 1 4 .9 2 0 . 4 6 1 0 0
3 5  Y  M A S 5 . 7 6 3 7 .0 4 2 0 .3 5 9 . 5 0 6 .1 4 3 .5 4 6 .1 4 0 . 2 3 l o o
C A N E L O N E S 5  A  14 1 3 .6 3 7 2 .0 5 1 . 9 5 1 0 .0 2 0 . 0 0 1 .7 5 0 . 0 5 0 . 5 5 1 0 0
1 5  A  2 4 1 .0 5 9 . 8 3 2 6 .0 7 2 9 .1 3 6 .5 9 1 9 .0 9 4 . 5 3 1 .6 9 l o o
3 5  A 3 S 1 .3 2 1 3 .6 9 2 0 .3 5 1 7 .5 6 1 4 .9 0 1 2 .1 4 1 1 .2 1 0 .8 0 l o o
3 5  Y  M A S 7 .9 7 2 5 .7 5 3 3 .1 7 5 . 6 6 0 .5 1 5 .2 7 6 .7 1 0 . 8 3 1 0 0
C .  L A R G O 8 A  14 1 5 .7 1 7 2 .9 9 , 2 .0 1 6 . 3 2 0 . 0 0 2 .3 9 0 . 1 0 0 . 4 8 l o o
18 A  2 4 0 .5 2 1 5 .6 7 2 9 .5 2 2 0 .5 0 5 . 5 0 1 2 .0 5 5 .6 1 1 .6 4 1 0 0
3 8 A 3 5 2 . 7 0 1 9 .3 6 2 6 .5 0 1 6 .6 5 1 0 .1 4 7 . 1 9 1 6 .4 0 0 . 7 6 l o o
3 5  Y  M A S 1 0 .5 0 3 7 .3 6 2 0 .4 9 6 . 0 2 5 .5 2 3 . 3 4 6 . 5 5 1 .0 9 1 0 0
C O L O N I A 5 A 1 4 1 6 .1 7 6 7 .5 4 1 .7 1 9 . 3 4 0 . 0 0 5 . 1 3 0 . 0 0 0 .1 1 1 0 0
13  A 2 4 0 . 5 4 6 . 5 0 2 7 .7 2 2 5 .9 0 1 0 J I 2 1 9 .5 7 6 .4 1 0 . 7 6 1 0 0
3 5 A 3 5 1 .2 5 1 5 .1 1 2 3 .0 7 1 5 .6 1 1 4 M 6 . 7 6 1 9 .6 7 0 .6 7 l o o
3 3  Y  M A S 5 . 1 4 3 1 .4 7 3 5 .4 5 5 . 6 5 7 . 1 3 2 .9 1 7 . 4 0 0 .7 7 1 0 0
D U R A Z N O 8  A 1 4 .  1 2 .5 5 6 6 .9 9 1 . 5 0 1 6 .1 6 0 . 0 0 2 .0 7 0 . 0 0 0 . 1 4 l o o
15  A  2 4 0 . 4 3 7 . 6 4 2 0 .6 8 4 0 .4 7 5 . 4 0 1 1 .4 1 9 . 9 0 0 . 5 6 1 0 0
2 5 A 3 3 1 .7 3 1 5 .3 6 2 3 .0 4 1 5 .5 2 1 4 .0 0 9 . 0 6 1 6 .4 2 0 . 7 6 l o o
3 5  Y M A S 1 0 .2 6 3 5 .4 7 3 0 .4 3 0 . 6 7 6 . 6 0 3 . 2 5 6 . 6 4 0 . 6 0 ■ 1 0 0
P L O R E S 8  A 1 4 1 5 .2 S 7 1 .4 9 2 .5 1 0 . 0 4 0 . 0 0 1 .6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0
18 A  24 0 . 3 0 7 .5 1 3 1 .5 3 2 6 .6 3 1 0 .6 1 1 2 .0 1 5 .4 1 0 3 0 1 0 0
2 5 A 3 S 1 .9 4 1 3 .5 9 3 0 .5 5 1 2 .0 6 1 2 .8 6 7 . 7 7 2 0 .3 9 0 . 0 0 l o o
3 3  Y  M A S 1 1 .0 6 3 5 .5 6 2 9 .1 1 6 . 0 2 6 . 9 9 2 . 2 0 5 . 0 4 0 . 6 5 l o o
F L U I D A 5 A 1 4 1 3 .6 7 7 4 .2 0 3 . 1 0 7 . 0 2 0 . 0 0 1 .1 5 0 . 0 0 0 . 7 7 l o o
1 5  A 2 4 1 .0 3 1 4 .5 2 3 3 .1 0 2 5 .5 4 0 . 1 0 Í 2 J 1 1 4 . 5 6 0 . 4 6 l o o
2 5 A 3 5 1 .5 5 1 5 .1 5 3 0 .2 5 1 3 .4 1 1 2 .5 2 7 . 5 9 1 5 .1 9 0 . 9 9 l o o
3 5  Y M A S 1 2 .5 7 3 3 .4 6 3 1 .5 5 6 . 5 2 5 .5 5 3 . 0 0 6 .0 7 0 .6 3 l o o
L A V A L L E J A 5 A 1 4 1 3 .2 2 7 2 .7 3 1 .1 6 1 1 .5 7 0 . 0 0 1 .1 6 0 . 0 0 0 .1 7 1 0 0
1 8  A  2 4 1 .S 5 9 . 6 0 2 6 .3 9 3 6 .6 6 7 . 3 5 6 . 7 0 6 . 9 0 0 . 7 5 l o o
2 5 A 3 5 1 .0 3 1 5 .3 5 2 5 .6 6 1 0 .0 6 1 2 .6 5 6 .3 9 1 5 3 2 0 . 5 2 1 0 0
3 5  Y  M A S 1 0 .4 6 3 5 .9 2 2 9 .4 3 6 . 0 7 7 . 2 5 2 . 0 2 0 3 5 0 .5 1 l o o
M A L D O N A D O 8  A  14 1 3 .2 1 7 0 .4 0 2 . 3 2 1 1 .9 5 0 . 0 0 1 . 5 5 0 . 0 0 0 . 5 4 l o o
15 A 3 4 0 .6 1 7 . 7 4 2 5 .2 6 3 1 .0 5 1 0 J M 1 3 .7 6 6 . 3 9 0 . 9 6 l o o
2 5 A 3 5 1 .0 7 1 1 .1 3 2 5 .5 3 1 7 .5 0 1 5 .1 6 1 1 .4 9 1 7 3 2 0 . 4 5 1 0 0
3 5  Y M A S 5 .7 9 2 7 .1 4 3 0 .9 7 9 . 9 5 1 0 .1 2 5 . 6 3 9 .6 2 0 . 5 5 1 0 0
P A Y 8 A N D U 5 A 1 4 1 5 .5 4 6 8 J Í 0 3 . 9 6 9 . 7 0 0 . 0 0 1 .9 0 0 . 0 0 0 . 6 3 l o o
1 3 A 2 4 0 .5 0 1 3 .5 2 2 4 .9 1 2 3 .7 5 1 0 .2 3 2 1 .3 5 4 . 5 0 0 .6 2 1 0 0
2 5 A 3 8 1 .5 7 1 7 .7 6 2 2 .2 0 1 6 .2 0 1 2 .0 5 1 1 .4 5 1 7 3 1 0 3 9 1 0 0
3 5  Y  M A S 9 . 3 4 3 6 .1 1 2 6 .9 5 8 .5 1 7 . 4 0 3 .1 1 7 . 6 3 0 . 9 4 l o o
R I O  N E G R O 5 A 1 4 1 6 .9 2 7 0 .0 0 2 .3 1 7 . 5 4 0 . 0 0 2 .7 7 0 . 0 0 0 . 4 6 1 0 0
15 A  2 4 1 J 7 1 4 .2 0 2 7 .7 9 2 6 .5 6 9 .4 7 1 3 .5 9 6 .7 2 0 3 1 l o o
2 S A 3 5 2 . 4 6 1 7 .4 3 2 4 J » 1 6 .3 7 1 1 .4 6 1 0 .1 6 1 7 .0 8 0 . 7 0 1 0 0
35  Y  M A S 5 . 9 0 3 9 .5 5 2 6 .6 0 6 .4 1 5 . 9 0 3 . 9 7 5 .6 1 0 .7 7 1 0 0
R I V E R A 8  A  14 1 3 .4 7 7 1 .6 2 1 .5 2 1 0 .6 0 0 . 0 0 1 .9 9 0 . 0 0 0 . 5 0 l o o
15  A  3 4 1 . 1 3 1 1 .1 4 2 3 .5 7 4 1 .0 0 7M 1 0 .4 9 5 . 0 0 0 . 4 0 l o o
2 5 A 3 5 1 .4 1 1 7 .9 5 29M 2 0 .1 0 1 2 .3 4 7 3 3 1 3 3 4 0 . 4 2 1 0 0
3 5  Y  M A S 7 .5 7 3 4 .2 5 3 1 .7 3 9 . 6 5 6 . 5 3 3 . 4 9 6 . 1 6 0 3 3 1 0 0
R O C H A 5  A  14 1 3 .5 2 7 1 .6 9 1 . 5 4 1 0 .5 1 0 . 0 0 1 .4 7 0 . 0 0 0 . 4 6 l o o
1 5  A 2 4 0 .7 9 1 0 .6 7 2 0 .3 1 3 3 .2 6 1 0 .6 7 1 0 .6 7 5 .1 7 0 .4 5 1 0 0
3 S A 3 S 1 .1 2 1 5 .4 6 2 5 .9 1 1 7 .7 9 1 1 .4 9 1 1 .1 4 1 6 .1 5 0 . 0 5 1 0 0
3 5  Y  M A S 7 .7 1 3 2 .5 5 3 0 .9 3 8 .7 7 7 . 9 3 4 3 7 7 3 9 0 . 4 5 1 0 0
S A L T O 5 A 1 4 1 4 .0 7 6 7 .5 0 3 . 0 9 1 2 .6 9 0 . 0 0 1 .7 1 0 . 0 0 0 .6 4 1 0 0
1 5 A 3 4 1 .4 9 1 2 .2 2 2 7 .9 5 2 9 .3 3 7 . 2 3 1 5 .5 3 5 3 1 0 .6 4 1 0 0
2 3  A  3 8 1 .2 1 1 4 .6 4 2 3 .0 9 1 5 .5 5 1 3 .1 9 1 0 .4 5 2 0 .6 0 0 .9 7 1 0 0
3 5  Y  M A S 1 0 .0 5 3 3 .0 1 2 6 .1 7 9 .0 7 7 . 6 4 4 . 1 0 7 . 9 0 1 .1 7 1 0 0
S A N  J O S E 8 A  14 1 5 .7 0 6 5 .3 9 2 . 1 9 5 J1 1 0 . 0 0 8 . 7 0 0 . 0 0 2 .5 1 1 0 0
15 A  2 4 1 .2 2 1 3 .6 0 2 9 .1 7 2 1 .9 5 7 . 1 3 1 0 .0 1 5 . 1 6 3 . 7 6 1 0 0
2 5 A 3 5 1 . 6 5 1 5 .1 2 2 0 .5 9 1 5 .9 2 9 .4 7 9 . 9 5 1 2 .4 2 3 .5 7 1 0 0
35  Y  M A S 7 . 1 3 3 3 .7 3 2 5 .0 0 6 . 6 0 4 . 5 5 4 . 0 0 5 . 9 5 9 . 9 0 1 0 0
S O R I A N O 5 A 1 4 1 5 .0 0 6 9 .3 0 3 . 1 9 5 .4 2 0 . 0 0 3 . 1 9 0 . 1 5 0 .5 5 1 0 0
15 A  2 4 0 . 7 5 5 . 9 5 3 1 .4 0 2 6 .5 9 5 . 7 9 1 2 .4 0 1 0 .3 6 0 . 6 3 1 0 0
2 5 A 3 8 1 .5 2 1 5 .5 7 2 2 .9 5 1 5 .4 0 1 1 .4 3 0 . 5 9 2 0 .6 3 0 .9 1 1 0 0
3 5  Y  M A S 5 . 4 0 3 5 .0 4 2 5 .0 1 7 . 3 0 7 . 3 9 3 . 4 5 5 .9 1 0 . 5 0 1 0 0
T A C U A R E M B O 8 A 1 4 1 6 .7 2 7 0 .5 9 1 .6 6 0 . 2 6 0 . 0 0 1 .7 5 0 . 0 0 0 . 5 3 1 0 0
15 A 2 4 1 .3 7 1 3 .0 5 3 1 .0 1 2 7 .5 5 7 . 9 5 1 1 .1 9 7 . 2 6 0 .5 9 1 0 0
2 S A 3 S 2M 1 0 .1 2 2 7 .5 1 1 4 .6 9 1 1 .0 1 7 . 6 3 1 0 .4 9 0 . 1 5 1 0 0
3 5  Y  M A S 1 0 .9 9 3 5 .7 3 2 7 .4 9 6 . 7 4 5 . 8 9 3 .0 6 7 . 6 6 1 .6 4 1 0 0
T O T A L 5 . 5 9 2 5 .7 0 2 2 .5 1 1 5 .7 6 6 . 4 5 1 0 .7 2 7 3 0 1 .0 5 1 0 0
F U E N T E ;  R E D A T A M P A R A  I N M I O R A N T E S ;  C R 0 8 S T A B 8  D E  D E P T O H A B  (R E 8 I O E N C I A  E N  1 M 9 )  B Y  E D A O R  B Y  N IV E L R
TA61A AB
D I S T R I B U C I O N  D E  L A  P O B L A C I O N  N O  M I G R A N T E  P O R  N I V E L  D E  I N S T R U C C I O N
P O R  G R U P O  D E  E D A D E S  S E G U N  L U G A R  D E  R E S I D E N C I A  A C T U A L
E D A D E S N IN G U N P R I . I N C P R I .C O M S E C .I N C S E C .C O 8 U P . I N C  8 U P . C O O T R /1 G N T O T A L
M O N T E V ID E O S A 1 4 1 1 . 6 8 6 0 . 2 8 1 .2 2 1 4 . 8 8 0 . 0 3 1 . 0 2 0 . 0 3 0 . 9 6 1 0 0
1 5  A  2 4 0 . 5 3 5 . 5 2 1 4 . 7 0 3 8 . 1 0 1 0 . 8 5 2 4 . 3 2 4 . 7 6 1 . 1 2 1 0 0
2 5  A 3 5 0 . 8 2 7 . 7 8 2 0 .4 1 17JÍ2 1 8 . 9 6 1 8 . 0 5 1 5 . 8 5 0 . 9 0 1 0 0
5 5 Y M A 8 4 . 6 4 2 3 . 7 3 3 4 . 9 4 0 . 4 2 1 1 - 3 9 8 . 6 7 0 . 4 9 0 . 7 3 1 0 0
A R T IG A S 8  A 1 4 1 3 . 6 8 6 7 . 7 3 3 . 6 7 1 1 . 7 0 0 .0 1 2 . 6 4 0 . 0 4 0 . 6 1 1 0 0
1 5  A 2 4 1 . 2 3 1 1 . 3 2 2 0 . 6 9 3 3 . 3 4 8 . 7 2 1 1 . 1 6 4 . 1 7 0 . 3 7 1 0 0
2 5 A 5 5 3 . 0 8 2 1 . 0 6 2 7 . 9 5 2 0 . 7 7 1 2 .6 1 5 J 7 7 . 0 0 0 . 3 7 1 0 0
5 5  r  M A S 1 3 . 2 5 4 0 . 7 3 2 5 . 0 1 6 . 8 1 4 . 8 3 2 . 5 3 8 . 5 6 0 . 3 9 1 0 0
C A N E L O N E S 8  A 1 4 1 1 . 0 5 7 1 J I 0 2 . 6 0 1 1 . 5 4 0 .0 1 2 . 0 7 0 . 0 3 0 . 6 0 1 0 0
1 5 A 2 4 0 . 0 5 1 0 . 5 4 2 0 . 4 0 3 1 . 1 8 7 . 8 6 1 8 . 5 5 4 . 6 3 0 .6 1 1 0 0
2 5 A 3 5 1 . 0 2 1 0 . 1 6 3 4 . 7 0 1 4 . 6 2 1 1 . 5 4 8 . 0 6 8 . 5 8 0 . 5 0 1 0 0
3 5  Y M AS 1 0 . 4 4 3 7 . 7 0 3 5 . 6 5 5 .0 1 4 J H 2 . 6 6 3 . 8 3 0 . 3 6 1 0 0
C .  L A R G O 8  A 1 4 1 2 .2 1 7 2 .1 1 , 3 J > 4 0 . 2 2 0 . 0 0 2 . 7 8 0 . 0 2 0 . 3 2 1 0 0
1 5 A 2 4 1 . 4 6 1 5 . 3 4 3 1 . 6 8 3 0 . 1 2 6 .1 1 1 0 . 8 2 8 . 3 6 0 .4 1 1 0 0
2 5 A 3 5 3 . 0 2 2 7 . 1 2 2 8 . 6 7 1 6 . 0 6 1 0 . 4 2 4 . 0 3 0 . 3 5 0 . 5 3 1 0 0
3 5  Y M AS 1 5 .0 1 3 0 . 8 3 2 8 . 4 2 6 . 1 7 4 . 5 2 2 J 4 5 . 2 9 0 . 4 3 1 0 0
C O L O N I A S A  14 1 1 . 5 0 6 8 . 4 0 2 . 5 0 1 3 . 1 9 0 . 0 2 3 . 5 7 0 . 0 4 0 . 6 0 1 0 0
1 5  A  2 4 0 . 5 6 7 J 0 2 8 . 7 2 3 2 . 7 4 0 . 6 5 1 2 . 7 0 7 . 8 2 0 . 5 8 1 0 0
2 S A 3 5 1 . 1 3 1 5 . 1 0 3 2 . 1 8 1 7 . 8 5 1 5 . 6 6 8 . 8 9 1 1 . 6 8 0 . 4 2 1 0 0
3 5  Y M AS 7 . 8 0 3 3 . 0 8 4 1 . 0 2 8 . 7 6 8 . 1 8 1 . 7 8 4 M O M 1 0 0
D U R A Z N O 5  A 14 1 1 . 5 4 7 1 . 3 6 2 . 8 6 1 0 . 6 2 0 . 0 0 3 . 0 5 0 . 0 2 0 . 5 4 1 0 0
1 5  A  2 4 1 .2 1 0 . 8 0 3 0 . 0 3 3 3 . 2 7 7 . 0 2 1 3 .3 1 4 . 9 1 0 . 3 5 1 0 0
2 5 A 3 5 2 .1 1 1 8 .0 1 3 0 . 6 6 1 8 . 3 5 1 5 . 0 5 8 . 6 9 8 . 7 0 0 J 1 1 0 0
3 5  Y M AS 1 4 . 5 0 3 8 . 6 0 2 0 . 4 2 8 . 0 7 4 . 4 8 1 . 0 5 4 . 6 7 0 . 2 1 1 0 0
F L O R E S 5 A 1 4 1 1 . 2 8 7 0 . 3 8 1 . 0 6 1 2 .6 1 0 . 0 0 X 1 2 0 . 0 2 0 . 6 1 1 0 0
1 5  A  2 4 0 . 8 5 7 . 7 5 2 4 . 6 0 3 7 . 6 0 7 . 3 6 1 4 . 0 0 8 . 0 0 0 . 7 6 1 0 0
2 5 A 3 5 1 . 7 5 1 4 . 6 4 2 7 . 8 1 2 0 . 0 6 1 4 . 4 8 7 . 4 4 1 3 . 3 6 0 . 4 6 1 0 0
3 5  Y M A S 1 1 . 2 8 3 7 . 1 7 3 0 J I 0 6 . 9 1 5 . 0 3 2 . 8 0 6 . 3 7 0 . 2 4 1 0 0
F L O R ID A 5  A 14 1 1 . 2 6 7 1 . 2 5 2 . 8 8 1 2 .2 1 0 .0 1 1 . 8 6 0 . 0 1 0 3 3 1 0 0
1 5  A 2 4 0 .B 4 7 . 2 3 3 1 . 6 3 3 3 . 4 8 8 . 6 0 1 1 . 6 5 8 . 8 6 0 . 7 2 1 0 0
2 5  A 3 5 1 . 1 8 1 5 . 3 5 3 5 . 1 4 1 6 . 0 4 1 4 . 7 2 6 . 1 6 1 1 .0 1 0 . 4 0 1 0 0
3 5  Y M AS 1 2 . 7 7 3 5 . 5 8 3 4 . 0 0 4 . 9 1 4 J 1 8 2 .1 1 8 . 0 8 0 . 2 6 1 0 0
L A V A L L E J A 8  A 1 4 1 1 . 6 4 7 1 . 0 7 2 . 8 3 1 2 . 0 4 0 .0 1 1 . 9 3 0 . 0 4 0 . 4 5 1 0 0
1 5  A  2 4 0 . 8 0 8 . 6 9 3 2 . 9 6 3 2 . 1 1 7 . 6 4 1 2 . 0 3 8 J I 2 0 . 3 6 1 0 0
2 5 A 3 5 1 . 5 7 1 6 . 0 4 3 3 . 1 0 1 7 . 0 8 1 4 . 0 7 6 . 5 3 1 1 . 1 2 0 . 5 0 1 0 0
3 5 Y M A S 1 5 . 3 3 3 8 . 3 1 3 0 . 8 6 4 . 7 2 4 . 4 0 1 . 4 2 4 . 5 0 0 . 2 9 1 0 0
M A L D O N A D O 8  A 14 1 1 . 6 0 6 8 . 4 2 2 . 1 6 1 3 .6 1 0 . 0 0 2 . 5 1 0 . 0 4 0 . 5 9 1 0 0
1 8  A 2 4 0 . 7 2 6 . 7 3 2 3 . 0 3 3 8 . 9 8 0 . 0 6 1 4 . 2 3 6 .5 1 0 . 7 3 1 0 0
2 5 A 3 5 1 . 0 8 1 3 .7 1 2 8 . 4 7 2 0 . 2 5 1 6 . 0 4 9 J > 5 1 2 . 7 8 0 3 7 1 0 0
3 5  Y M A S 0 . 1 8 3 2 . 4 0 3 3 . 1 0 7 . 1 6 6 . 9 7 3 . 7 3 7 . 1 6 0 . 3 0 1 0 0
P A Y S A N O U B A 1 4 1 2 . 7 8 6 0 . 1 0 3 . 1 0 1 1 . 2 2 0 . 0 2 3 . 2 3 0 . 0 2 0 . 4 4 1 0 0
1 5  A 2 4 0 . 7 7 1 1 . 5 4 2 8 . 2 5 3 1 . 2 4 7 . 5 4 1 6 .4 1 4 . 8 0 0 3 0 1 0 0
3 S A 3 5 1 . 7 4 1 8 . 8 3 2 6 . 3 3 1 7 . 4 7 1 5 . 6 5 7 . 5 2 1 1 . 9 8 0 . 4 9 1 0 0
3 5  Y M AS 8 .3 1 3 9 . 3 8 3 0 . 5 8 7 . 0 9 5 . 5 6 2 . 7 9 6 . 0 5 0 . 2 5 1 0 0
R IO  N E G R O 5  A 14 1 2 . 6 0 6 8 . 6 0 2 . 7 0 1 1 . 1 0 0 . 0 0 3 J I 6 0 . 0 0 0 . 6 6 1 0 0
1 5  A  2 4 1 . 0 0 1 0 . 4 7 2 4 . 8 3 3 4 . 6 7 7 . 7 8 1 4 .9 1 8 . 6 6 0 . 5 0 1 0 0
2 S A 3 S 2 . 4 8 2 0 . 6 6 2 2 .4 1 1 8 J U 1 4 . 5 7 7 . 7 3 1 2 . 9 2 0 .4 1 1 0 0
3 5  Y M AS 0 . 0 8 4 2 . 8 3 2 7 . 5 3 6 . 8 9 4 . 5 8 2 . 3 4 6 . 5 7 0 3 0 1 0 0
R IV E R A 5 A 1 4 1 3 . 6 0 7 1 . 1 7 3 . 6 0 1 0 . 1 2 0 . 0 0 1 . 0 7 0 .0 1 0 3 4 1 0 0
1 5  A  2 4 1 .5 1 1 6 . 0 0 3 2 . 0 7 3 4 . 2 1 5 . 7 6 6 .7 1 2 . 2 7 0 . 4 9 1 0 0
2 5 A 3 5 3 . 5 7 2 8 . 2 1 2 8 . 0 8 1 7 . 9 0 1 0 . 7 0 3 . 4 8 6 . 6 6 0 3 1 1 0 0
3 5  Y M AS 1 7 . 0 5 4 1 . 1 6 2 4 . 5 3 8 .0 1 3 . 7 2 1 . 6 8 4 . 7 2 0 . 3 4 1 0 0
R O C H A 5  A  14 1 2 . 0 6 7 0 . 0 3 2 . 7 8 1 1 . 4 9 0 . 0 0 2 . 2 5 0 . 0 3 0 . 4 0 1 0 0
1 5  A 2 4 0 . 8 8 7 . 8 7 2 0 . 4 4 3 5 . 8 8 7 . 4 1 1 1 . 9 6 5 . 0 2 0 . 4 5 1 0 0
2 5 A 3 5 2 . 2 4 1 8 . 0 8 3 0 . 2 4 2 0 . 0 7 1 1 .4 1 6 . 8 9 1 1 . 6 0 0 . 5 6 1 0 0
3 5  Y M AS 1 2 . 8 0 3 7 . 7 4 3 0 . 0 5 6 . 0 6 5 . 1 2 2 . 4 8 5 . 3 0 0 . 3 8 1 0 0
S A L T O 8 A 1 4 1 2 . 8 4 6 8 . 4 9 4 . 0 2 1 1 . 7 5 0 . 0 1 2 . 1 2 0 . 0 4 0 . 7 3 1 0 0
1 5  A  2 4 1 . 0 0 0 . 8 7 3 2 . 1 4 3 1 .0 1 7 J 3 1 3 . 9 0 4 .0 1 0 . 5 3 1 0 0
2 5 A 3 5 2 . 3 0 2 0 . 0 6 2 7 . 8 4 1 6 . 4 2 1 3 . 2 2 7 . 9 6 1 0 .8 1 0 . 4 6 1 0 0
3 5  Y M AS 1 1 . 1 5 3 0 . 8 0 2 7 . 8 7 7 . 0 4 8 . 3 4 2 . 9 0 8 . 4 2 0 . 3 0 1 0 0
S A N  J O S E 8 A 1 4 1 1 . 3 0 7 2 . 5 4 3 . 0 7 9 . 3 5 0 .0 1 2 . 8 2 0 . 0 8 0 . 7 0 1 0 0
1 8  A 2 4 1 .1 1 i i J i e 3 5 . 0 3 2 6 . 8 6 6 .9 1 1 3 . 2 9 4 . 6 0 0 . 9 2 1 0 0
2 5  A 3 5 1 . 8 0 2 3 . 8 6 3 3 . 6 7 1 2 . 4 2 1 1 . 4 4 6 . 1 4 8 . 8 4 1 . 7 4 1 0 0
3 5  Y M A S 1 0 . 7 6 3 8 . 4 5 3 2 . 8 3 4 . 2 0 3 . 3 0 1 . 8 2 3 . 4 8 3 . 0 4 1 0 0
S O R I A N O B A 1 4 1 2 . 2 3 7 0 . 3 4 2 . 3 0 1 1 . 0 4 0 .0 1 3 . 5 0 0 .0 1 0 . 5 7 1 0 0
1 5  A  2 4 0 .7 1 1 0 . 1 8 2 7 . 6 6 3 2 . 2 4 6 . 6 0 1 8 . 4 9 6 . 8 0 0 . 5 4 1 0 0
2 5  A 3 5 1 . 6 5 1 8 . 1 6 2 7 . 0 8 2 0 J I 8 1 3 . 6 3 6 . 6 8 1 2 . 2 8 0 3 4 1 0 0
3 5  Y  M A S 1 0 .5 7 4 0 . 0 8 2 8 . 8 8 6 . 6 8 8 . 0 3 2 . 6 0 8 . 0 0 0 . 2 7 1 0 0
T A C U A R E M B O 5  A 1 4 1 2 . 7 7 7 2 .0 1 2 . 8 0 9 . 0 9 0 . 0 0 1 . 9 5 0 .0 1 0 . 4 6 1 0 0
15  A 2 4 1 .3 1 1 8 . 3 6 3 4 . 4 2 2 7 .0 1 4 .8 1 1 0 . 3 8 3 . 3 7 0 . 3 5 1 0 0
2 5  A 3 5 2 . 0 3 2 5 . 5 9 3 1 . 3 8 1 5 . 6 5 1 1 . 0 9 4 . S 3 S . 1 9 0 . 3 4 1 0 0
3 5  Y M A S 1 5 .2 2 4 0 . 5 7 2 8 . 0 2 6 . 0 9 3 . 7 2 1 . 5 3 4 . 5 2 0 . 3 4 1 0 0
TOTAL 6 . 6 9 3 2 . 4 4 2 4 . 3 3 1 4 . 5 6 7 . 7 9 7 . 3 4 6 . 2 6 0 . 6 9 1 0 0
F U E N T E :  R E O A T A M P A R A N O M IQ n A N T C S :C R O S tT A B S D e O e P T O H A B  (R C »ID C N C IA  E N  I M S )  BY ED A D R BY NIV ELR
TA6LA ^
PEA INMIGRANTE POR RAMA DE ACTIVIDAD






















MONTEVIDEO 861 20 6058 398 2455 3681 1412 1242 14796 220 739 1850 33732
ARTIGAS 1130 7 207 37 191 187 84 53 700 8 26 171 2801
CANELONES 1221 21 3041 225 1268 1605 851 466 5042 100 183 1010 15033
C. LARGO 494 6 166 35 207 169 59 54 678 4 13 175 2060
COLONIA 582 0 299 46 155 189 61 80 752 6 20 93 2283
DURAZNO 570 2 120 67 86 135 62 50 569 3 17 74 1755
FLORES 362 19 54 22 86 51 21 24 214 2 1 33 889
FLORIDA 912 9 210 26 212 110 105 51 458 1 19 81 2194
LAVALLEJA 415 25 148 31 162 108 66 55 408 1 16 80 1515
MALDONADO 384 13 381 61 459 540 116 185 1406 12 27 171 3755
PAYSANDU 1049 6 259 38 122 195 78 93 715 5 26 106 2692
RIO NEGRO 806 1 99 25 128 104 58 58 364 2 20 62 1727
RIVERA 553 0 273 28 214 252 139 76 963 13 77 177 2765
ROCHA 523 5 385 54 210 218 89 79 632 9 28 152 2384
SALTO 733 0 185 61 149 172 80 85 660 10 27 158 2320
SAN JOSE 634 12 503 48 213 221 125 44 686 8 31 128 2653
SORIANO 545 4 155 90 120 152 52 47 464 9 13 106 1757
TACUAREMB 747 1 195 63 164 179 97 60 788 2 20 165 2481
TOTAL 12521 151 12738 1355 6601 8268 3555 2802 30295 415 1303 4792 84796
PEA NO MIGRANTE POR RAMA DE ACTIVIDAD
SEGUN DEPARTAMENTO DE RE8IOENOA
AGRIC/CA MINAS Y INO. ELEC/GAS CONSTRU COM/HOT TRANSP. BANC/FIN SERVS.CO NO PRIMERA IGNORAD TOTAL
/PES Y CANT. MANOF. /AGUA. /RES /COMUN. /SERV.EMP /SOC/PER ESPEC. VEZ
MONTEVIDEO 8218 161 115207 7645 21467 68617 31668 26612 174508 4207 8209 32688 501207
ARTIGAS 7634 106 2088 228 1055 1552 601 312 6700 29 297 1374 21976
CANELONES 24003 200 27141 2091 7621 12334 6028 2100 30340 515 1832 8238 122443
C. LARGO 7763 47 2028 243 1458 2305 810 423 7628 51 387 2130 25273
COLONIA 9585 131 8610 508 2149 4736 1745 802 11230 72 529 1883 41980
DURAZNO 5823 69 1524 347 996 1841 575 255 5989 15 325 962 18721
FLORES 2556 13 1008 113 523 993 292 138 2825 20 79 326 8886
FLORIDA 7555 39 3370 269 1269 2178 1369 361 6169 35 268 1137 24019
LAVALLEJA 6432 395 2934 318 1071 2554 709 363 6172 32 322 1268 22570
MALDONADO 3519 177 4068 591 5254 5506 1483 1288 12833 119 246 1714 36898
PAYSANDU 9383 70 7025 301 1728 4385 1702 814 9268 90 519 1744 37029
RIO NEGRO 5093 11 1294 207 830 1529 796 279 4663 27 341 584 15654
RIVERA 7494 24 2646 300 2144 2874 1011 527 9244 54 578 2274 29170
ROCHA 6496 13 3217 350 1388 2435 858 365 6459 87 199 1484 23351
SALTO 10373 16 4214 492 2065 4038 1425 628 9827 90 486 2760 36414
SAN JOSE 9979 40 5075 339 1641 3103 1166 501 7202 83 360 1369 30860
SORIANO 8272 34 2988 442 1617 3287 904 513 7850 43 366 1649 27965
TACUAREMB 9242 21 2829 681 1448 2565 1046 462 8255 35 423 2062 29069
TOTAL 149420 1567 197266 15565 55724 126832 54190 38743 327162 5604 15766 65646 1053485
TA6UV 50
PEA INMIGRANTE POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD DISTRIBUCION DE LA PEA INMIGRANTE POR SEXO Y RAMA DE 




hembras mu)»ras TO TA L hembras mu Jera« TO TA L
AGRIC/CAZ/PES 774 07 661 MONTEVIDEO AGRIC/CAZ/PES 3.93 0.62 255
MINAS Y CANT. 18 2 20 MINAS Y  CANT. 0.09 0.01 0.06
IND. MANOF. 3819 2230 6058 IND. MANOF. 19.37 15.97 17.96
ELEC/GAS/AGUA. 291 107 398 ELEC/GAS/AGUA. 1.48 0.76 1.16
CONSTRUCCION 2431 24 2455 CONSTRUCCION 12.33 0,17 7.28
COM/HOT/RES 2456 1225 3681 COM/HOT/RES 1246 8.74 1031
TRAN/COMUN. 1183 249 1412 TRAN/COMUN. 5.90 1,78 4.19
BANC/FIN/SERV. 810 432 1242 BANC/FIN/SERV.EMP 4.11 338 3.68
SERVS.COM/SOC 6283 8533 14796 SERVS.COM/SOC/PER 31.77 60.88 4336
NO ESPEC. 137 03 220 NO ESPEC. 0.69 0.59 0.65
PRIMERA VEZ 342 397 739 PRIMERA VEZ 1.73 283 219
IGNORADO 1211 630 1850 IGNORADO 6.14 436 5.48
TOTAL 19715 14017 33732 TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 1060 70 1130 ARTIGAS AGRIC/CAZ/PES 48.25 1139 40.34
MINAS Y  CANT. 7 0 7 MINAS Y  CANT. 0.32 0.00 0.25
INO. MANOF. 165 42 207 IND. MANOF. 731 635 7.39
ELEC/GAS/AGUA. 35 2 37 ELEC/GAS/AGUA. 1.59 033 1.32
CONSTRUCCION 189 2 191 CONSTRUCaON 8.60 033 6.82
COM/HOT/RES 123 64 187 COM/HOT/RES 5.60 10.60 6.68
TRAN/COMUN. 78 6 84 TRAN/COMUN. 335 0.99 3.00
BANC/FIN/SERV. 39 14 53 BANC/FIN/SERV.EMP 1.78 2.32 139
SERVS.COM/SOC 363 337 700 SERVS.COM/SOC/PER 16.52 55.79 2439
NO ESPEC. 6 2 8 NO ESPEC. 0.27 0.33 0.29
PRIMERA VEZ 14 12 26 PRIMERA VEZ 0.64 1.99 0.93
IGNORADO 118 53 171 IGNORADO 5-37 8.77 6.10
TO TA L 2197 604 2801 TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 1116 IOS 1221 CANELONES AGRIC/CAZ/PES 10.53 237 6.12
MINAS Y CANT. 21 0 21 MINAS Y CANT. 0.20 0.00 0.14
IND. MANOF. 2149 692 3041 INO. MANOF. 20.28 20.11 20.23
ELEC/GAS/AGUA. 169 36 225 ELEC/GAS/AGUA. 1.78 0.81 1.50
CONSTRUCCION 1257 11 1268 CONSTRUCCION 11.66 0.25 8.43
COM/HOT/RES 1152 453 1605 COM/HOT/RES 10.87 10.21 10.68
TRAN/COMUN. 772 79 851 TRAN/COMUN. 7.28 1.76 5.66
BANC/FIN/SERV. 343 123 466 BANC/FIN/SERV.EMP 3.24 2.77 3.10
SERVS.COM/SOC 2716 2326 5042 SERVS.COM/SOC/PER 25.63 5245 33.54
NO  ESPEC. 58 42 100 NO ESPEC. 0.55 0.95 0.67
PRIMERA VEZ 105 78 163 PRIMERA VEZ 0.99 1.76 1.22
IGNORADO 720 290 1010 IGNORADO 6.79 6.54 6.72
TOTAL 10590 4435 15033 TOTAL 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 465 29 494 C. LARGO AGRIC/CAZ/PES 30.00 5.69 23.98
MINAS Y CANT. 6 0 6 MINAS Y CANT. 0.39 0.00 0.29
IND. MANOF. 133 33 166 INO. MANOF. 8.58 6.47 8.06
ELEC/GAS/AGUA. 32 3 35 ELEC/GAS/AGUA. 2.06 0.59 1.70
CONSTRUCCION 206 1 207 CO NSTRUCaON 13.29 0.20 10.05
COM/HOT/RES 120 49 160 COM/HOT/RES 7.74 9.61 8.20
TRAN/COMUN. 54 5 50 TRAN/COMUN. 3.48 0.98 266
BANC/FIN/SERV. 38 16 54 BANC/RN/SERV.EMP 245 3.14 262
SERVS.COM/SOC 347 331 678 SERVS.COM/SOC/PER 22.39 64.90 3231
NO ESPEC. 3 1 4 NO ESPEC. 0.19 0.20 0.19
PRIMERA VEZ 8 5 13 PRIMERA VEZ 0.52 0.98 0.63
IGNORADO 138 37 175 IGNORADO 8.90 7.25 8.50
TO TA L 1550 510 2060 TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 522 60 582 COLONIA AGRIC/CAZ/PES 3220 9.06 25.49
0.00 0.00 0.00
IND. MANOF. 220 79 200 IND. MANOF. 13.57 1133 13.10
ELEC/GAS/AGUA. 40 6 46 ELEC/GAS/AGUA. 2.47 0.91 201
CONSTRUCCION 155 0 155 CONSTRUCCION 9.56 0.00 6.79
COM/HOT/RES 133 56 160 COM/HOT/RES 8.20 8.46 8.28
TRAN/COMUN. 50 11 61 TRAN/COMUN. 3.08 1.66 267
BANC/FIN/SERV. 61 10 60 BANC/FIN/SERV.EMP 3.76 2.87 3.50
SERVS.COM/SOC 353 399 752 SERVS.COM/SOC/PER 21.78 60.27 32.94
NO ESPEC. 3 3 6 NO ESPEC. 0.19 0.45 0.26
PRIMERA VEZ 11 0 20 PRIMERA VEZ 0.68 1.36 0.88
IGNORADO 73 20 03 IGNORADO 4.50 3.02 4.07




AGRIC/CAZ/PES 524 46 570
MINAS Y CANT. 2 0 2
IND. MANOF. 66 34 120
ELEC/GAS/AGUA. 64 3 67
CONSTRUCaON 65 1 66
COM/HOT/RES 87 46 135
TRAN/COMUN. S3 9 62
BANC/FIN/SERV. 40 10 50
SERVS.COM/SOC 335 234 569
NO ESPEC. 3 0 3
PRIMERA VEZ 6 9 17
IGNORADO 53 21 74
TOTAL 1340 415 1755
AGRIC/CAZ/PES 332 30 362
MINAS Y CANT. 19 0 19
IND. MANOF. 40 14 54
ELEC/GAS/AGUA. 20 2 22
CONSTRUCCION 86 0 86
COM/HOT/RES 39 12 51
TRAN/COMUN. 19 2 21
BANC/FIN/SERV. 15 9 24
SERVS.COM/SOC 105 109 214
NO  ESPEC. 2 0 2
PRIMERA VEZ 0 1 1
IGNORADO 27 6 33
TO TA L 704 165 669
AGRIC/CAZ/PES 647 65 912
MINAS Y CANT. 9 0 9
IND. MANOF. 136 72 210
ELEC/GAS/AGUA. 22 4 26
CONSTRUCCION 212 0 212
COM/HOT/RES 75 35 lio
TRAN/COMUN. 94 11 105
BANC/FIN/SERV. 49 2 51
SERVS.COM/SOC 200 256 458
NO ESPEC. 0 1 1
PRIMERA VEZ 10 9 19
IGNORADO 65 16 81
TO TA L 1721 473 2194
AGRIC/CAZ/PES 362 33 415
MINAS Y CANT. 25 0 25
IND. MANOF. 102 46 146
ELEC/GAS/AGUA. 29 2 31
CONSTRUCCION 160 2 162
COM/HOT/RES 61 27 108
TRAN/COMUN. 61 5 66
BANC/FIN/SERV. 42 13 55
SERVS.COM/SOC 196 212 408
NO ESPEC. 0 1 1
PRIMERA VEZ 6 8 16
IGNORADO 57 23 60
TO TA L 1143 372 1515
AGRIC/CAZ/PES 364 20 364
MINAS Y CANT. 12 1 13
IND. MANOF. 296 65 381
ELEC/GAS/AGUA. 57 4 61
CONSTRUCCION 455 4 459
COM/HOT/RES 339 201 540
TRAN/COMUN. 100 16 116
BANC/RN/SERV. 120 65 165
SERVS.COM/SOC 666 720 1406
NO ESPEC. 7 5 12
PRIMERA VEZ 16 9 27
IGNORADO 123 48 171





AGRIC/CAZ/PES 39.10 11.06 3246
MINAS Y CANT. 0.15 0.00 0.11
IND. MANOF. 6.42 6.19 6.64
ELEC/GAS/AGUA. 4.78 0.72 3.62
CONSTRUCCION 6.34 0.24 4.90
COM/HOT/RES 6.49 11.57 7.69
TRAN/COMUN. 3.96 2.17 3.53
BANC/FIN/SERV.EMP 2.99 2.41 2.85
SERVS.COM/SOC/PER 25.00 56.39 3242
NO  ESPEC. 0.22 0.00 0.17
PRIMERA VEZ 0.60 217 0.97
IGNORADO 3.96 5.06 4.22
TO TA L 100.00 100X)0 100.00
AGRIC/CAZ/PES 47.16 16.22 40.72
MINAS Y  CANT. 270 0.00 214
IND. MANOF. 5.66 7.57 6.07
ELEC/GAS/AGUA. 2.84 1.08 247
CONSTRUCCION 12.22 0.00 9.67
COM/HOT/RES 5.54 6.49 5.74
TRAN/COMUN. 270 1.08 2.36
BANC/RN/SERV.EMP 213 4.66 2.70
SERVS.COM/SOC/PER 14.91 58.92 24.07
NO ESPEC. 0.28 0.00 0.22
PRIMERA VEZ 0.00 0.54 0.11
IGNORADO 3.64 3.24 3.71
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 49.22 13.74 41.57
MINAS Y CANT. 0.52 0.00 0.41
IND. MANOF. 6.02 15.22 9.57
ELEC/GAS/AGUA. 1.28 0.65 1.19
CONSTRUCCION 1232 0.00 9.66
COM/HOT/RES 4.36 7.40 5.01
TRAN/COMUN. 5.46 233 4.79
BANC/RN/SERV.EMP 2.85 0.42 2.32
SERVS.COM/SOC/PER 11.62 54.55 20.86
NO ESPEC. 0.00 0.21 0.05
PRIMERA VEZ 0.56 1.90 0.87
IGNORADO 3.78 3.36 3.69
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 33.42 8.67 27.39
MINAS Y CANT. 219 0.00 1.65
IND. MANOF. 8.92 12.37 9.77
ELEC/GAS/AGUA. 2.54 0.54 2.05
CONSTRUCCION 14.00 0.54 10.69
COM/HOT/RES 7.09 7.26 7.13
TRAN/COMUN. 5.34 1.34 4.36
BANC/FIN/SERV.EMP 3.67 3.49 3.63
SERVS.COM/SOC/PER 17.15 56.99 26.93
NO  ESPEC. 0.00 0.27 0.07
PRIMERA VEZ 0.70 215 1.06
IGNORADO 4.99 6.16 5.28
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 14.12 1.70 10.23
MINAS Y  CANT. 0.47 0.06 0.35
IND. MANOF. 11.49 7.22 10.15
ELEC/GAS/AGUA. 2.21 0.34 1.62
CO NSTRUCaON 17.66 0.34 1222
COM/HOT/RES 13.15 17.06 14.38
TRAN/COMUN. 3.66 1.36 3.09
BANC/FIN/SERV.EMP 4.66 5.52 4.93
SERVS.COM/SOC/PER 26.62 61.12 37.44
NO  ESPEC. 0.27 0.42 0.32
PRIMERA VEZ 0.70 0.76 0.72
IGNORADO 4.77 4.07 4.55
TOTAL 100.00 100.00 100.00
RIO NEGRO
RIVERA
AGRIC/CAZ/PES oes 66 1040
MINAS Y CANT. 4 2 6
IND. MANOF. 212 47 259
ELEC/GAS/AGUA. 36 2 38
CONSTRUCaON 121 1 122
COM/HOT/RES 136 59 195
TRAN/COMUN. 66 12 76
BANC/TIN/SERV. 69 24 03
SERVS.COM/SOC 317 396 715
NO ESPEC. 4 1 5
PRIMERA VEZ 12 14 26
IGNORADO 74 32 106
TO TA L 2014 678 2602
AGRIC/CAZ/PES 740 66 606
MINAS Y  CANT. 1 0 1
IND. MANOF. 65 34 09
ELEC/GAS/AGUA. 23 2 25
CONSTRUCCION 127 1 128
COM/HOT/RES 71 33 104
TRAN/COMUN. 54 4 56
BANC/RN/SERV. SO 8 56
SERVS.COM/SOC 103 171 364
NO ESPEC. 2 0 2
PRIMERA VEZ 11 9 20
IGNORADO 44 18 62
TO TA L 1361 346 1727
AGRIC/CAZ/PES 522 31 553
IND. MANOF. 195 78 273
ELEC/GAS/AGUA. 25 3 28
CONSTRUCCION 214 0 214
COM/HOT/RES 163 69 252
TRAN/COMUN. 125 14 139
BANC/FIN/SERV. 66 6 76
SERVS.COM/SOC 464 470 063
NO ESPEC. 9 4 13
PRIMERA VEZ 52 25 77
IGNORADO 129 48 177
TO TA L 2006 759 2765
AGRIC/CAZ/PES 460 43 523
MINAS Y CANT. 5 0 5
IND. MANOF. 263 122 365
ELEC/GAS/AGUA. 50 4 54
CONSTRUCCION 209 1 210
COM/HOT/RES 139 79 218
TRAN/COMUN. 79 10 89
BANC/FIN/SERV. 66 11 79
SERVS.COM/SOC 340 292 632
NO ESPEC. 4 5 9
PRIMERA VEZ 14 14 28
IGNORADO 109 43 152
TO TA L 1760 624 2364
AGRIC/CAZ/PES 691 42 733
IND. MANOF. 141 44 185
ELEC/GAS/AGUA. 56 5 61
CONSTRUCCION 147 2 140
COM/HOT/RES 117 55 172
TRAN/COMUN. 76 4 60
BANC/FIN/SERV. 56 27 65
SERVS.COM/SOC 299 361 660
NO ESPEC. 6 4 10
PRIMERA VEZ 12 15 27
IGNORADO 113 45 156
TO TA L 1716 604 2320
PAYSANOU




AGRIC/CAZ/PES 47.62 12.68 36.97
MINAS Y  CANT. 0.20 0.29 0.22
IND. MANOF. 10.53 6.93 9.62
ELEC/GAS/AGUA. 1.79 0.29 1.41
CONSTRUCCION 6.01 0.15 4.53
COM/HOT/RES 6.75 8.70 7.24
TRAN/COMUN. 3.28 1.77 2.90
BANC/RN/SERVEMP 3.43 3.54 3.45
SERVS.COM/SOC/PER 15.74 56.70 26.56
NO  ESPEC. 0.20 0.15 0.19
PRIMERA VEZ 0.60 2.06 0.97
IGNORADO 3.67 4.72 3.94
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 53.56 10.06 46.67
MINAS Y CANT. 0.07 0.00 0.06
IND. MANOF. 4.71 0.63 5.73
ELEC/GAS/AGUA. 1.67 0.58 1.45
CON STR UCaO N 9.20 0.29 7.41
COM/HOT/RES 5.14 0.54 6.02
TRAN/COMUN. 3.91 1.16 3.36
BANC/FIN/SERV.EMP 3.62 2.31 3.36
SERVS.COM/SOC/PER 13.96 49.42 21.06
NO  ESPEC. 0.14 0.00 0.12
PRIMERA VEZ 0.80 2.60 1.16
IGNORADO 3.19 5.20 3.59
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 26.02 4.06 20.00
0.00 0.00 0.00
IND. MANOF. 9.72 10.28 9.67
ELEC/GAS/AGUA. 1.25 0.40 1.01
CON STR UCaO N 10.67 0.00 7.74
COM/HOT/RES 9.12 0.09 9.11
TRAN/COMUN. 6.23 1.64 5.03
BANC/FIN/SERV.EMP 3.39 1.05 ^75
SERVS.COM/SOC/PER 24.13 63.11 34.63
NO  ESPEC. 0.45 0.53 0.47
PRIMERA VEZ 2.59 3.29 2.76
IGNORADO 6.43 6.32 6.40
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 27.27 6.69 21.94
MINAS Y CANT. 0.28 0.00 0.21
IND. MANOF. 14.94 19.55 16.15
ELEC/GAS/AGUA. 2.64 0.64 ^27
CONSTRUCCION 11.66 0.16 6.81
COM/HOT/RES 7.90 12.66 9.14
TRAN/COMUN. 4.49 1.60 3.73
BANC/FIN/SERV.EMP 3.66 1.76 3.31
SERVS.COM/SOC/PER 19.32 46.79 26.51
NO ESPEC. 0.23 0.60 0.38
PRIMERA VEZ 0.80 2.24 1.17
IGNORADO 6.19 6.69 6.36
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 40.27 6.95 31.59
0.00 0.00 0.00
IND. MANOF. 6.22 7.28 7.97
ELEC/GAS/AGUA. 3.26 0.63 2.63
CO NSTRUCaON 8.57 0.33 6.42
COM/HOT/RES 6.82 9.11 7.41
TRAN/COMUN. 4.43 0.66 3.45
BANC/RN/SERV.EMP 3.36 4.47 3.66
SERVS.COM/SOC/PER 17.42 59.77 28.45
NO ESPEC. 0.35 0.66 0.43
PRIMERA VEZ 0.70 2.46 1.16
IGNORADO 6.59 7.45 6.61
TO TA L 100.00 100.00 100.00
TACUAREMBO
AGRIC/CAZ/PES 504 40 634 SAN JOSE AGRIC/CAZ/PES 29.70 6.13 23.90
MINAS Y CANT. 12 0 12 MINAS Y CANT. 0.60 0.00 0.45
IND. MANOF. 346 155 503 INO. MANOF. 17.40 23.74 16.96
ELEC/GAS/AGUA. 46 2 48 ELEC/GAS/AGUA. 2.30 0.31 1.81
CONSTRUCCION 213 0 213 CO NSTRUCaON 10.65 0.00 8.03
COM/HOT/RES 147 74 221 COM/HOT/RES 7.35 11.33 8.33
TRAN/COMUN. 114 11 125 TRAN/COMUN. 5.70 1.66 4.71
BANC/FIN/SERV. 33 11 44 BANC/FIN/SERV.EMP 1.65 1.66 1.66
SERVS.COM/SOC 376 310 666 SERVS.COM/SOC/PER 16.60 47.47 25.66
NO ESPEC. 5 3 6 NO  ESPEC. 0.25 0.46 0.30
PRIMERA VEZ 18 13 31 PRIMERA VEZ 0.90 1.99 1.17
IGNORADO 04 34 128 IGNORADO 4.70 5.21 4.82
TOTAL 2000 653 2653 TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 400 46 545 SORIANO AGRIC/CAZ/PES 37.69 10.45 31.02
MINAS Y CANT. 4 0 4 MINAS Y  CANT. 0.30 0.00 0.23
IND. MANOF. 107 46 155 IND. MANOF. 6.12 10.91 8.62
ELEC/GAS/AGUA. 66 2 00 ELEC/GAS/AGUA. 6.66 0.45 5.12
CONSTRUCaON 110 1 120 CO N STR UCaO N 9.04 0.23 6.63
COM/HOT/RES 112 40 152 COM/HOT/RES 8.50 9.09 8.65
TRAN/COMUN. 46 6 52 TRAN/COMUN. 3.49 1.36 2.96
BANC/FIN/SERV. 36 11 47 BANC/FIN/SERV.EMP 2.73 2.50 2.66
SERVS.COM/SOC 216 248 464 SERVS.COM/SOC/PER 16.40 56.36 26.41
NO ESPEC. 5 4 0 NO ESPEC. 0.38 0.91 0.51
PRIMERA VEZ 10 3 13 PRIMERA VEZ 0.76 0.68 0.74
IGNORADO 75 31 106 IGNORADO 5.69 7.05 6.03
TO TA L 1317 440 1757 TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 661 66 747 TACUAREMBO AGRIC/CAZ/PES 1.19 0.24 0.66
MINAS Y CANT. 1 0 1 MINAS Y  CANT. 0.00 0.00 0.00
IND. MANOF. 140 55 105 IND. MANOF. 0.24 0.20 0.23
ELEC/GAS/AGUA. 57 6 63 ELEC/GAS/AGUA. 0.10 0.02 0.07
CONSTRUCCION 163 1 164 CONSTRUCCION 0.26 0.00 0.19
COM/HOT/RES 134 45 170 COM/HOT/RES 0.23 0.16 0.21
TRAN/COMUN. 00 7 07 TRAN/COMUN. 0.16 0.03 0.11
BANC/FIN/SERV. 45 15 60 BANC/FIN/SERV.EMP 0.06 O.OS 0.07
SERVS.COM/SOC 420 368 788 SERVS.COM/SOC/PER 0.73 1.33 0.93
NO ESPEC. 2 0 2 NO  ESPEC. 0.00 0.00 0.00
PRIMERA VEZ 15 5 20 PRIMERA VEZ 0.03 0.02 0.02
IGNORADO 111 54 165 IGNORADO 0.19 0.20 0.19
TO TA L 57210 27577 64706 TO TA L 100.00 100.00 100.00
TA6LA S-l
PEA NO MIGRANTE POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDA DISTRIBUCION DE LA PEA NO MIGRANTE POR SEXO Y RAMA DE 




hombres mujttrts TO TA L
AGRtC/CAZ/PES 7206 1010 8216
MINAS Y CANT. 20 161
INO. MANOF. 73570 41626 115207
ELEC/GAS/AGUA. 5700 1655 7645
CONSTRUCCION 20815 652 21467
COM/HOT/RES 45732 22665 66617
TRAN/COMUN. 27203 4465 31668
BANC/FIN/SERV. 16512 10100 26612
SERVS.COM/SOC 77446 97062 174506
NO ESPEC. 2380 1627 4207
PRIMERA VEZ 4420 3760 8200
IGNORADO 21502 11166 32686
TO TA L 304737 106470 501207
AGRIC/CAZ/PES 7260 374 7634
MINAS Y CANT. 105 1 106
IND. MANOR. 1607 461 2068
ELEC/GAS/AGUA. 214 14 226
CONSTRUCaON 1053 2 1055
COM/HOT/RES 006 556 1552
TRAN/COMUN. 538 63 601
BANC/FIN/SERV. 236 76 312
SERVS.COM/SOC 3116 3562 6700
NO ESPEC. 22 7 20
PRIMERA VEZ 202 05 297
IGNORADO 1040 334 1374
TO TA L 16301 5565 21976
AGRIC/CAZ/PES 20505 3406 24003
MINAS Y CANT. 102 6 200
IND. MANOF. 16256 6665 27141
ELEC/GAS/AGUA. 1660 202 2001
CONSTRUCCION 7573 46 7621
COMAíOT/RES 8300 4034 12334
TRAN/COMUN. 5372 656 6026
BANC/FIN/SERV. 1446 652 2100
SERVS.COM/SOC 15156 15164 30340
NO  ESPEC. 298 217 515
PRIMERA VEZ 1095 737 1632
IGNORADO 6060 2149 8236
TO TA L 66173 36270 122443
AGRIC/CAZ/PES 7266 475 7763
MINAS Y CANT. 47 0 47
IND. MANOF. 1343 665 2028
ELEC/GAS/AGUA. 228 15 243
CONSTRUCCION 1454 4 1456
COM/HOT/RES 1620 665 2305
TRAN/COMUN. 722 68 810
BANC/FIN/SERV. 316 107 423
SERVS.COM/SOC 3763 3665 7628
NO ESPEC. 14 37 51
PRIMERA VEZ 262 125 367
IGNORADO 1735 395 2130
TOTAL 16792 6461 2S273
AGRIC/CAZ/PES 6621 764 0565
MINAS Y CANT. 127 4 131
IND. MANOF. 6039 2571 6610
ELEC/GAS/AGUA. 461 47 506
CONSTRUCaON 2142 7 2140
COM/HOT/RES 3122 1614 4736
TRAN/COMUN. 1462 263 1745
BANC/FIN/SERV. 546 256 802
SERVS.COM/SOC 5046 6184 11230
NO ESPEC. 42 30 72
PRIMERA VEZ 324 205 529
IGNORADO 1431 452 1683






hornbrae m uj«r«« TO TA L
AGRIC/CAZ/PES 2.37 0.51 1.64
MINAS Y CANT. 0.05 0.01 0.03
IND. MANOF. 24.15 21.10 22.00
ELEC/GAS/AGUA. 1.00 0.94 1.53
CO NSTRUCaON 6.83 0.33 4.28
COM/HOT/RES 15.01 11.65 13.60
TRAN/COMUN. 6.03 2.27 6.32
8ANC/FIN/SERV.EMP 6.07 5.14 5.71
SERVS.COM/SOC/PER 25.41 40.40 34.82
NO  ESPEC. 0.76 0.03 0.84
PRIMERA VEZ 1.45 1.02 1.64
IGNORADO 7.06 S.60 6.52
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 44.20 6.70 34.74
MINAS Y  CANT. 0.64 0.02 0.46
INO. MANOF. 0.80 6.61 9.50
ELEC/GAS/AGUA. 1.31 0.2S 1.04
CO NSTRUCaON 6.42 0.04 4.60
COM/HOT/RES 6.08 0.96 7.06
TRAN/COMUN. 3.26 1.13 2.73
BANC/RN/SERV.EMP 1.44 1.36 1.42
SERVS.COM/SOC/PER 19.02 64.14 30.49
N O  ESPEC. 0.13 0.13 0.13
PRIMERA VEZ 1.23 1.70 1.35
IGNORADO 6.34 5.06 6.2S
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 23.60 0.64 10.60
MINAS Y  CANT. 0.22 0.02 0.16
IND. MANOF. 21.10 24.50 22.17
ELEC/GAS/AGUA. 2.10 0.56 1.71
CON STR UCaO N 6.79 0.13 6.22
COM/HOT/RES 9.63 11.12 10.07
TRAN/COMUN. 6.23 1.81 4.92
BANC/FIN/SERV.EMP 1.66 1.80 1.72
SERVS.COM/SOC/PER 17.50 41.66 24.78
NO  ESPEC. 0.35 0.60 0.42
PRIMERA VEZ 1.27 2.03 1.50
IGNORADO 7.07 S.93 6.73
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 36.76 7.33 30.72
MINAS Y  CANT. 0.25 0.00 0.10
IND. MANOF. 7.15 10.57 8.02
ELEC/GAS/AGUA. 1.21 0.23 0.96
CO NSTRUCaON 7.74 0.06 5.77
COMAHOT/RES 8.62 10.57 9.12
TRAN/COMUN. 3.64 1.36 3.21
BANC/FIN/SERV.EMP 1.68 1.65 1.67
SERVS.COM/SOC/PER 20.02 50.64 30.16
NO  ESPEC. 0.07 0.57 0.20
PRIMERAVEZ 1.30 1.93 1.53
IGNORADO 0.23 6.09 8.43
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 29.62 6.16 22.63
MINAS Y CANT. 0.43 0.03 0.31
INO. MANOF. 20.41 20.74 20.51
ELEC/GAS/AGUA. 1.56 0.36 1.21
CONSTRUCCION 7.24 0.06 5.12
COM/HOT/RES 10.55 13.02 11.26
TRAN/COMUN. 5.01 2.12 4.16
BANC/RN/SERV.EMP 1.65 2.07 1.91
SERVS.COM/SOC/PER 17.06 49.66 26.75
NO  ESPEC. 0.14 0.24 0.17
PRIMERA VEZ 1.10 1.65 1.26
IGNORADO 4.64 3.65 4.49





AGRIC/CA2/PES 5393 430 5623
MINAS Y CANT. 69 0 69
IND. MANOF. 1047 477 1524
ELEC/GAS/AGUA. 336 11 347
CONSTRUCCION 995 1 996
COM/HOT/RES 1193 646 1641
TRAN/COMUN. 492 63 575
BANC/FIN/SERV. 179 76 255
SERVS.COM/SOC 3050 2939 5969
NO ESPEC. 11 4 15
PRIMERA VEZ 215 110 325
IGNORADO 735 227 962
TO TA L 13715 5006 16721
AGRIC/CAZ/PES 2374 162 2556
MINAS Y CANT. 13 0 13
IND. MANOR. 573 435 1006
ELEC/GAS/AGUA. 109 4 113
CONSTRUCOON 522 1 523
COM/HOT/RES 676 317 993
TRAN/COMUN. 246 44 292
BANC/FIN/SERV. 91 47 136
SERVS.COM/SOC 1416 1409 2825
NO ESPEC. 4 16 20
PRIMERA VEZ 56 23 79
IGNORADO 251 75 326
TO TA L 6333 2553 6686
AGRIC/CAZ/PES 6663 672 7555
MINAS Y  CANT. 39 0 39
IND. MANOF. 1666 1484 3370
EUC/GAS/AGUA. 241 23 268
CONSTRUCCION 1257 12 1269
COM/HOT/RES 1513 665 2176
TRAN/COMUN. 1241 126 1369
BANC/FIN/SERV. 265 96 361
SERVS.COM/SOC 2724 3445 6169
NO ESPEC. 12 23 35
PRIMERA VEZ 178 90 266
IGNORADO 643 294 1137
TO TA L 17062 6937 24019
AGRIC/CAZ/PES 5997 435 6432
MINAS Y  CANT. 385 10 395
IND. MANOF. 2134 600 2934
ELEC/GAS/AGUA. 285 33 318
CONSTRUCCION 1065 6 1071
COM/HOT/RES 1708 846 2554
TRAN/COMUN. 593 116 709
BANC/FIN/SERV. 252 111 363
SERVS.COM/SOC 2791 3361 6172
NO ESPEC. 14 18 32
PRIMERA VEZ 227 95 322
IGNORADO 947 321 1268
TO TA L 16396 6172 22570
AGRIC/CAZ/PES 3225 294 3519
MINAS Y  CANT. 172 5 177
IND. MANOF. 3051 1017 4066
ELEC/GAS/AGUA. 607 64 691
CONSTRUCaON 5230 24 5254
COM/HOT/RES 3310 2196 5506
TRAN/COMUN. 1156 327 1463
BANC/FIN/SERV. 621 467 1286
SERVS.COM/SOC 6324 6509 12833
NO  ESPEC. 63 56 119
PRIMERA VEZ 158 66 246
IGNORADO 1159 555 1714






AGRIC/CAZ/PES 39.32 6.59 31.10
MINAS Y CANT. 0.50 0.00 0.37
IND. MANOF. 7.63 9.53 6.14
ELEC/GAS/AGUA. 2.45 0.22 1.65
CONSTRUCCION 7.25 0.02 5.32
COM/HOT/RES 6.70 12.94 9.63
TRAN/COMUN. 3.59 1.66 3.07
BANC/FIN/SERV.EMP 1.31 1.52 1.36
SERVS.COM/SOC/PER 22.24 56.71 31.99
N O  ESPEC. 0.06 0.06 0.06
PRIMERA VEZ 1.57 2.20 1.74
IGNORADO 5.36 4.53 5.14
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 37.49 7.13 28.76
MINAS Y  CANT. 0.21 0.00 0.15
IND. MANOF. 9.05 17.04 11.34
ELEC/GAS/AGUA. 1.72 0.16 1.27
CONSTRUCaON 6.24 0.04 5.69
COM/HOT/RES 10.67 12.42 11.17
TRAN/COMUN. 3.92 1.72 3.29
BANC/FIN/SERV.EMP 1.44 1.64 1.55
SERVS.COM/SOC/PER 22.36 55.19 31.79
NO  ESPEC. 0.06 0.63 0.23
PRIMERA VEZ 0.66 0.90 0.69
IGNORADO 3.96 2.94 3.67
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 40.29 9.69 31.45
MINAS Y  CANT. 0.23 0.00 0.16
INO. MANOF. 11.04 21.39 14.03
ELEC/GAS/AGUA. 1.41 0.40 1.12
CO N STR UCaO N 7.36 0.17 5.26
COM/HOT/RES 6.86 9.59 9.07
TRAN/COMUN. 7.26 1.65 5.70
BANC/FIN/SERV.EMP 1.55 1.36 1.50
SERVS.COM/SOC/PER 15.95 49.66 25.66
NO  ESPEC. 0.07 0.33 0.15
PRIMERA VEZ 1.04 1.30 1.12
IGNORADO 4.94 4.24 4.73
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 36.57 7.05 28.50
MINAS Y  CANT. 2.35 0.16 1.75
INO. MANOF. 13.01 12.96 13.00
ELEC/GAS/AGUA. 1.74 0.53 1.41
CONSTRUCaON 6.49 0.10 4.75
COM/HOT/RES 10.42 13.71 11.32
TRAN/COMUN. 3.62 1.88 3.14
BANC/RN/SERV.EMP 1.54 1.60 1.61
SERVS.COM/SOC/PER 17.02 54.76 27.35
NO  ESPEC. 0.09 0.29 0.14
PRIMERA VEZ 1.36 1,54 1.43
IGNORADO 5.78 5.20 5.62
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 1^76 2.53 9.54
MINAS Y  CANT. 0.66 0.04 0.46
INO. MANOF. 12.07 6.75 11.02
ELEC/GAS/AGUA. 2.40 0.72 1.67
CONSTRUCCION 20.69 0.21 14.24
COM/HOT/RES 13.10 18.90 14.92
TRAN/COMUN. 4.57 2.61 4.02
6ANC/F1N/SERV.EMP 3.25 4.02 3.49
SERVS.COM/SOC/PER 25.02 56.01 34.76
NO ESPEC. 0.25 0.46 0.32
PRIMERA VEZ 0.63 0.76 0.67
IGNORADO 4,59 4,78 4.65





AGRIC/CAZ/PES 8746 635 9383
MINAS Y CANT. 69 1 70
IND. MANOF. 5322 1703 7025
ELEC/GAS/AGUA. 275 26 301
CONSTRUCCION 1719 9 1726
COM/HOT/RES 2767 1618 4385
TRAN/COMUN. 1530 172 1702
BANC/FIN/SERV. 566 248 614
SERVS.COM/SOC 3774 5494 9268
NO ESPEC. 50 40 90
PRIMERA VEZ 344 175 519
IGNORADO 1276 488 1744
TOTAL 26440 10589 37029
AGRIC/CAZ/PES 4747 346 5093
MINAS Y  CANT. 11 0 11
IND. MANOF. 829 465 1294
ELEC/GAS/AGUA. 187 20 207
CONSTRUCCION 828 2 830
COM/HOT/RES 1006 523 1529
TRAN/COMUN. 691 105 796
BANC/FIN/SERV. 199 60 279
SERVS.COM/SOC 2422 2241 4663
NO ESPEC. 13 14 27
PRIMERA VEZ 213 128 341
IGNORADO 444 140 584
TOTAL 11590 4064 15654
AGRIC/CAZ/PES 6986 508 7494
MINAS Y CANT. 24 0 24
IND. MANOF. 1793 853 2646
ELEC/GAS/AGUA. 283 17 300
CONSTRUCaON 2139 5 2144
COM/HOT/RES 1911 963 2874
TRAN/COMUN. 934 77 1011
BANC/FIN/SERV. 393 134 527
SERVS.COM/SOC 4175 5069 9244
NO ESPEC. 30 24 54
PRIMERA VEZ 391 187 578
IGNORADO 1850 424 2274
TO TA L 20909 8261 29170
AGRIC/CA27PES 5991 505 6496
MINAS Y CANT. 12 1 13
IND. MANOF. 2059 1158 3217
ELEC/GAS/AGUA. 324 26 350
CONSTRUCCION 1387 1 1388
COM/HOT/RES 1477 958 2435
TRAN/COMUN. 705 153 858
BANC/FIN/SERV. 257 108 365
SERVS,COM/SOC 3309 3150 6459
NO ESPEC. 33 54 87
PRIMERA VEZ 133 66 199
IGNORADO 1106 378 1484
TOTAL 16793 6558 23351
AGRIC/CAZ/PES 9814 559 10373
MINAS Y CANT. 16 0 16
IND. MANOF. 3148 1066 4214
ELEC/GAS/AGUA. 447 45 492
CONSTRUCCION 2049 16 2065
COM/HOT/RES 2801 1237 4038
TRAN/COMUN. 1322 103 1425
BANC/FIN/SERV. 442 186 628
SERVS.COM/SOC 4124 5703 9827
NO ESPEC. 44 46 90
PRIMERA VEZ 326 160 486
IGNORADO 2075 685 2760






AGRIC/CAZ/PES 33.09 6.00 25.34
MINAS Y CANT. 0.26 0.01 0.19
IND. MANOF. 20.13 16.08 16.97
ELEC/GAS/AGUA. 1.04 0.25 0.61
CONSTRUCCION 6.50 0.08 4.67
COM/HOT/RES 10.47 15.28 11.84
TRAN/COMUN. 5.79 1.62 4,60
BANC/FIN/SERV.EMP 214 2.34 2.20
SERVS.COM/SOC/PER 14.27 51.68 25.03
N O  ESPEC. 0.19 0,38 0,24
PRIMERA VEZ 1.30 1.85 1.40
IGNORADO 4.83 4.42 4.71
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 40.96 8.51 32.53
MINAS Y CANT. 0.09 0.00 0.07
IND. MANOF. 7.15 11.44 8.27
ELEC/GAS/AGUA. 1.61 0.49 1.32
CONSTRUCCION 7.14 0.05 5.30
COM/HOT/RES 8.68 12.67 9.77
TRAN/COMUN. 5.96 Z58 5.08
BANC/FIN/SERV.EMP 1.72 1.97 1.78
SERVS.COM/SOC/PER 20.90 55.14 29.79
N O  ESPEC. 0.11 0.34 0.17
PRIMERA VEZ 1.84 3.15 2.18
IGNORADO 3.83 3.44 3.73
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 33,41 6.15 25.69
MINAS Y  CANT. 0.11 0.00 0.08
IND. MANOF. 8.58 10.33 9.07
ELEC/GAS/AGUA. 1.35 0.21 1.03
CONSTRUCCION 10.23 0.06 7.35
COM/HOT/RES 9.14 11.66 9.85
TRAN/COMUN. 4.47 0.93 3.47
BANC/FIN/SERV.EMP 1.88 1.62 1.61
SERVS.COM/SOC/PER 19.97 61.36 31.69
NO  ESPEC. 0.14 0.29 0.19
PRIMERA VEZ 1.87 2.26 1.96
IGNORADO 8.85 5.13 7.80
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 35.68 7.70 27.82
MINAS Y  CANT. 0.07 0.02 0.06
IND. MANOF. 12.26 17.66 13.78
ELEC/GAS/AGUA. 1.93 0.40 1.50
CONSTRUCaON 6.26 0.02 5.94
COM/HOT/RES 8.80 14.61 10.43
TRAN/COMUN. 4.20 2.33 3.67
BANC/FIN/SERV.EMP 1.53 1.65 1.56
SERVS.COM/SOC/PER 19.70 48.03 27.66
NO  ESPEC. 0.20 0.82 0.37
PRIMERA VEZ 0.79 1.01 0.85
IGNORADO 6.59 5.76 6.36
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 36.68 5.70 28.49
MINAS Y  CANT. 0.06 0.00 0.04
IND. MANOF. 11.83 10.67 11.57
ELEC/GAS/AGUA. 1.68 0.46 1.35
CONSTRUCCION 7.70 0.16 5.67
COM/HOT/RES 10.53 12.61 11.09
TRAN/COMUN. 4.97 1.05 3.91
BANC/FIN/SERV.EMP 1.66 1.90 1.72
SERVS.COM/SOC/PER 15.50 58.16 26.99
NO ESPEC. 0.17 0.47 0.25
PRIMERA VEZ 1.23 1.63 133
IGNORADO 7.80 6.99 736
TO TA L 100.00 100.00 100.00
SORIANO
TACUAREMBO
AGRIC/CAZ/PES 6969 1010 0070
MINAS Y CANT. 36 2 40
INO. MANOF. 3174 1001 5075
ELEC/GAS/AGUA. 306 31 330
CONSTRUCaON 1637 4 1641
COM/HOT/RES 2152 051 3103
TRAN/COMUN. 1024 144 1168
BANC/FIN/SERV. 332 160 501
SERVS.COM/SOC 3471 3731 7202
NO  ESPEC. 49 34 63
PRIMERA VEZ 232 128 360
IGNORADO 1024 345 1360
TO TA L 22410 6450 30660
AGRIC/CAZ/PES 7751 521 6272
MINAS Y  CANT. 32 2 34
IND. MANOF. 2065 003 2066
ELEC/GAS/AGUA. 417 25 442
CONSTRUCCION 1614 3 1617
COM/HOT/RES 2327 060 3267
TRAN/COMUN. 760 135 004
BANC/FIN/SERV. 366 147 513
SERVS.COM/SOC 3560 4270 7650
NO  ESPEC. 30 13 43
PRIMERA VEZ 265 101 366
IGNORADO 1276 373 1640
TO TA L 20512 7453 27065
AGRIC/CAZ/PES 6531 711 0242
MINAS Y CANT. 21 0 21
IND. MANOF. 2002 627 2620
ELEC/GAS/AGUA. 655 26 661
CONSTRUCCION 1444 4 1446
COM/HOT/RES 1726 630 2565
TRAN/COMUN. 022 124 1046
BANC/FIN/SERV. 310 152 462
SERVS.COM/SOC 4062 4173 8255
NO ESPEC. 10 16 35
PRIMERA VEZ 268 135 423
IGNORADO 1547 515 2062
TOTAL 21547 7522 20060
SORIANO
TACUAREMBO
AGRIC/CAZ/PES 40.02 11.05 32.34
MINAS Y CANT. 0.17 0.02 0.13
IND. MANOF. 14.16 22.50 16.45
ELEC/GAS/AGUA. 1.37 0.37 1.10
CONSTRUCCION 7.30 0.05 5.32
COM/HOT/RES 0.60 11.25 10.06
TRAN/COMUN. 4.57 1.70 3.78
BANC/FIN/SERV.EMP 1.46 2.00 1.62
SERVS.COM/SOC/PER 15.40 44.15 23.34
NO ESPEC. 0.22 0.40 0.27
PRIMERA VEZ 1.04 1.51 1.17
IGNORADO 4.57 4.06 4.44
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 37.70 6.00 20.56
MINAS Y  CANT. 0.16 0.03 0.12
IND. MANOF. 10.16 12.12 10.66
ELEC/GAS/AGUA. 2.03 0.34 1.58
CONSTRUCaON 7.87 0.04 5.76
COM/HOT/RES 11.34 12.68 11.75
TRAN/COMUN. 3.75 1.81 3.23
BANC/RN/SERV.EMP 1.78 1.07 1.63
SERVS.COM/SOC/PER 17.45 57.20 28.07
NO ESPEC. 0.15 0.17 0.15
PRIMERA VEZ 1.20 1.36 1.31
IGNORADO 6.22 5.00 5.00
TO TA L 100.00 100.00 100.00
AGRIC/CAZ/PES 30.50 0.45 31.70
MINAS Y CANT. 0.10 0.00 0.07
IND. MANOF. 0.20 10.00 0.73
ELEC/GAS/AGUA. 3.04 0.35 2.34
CONSTRUCCION 6.70 0.05 4.06
COM/HOT/RES 6.01 11.15 6.62
TRAN/COMUN. 4.28 1.65 3.60
BANC/FIN/SERV.EMP 1.44 2.02 1.50
SERVS.COM/SOC/PER 18.04 55.46 26.40
NO ESPEC, 0.00 0.21 0.12
PRIMERA VEZ 1.34 1.70 1.46
IGNORADO 7.16 6.65 7.09
TO TA L 100.00 100.00 100.00
tabla  s x .
PEA INMIGRANTE POR NIVEL DE INSTRUCCION Y R A M A  DE ACTIVIDAD 







AGRIC/CAZ M M AS  V IN O. E LEC/CAS C O N S T R U C . C O M /H O T
NIV.INS /PE$ V  C A N T . M A N O F. /AGUA. /RES
NINGUNO 41 0 53 0 90 40
PRUNO 240 7 780 41 675 458
PRI.COM 230 4 1629 70 864 888
SEC.INC 77 3 1231 61 279 819
SEC.COM 91 0 842 55 144 697
SUP.INC 87 5 918 93 245 541
SUP.COM 91 1 572 77 152 219
OTR/IGN 4 0 33 1 6 19
861 20 6058 398 2455 3681
NINGUNO 76 0 4 1 4 6
PRUNC 384 0 29 7 60 25
PRI.COM 376 5 51 7 66 49
SEC.INC 117 1 40 11 28 47
SEC.COM 63 0 22 4 9 26
SUP.INC 39 1 34 1 13 23
SUP.COM 75 0 27 6 11 11
OTR/IGN 0 0 0 0 0 0
1130 7 207 37 191 187
NINGUNO 98 1 60 2 59 38
PRI.INC 421 12 516 22 396 260
PRI.COM 431 4 963 52 428 411
SEC.INC 99 1 520 45 128 337
SEC.COM 46 1 355 30 58 274
SUP.INC 65 1 352 36 119 197
SUP.COM 56 1 266 37 66 80
OTR/IGN 5 0 9 1 14 8
1221 21 3041 225 1268 1605
NINGUNO 42 0 6 0 5 3
PRI.INC 174 3 35 7 67 31
PRI.COM 164 3 60 9 78 46
SEC.INC 34 0 20 5 26 45
SEC.COM 24 0 9 4 4 21
SUP.INC 16 0 16 1 16 12
SUP.COM 40 0 18 7 11 9
OTR/IGN 0 0 2 2 0 2
494 6 166 35 207 169
NINGUNO 29 0 3 0 2 6
PRI.INC 197 0 52 2 49 31
PRI.COM 223 0 78 15 62 53
SEC.INC 39 0 51 7 15 28
SEC.COM 26 0 37 10 9 38
SUP.INC 28 0 32 4 9 16
SUP.COM 39 0 45 8 9 15
OTR/IGN 1 0 1 0 0 2
582 0 299 46 155 189
NINGUNO 43 0 4 0 6 1
PRI.INC 199 1 22 3 29 26
PRI.COM 193 1 34 14 20 29
SEC.INC 42 0 22 5 8 33
SEC.COM 24 0 12 11 8 22
SUP.INC 28 0 12 9 6 18
SUP.COM 39 0 14 25 8 6
OTR/IGN 2 0 0 0 1 0
570 2 120 67 86 135
NINGUNO 29 0 1 1 2 2
PRI.INC 110 10 14 1 28 7
PRI.COM 139 5 22 9 33 13
SEC.INC 30 3 6 2 5 12
SEC.COM 16 1 1 4 5 8
SUP.INC 7 0 4 2 6 4
SUP.COM 30 0 6 3 7 5
OTR/IGN 1 0 0 0 0 0
362 19 54 22 86 51
NINGUNO 72 0 4 0 4 2
PRI.INC 302 1 36 5 55 ' 15
PRI.COM 343 7 71 6 69 33
SEC.INC 60 0 29 5 25 18
SEC.COM 39 0 15 5 22 20
SUP.INC 37 0 23 2 18 12
SUP.COM 51 1 32 3 17 10
OTR/IGN 8 0 0 0 2 0
912 9 210 26 212 TÍO
NINGUNO 32 1 2 0 4 1
PRI.INC 153 13 26 6 56 18
PRI.COM 126 6 52 10 56 33
SEC.INC 25 0 27 2 17 18
SEC.COM 26 1 17 4 4 17
SUP.INC 18 3 5 2 11 12
SUP.COM 34 1 19 7 14 9
OTR/IGN 1 0 0 0 0 0
415 25 148 31 162 108
/CO M UN . /SERV.EM P /SOC/PER
N O
E S P E C .















































































































































































































































5 6 29 481
23 65 302 4547
54 147 469 8928
30 177 380 6236
50 75 270 4715
38 222 263 4893
19 43 123 3616
1 4 14 316
220 739 1850 33732
0 0 1 106
1 5 25 653
4 11 42 809
1 4 45 443
0 1 21 264
0 3 18 199
2 2 19 322
0 0 0 5
8 26 171 2801
0 2 33 405
20 23 217 2753
29 62 299 4424
16 35 147 2281
14 25 141 1816
15 21 108 1650
6 15 55 1569
0 0 10 135
100 183 1010 15033
0 0 8 80
2 2 46 495
0 5 48 584
1 2 29 292
1 2 11 153
0 2 14 138
0 0 17 292
0 0 2 26
4 13 175 2060
0 1 3 57
0 1 23 457
0 6 25 654
2 5 16 301
1 4 12 256
2 3 6 185
0 0 7 357
1 0 1 16
6 20 93 2283
0 0 2 66
0 2 15 361
0 5 24 455
0 4 11 247
0 0 11 182
1 4 5 131
2 2 4 296
0 0 2 17
3 17 74 1755
0 0 1 37
0 0 7 208
0 0 4 280
1 0 5 97
1 0 3 82
0 0 8 51
0 1 4 132
0 0 1 2
2 1 33 889
0 0 7 99
0 6 23 520
1 4 24 716
0 5 9 267
0 1 7 184
0 1 6 136
0 2 5 255
0 0 0 17
t 19 81 2194
0 0 7 52
0 2 13 346
1 3 23 412
0 5 17 204
0 2 9 154
0 1 4 93
0 3 7 243
0 0 0 11
1 16 80 1515
SAN JOSE
NIV.INS
A c m c ^ A Z
/PES
M INAS V 
V C A N T .
tND.
M AN O F.
CLEC/GAS
/AGUA.
c o N s r n u c . C O M / H O r
/RES




S E R V S .C O M
/SOC/PCR
N O
E S P E C .
PRIM ERA
VE2
IG N O R A D O T O T A L
NINGUNO 2 6 2 6 0 1 7 6 3 0 1 9 0 0 5 8 4
PRUNO 1 2 4 3 51 6 1 2 8 5 3 11 3 1 7 9 4 6 3 0 5 9 8
PRI.COM 1 6 3 5 1 1 5 2 3 1 5 3 1 4 9 2 9 9 3 6 1 0 5 4 8 1 0 6 0
SEC.INC 2 2 2 6 2 8 6 0 1 2 6 2 4 41 2 4 4 5 7 3 8 6 3 9
SEC.COM 1 2 0 4 1 6 2 6 1 1 3 2 0 5 7 1 5 8 3 1 2 0 4 5 7 ..
SUP.INC 2 0 0 41 8 4 6 5 2 1 2 2 4 1 4 4 0 6 1 4 3 6 7
SUP.COM 1 6 1 6 4 1 0 2 8 41 17 5 0 2 8 4 0 2 1 3 5 2 6
OTR/IGN 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 3 2 4
3 8 4 1 3 3 8 1 6 1 4 5 9 5 4 0 1 1 6 1 8 5 1 4 0 6 1 2 2 7 1 7 1 3 7 5 5
NINGUNO 8 6 0 5 1 2 3 2 0 9 0 1 4 1 1 3
PRUNC 4 1 2 1 5 2 1 0 4 7 2 8 1 5 1 91 0 2 1 2 6 7 1
PRI.COM 3 2 8 0 5 2 7 3 2 4 3 2 2 4 1 5 0 2 5 2 6 6 7 1
SEC.INC 9 0 0 4 2 5 2 1 4 5 9 2 6 1 0 7 1 4 2 6 3 7 6
SEC.COM 3 6 2 3 5 , 8 4 3 5 16 2 8 9 1 1 4 1 6 2 7 6
SUP.INC 4 8 1 2 9 1 9 2 1 5 1 4 7 2 0 7 1 4 2 2 1
SUP.COM 4 5 1 4 3 6 7 1 5 9 1 8 1 8 4 1 3 8 3 4 0
OTR/IGN 4 1 1 0 0 5 0 2 11 0 0 0 2 4
1 0 4 9 6 2 5 9 3 8 1 2 2 1 9 5 7 8 9 3 7 1 5 5 2 6 1 0 6 2 6 9 2
NINGUNO 6 0 0 1 0 4 1 1 0 6 0 0 2 7 5
PRUNC 3 1 3 1 1 8 8 4 0 11 11 0 5 1 0 3 8 4 6 4
PRI.COM 2 5 0 0 3 0 4 3 5 2 4 1 6 1 7 0 1 5 2 5 4 6 1
SEC.INC 61 0 1 0 4 16 3 5 1 0 1 9 6 1 0 3 11 2 3 0
SEC.COM 2 6 0 8 6 9 1 5 6 2 1 4 5 0 7 7 1 5 0
SUP.INC 4 0 0 11 2 1 2 9 6 4 3 4 1 2 4 1 2 5
SUP.COM 5 3 0 21 1 11 8 a 1 3 9 0 0 0 5 2 1 0
OTR/IGN 3 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 1 2
8 0 6 1 9 9 2 5 1 2 8 1 0 4 5 8 5 8 3 6 4 2 2 0 6 2 1 7 2 7
NINGUNO 4 9 0 11 0 9 6 0 0 1 7 0 2 3 9 7
PRI.INC 18S 0 68 8 7 0 3 7 2 3 1 1 6 5 5 1 3 3 6 6 1 1
PRI.COM 1 8 0 0 6 5 4 6 5 7 4 4 4 1 0 2 1 6 5 2 6 5 5 7 4 4
SEC.INC 4 7 0 5 4 5 4 0 6 7 2 7 2 2 1 8 1 0 1 5 3 8 4 9 6
SEC.COM 3 3 0 1 3 4 7 3 5 1 7 1 9 1 1 0 0 9 1 6 2 6 3
SUP.INC 2 0 0 2 6 3 1 2 2 1 1 5 9 7 3 0 5 1 5 1 9 9
SUP.COM 3 8 0 3 5 4 11 12 1 3 1 5 1 9 2 3 7 1 2 3 4 2
OTR/IGN 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 2 1 3
5 5 3 0 2 7 3 2 8 2 1 4 2 5 2 1 3 9 7 6 9 6 3 1 3 7 7 1 7 7 2 7 6 5
NINGUNO 4 2 1 3 0 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 8 2
PRI.INC 1 6 1 2 7 5 1 0 7 4 3 0 2 4 1 9 2 0 4 2 8 5 0 1
PRI.COM 1 6 6 2 1 1 3 1 2 71 6 6 2 3 2 1 4 1 2 1 5 5 9 6 7 2
SEC.INC 4 3 0 8 2 1 0 1 9 5 2 1 5 1 9 1 0 3 3 4 2 5 3 7 5
SEC.COM 3 7 0 4 3 8 1 0 2 1 1 4 2 2 7 9 4 3 1 4 2 5 5
SUP.INC 2 7 0 3 4 7 1 6 3 2 3 8 5 9 0 1 1 0 1 9 7
5UP.COM 4 4 0 3 4 6 e 1 5 6 2 7 1 4 2 0 1 6 2 8 9
OTR/IGN 3 0 1 1 0 1 1 0 6 0 0 0 1 3
5 2 3 5 3 8 5 5 4 2 1 0 2 1 8 8 9 7 9 6 3 2 9 2 8 1 5 2 2 3 8 4
NINGUNO 6 3 0 1 0 2 3 0 0 11 0 0 4 8 4
PRUNC 2 6 5 0 21 1 4 1 2 3 1 6 0 86 4 2 3 9 4 9 8
PRt.COM 2 5 0 0 5 0 6 4 5 3 4 2 2 4 1 4 3 2 4 3 7 5 9 7
SEC.INC SI 0 4 2 5 2 0 4 6 1 6 1 0 8 8 2 8 3 5 3 2 3
SEC.COM 2 5 0 2 2 8 5 2 6 1 0 2 4 7 0 0 4 1 7 2 1 1
SUP.INC 3 0 0 2 2 1 5 1 9 2 6 8 11 5 7 2 4 11 2 0 5
SUP.COM 4 0 0 2 6 2 5 1 7 1 3 8 3 6 1 9 1 0 S 1 4 3 7 5
OTR/IGN 9 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 2 7
7 3 3 0 1 8 5 6 1 1 4 9 1 7 2 8 0 8 5 6 6 0 1 0 2 7 1 5 8 2 3 2 0
NINGUNO 4 1 0 6 3 7 S 0 0 9 0 1 1 7 3
PRUNC 2 3 8 5 9 4 1 2 7 5 3 3 1 9 1 1 1 8 3 8 31 6 3 7
PRI.COM 2 3 2 2 1 5 2 1 5 6 8 71 41 2 1 7 7 2 6 4 8 8 1 6
SEC.INC 4 1 3 9 1 4 1 9 4 1 1 6 6 9 8 2 6 2 4 3 5 1
SEC.COM 2 4 0 3 7 3 11 2 9 1 4 1 5 5 5 1 7 1 0 2 0 6
SUP.INC 2 0 1 6 7 6 2 2 2 5 2 2 4 6 9 0 0 8 2 4 4
SUP.COM 3 8 1 5 2 5 11 1 7 1 3 1 6 1 5 2 0 2 5 3 1 2
OTR/IGN 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1 4
6 3 4 1 2 5 0 3 4 8 2 1 3 2 2 1 1 2 5 44 6 8 6 8 3 1 1 2 8 2 6 5 3
NINGUNO 3 7 2 2 1 2 1 0 0 3 0 1 1 5 0
PRI.INC 1 6 0 0 2 8 5 3 9 3 0 8 0 5 3 1 2 2 9 3 5 5
PRI.COM 2 0 3 1 4 5 1 7 4 1 2 8 1 3 0 9 5 3 2 2 3 4 7 1
SEC.INC 3 9 1 3 1 1 2 1 7 3 9 1 0 1 3 5 4 3 1 2 5 2 4 5
sec.coM 2 0 0 1 7 1 0 5 2 1 8 9 5 9 1 2 1 4 1 6 6
SUP.INC 2 7 0 1 2 1 2 8 1 5 7 4 3 5 0 2 7 1 2 9
SUP.COM 5 8 0 2 0 3 3 7 IB 6 2 0 1 5 3 1 2 7 3 2 5
OTR/IGN 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 6
5 4 5 4 1 5 5 9 0 1 2 0 1 5 2 5 2 4 7 4 6 4 9 1 3 1 0 6 1 7 5 7
NINGUNO 4 9 0 5 1 6 3 2 0 1 0 0 0 7 8 3
PRUNC 2 8 2 0 51 1 0 4 6 3 2 2 3 1 1 2 5 0 3 2 5 5 9 8
PRI.COM 2 4 2 0 61 1 4 6 0 3 6 2 6 1 1 8 7 2 3 5 0 6 8 2
SEC.INC 4 4 0 2 8 6 1 9 4 9 1 9 1 4 1 0 0 0 7 2 9 3 1 5
SEC.COM 2 7 0 1 4 7 6 2 6 1 2 2 2 7 9 0 2 2 2 2 1 7
SUP.INC 3 5 1 1 2 8 1 6 1 6 7 4 5 5 0 1 1 8 1 7 3
SUP.COM 6 5 0 2 4 1 5 11 1 6 7 1 8 2 2 0 0 4 1 2 3 9 2
OTR/IGN 3 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 21
7 4 7 1 1 9 5 6 3 1 6 4 1 7 9 9 7 6 0 7 8 8 2 2 0 1 6 5 2 4 8 1
TOTAU 1 2 5 2 1 1 5 1 1 2 7 3 8 1 3 5 5 6 6 0 1 8 2 6 8 3 5 5 5 2 8 0 2 3 0 2 9 5 4 1 5 1 3 0 3 4 7 9 2 8 4 7 9 6
T A B L A  5 3
PEA N O  MIGRANTE POR NIVEL DE INSTRUCCION Y R A M A  DE ACTIVIDAD 
SE GU N DE PARTAMENTO DE RESIDENCIA ACTUAL
ACR IC/C A2 MINAS V 
/PES V C A N T .
(N O . CLEC/G AS C O N S T R U C . C O M /H O T T R A N S P . B A N C ^ IN  S E R V S .C O M  N O
M A H O F . /AGUA. /RES /CO M U N . /SERV.EM P /SOC/PER E S P E C .


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NINGUN 308 9 86 18 183 80 24 1 323 2 3 61 1098
PRUNO 1252 61 80S 146 1715 855 229 39 2496 13 32 398 8041
PRI.COM 1406 73 1182 180 1798 1482 382 99 3643 27 67 521 10860
SEC.INC 190 11 573 112 509 1267 330 337 2088 32 59 275 5783
sec.co 122 9 376 75 226 909 229 438 1418 22 18 215 4057
SUPJNC 122 9 404 71 436 471 118 134 1041 14 36 136 2992
SUP.COM 114 4 633 87 376 434 167 233 1754 6 30 98 3938
OTR/IGN 5 1 9 2 11 8 4 7 70 1 1 10 129
3519 177 4068 691 5254 5506 1483 1288 12833 119 246 1714 36898
NINGUN 726 6 106 6 70 68 23 0 167 1 1 52 1226
PRUNO 3773 29 1615 87 720 910 396 49 1857 16 61 457 9950
PRI.COM 3267 22 1866 78 526 1151 532 74 2378 20 156 516 10586
SEC.INC 661 4 1127 35 155 911 274 186 1355 14 121 260 5103
SEC.CO 314 2 759 37 , 45 771 182 290 1073 19 62 206 3760
SUP.INC 312 3 688 34 126 343 148 52 692 9 69 146 2622
5UP.COM 305 4 847 44 85 225 144 162 1696 11 47 99 3669
OTR/IGN 25 0 17 0 1 6 3 1 50 0 2 8 113
9383 70 7025 301 1728 4385 1702 814 9268 90 519 1744 37029
NINGUN 434 0 29 2 34 31 13 2 84 1 3 16 649
PRUNO 2061 5 341 32 302 348 194 19 873 7 35 ISO 4367
PRI.COM 1664 3 330 65 232 350 187 26 1064 7 99 160 4187
SEC.INC 386 1 212 35 103 329 172 71 786 4 85 94 2278
SEC.CO 193 1 113 24 30 240 104 97 $69 3 40 67 1481
SUP.INC 166 0 128 23 79 101 60 22 364 4 49 50 1046
SUP.COM 176 1 138 26 49 123 66 41 893 1 30 43 1587
OTR/IGN 13 0 3 0 1 7 0 1 30 0 0 4 59
5093 11 1294 207 830 1529 796 279 4663 27 341 584 15654
NINGUN 877 2 161 5 157 89 26 7 404 3 7 205 1943
PRI.INC 3208 14 829 92 927 703 310 46 2317 12 100 791 9349
PRI.COM 2481 2 837 79 647 845 303 67 2518 13 189 692 8673
SEC.INC 464 4 378 45 194 660 196 156 1468 13 150 318 4046
SEC.CO 213 2 152 35 60 322 96 145 816 5 77 125 2048
SUP.INC 99 0 121 15 76 136 42 27 369 5 28 78 996
SUP.COM 138 0 165 28 73 116 37 78 1313 2 27 60 2037
OTR/IGN 14 0 3 1 10 3 1 1 39 1 0 5 78
7494 24 2646 300 2144 2874 1011 527 9244 54 578 2274 29170
NINGUN 538 1 103 8 87 65 28 2 174 2 2 93 1103
PflUNC 2391 4 699 73 491 516 179 22 1192 13 26 418 6024
PRI.COM 2424 2 923 97 468 709 219 29 1673 29 58 469 7100
SEC.INC 456 0 588 46 148 513 176 86 1049 18 55 242 3377
SEC.CO 256 0 254 39 41 320 131 130 726 15 28 112 2052
SUP.INC 190 4 287 19 84 158 58 30 467 6 15 81 1399
SUP.COM 235 2 354 68 66 144 66 66 1113 4 15 63 2196
OTR/IGN 6 0 9 0 3 10 1 0 65 0 0 6 100
6496 13 3217 350 1388 2435 858 365 6459 87 199 1484 23351
NINGUN 981 1 100 6 107 86 26 2 278 0 7 154 1748
PRUNO 3997 6 966 78 805 868 354 24 2035 18 55 715 9921
PRI.COM 3725 7 1136 111 627 1062 370 37 2636 30 153 882 10776
SEC.INC 677 2 674 68 209 844 278 135 1343 11 112 404 4757
SEC.CO 295 0 430 74 89 621 169 229 1052 11 56 269 3295
SUP.INC 368 0 449 61 136 340 133 61 780 12 64 188 2592
SUP.COM 304 0 454 92 88 210 91 139 1656 8 37 134 3213
OTR/IGN 26 0 5 2 4 7 4 1 47 0 2 14 112
10373 16 4214 492 2065 4038 1425 628 9827 90 486 2760 36414
NINGUN 675 1 128 5 91 64 19 1 158 4 3 69 1218
PRUNO 4127 17 1272 95 657 715 263 13 1368 20 54 382 8983
PRI.COM 4121 17 1879 95 585 1037 390 58 2239 27 117 466 11031
SEC.INC 394 1 573 47 99 538 180 129 995 8 68 175 3207
SEC.CO 241 0 387 38 38 385 145 202 739 15 38 118 2346
SUP.INC 186 3 403 28 100 194 88 33 571 3 54 74 1737
SUP.COM 220 0 420 31 68 164 82 65 1079 6 26 75 2236
OTR/IGN 15 1 13 0 3 6 1 0 53 0 0 10 102
9979 40 5075 339 1641 3103 1168 501 7202 83 360 1369 30860
NINGUN 580 5 63 5 61 61 20 1 196 0 3 73 1068
PRUNO 2996 7 687 79 637 676 208 19 1665 9 64 443 7490
PRI.COM 3048 13 774 120 504 824 280 44 1927 8 117 498 8157
SEC.INC 629 0 486 66 156 712 160 140 1235 6 70 256 3924
SEC.CO 369 4 260 51 35 481 94 194 840 4 37 162 2531
SUP.INC 286 3 284 40 122 258 61 32 586 6 41 110 1829
SUP.COM 349 2 432 80 98 270 80 73 1356 10 31 101 2882
OTR/IGN 15 0 2 1 4 5 1 2 45 0 3 6 84
8272 34 2988 442 1617 3287 904 513 7850 43 366 1649 27965
NINGUN 957 4 93 14 77 58 14 0 245 1 8 119 1590
PRUNO 3933 6 785 175 572 587 255 23 1956 16 84 637 9029
PRt.COM 3265 10 899 204 536 733 314 36 2540 7 151 712 9407
SEC.INC 420 1 426 89 120 572 218 145 1090 3 75 275 3434
SEC.CO 283 0 218 51 31 324 131 149 676 5 34 161 2063
SUP.INC 150 0 192 65 72 161 63 33 390 1 45 92 1264
SUP.COM 218 0 213 80 37 126 49 76 1318 2 24 61 2204
OTR/IGN 16 0 3 3 3 4 2 0 40 0 2 5 78
9242 21 2829 681 1448 2565 1046 462 8255 35 423 2062 29069
TOTAL 149420 1567 197266 15565 55724 126832 54190 38743 327162 5604 15766 65646 1053485
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA INMIGRANTE PO R TIPO DE OCUPACION 
SEGUN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA
T A 6 tA  5^
prof gerani oficin comerc agro conduc grafio otr.art obr. y jor. ffaa tse rv.p no esp. ign 1 vez T O T A L
MONTEVIDEO 7.37 2.42 13.32 7.90 2.27 ,2.05 15.26 5.16 4.64 8.35 23.84 1.78 3.44 2.19 100
ARTIGAS 8.21 1.43 5.57 5.82 35.74 3.14 11.53 3.11 3.28 2.32 13.78 0.96 4.18 0.93 100
CANELONES 7.38 2.88 9.85 8.66 8.39 3.03 17.81 7.45 5.76 6.21 15.53 1.25 4.58 1.22 100
C. LARGO 9.42 2.43 5.39 8.11 21.12 2.77 15.00 3.64 4.65 4.03 16.12 1.89 4.61 0.63 100
COLONIA 10.86 3.24 8.10 6.83 24.31 2.28 12.75 4.56 4.38 3.24 15.46 0.96 2.15 0.88 10O
DURAZNO 7.52 2.51 7.41 5.75 30.37 1.54 10.14 3.02 2.51 11.57 13.39 0.46 2.65 0.97 100
FLORES 7.65 1.57 4.95 4.39 37.35 2.14 12.49 3.37 6.52 3.37 13.05 0.56 2.47 0.11 100
FIORIOA 6.61 2.32 6.02 4.56 39.43 2.23 11.76 3.65 4.83 2.05 12.17 1.19 2.32 0.87 100
lAVAUEJA 8.18 2.05 8.25 5.51 26.14 3.04 12.74 4.75 6.27 4.36 12.48 1.12 3.76 1.06 100
MALDONADO 8.18 2.05 6.31 9.72 11.26 2.21 15.53 4.29 5.94 4.61 23.44 0.93 2.82 0.72 100
PAVSANOU 10.18 1.93 7.24 5.98 34.40 1.86 10.96 3.71 2.93 2.12 14.75 0.52 2.45 0.97 100
RIO NEGRO 7.47 2.20 5.56 4.40 40.76 1.85 11.93 2.14 3.76 2.72 13.09 0,75 2.20 1.16 100
RIVERA 8.32 2.06 7.74 8.68 18.34 2.64 15.30 4.34 4.05 3.91 16.31 1.27 4.27 2.78 100
ROCHA 7.89 2.06 7.30 7.51 18.29 3.65 13.76 10.03 5.33 4.28 13.51 1.30 3.94 1.17 100
SALTO 13.19 2.54 6.77 6.51 29.40 1.55 10.91 3.02 4.01 2.07 13.88 1.94 3.06 1.16 100
SAN JOSE 6.56 1.66 5.88 7.16 22.54 2.79 17.30 8.07 5.35 3.73 13.76 0.87 3.17 1.17 100
SORIANO 11.10 2.39 6.49 7.85 27.26 2.66 14.11 3.13 3.87 1.20 14.97 0.63 3.59 0.74 100
TACUAREMBO 10.24 2.14 6.45 7.50 27.09 1.89 10.75 3.79 4.43 7.30 12.86 0.69 4.07 0.81 100
TOT SIN MDEO 8.44 2.37 7.72 7.45 21.16 2.59 14.50 5.31 4.86 4.57 15.19 1.09 3.66 1.10 100.00
TOTAL 8.01 2.39 9.95 7.63 13.65 2.35 14.80 5.25 4.77 6.07 18.63 1.36 3.57 1.54 100
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA NO MIGRANTE POR TIPO DE OCUPACION 
SEGUN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA



































































































































































































































































































































PEA INMIGRANTE MASCULINA POR NIVEL EDUCATIVO Y  OCUPACION
prof gerertt oficio com«rc agro conduc grafie oV.art obr. y jo. Haa tcerv.p no asp. ign 1 vez TOTAL
MONTEVIDEO NINGU 0 3 6 25 43 6 90 18 32 14 34 8 9 3 291
PRUNC S 21 67 246 221 122 789 291 303 202 327 123 113 38 2874
PRI.CO 33 91 273 381 209 204 1170 456 489 1032 601 152 188 70 5349
SEC.1N 61 136 557 373 59 128 497 229 230 534 333 68 126 83 3416
SEC.C 94 166 667 288 65 84 252 115 94 232 200 46 72 31 2408
SUP.IN 254 99 634 260 59 96 619 202 156 306 206 62 125 105 3183
SUP.C 418 75 196 88 35 43 439 86 67 399 68 26 43 11 1994
OTR/IG 19 26 15 8 4 4 27 6 3 53 24 0 10 1 200
TOTAL 666 621 2415 1671 695 667 3863 1403 1374 2772 1793 485 686 342 19715
ARTIGAS NINGU 0 0 0 3 77 2 7 4 1 0 1 1 1 0 97
PRI.INC 1 2 3 21 354 23 70 16 28 7 17 5 12 3 562
PRI.CO 7 7 12 27 327 28 90 27 33 12 25 11 26 6 638
SEC.IN 11 7 35 28 102 12 42 19 15 13 26 5 16 2 333
SEC.C 14 3 34 13 46 12 20 3 3 6 20 0 11 0 165
SUP.IN 16 4 11 17 32 8 33 10 6 3 10 1 5 2 158
SUP.C 61 4 8 8 42 3 32 1 3 23 2 2 11 1 221
OTR/IG 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
TOTAL 131 27 103 117 980 88 295 60 89 64 102 25 82 14 2197
CANELONES NINGU 0 0 7 17 103 6 65 25 25 6 35 10 13 1 313
PRUNC 11 12 29 150 424 67 474 241 232 109 184 57 101 17 2108
PRI.CO 24 54 121 200 415 176 676 351 277 370 328 57 153 35 3237
SEC.IN 42 66 230 175 92 75 258 127 107 115 150 14 67 19 1539
SEC.C 50 85 238 165 39 41 157 59 31 72 87 6 55 9 1094
SUP.IN 91 41 175 127 56 49 294 98 70 90 89 15 67 13 1275
SUP.C 232 41 45 48 36 34 220 52 29 130 26 6 25 11 935
OTR/IG 6 15 9 6 4 3 19 0 3 13 12 2 3 0 97
TOTAL 456 316 654 866 1169 451 2163 953 774 905 911 167 484 105 10598
C. LARGO NINGU 1 0 0 2 40 0 6 3 2 0 1 5 4 0 64
PRI.INC 3 3 4 27 159 10 76 22 35 13 16 12 20 2 402
PRI.CO 6 4 9 35 146 22 86 35 37 18 26 10 25 4 465
SEC.IN 6 4 16 31 26 17 45 8 8 9 19 5 6 1 201
SEC.C 9 6 14 18 18 2 12 1 4 3 8 0 2 0 97
SUP.IN 13 2 8 8 14 3 27 4 4 3 9 4 6 1 106
SUP.C 60 7 7 7 22 2 29 2 7 36 4 2 7 0 192
OTR/IG S 2 1 2 0 0 2 0 0 1 6 1 1 0 23
TOTAL 103 28 59 130 427 56 283 75 97 63 91 39 71 8 1550
COLONIA NINGU 0 1 0 4 28 3 2 3 2 0 0 1 1 1 46
PRI.INC 1 3 3 IS 162 11 42 25 29 6 16 10 6 1 352
PRI.CO 7 9 6 31 191 20 73 30 29 20 33 1 13 4 469
SEC.IN 3 12 27 19 37 8 38 9 14 12 19 4 6 1 209
SEC.C 9 15 39 22 20 5 21 9 6 5 10 1 3 1 166
SUP.IN 15 11 17 9 23 4 23 12 8 5 6 1 3 3 140
SUP.C 93 9 14 5 22 1 39 8 7 24 3 1 3 0 229
OTR/IG 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
TOTAL 126 65 110 105 504 52 238 96 95 74 89 19 35 11 1621
DURAZNO NINGU 0 0 0 2 42 1 4 2 1 0 1 1 1 0 55
PRI.INC 0 2 0 15 189 10 33 13 8 7 9 3 4 2 295
PRI.CO 4 7 15 21 165 7 35 21 18 23 6 3 16 3 346
SEC.IN 6 9 21 10 39 6 14 5 6 43 7 0 6 2 176
SEC.C 5 2 30 12 18 1 21 3 6 20 9 0 1 0 128
SUP.IN 6 4 10 8 25 0 14 3 4 13 7 1 3 1 101
SUP.C 47 4 4 3 31 2 36 2 1 90 3 0 2 0 225
OTR/IG 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 5 0 1 0 14
TOTAL 72 31 80 71 511 27 157 49 44 199 49 8 34 8 1340
FLORES NINGU 0 0 0 2 28 0 3 0 1 0 1 0 0 0 35
PRI.INC 0 2 0 5 103 5 26 13 12 1 2 1 5 0 175
PRI.CO 1 0 4 7 125 8 33 9 30 2 6 1 1 0 227
SEC.IN 0 3 2 6 27 2 8 5 3 2 9 0 3 0 72
SEC.C 2 4 12 2 12 2 4 1 5 3 4 0 1 0 52
SUP.IN 2 1 2 1 5 2 8 2 6 2 3 3 5 0 42
SUP.C 34 1 1 3 20 0 15 0 1 16 4 0 2 0 99
OTR/IG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
TOTAL 39 11 21 28 321 19 97 30 58 28 29 5 18 0 704
FLORIDA NINGU 0 0 0 0 69 1 4 2 2 1 1 2 4 0 66
PRI.INC 0 0 2 10 282 13 48 19 31 7 13 S 14 2 446
PRI.CO 3 7 12 19 317 15 84 28 34 11 16 3 14 2 565
SEC.IN 4 10 33 14 56 10 22 6 7 10 13 3 5 4 199
SEC.C 7 8 31 12 30 1 12 3 6 3 11 3 2 0 129
SUP.IN 7 6 9 4 33 5 16 5 11 1 6 3 2 1 It i
SUP.C 55 9 7 6 33 4 26 6 8 11 2 2 3 1 173OTR/IG 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 3 0 0 0 12
TOTAL 76 40 94 65 829 49 214 69 101 44 65 21 44 10 1721
LAVALL^JA NINGU 0 0 0 1 30 1 4 1 3 1 1 1 4 0 47
PRI.INC 1 1 5 14 143 11 42 19 31 2 7 4 6 2 290PRI.CO 0 4 7 17 109 16 SO 27 35 10 16 9 10 2 314

























































































0 0 0 4 30 3 17 4 4 0 6 2 2 0 72
0 0 3 22 127 13 107 34 61 11 44 10 14 6 452
5 8 16 56 176 31 177 58 73 46 83 13 18 3 765
0 12 S3 57 29 18 78 17 24 39 59 3 12 4 414
12 22 54 56 15 6 36 9 10 6 35 1 8 1 273
19 11 22 28 20 2 61 8 20 25 32 2 6 3 259
S9 8 19 15 11 10 71 13 14 42 25 2 7 1 327
0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 7 0 1 0 15
134 62 171 236 409 83 546 143 206 173 291 33 68 18 2577
0 0 0 1 77 3 6 4 1 0 2 0 1 1 96
4 0 2 17 374 13 69 23 28 4 19 4 8 1 566
6 9 10 27 283 14 60 24 26 18 29 1 13 2 522
7 4 40 25 80 8 44 16 9 10 20 5 8 1 277
6 8 42 23 27 7 16 9 6 7 19 1 6 2 179
10 2 22 17 36 4 24 11 5 5 9 2 8 4 159
92 4 7 2 23 0 38 9 1 13 3 0 2 1 195
1 7 1 3 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 20
128 34 124 115 904 49 ' 257 98 76 57 103 13 46 12 2014
0 0 0 1 58 0 3 0 2 0 0 1 0 0 65
S 0 2 6 288 6 45 11 21 3 9 1 3 1 403
1 4 9 16 214 10 51 11 14 7 16 9 10 4 378
2 9 23 14 51 6 23 5 6 7 13 0 5 2 168
8 9 22 9 19 2 10 3 3 5 12 0 1 2 103
4 3 5 8 37 3 19 3 6 7 6 1 5 2 109
55 4 4 2 24 2 24 2 6 18 0 0 3 0 144
1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11
74 33 65 57 693 32 175 35 60 47 60 12 27 11 1361
0 0 0 2 48 1 10 9 1 1 1 1 0 2 76
4 2 3 23 175 9 89 30 40 18 26 14 18 10 461
4 9 20 54 168 29 100 30 36 29 43 7 29 17 575
8 10 48 45 42 14 67 18 13 17 31 2 17 10 342
13 9 37 19 28 5 11 6 3 12 14 1 8 6 172
12 2 14 20 17 8 35 8 8 2 11 5 6 4 152
84 6 9 14 17 7 46 7 6 29 5 1 3 3 217
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 1 0 11
106 39 131 177 496 73 358 109 107 106 136 32 82 52 2006
0 0 1 1 37 2 17 2 3 1 3 1 3 0 71
2 2 1 16 140 22 83 39 36 6 23 10 13 3 396
2 5 8 42 139 21 88 49 42 30 30 12 22 7 497
7 11 39 19 31 17 39 35 13 16 21 4 9 2 263
8 9 43 12 27 7 18 12 7 6 17 0 6 1 175
8 3 9 18 19 7 28 17 6 10 13 2 4 1 145
63 7 9 6 27 5 32 10 5 26 7 1 5 0 203
0 0 0 1 0 5 0 1 0 1 2 0 0 0 10
90 37 110 115 420 86 305 165 112 98 116 30 62 14 1760
0 0 0 1 63 0 3 2 2 0 3 0 1 0 75
1 3 7 17 250 10 54 12 23 5 15 7 14 1 419
6 4 6 21 225 9 62 21 24 14 32 13 13 3 453
7 9 26 25 45 11 30 11 17 5 23 5 12 5 231
9 11 30 16 20 3 14 2 3 1 14 5 4 0 132
18 6 28 12 25 3 33 8 7 1 10 1 4 2 158
104 7 10 8 23 0 33 5 5 21 5 2 2 1 226
1 5 1 0 9 0 0 0 0 0 5 0 1 0 22
146 45 106 100 660 36 229 61 81 47 107 33 51 12 1716
0 0 1 0 41 0 10 2 3 0 3 1 0 0 61
0 1 3 16 225 14 111 43 41 10 32 8 17 6 527
3 7 19 35 210 30 97 56 50 35 49 3 25 6 625
4 5 28 24 34 9 39 30 16 16 29 6 7 4 251
8 6 22 14 16 4 14 7 8 7 9 0 3 2 120
7 6 14 21 19 13 53 21 11 12 17 4 6 0 204
53 6 13 11 27 4 38 17 5 19 6 0 3 0 202
1 3 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 10
76 34 100 122 572 74 363 178 134 99 147 22 61 16 2000
0 1 0 2 35 0 2 1 2 0 1 0 0 1 45
0 3 1 24 147 10 39 9 21 1 12 7 14 2 290
2 4 8 15 180 18 51 23 29 5 20 1 13 2 371
2 5 22 23 31 7 36 9 8 3 12 1 10 1 170
5 9 22 13 13 4 15 2 2 1 16 0 6 0 106
9 2 6 9 21 5 25 5 3 2 6 0 3 2 98
66 6 9 11 34 3 48 2 ' 1 6 7 0 3 1 221
1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 1 14
107 33 68 97 461 47 217 51 66 21 81 9 49 10 1317
0 0 0 3 47 1 5 2 7 0 2 1 3 0 71
2 3 4 23 259 12 55 29 40 11 16 3 16 2 475
2 3 10 34 212 7 84 28 35 66 20 7 21 2 531
6 11 30 31 38 10 27 10 10 23 16 1 14 5 234
6 12 32 20 21 4 4 7 6 7 14 1 2 2 136
13 1 7 13 32 7 24 3 7 10 3 0 12 1 133
81 9 9 15 35 5 35 2 2 56 2 0 5 3 2S9
4 3 1 1 3 1 0 0 0 2 1 1 1 0 18
116 42 93 140 647 47 234 81 107 175 74 14 74 15 1659
2919 1523 4786 4302 11067 2002 10180 3738 3675 5060 4303 963 2013 668 57219






prof gerent oficin comerc agro conduc grafic otr.arl obr. y )o. Haa t.serv.p no esp. ign 1 vez TOTAL
NINGU 1 0 2 7 3 0 12 3 1 0 154 2 2 3 190
PRUNC 16 12 17 56 15 0 128 58 19 0 1249 10 64 27 1673
PRI.CO 55 16 119 196 15 1 401 115 51 9 2366 35 119 77 3579
SEC.IN 131 26 469 279 11 0 310 70 45 13 1243 31 96 94 2820
SEC.C 201 56 710 273 10 4 187 51 44 16 592 23 96 44 2307
SUP.IN 295 34 536 117 10 1 115 20 IS 4 386 8 52 117 1710
SUP.C 652 47 210 58 8 0 108 18 15 2 231 5 38 32 1622
OTR/IG 47 1 16 7 0 0 7 1 2 0 26 2 4 3 116
TOTAL 1598 194 2079 995 72 6 1266 336 192 44 6249 116 473 397 14017
NINGU 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9
PRUNC 0 0 0 1 3 0 3 1 0 0 79 0 2 2 91
PRI.CO 0 2 6 8 6 0 9 0 0 0 122 0 13 5 171
SEC.IN 8 3 16 13 5 0 , 5 3 0 1 43 0 11 2 110
SEC.C 11 3 16 16 4 0 3 0 2 0 17 1 3 1 79
SUP.IN 6 0 10 4 1 0 4 1 0 0 7 1 4 1 41
SUP.C 71 5 2 3 2 0 4 2 1 0 8 0 2 1 101
OTR/IG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
TOTAL 99 13 53 46 21 0 28 7 3 1 284 2 35 12 604
NINGU 0 0 1 9 4 0 10 6 1 0 55 1 4 1 92
PRUNC 15 5 10 34 23 0 68 33 13 0 404 7 26 6 645
PRI.CO 33 22 51 112 41 0 192 57 31 4 547 2 66 27 1187
SEC.IN 57 16 138 110 10 2 100 34 17 3 193 7 39 16 742
SEC.C 80 28 241 95 4 3 68 21 14 11 100 3 38 16 722
SUP.IN 59 16 108 33 6 0 37 8 8 4 74 1 13 8 375
SUP.C 392 29 72 19 3 0 38 8 8 4 43 0 14 4 634
OTR/IG 15 1 5 2 1 0 2 0 0 2 8 0 2 0 38
TOTAL 652 117 626 414 92 5 515 167 92 28 1424 21 204 78 4435
NINGU 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 16
PRUNC 3 1 0 5 2 0 8 0 1 0 66 0 7 0 93
PRI.CO 2 2 2 10 1 0 a 0 1 0 87 0 5 1 119
SEC.IN 4 4 19 11 1 0 4 0 0 0 41 0 6 1 91
SEC.C 7 5 16 5 2 0 1 0 1 0 15 0 2 2 56
SUP.IN 6 1 6 4 0 1 0 0 0 0 9 0 2 1 32
SUP.C 66 8 9 1 2 0 4 0 0 0 6 0 2 0 100
OTR/IG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
TOTAL 91 22 52 37 8 1 26 0 3 0 241 0 24 5 510
NINGU 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11
PRI.INC 0 0 0 7 13 0 12 1 0 0 69 0 3 0 105
PRI.CO 1 0 10 14 23 0 19 2 2 0 108 1 3 2 185
SEC.IN 5 2 17 7 4 0 11 2 0 0 35 0 5 4 92
SEC.C 13 2 31 13 2 0 5 0 1 0 17 2 1 3 90
SUP.IN 9 1 7 4 2 0 3 1 2 0 14 0 2 0 45
SUP.C 90 4 6 5 6 0 3 2 0 0 10 0 0 0 128
OTR/IG 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
TOTAL 120 9 75 51 51 0 53 8 5 0 264 3 14 9 662
NINGU 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0 11
PRUNC 0 0 0 6 3 0 2 0 0 1 52 0 2 0 66
PRI.CO 1 3 3 6 10 0 7 0 0 0 76 0 1 2 109
SEC.IN 4 3 17 11 1 0 4 1 0 0 25 0 3 2 71
SEC.C 6 2 15 3 3 0 1 0 0 0 17 0 7 0 54
SUP.IN 6 0 7 2 1 0 3 0 0 2 5 0 1 3 30
SUP.C 43 4 8 2 2 0 2 3 0 1 3 0 1 2 71
OTR/IG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
TOTAL 60 13 50 30 22 0 21 4 0 4 186 0 16 9 415
NINGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
PRUNC 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 25 0 1 0 33
PRI.CO 0 0 2 2 4 0 6 0 0 1 37 0 1 0 53
SEC.IN 1 0 4 3 1 0 2 0 0 0 14 0 0 0 25
SEC.C 3 1 12 4 2 0 1 0 0 0 6 0 1 0 30
SUP.IN 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
SUP.C 23 0 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 33
OTR/IG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 29 3 23 11 11 0 14 0 0 2 87 0 4 1 185
NINGU 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 1 0 0 13
PRI.INC 0 0 1 0 12 0 6 1 1 0 46 1 2 4 74
PRI.CO 2 3 7 12 14 0 17 5 2 0 63 1 3 2 151
SEC.IN 3 2 8 7 1 0 7 2 2 0 33 0 2 1 66
SEC.C 4 1 15 6 4 0 7 2 0 0 14 1 0 1 55
SUP.IN 4 2 3 6 1 0 1 1 0 0 7 0 0 0 25
SUP.C 52 3 4 3 4 0 5 0 0 1 8 1 0 1 82
OTR/IG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
TOTAL 69 11 38 35 36 0 44 11 5 1 202 5 7 9 473
NINGU 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 5
PRI.INC 0 0 2 3 6 0 4 5 0 0 36 0 0 0 56
PRI.CO 2 0 2 4 12 0 14 1 1 0 56 1 4 1 98
SEC.IN 1 1 9 6 2 0 3 1 0 0 16 0 6 4 51
SEC.C 6 1 17 3 5 0 3 1 0 0 6 0 3 1 46
SUP.IN 3 0 9 4 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 23
SUP.C 63 4 6 1 2 0 3 1 0 0 6 0 4 2 92
1OTR/IG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P E A  N O  M I G R A N T E  M A S C U L I N A  P O R  N I V E L  E D U C A T I V O  Y  O C U P A C I O N
p ro ( g e r e n t o U c in c o m e r c ftg ro c o n d u c g ra fie o tr .a rt o b r .  y  jo . H a a t a e r v .p n o  e $ p . Ig n 1 v e z T O T A L
M O N T E V I O E  N I N G U N O 13 4 5 101 6 3 2 4 2 4 151 9 6 7 4 4 0 5 0 8 5 4 5 2 4 2 5 6 231 3 3 4 3 9 9
P R U N O 2 6 5 6 9 0 1 9 1 0 5 6 6 9 2 1 0 5 2 8 9 4 1 1 4 5 6 4 9 3 6 5 1 1 7 1 2 5 5 5 2 2 4 2 1 8 5 1 8 2 3 4 9 1 4 6 0 2 2
P f l l .C O M 6 6 3 2 3 8 0 7 1 1 2 9 9 0 0 2 2 1 0 5 9 4 0 1 7 4 6 6 8 0 3 6 6 4 2 0 4 1 3 6 8 7 1 1 3 0 6 0 3 1 1 3 1 0 6 0 6 0 4 6 9
S E C . Í N C 1 3 4 7 3 1 0 4 1 1 0 7 9 7 8 5 4 6 2 8 2 6 9 7 6 8 6 7 3 2 1 7 2 3 3 9 1 6 1 5 3 1 7 0 1 0 5 6 1 9 2 4 1 024 4 7 9 2 1
S E C . C O M 1 661 4 3 0 6 1 2 4 6 6 7 6 4 5 5 5 4 1 6 6 5 3 6 3 5 1 7 1 6 1 1 6 4 9 3 1 1 9 4 2 6 7 9 1 3 1 2 3 7 7 4 0 6 5 5
S U P . I N C 4 7 6 5 2 9 7 4 9 5 7 4 5 1 9 1 5 5 8 2 0 2 6 9 7 2 2 3 2 1 3 2 0 6 2 1 2 3 6 2 0 1 9 1 1 2 3 1 5 6 2 1 1 1 0 4 7 1 5 3
S U P . C O M 1 4 5 4 5 2 3 7 0 3 2 3 7 1 6 4 2 4 1 3 9 7 2 6 4 0 6 1 401 7 3 7 1 6 6 8 7 2 5 4 6 1 7 0 1 2 6 9 3 5 9 6 7
O T R / I G N 2 5 4 2 3 3 2 6 3 1 9 6 3 9 7 7 3 9 6 1 0 9 9 6 5 5 1 6 8 7 8 1 0 0 4 5 2 1 3 1
T O T A L 2 3 9 3 3 1 6 1 0 2 4 5 7 4 4 3 6 9 3 1 6 9 2 9 1 6 6 2 2 5 7 1 5 5 2 3 0 7 2 1 6 4 6 5 1 1 1 7 0 2 2 5 0 1 8 9 1 6 1 0 7 6 6 4 4 2 9 3 0 4 7 3 7
A R T I G A S  N I N G U N O 1 1 4 2 6 631 6 6 0 3 9 3 3 0 2 6 3 2 4 9 2 9 1 2
P f lI . I N C 15 2 4 6 9 211 2 8 0 6 121 5 4 6 3 1 6 2 7 4 4 9 1 9 6 9 0 2 3 0 3 4 4 9 6 1
P f l t .C O M 4 3 5 4 1 5 5 2 7 9 2 3 9 6 1 3 6 5 3 9  ^ 2 8 7 2 6 3 1 9 9 2 6 3 6 4 2 2 7 5 2 4 9 8 1
S E C . I N C 5 7 2 7 3 1 7 2 4 2 6 0 1 7 7 3 4 4  ' 1 8 2 1 1 3 91 2 6 7 3 9 1 3 6 61 2 5 5 4
í  S E C . C O M 5 4 3 2 2 7 9 1 3 9 2 5 0 3 5 1 0 4 6 2 4 7 3 9 1 5 3 5 5 3 17 1 2 6 9
S U P . I N C 3 4 9 4 8 6 0 1 9 5 2 7 1 5 7 51 3 6 3 3 5 4 13 4 2 2 3 7 6 4
S U P . C O M 2 3 9 23 3 5 4 2 1 6 0 2 0 1 6 4 2 7 3 0 2 5 5 5 4 2 6 11 6 6 1
O T R / I G N 3 0 2 0 21 0 6 0 2 1 6 1 3 2 4 9
♦  T O T A L 4 4 6 170 9 0 9 9 9 9 7 0 6 2 4 2 6 1 9 2 0 9 6 4 6 0 0 4 3 7 1 0 2 2 2 6 6 7 6 6 2 0 2 1 6 3 9 1
«  C A N E L O N E S  N I N G U N O 0 7 3 0 136 1 6 7 5 5 7 5 3 7 3 6 9 2 4 4 2 7 1 5 0 1 4 9 2 2 0 11 3 6 1 2
P ñ L I N C 8 4 2 1 4 3 7 5 1 4 4 6 8 3 6 7 1 0 3 7 4 0 5 0 3 0 0 3 1 9 4 2 4 8 5 1 4 3 5 6 7 5 1 2 0 7 1 7 0 2 4 4 9 0
P R l .C O M 2 2 7 4 6 8 1 2 1 0 2 2 3 2 8 6 2 0 1 4 9 2 4 7 3 2 3 3 0 3 2 1 1 4 1 3 2 6 2 0 7 1 5 2 4 1 5 6 4 3 7 1 3 0 2 7 4
S E C . I N C 161 3 1 2 136 1 1 1 7 2 9 6 6 4 4 4 1 4 6 0 9 6 7 5 6 8 4 4 2 6 9 5 101 4 7 4 2 0 7 9 3 5 2
S E C . C O M 2 1 7 3 1 9 1 3 1 0 6 1 2 4 4 7 2 7 2 7 2 2 4 2 0 2 3 8 2 0 2 3 6 9 3 5 2 6 3 6 0 5 7 2 6
S U P . I N C 4 2 0 1 7 7 7 2 1 5 8 7 5 1 0 3 0 3 1 9 0 2 6 3 3 4 5 7 2 5 7 4 5 4 6 7 3 3 9 1 7 6 7 2 2 3
S U P .C O M 9 3 2 1 6 6 3 3 6 2 9 8 3 1 7 1 6 0 1 6 1 2 4 2 2 1 6 2 2 6 5 1 7 5 31 1 6 6 71 5 1 1 7
O T R / I G N 2 2 3 0 3 4 25 3 7 6 7 7 2 6 1 3 31 3 5 6 2 6 9 3 7 9
T O T A L 2 0 6 3 1 7 1 3 5 3 7 9 6 7 0 8 2 0 9 4 1 3 7 7 3 1 5 0 9 2 9 3 4 3 5 7 3 8 3 0 3 5 5 3 6 4 1 6 0 8 4 2 8 1 1 0 9 5 6 6 1 7 3
C .  L A R G O  N I N G U N O 2 6 2 4 4 7 4 8 2 3 1 2 0 3 3 5 0 2 3 3 7 9 7 4 9 1 2 2 5
P R U N O 2 4 6 3 7 2 3 7 1 3 0 2 2 1 7 2 7 5 3 2 9 6 3 4 0 1 0 8 2 9 8 2 6 8 3 0 2 41 6 1 5 0
P R I .C O M 4 7 9 8 1 5 2 5 1 0 2 4 3 2 201 6 2 1 2 4 6 2 9 7 2 9 7 3 2 6 2 0 7 2 7 2 1 0 2 5 6 0 8
S E C . I N C 7 2 6 2 3 1 0 3 2 5 3 6 4 9 6 2 0 9 61 6 8 1 3 3 2 4 7 4 0 8 4 51 2 1 2 2
S E C . C O M 6 2 6 8 2 5 3 189 2 2 4 3 3 9 5 27 3 0 4 5 1 0 0 1 2 4 6 14 1 1 9 6
S U P . I N C 3 5 3 4 9 0 106 164 3 5 1 6 0 4 6 3 9 4 7 7 8 27 4 2 3 0 9 5 5
S U P .C O M 2 6 6 5 7 6 4 9 5 189 2 0 3 0 1 3 3 4 4 6 4 6 6 15 3 2 13 1261
O T R / I G N 5 7 2 2 10 2 8 3 6 1 11 4 10 2 7 3
T O T A L 2 0 6 3 1 7 1 3 5 3 7 9 6 7 0 6 2 0 9 4 1 3 7 7 3 1 5 0 9 2 9 3 4 3 5 7 3 8 3 0 3 5 5 3 6 4 1 6 0 6 4 2 8 1 1 0 9 5 8 6 1 7 3
C O L O N I A  N I N G U N O 1 0 1 2 0 3 9 0 18 6 0 5 4 5 2 3 2 7 3 4 4 3 3 7 2 6
P R U N C 2 0 8 6 101 3 9 7 2 6 0 8 2 4 5 1 2 6 6 6 8 6 6 5 1 9 2 3 7 2 1 5 6 261 4 9 6 9 9 0
P R 1 .C O M 6 8 2 1 2 3 7 1 6 3 6 4 3 2 3 4 9 4 199 1 9 9 2 6 3 9 2 4 2 6 4 0 169 3 2 8 6 9 1 1 3 9 4
S E C . I N C 5 6 1 3 2 4 6 6 5 0 2 6 2 5 1 9 2 7 0 8 2 8 6 1 7 7 111 3 2 6 31 1 0 8 71 3 7 9 3
S E C . C O M 8 7 1 6 8 5 6 3 4 0 5 3 4 9 7 6 3 3 9 1 6 0 6 7 2 5 154 1 2 4 7 26 2 5 1 6
S U P . I N C 3 6 3 6 1 2 5 138 2 8 9 5 6 3 6 6 1 6 2 9 8 6 7 1 3 5 3 2 5 7 41 1 6 4 2
S U P .C O M 4 1 7 111 1 6 2 164 3 6 2 5 7 6 1 7 157 6 8 5 6 1 2 4 1 2 5 6 41 2 4 2 6
O T R / I G N 5 6 2 6 2 9 4 5 6 3 3 15 2 4 4 9 4
T O T A L 6 9 4 771 1791 2 4 6 6 6 9 7 5 1 1 4 2 5 3 7 4 2 5 2 3 1 7 7 5 6 0 1 1 7 9 3 4 4 6 9 0 4 3 2 4 2 9 5 8 3
D U R A Z N O  N I N G U N O 1 4 1 2 3 5 0 6 16 5 8 3 0 3 0 5 2 0 15 4 2 3 7 5 6
P R I.1 N C 16 4 0 4 8 2 1 2 2 0 3 0 1 0 2 5 0 2 2 1 3 2 5 7 1 2 7 194 6 3 1 5 8 2 4 3 9 8 6
P R I .C O M 3 2 8 0 1 7 5 291 202 1 1 2 9 5 2 1 2 0 4 2 4 5 3 7 5 2 5 6 5 4 1 4 9 7 6 4 6 1 0
S E C . I N C 3 8 4 7 2 3 2 201 3 5 7 7 3 1 9 0 61 61 1 7 0 1 9 6 11 4 7 3 7 1 7 4 3
S E C . C O M 4 2 4 7 2 1 6 150 1 9 5 3 2 61 3 6 2 4 71 9 3 3 3 7 1 2 1 0 1 9
S U P . I N C 2 2 10 5 9 6 8 121 2 0 1 2 5 4 0 4 2 6 4 6 0 8 3 4 3 6 7 2 9
S U P .C O M 199 3 9 4 4 4 9 1 4 3 1 2 1 2 5 2 2 2 3 6 4 3 9 4 2 0 2 2 6 3 5
O T R / I G N 3 3 0 1 5 1 3 0 0 7 6 t 2 5 3 7
T O T A L 3 5 3 2 7 0 7 7 5 9 9 5 5 3 6 0 3 8 5 1 5 6 5 6 2 6 6 8 2 9 3 3 6 6 6 159 4 8 9 2 1 5 1 3 7 1 5
F L O R E S  N I N G U N O 0 3 1 8 1 9 6 4 3 0 1 1 0 1 11 3 9 3 2 6 2
P R U N C 7 2 2 19 6 3 8 2 3 6 7 2 2 4 61 1 2 2 6 6 1 1 2 19 51 7 1 6 6 3
P R I .C O M 10 3 6 61 1 1 7 6 6 9 7 2 2 5 2 7 3 1 3 5 1 0 7 1 5 8 18 4 6 2 0 1 9 7 4
S E C . I N C 2 0 26 131 1 0 2 1 7 5 3 9 1 0 0 3 6 51 5 7 104 2 2 2 14 6 7 9^  S E C . C O M 17 2 9 1 1 6 8 9 9 4 1 5 41 14 11 1 6 5 6 0 8 1 5 0 9
4  S U P . I N C 11 10 3 9 3 4 91 17 9 6 14 3 2 3 7 3 7 7 16 6 4 4 9
S U P . C O M 7 7 2 4 3 6 2 9 1 1 6 11 1 4 2 1 2 2 2 2 5 4 5 3 9 3 5 5 6
V O T R / I G N 2 1 1 1 6 1 0 1 2 0 1 0 1 0 19
k  t o t a l 144 151 4 0 6 4 4 3 2 3 7 6 2 2 6 6 6 S 2 1 2 3 6 5 3 0 6 5 2 4 5 2 1 6 2 5 6 6 3 3 3
F L O R I D A  N I N G U N O 0 1 5 2 2 5 4 6 11 5 8 2 9 2 8 2 14 15 31 4 7 6 8
P R U N C 15 5 3 51 2 2 7 2 3 6 7 1 6 3 5 0 0 2 6 4 3 3 S 6 0 1 8 4 4 2 1 7 7 2 2 4 4 6 0
P R I .C O M 3 4 9 2 2 4 9 4 1 6 2 9 6 2 2 7 9 6 8 0 3 7 2 4 5 5 1 6 5 3 5 8 6 4 231 5 9 6 4 3 6
S E C . I N C 2 8 6 3 3 1 9
I
3 8 5 1 1 5 1 9 7 1 3 7 1 1 2 4 0 1 7 5 1 2 4 7 3 6 1 9 4 7
S E C . C O M 4 5 6 7 3 3 4 2 1 9 2 2 2 4 7 6 9 S I 4 0 21 9 6 6 4 9 16 1 3 0 2
S U P . I N C 2 7 2 0 91 7 4 136 3 9 156 7 9 6 3 3 9 6 9 7 3 8 21 661
S U P . C O M 197 5 2 6 9 7 3 1 6 3 41 2 9 5 8 4 71 4 3 5 9 3 4 0 19 1 2 2 9
o t r /i g n 3 4 1 2 19 1 6 3 2 1 10 0 6 1 5 9
T O T A L 3 4 9 3 5 2 1 1 3 9 131 4 6 8 4 2 6 9 6 1 9 6 3 1 0 1 9 1 1 0 6 3 7 1 9 6 5 1 4 9 6 1 9 178 1 7 0 0 2
L A V A L L E J A .. N I N G U N O 2 0 3 3 3 5 6 0 7 5 3 6 2 4 4 2 19 3 0 3 9 4 6 7 6
P R l . l N C 15 5 9 4 7 2 7 9 2 2 3 6 1 9 5 5 4 3 4 2 6 3 3 3 8 9 2 0 9 8 6 2 2 3 2 9 4 7 6 9
P R I .C O M 3 4 9 0 195 4 3 0 2 4 9 5 2 2 3 6 1 2 4 7 1 3 3 7 2 9 8 3 6 3 7 8 2 6 7 6 0 5 9 7 3
S E C . I N C 3 5 6 0 2 4 2 2 3 5 2 9 3 6 7 1 7 6 1 4 4 9 0 1 1 6 1 7 3 11 71 3 9 1 7 5 6
S E C . C O M 4 2 6 2 2 5 6 177 177 31 9 9 5 2 2 5 4 6 9 9 2 5 2 2 0 1 1 4 0
S U P . I N C 26 2 3 5 6 6 6 7 6 2 5 1 3 5 5 9 41 6 0 6 4 4 5 0 3 3 7 2 0
S U P .C O M 187 4 5 5 9 6 3 125 3 2 3 1 4 6 3 3 3 6 3 61 10 3 6 2 2 1 1 1 5
O T R / I G N 3 3 1 2 7 1 3 1 3 5 16 1 1 0 4 7
T O T A L 3 4 4 3 4 2 8 5 9 1 2 8 5 5 9 9 1 5 8 1 1 9 3 7 1 2 7 8 9 0 6 6 8 1 1 0 0 4 2 2 2 7 4 1 2 2 7 1 6 3 9 6
M A L D O N A O  N I N G U N O  
P B U N C  
P R I .C O M  
S E C . I N C  
S E C . C O M  
S U P . I N C  
S U P .C O M  
O T R / I G N  
T O T A L
P A Y S A N D U  N I N G U N O  
P R I.IN C  
P R I .C O M  
S E C . I N C  
S E C . C O M  
S U P . I N C  
S U P . C O M  
O T R / I G N  
T O T A L
R I O  N E G R O  N I N G U N O  
P R I .I N C  
P R t .C O M  
S E C . I N C  
S E C . C O M  
S U P  .I N C  
S U P .C O M  
O T R / I G N  
T O T A L
R I V E R A
S A L T O
N I N G U N O
P R I . I N C
P R I .C O M
S E C . I N C
S E C . C O M
S U P . I N C
S U P .C O M
O T R / I G N
T O T A L
N I N G U N O
P R I.IN C
P R I .C O M
S E C . I N C
S E C . C O M
S U P . I N C
S U P . C O M
O T R / I G N
T O T A L
N I N G U N O
P R I . I N C
P R I .C O M
S E C . I N C
S E C . C O M
S U P  .IN C
S U P .C O M
O T R / I G N
T O T A L
N I N G U N O
P R L IN C
P R I .C O M
S E C . I N C
S E C . C O M
S U P . I N C
S U P .C O M
O T R / I G N
T O T A L
N I N G U N O
P R L I N C
P R L C O M
S E C . I N C
S E C . C O M
S U P .1 N C
S U P .C O M
O T R / I G N
T O T A L
T A C U A R E M B  N I N G U N O  
P R I . I N C  
P R L C O M  
S E C . I N C  
S E C . C O M  
S U P . I N C  
-  S U P .C O M  
O T R / I G N  
T O T A L
S A N  J O S E
> S O R I A N O
TOTAL
0 5 3 4 0 3 4 7 2 5 1 8 5 5 7 8 6 2 7 1 2 5 3 5 2 8 6 3
2 4 7 6 6 2 4 1 0 1 4 5 8 261 1 7 7 4 4 8 1 5 5 6 5 1 5 8 2 1 2 3 271 2 0 6 1 4 9
4 9 1 5 9 2 4 6 6 2 7 1 5 5 7 3 7 8 1 9 7 7 5 2 9 6 9 2 1 7 4 9 6 8 1 1 0 2 9 0 51 7 8 0 9
6 6 165 5 3 4 4 8 8 2 4 3 1 4 5 7 0 2 1 8 3 1 8 6 9 2 5 2 4 2 5 1 1 8 3 0 3 5 0 1
1 0 6 161 4 5 7 4 0 5 1 2 6 8 6 2 9 9 7 8 9 6 2 4 2 7 0 1 2 6 0 9 2 1 6 9
71 6 0 1 5 5 2 1 0 187 9 4 6 6 0 1 2 5 1 7 7 7 2 2 4 3 24 6 6 2 8 2 2 1 2
3 6 6 109 1 2 9 1 8 8 128 7 7 8 9 7 9 7 1 2 3 7 4 1 9 6 I t 4 6 17 2 4 6 4
2 6 1 7 8 2 13 5 7 3 21 1 10 1 6 9
6 8 6 7 6 3 1 5 8 9 2 3 7 5 4 0 5 4 1 0 6 8 6 4 8 7 1 5 5 5 1 9 2 3 4 9 2 2 8 7 7 3 3 1 9 1 8 1 5 8 2 5 2 7 6
0 2 5 2 8 6 9 5 16 9 7 6 2 4 6 0 3 7 I S 3 2 0 1 0 3 5
2 4 5 8 8 9 5 2 3 3 5 4 5 3 2 3 1 1 5 5 8 4 1 5 4 2 5 7 3 8 4 9 4 2 5 8 41 7 9 3 4
5 2 1 0 2 2 2 8 6 3 0 2 9 5 0 3 4 3 1 1 2 4 6 0 3 5 2 5 171 4 5 3 71 2 8 4 104 7 8 4 0
9 9 107 5 1 5 4 4 6 581 1 7 0 4 6 2 3 2 2 1 7 5 6 3 2 5 5 18 1 0 0 7 7 3 3 9 2
9 3 9 9 5 0 2 3 4 2 2 4 3 7 1 1 9 9 1 8 0 5 9 31 1 4 6 11 6 6 3 5 2 0 7 7
4 2 3 4 169 2 0 2 2 8 0 6 0 4 4 7 2 6 0 1 6 4 4 6 1 0 8 16 9 9 5 9 2 0 0 6
4 0 6 5 3 123 9 2 2 0 6 8 3 6 5 8 1 8 7 7 4 3 3 7 3 13 5 6 2 6 2 0 6 3
3 11 3 2 24 1 6 6 1 1 6 2 3 2 7 3
7 1 9 4 6 6 1 6 3 4 2 2 6 7 8 5 2 4 1 0 8 7 4 1 5 0 2 6 6 1 1 5 8 6 4 0 2 1 4 6 2 2 4 0 8 9 8 3 4 4 2 6 4 4 0
0 0 0 14 4 1 9 1 2 3 2 1 3 3 1 1 10 4 1 7 3 5 5 6
2 4 2 3 3 8 175 1 8 9 7 1 3 7 4 6 2 1 5 5 2 4 6 3 6 1 8 5 4 0 1 4 3 1 8 3 5 7 9
2 4 2 9 1 1 3 179 1 4 8 3 1 1 9 3 8 8 1 1 0 2 3 9 1 6 3 2 2 5 21 1 4 0 7 3 3 3 0 6
2 4 2 8 2 3 4 156 3 4 2 6 9 1 8 1 7 0 1 0 0 7 0 1 8 0 7 5 0 5 0 1 5 6 3
17 3 5 2 0 3 117 1 6 3 3 8 6 5 2 5 3 3 5 0 1 0 8 1 3 5 2 0 9 0 8
2 2 7 51 5 2 157 31 1 2 7 3 8 9 1 5 6 5 9 7 4 3 3 3 7 7 4
1 5 0 2 4 5 3 6 4 144 3 1 1 7 4 21 4 6 5 1 6 0 2 3 2 1 8 8 6 8
1 3 3 2 13 0 2 3 2 0 3 1 3 0 3 6
2 6 2 1 4 9 6 9 5 761 4 6 1 6 4 5 5 1 4 1 1 4 3 5 7 8 8 4 2 7 8 3 0 8 3 4 6 3 2 1 3 1 1 5 9 0
5 2 7 6 2 8 1 1 2 0 1 7 2 7 1 6 7 1 5 2 100 6 9 5 1 4 4 4
31 5 2 7 9 5 1 3 3 0 4 0 2 7 3 1 1 3 0 4 2 2 4 7 8 8 8 4 0 0 3 3 0 3 1 8 7 0 7 2 2 4
41 7 4 1 9 3 5 8 4 2 2 6 7 251 9 3 6 3 4 1 3 6 7 2 2 1 4 9 8 2 1 7 2 2 0 141 6 3 5 1
6 2 71 3 9 7 391 4 1 9 101 3 8 8 1 2 6 1 2 8 107 3 4 9 51 6 0 101 2 7 7 3
5 9 5 6 2 9 3 171 187 2 8 1 3 3 4 2 3 1 3 9 1 5 3 6 3 7 4 0 1 2 7 5
2 7 2 0 6 0 8 4 91 2 7 1 6 9 3 9 3 6 3 5 6 4 15 3 7 2 2 7 2 8
3 3 6 2 7 4 8 7 2 104 2 0 2 4 4 3 3 3 2 3 4 5 4 1 2 2 8 1 2 1 0 5 6
1 2 1 1 16 1 9 0 5 1 18 2 3 0 6 0
5 6 2 3 0 4 1 0 7 8 1 8 7 8 6 9 3 5 7 2 1 3 1 8 1 1 0 7 6 1 1 4 4 5 2 6 1 5 8 8 7 3 3 7 9 2 391 2 0 9 0 9
0 1 1 4 4 5 0 6 2 7 9 9 4 9 4 6 3 2 6 3 7 5 0 1 6 9 2
2 0 3 4 4 6 2 8 0 2 1 9 9 2 0 2 8 7 0 2 9 1 2 5 6 1 0 4 2 2 4 1 3 9 2 5 7 21 4 7 4 3
2 5 6 6 1 2 8 3 6 8 2 1 8 5 2 0 1 6 7 7 3 7 6 3 1 7 2 5 0 3 3 0 1 2 3 2 3 5 4 2 5 3 2 5
41 4 6 3 0 2 2 3 3 3 7 7 9 9 2 6 5 2 0 9 1 2 3 124 2 7 0 3 2 6 2 2 9 2 2 3 2
41 61 261 1 6 2 2 1 0 4 7 8 6 6 8 3 1 4 7 1 2 3 3 3 8 15 119 1
41 11 6 3 8 9 161 4 6 2 1 6 114 6 9 6 9 7 4 15 3 9 13 1 0 2 0
2 3 3 2 0 7 8 6 3 1 8 6 4 0 3 5 6 9 6 5 7 7 3 6 9 6 3 3 1 2 1 3 2 2
3 4 0 4 5 5 4 3 3 3 3 0 1 3 0 6 6
4 0 4 2 4 3 8 7 9 1 2 4 3 5 6 3 1 6 6 7 2 3 7 3 1 2 0 8 9 0 2 6 7 3 1 1 4 6 3 5 6 7 3 5 1 3 3 1 6 7 9 3
1 2 4 4 5 9 3 6 21 1 4 3 4 7 6 2 3 5 1 4 7 5 8 4 1 4 2 2
3 0 51 1 2 2 5 1 9 3 8 3 0 3 4 0 1 1 6 9 5 0 1 4 4 3 7 7 4 0 4 2 3 7 2 2 6 4 8 7 9 9 7
6 3 7 7 2 9 2 5 6 2 3 4 9 3 3 0 6 1 0 7 3 4 8 6 4 0 2 241 4 7 9 2 4 5 2 9 6 114 8 1 2 9
7 2 9 2 5 0 8 451 6 2 3 177 4 2 2 1 6 8 191 9 4 1 9 6 87 1 2 2 6 9 3 2 9 2
7 6 9 5 5 5 7 2 9 4 2 5 3 6 5 2 0 7 9 0 4 9 4 4 9 0 3 4 6 8 28 1 9 5 0
6 9 3 2 2 2 0 1 8 2 3 4 1 8 4 4 5 0 1 4 5 1 0 7 5 4 8 0 7 7 7 8 4 9 1 9 6 8
4 8 4 4 5 119 8 2 2 1 4 4 5 4 7 1 1 0 7 4 1 3 5 5 2 2 6 4 3 14 1 7 7 8
3 8 2 5 27 0 7 0 0 2 5 3 10 0 7 2
7 9 8 4 0 2 1 8 2 4 2 1 4 0 9 7 1 7 1 0 3 8 3 9 4 2 1 5 8 4 1 2 9 5 5 5 0 1 3 5 7 7 5 6 6 9 9 3 2 6 2 6 6 0 6
1 1 3 3 4 6 3 5 21 9 5 5 4 5 0 0 3 6 2 2 4 3 3 9 9 8
14 3 7 5 9 4 3 3 3 7 4 1 2 7 8 9 5 2 5 6 8 4 4 5 61 3 1 8 9 6 2 1 7 4 3 7 2 6 2
4 2 7 7 1 9 5 5 9 4 3 6 2 5 3 6 7 1 0 2 1 5 6 0 4 7 1 2 9 9 4 6 0 91 2 5 3 7 4 8 1 2 9
3 7 5 4 2 7 0 2 9 0 3 3 4 9 7 2 5 7 1 3 8 1 0 0 1 0 3 1 9 4 15 5 7 3 7 1 9 6 3
4 2 5 5 3 0 9 2 0 2 1 9 6 4 9 1 4 2 8 8 3 3 3 6 9 2 5 3 7 I S 1 3 0 3
5 8 2 0 1 0 3 107 1 7 3 71 3 2 2 1 2 4 1 0 3 7 8 1 0 0 1 3 3 8 4 5 1 3 5 3
2 3 0 4 0 5 7 8 2 169 3 8 3 9 0 7 9 5 3 5 7 5 7 12 4 7 15 1 3 2 6
3 6 1 1 11 0 9 3 5 1 9 2 3 0 5 6
4 2 7 2 9 2 9 9 7 1 7 4 3 8 8 8 4 9 2 1 3 1 8 8 1 6 1 4 1 2 6 0 6 3 5 1 2 6 6 2 5 6 6 9 5 2 3 2 2 2 4 1 0
2 1 1 3 0 5 6 6 1 9 8 2 3 2 5 1 1 3 2 16 6 0 3 8 9 6
16 51 6 2 4 0 3 2 8 5 3 2 1 3 9 0 2 2 7 2 4 6 6 5 2 3 2 0 9 2 3 6 6 5 3 6 1 2 1
3 9 8 0 1 7 2 4 6 5 2 7 9 7 2 3 2 6 5 5 2 9 3 3 7 3 149 3 7 4 5 8 3 5 0 9 0 6 3 2 7
6 1 5 6 3 8 4 4 0 2 5 5 2 9 3 3 3 8 1 4 2 111 6 4 2 3 1 16 105 4 0 2 5 9 5
5 6 6 8 301 241 3 1 4 41 141 4 6 3 9 17 1 0 9 4 6 0 1 8 1 4 5 5
3 4 2 6 1 1 8 148 2 5 7 5 5 2 9 6 101 9 7 5 0 8 2 14 6 2 3 3 1 3 7 3
2 6 9 4 0 7 9 1 3 8 2 9 3 4 6 4 5 9 1 0 8 5 4 2 5 6 6 8 5 8 2 7 1 6 9 0
5 1 1 2 14 3 3 0 3 2 14 3 3 1 6 5
4 8 2 3 2 3 1 1 1 8 1 8 2 9 7 6 4 6 7 0 2 3 0 7 6 9 9 4 1 1 9 4 3 6 0 1 2 4 8 211 1 0 6 4 2 6 5 2 0 5 1 2
1 4 1 3 9 9 0 7 1 2 9 4 5 3 5 8 S 3 5 4 1 6 0 5 1 3 1 5
2 5 4 5 7 2 3 8 8 3 8 8 7 2 1 1 8 4 2 4 0 5 4 5 7 2 4 0 3 1 5 156 3 8 8 6 6 7 2 9 7
5 5 61 2 0 9 5 0 7 2 9 5 5 2 2 7 8 9 6 3 6 8 4 2 4 4 9 9 4 1 2 107 3 4 8 1 0 5 7 1 9 3
4 9 5 7 4 1 2 3 0 8 3 6 5 1 3 6 2 6 7 1 3 3 9 0 121 2 0 2 19 9 2 4 5 2 2 9 8
61 5 0 2 8 3 1 6 2 241 4 8 111 5 7 3 2 4 5 104 2 4 3 10 1 2 4 9
41 16 8 4 1 0 8 1 4 2 5 0 2 0 4 7 5 6 4 6 1 61 9 41 3 6 9 9 2
3 2 7 14 7 9 6 4 165 31 231 51 3 6 6 0 4 2 4 2 5 19 1 1 4 8
4 3 2 3 17 1 6 1 2 1 9 2 2 2 5 5
5 6 3 2 5 0 1 1 4 2 1 5 7 9 8 4 7 9 7 1 8 2 6 5 1 1 1 6 3 1 1 6 3 1 0 3 2 1 1 8 0 3 4 0 9 9 9 2 8 8 2 1 5 4 7
3 3 7 6 4 2 3 4 7 8 6 8 9 0 5 7 0 6 0 2 1 3 6 3 3 7 3 1 6 1 0 1 1 8 6 7 7 5 2 0 5 2 4 1 9 8 6 2 3 3 3 1 4 8 1 7 4 1 5 7 8 2 2 7 0 5 3 9 3 3 6 7 0 1 2 8 9
T A fe ìA  5 8
P E A  N O  M I G R A N T E  F E M E N I N A  P O R  N I V E L  D E  I N S T R U C C I O N  P O R  O C U P A C I O N
p r o l g e r e n t o f ic in c o m e r c « g r ò c o n d u c g ra fie o tr .a rt o b r .  y  )o . fia a l .a e r v .p n o  e s p . Ig n 1 V «2 T O T A L
M O N T E V I D E  T O T A L 16 21 3 6 2 1 4 3 2 2 201 5 7 5 2 1 1 7 9 6 2 4 111 19 2 5 6 6
P R U N O 2 6 2 1 3 9 4 5 9 1791 134 6 2 9 2 0 9 2 7 4 4 7 14 1 4 1 2 0 3 1 0 8 1 5 2 1 2 2 2 5 5 6
P R I .C O M 1 4 6 2 6 2 6 3 1 9 5 4 9 6 2 1 7 6 4 7 6 7 3 9 2 1 0 4 1 1 5 4 6 6 1 9 1 1 6 7 6 6 1 6 1 6 6 5 6 4 4 9 1 1
S E C . I N C 2 2 3 5 6 0 9 6 5 6 4 4 5 4 7 6 5 3 7 4 2 6 1 1 1 3 0 7 6 9 1 5 2 6 2 2 3 4 5 5 1 4 4 9 9 7 4 3 1 7 1 0
S E C . C O M 4 0 6 0 1 7 0 2 1 5 9 6 4 4 9 6 7 1 4 5 5 7 2 7 2 8 7 9 9 5 3 1 1 9 0 3 3 5 3 3 7 9 1 3 3 9 6 1 7 3 6 8 3 1
S U P . I N C 4 5 0 2 9 4 4 6 9 7 0 1 7 6 4 4 6 16 1 6 2 6 4 2 9 2 8 7 7 5 2 3 2 0 211 7 5 6 6 2 5 2 2 7 0 3
S U P . C O M 1 9 1 6 5 1 6 3 7 5 6 6 0 1301 5 5 3 2 1 9 2 2 3 2 9 1 8 5 7 7 1 6 3 6 151 6 9 6 4 3 9 3 3 2 6 9
O T R / )G N 6 0 1 7 2 3 5 3 9 4 6 6 9 7 2 0 19 2 221 4 6 3 3 6 1 7 9 4
T O T A L 3 2 5 0 3 5 9 5 2 4 3 2 2 3 1 9 6 6 0 6 6 1 2 0 3 2 2 4 9 4 5 7 9 5 3 4 4 4 5 9 9 4 6 7 6 9 2 3 0 0 7 0 4 7 3 7 6 0 1 9 6 4 7 0
A R T I G A S  N I N G U N O 0 0 0 6 1 2 0 5 1 0 0 1 4 6 0 9 1 1 6 2
P R I .I N C 1 0 3 11 8 7 4 3 0 6 0 5 5 1 7 9 0 2 3 9 1 2 1 0 6 6
P R I .C O M 3 7 6 5 3 1 6 6 6 2 0 1 1 4 13 5 2 8 6 6 0 7 0 2 2 1 4 4 2
S E C . I N C 6 3 6 1 6 6 1 2 6 10 0 5 1  ' 16 2 2 3 6 9 0 5 5 2 7 0 1 9
f  S E C . C O M 1 3 9 15 1 7 5 111 17 0 4 5 16 3 0 131 1 28 16 6 9 9
S U P . I N C 3 9 5 4 0 3 7 14 0 19 1 0 0 1 7 3 0 14 7 3 4 9
S U P .C O M 5 6 6 1 2 6 4 34 6 0 5 5 3 1 0 9 3 0 15 8 6 9 7
O T R / I G N 13 2 3 2 0 0 1 1 0 0 6 0 1 0 2 9
t  T O T A L 6 6 7 5 3 5 3 4 5 7 1 164 0 3 5 0 5 6 16 5 2 6 1 8 3 231 9 5 5 5 6 5
■  C A N E L O N E S  N I N G U N O 3 2 3 5 5 1 5 5 0 5 7 3 7 8 0 4 7 0 7 5 6 5 8 5 6
P R U N C 4 9 4 0 7 5 551 1 2 9 9 1 6 3 1 5 5 9 1 2 7 9 3 3 0 6 2 0 331 6 2 7 2 8 2
P R I .C O M 2 6 6 1 0 3 5 0 2 1 3 2 0 1671 9 2 3 0 6 6 7 3 2 5 7 1 2 3 9 9 8 3 4 5 6 9 2 1 1 1 2 1 3 1
S E C . I N C 3 3 2 6 9 9 6 7 7 4 0 1 4 3 1 8 7 4 2 6 5 141 17 1 1 6 4 19 2 9 9 1 7 9 5 2 5 0
S E C . C O M 5 0 1 104 146 1 6 6 5 8 7 0 5 3 1 1 6 2 8 0 2 0 5 1 2 7 2 0 7 1 2 4 4 5 0 1
S U P . I N C 4 1 2 51 5 2 3 1 6 6 3 6 3 2 8 3 9 2 4 2 9 3 9 5 5 9 4 61 2 2 1 2
S U P .C O M 2 0 9 6 9 4 4 7 0 2 2 3 3 3 0 3 6 1 6 2 2 7 5 3 0 9 2 8 6 51 3 6 2 1
O T R / I G N 1 0 4 3 2 3 9 7 0 15 7 4 0 2 9 0 1 0 4 2 1 5
T O T A L 3 7 6 3 4 6 6 4 0 2 4 3 7 6 9 3 4 3 1 14 5 2 5 6 2 0 9 7 6 6 6 7 2 1 0 2 0 5 9 4 1 6 5 4 7 3 7 3 6 2 7 0
C .  L A R G O  N I N G U N O 3 0 2 17 2 7 0 1 8 1 0 0 1 9 0 2 16 5 281
P R I .I N C 1 0 3 2 6 116 125 1 1 4 6 6 1 0 0 9 9 2 5 54 16 1 5 1 2
P R t .C O M 4 7 9 5 5 171 1 1 3 0 1 9 9 7 17 0 9 6 1 1 7 3 2 6 1 6 7 9
S E C . I N C 71 16 1 9 3 1 4 6 2 0 1 6 3 1 2 6 0 3 1 1 2 31 3 8 9 1 2
S E C . C O M 1 5 4 21 2 2 3 133 23 1 3 8 7 3 1 9 1 0 2 2 2 2 7 3 9
S U P . I N C 5 0 5 5 3 3 6 7 0 2 7 4 2 0 1 2 2 1 11 3 3 2 3
S U P . C O M 6 5 5 6 7 4 3 6 6 1 7 6 1 3 0 104 0 16 15 1001
O T R / I G N 1 2 2 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 3 4
T O T A L 1 0 0 2 6 4 6 2 9 6 5 9 3 2 4 4 5 7 1 3 9 4 3 1 2 7 6 1 11 2 2 6 125 6 4 8 1
C O L O N I A  N I N G U N O 1 0 1 6 3 3 0 15 6 2 0 1 0 7 1 2 1 175
P R I .I N C 2 0 10 29 156 1 6 0 0 2 3 7 8 3 21 0 1 1 2 9 4 3 6 16 1901
P R I .C O M 9 7 5 0 165 4 5 2 3 6 7 3 6 9 7 161 4 2 1 1 8 5 3 5 71 6 8 4 0 5 2
S E C . I N C 1 1 9 2 9 3 7 0 3 3 8 5 4 0 3 3 6 71 3 3 1 5 6 5 2 5 4 4 7 2 0 3 9
S E C . C O M 261 4 2 6 2 5 3 2 9 5 9 0 2 0 8 6 3 1 3 0 2 9 0 3 5 0 3 2 1 9 7 5
S U P . I N C 6 0 6 6 9 6 3 13 0 6 5 9 4 0 1 9 5 0 11 15 5 5 2
S U P .C O M 9 5 6 3 0 1 9 5 64 18 1 1 1 9 13 9 0 191 3 14 2 6 1 661
O T R / I G N 17 1 6 2 2 0 0 0 0 0 10 0 4 0 4 2
T O T A L 1 5 5 3 1 7 0 1 4 8 0 1 4 3 0 7 0 6 4 1 6 7 7 4 2 6 1 2 4 2 4 3 6 0 18 2 4 2 2 0 5 1 2 3 9 7
D U R A Z N O  N I N G U N O 0 0 1 11 2 6 0 14 0 0 0 1 0 3 0 9 2 1 6 6
P R I .I N C 6 5 13 7 8 6 9 0 7 9 17 2 0 6 2 9 0 3 2 1 2 9 8 2
P R I .C O M 3 0 6 5 7 129 1 0 9 0 1 1 4 19 5 0 8 4 0 1 3 5 3 0 1 3 7 7
S E C . I N C 5 6 13 1 6 0 154 31 0 5 0 1 2 3 1 3 2 2 1 2 5 3 5 8 6 5
S E C . C O M 1 1 0 9 2 1 7 146 2 5 0 3 0 9 2 0 107 0 19 21 6 9 7
S U P . I N C 3 5 2 3 2 3 6 6 0 21 0 1 0 111 0 5 5 2 5 4
S U P .C O M 4 7 0 13 5 0 3 0 11 0 2 7 3 2 0 5 9 0 3 4 6 7 2
O T R / I G N 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 3
T O T A L 7 1 4 51 5 3 1 5 8 6 2 9 7 0 3 3 5 6 0 1 5 1 2 1 7 4 2 130 1 1 0 5 0 0 6
F L O R E S  N I N G U N O 0 0 3 3 8 0 13 0 1 0 3 2 0 1 0 61
P R I . I N C 2 2 7 3 5 2 7 0 6 7 2 5 0 2 6 6 0 6 1 4 4 2
P R I .C O M 10 6 2 7 5 4 3 5 0 1 3 3 1 6 0 3 5 7 0 6 6 6 4 3
S E C . I N C 3 0 4 61 7 8 1 2 0 5 6 3 1 0 2 1 0 0 5 7 4 8 7y S E C . C O M 3 6 11 1 0 4 6 4 10 0 3 6 2 0 0 6 6 0 4 6 3 4 1
^  S U P . I N C 2 3 2 13 10 4 0 2 2 0 2 0 6 6 0 3 2 1 4 7
S U P . C O M 2 3 2 1 0 3 4 3 3 6 0 5 2 0 1 0 4 7 0 3 1 4 1 9
^  O T R / I G N 4 0 0 1 1 0 3 0 0 0 4 0 0 0 13
^  T O T A L 3 3 9 3 7 2 6 9 2 7 6 103 0 3 6 2 a 1 6 0 1 0 6 6 0 3 0 2 3 2 5 5 3
^  F L O R I D A  N I N G U N O 1 0 1 6 24 0 1 9 2 0 0 9 2 0 6 0 1 5 3
P R U N C 6 6 I S 8 8 147 2 171 21 è 0 6 0 2 1 3 6 6 1 1 0 6
P R I .C O M 6 0 13 7 3 1 9 6 2 9 7 1 5 3 7 5 9 14 0 9 8 6 4 6 0 3 0 2 3 3 4
S E C . I N C 6 2 5 1 7 0 127 31 0 1 6 2 4 9 17 0 3 4 7 1 3 0 17 1 0 1 6
S E C . C O M 139 3 0 261 1 4 5 3 5 0 114 2 0 1 2 2 1 3 8 0 2 0 16 9 5 4
S U P . I N C 6 5 6 4 8 31 6 0 5 3 13 4 2 131 0 1 2 11 3 8 2
S U P . C O M 6 1 6 1 5 5 7 4 0 9 0 9 4 17 2 0 8 6 0 15 7 9 5 6
O T R / I G N 17 0 3 1 0 0 2 1 0 0 7 0 0 1 3 2
T O T A L 9 6 6 7 5 6 4 6 6 3 6 5 4 9 3 1 1 5 2 1 8 2 5 4 4 2 3 9 1 6 179 9 0 6 9 3 7
L A V A L L E J A  .. N I N G U N O 0 0 0 11 3 0 0 1 0 6 2 0 1 1 0 0 6 0 1 7 9
P R I .I N C 16 6 2 0 6 7 136 0 1 0 6 4 7 1 0 6 3 1 4 4 0 9 1111
P R I .C O M 4 0 14 9 0 1 6 2 1 5 2 0 1 6 2 7 4 1 2 3 9 0 3 1 8 9 2 6 1 7 6 6
S E C . I N C 6 3 11 1 6 2 1 5 2 2 6 0 61 2 7 5 1 3 6 9 1 4 4 3 7 9 7 9
S E C . C O M 127 2 7 3 0 3 150 24 0 5 0 17 9 0 1 3 9 0 3 4 14 8 9 4
S U P . I N C 4 3 5 5 5 29 5 0 2 4 4 0 0 1 1 0 0 6 2 2 8 5
S U P .C O M 6 3 0 10 7 2 4 2 9 0 5 2 4 2 0 7 5 0 21 7 9 2 4
O T R / I G N 18 0 2 1 2 0 0 0 0 1 5 0 3 0 3 2
T O T A L 9 3 9 7 5 7 2 4 6 5 4 3 8 6 0 4 8 7 161 31 5 2 3 4 2 6 2 4 7 9 5 6 1 7 2
M A L O O N A O  N I N G U N O 0 0 3 1 5 27 0 6 6 2 0 1 6 6 0 9 1 2 3 5
P R I .I N C 14 8 2 2 1 6 2 8 7 1 8 6 4 6 1 3 1 1 3 8 2 4 5 2 1 2 1 6 9 2
P R I .C O M 6 0 3 5 1 1 5 3 5 9 127 3 2 0 7 7 0 2 5 4 1 8 8 3 2 1 2 5 16 3 0 5 1
S E C . I N C 116 2 3 5 6 5 5 1 4 14 1 7 6 5 3 2 5 4 7 8 5 1 7 6 2 9 2 2 8 2
S E C . C O M 201 7 4 6 3 8 4 2 6 18 0 3 6 2 5 2 0 6 3 5 4 1 5 6 9 1 6 6 8
S U P . I N C 81 1 0 1 2 4 1 3 0 9 1 3 2 18 7 1 3 3 3 0 2 6 6 7 8 0
S U P .C O M 7 3 0 2 6 1 6 0 1 3 2 11 2 6 5 18 0 0 2 5 9 1 2 6 13 1 4 7 4
O T R / I G N 16 1 8 4 0 0 1 0 1 0 S 0 1 0 4 0
T O T A L 1 2 3 0 177 1 6 5 5 1 7 4 2 2 9 3 8 5 1 1 2 3 8 1 0 2 16 5 1 7 0 9 3 7 5 8 8 1 1 6 2 2
P A Y S A N D U  N I N G U N O 0 0 3 13 14 0 19 0 0 0 1 3 5 0 6 1 191
P R I . I N C 24 7 3 2 1 9 9 8 3 0 2 4 7 2 2 3 6 0 1 2 9 9 0 4 7 2 0 2 0 1 6
P R I .C O M 1 0 5 17 1 3 2 3 3 2 161 1 4 0 2 4 2 5 8 0 1 3 6 4 3 7 7 5 2 2 7 4 6
S E C . I N C 116 16 3 2 8 2 8 0 3 5 0 2 2 9 3 4 6 9 0 5 1 0 2 4 6 4 4 1 711
S E C . C O M 2 1 6 4 0 5 9 0 3 0 4 2 8 1 161 2 8 3 8 0 1 9 6 0 5 4 2 7 1 6 8 3
S U P . I N C 8 2 1 0 101 5 5 14 0 6 9 8 16 0 2 3 4 0 17 10 6 1 6
S U P . C O M 9 0 4 21 1 7 7 8 0 14 0 101 6 19 0 1 3 8 1 14 21 1 5 6 6
O T R / I G N 21 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 4 0
T O T A L 1 5 5 8 111 1 3 7 6 1 2 6 4 3 4 9 2 1 2 2 9 1 4 0 2 3 6 0 3 8 7 9 6 2 6 4 1 7 5 1 0 5 8 9
C R I O  N E G R O  N I N G U N O 0 0 0 3 5 0 1 0 0 3 0 6 9 0 3 0 9 3
P R I . I N C 6 3 2 0 7 0 4 7 1 8 5 4 7 0 5 1 0 1 17 1 7 7 6 6
P R I .C O M 2 4 10 3 9 8 2 4 2 2 1 0 9 3 1 7 0 5 0 3 1 2 3 2 6 8 8 1
S E C . I N C 6 4 2 1 3 4 1 0 7 15 0 6 7 5 14 0 2 4 9 0 2 3 3 5 7 1 5
^  S E C . C O M 91 1 2 1 7 4 8 8 1 2 0 5 4 1 6 2 1 0 3 2 a 2 0 5 7 3
S U P . I N C 4 6 2 31 21 3 0 3 5 2 4 0 104 0 6 16 2 7 2
*  S U P .C O M 4 5 1 5 5 7 2 5 6 0 5 3 1 4 0 9 3 0 10 14 7 1 9
O T R / I G N 13 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 3
T O T A L 6 9 7 3 4 4 5 8 3 9 7 1 3 0 3 4 1 3 16 5 5 2 1 6 3 7 4 9 0 126 4 0 6 4
R I V E R A  N I N G U N O 0 1 0 2 0 4 6 0 4 5 18 3 0 3 4 6 2 16 2 4 9 9
P R I . I N C 2 9 9 2 2 134 124 0 1 8 6 4 3 6 0 146 1 7 7 4 3 0 2 1 2 5
P R l .C O M 7 6 17 6 3 2 6 0 1 4 2 1 2 3 6 4 2 2 0 2 1 3 2 3 4 6 8 4 8 2 3 2 2
S E C . I N C 1 1 2 2 0 1 6 9 2 4 5 3 0 0 7 4 2 6 8 0 4 6 9 0 51 4 9 1 2 7 3
S E C . C O M 1 5 5 1 2 221 121 13 0 4 0 11 9 0 1 3 6 1 17 3 7 7 7 3
S U P . I N C 6 6 1 4 5 3 3 6 1 2 5 3 1 0 7 8 0 5 6 2 7 0
S U P .C O M 7 8 8 9 3 7 3 4 6 1 3 7 2 0 0 4 5 0 7 15 9 6 1
O T R / I G N 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 16
T O T A L 1 2 3 4 6 9 5 9 9 8 4 7 3 6 7 3 6 4 3 1 4 5 4 9 2 3 8 6 4 14 2 3 8 1 8 7 8 2 6 1
R O C H A  N I N G U N O 0 0 0 8 2 7 0 9 1 6 9 0 1 3 4 0 7 1 211
P R I . I N C 14 10 21 131 1 1 0 0 7 4 1 2 0 3 4 1 7 1 3 9 3 9 5 1261
P R I .C O M 4 5 14 8 9 2 2 5 1 4 3 0 1 2 2 1 7 9 5 5 6 8 1 0 4 6 7 16 1 7 7 5
S E C . I N C 6 7 3 2 2 4 2 0 0 3 2 2 4 2 1 6 2 4 3 7 2 8 7 1 4 9 2 6 1 1 4 5
S E C . C O M 1 1 7 2 8 3 1 3 1 2 7 2 4 1 18 61 1 9 9 113 0 18 13 8 6 1
S U P .I N C 6 0 6 6 5 3 7 17 1 15 51 7 0 105 0 1 3 2 3 7 9
S U P .C O M 5 1 9 1 2 101 4 5 13 0 2 5 4 2 11 4 8 3 0 16 3 6 7 4
O T R / I G N 21 1 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 3 2
T O T A L 8 4 3 7 4 8 1 4 7 7 5 3 6 6 4 3 0 6 6 3 3 1 7 8 2 7 2 2 4 7 14 211 6 6 6 5 5 8
S A L T O  N I N G U N O 0 0 0 14 2 6 0 2 0 0 2 0 2 3 7 4 2 0 3 3 2 6
P R L IN C 2 6 8 2 5 1 6 6 1 3 5 2 1 2 8 25 2 9 0 1 2 6 6 2 0 8 7 7 1 9 2 4
P R I .C O M 7 0 14 7 3 2 7 3 180 0 2 3 6 5 5 5 1 0 1 4 8 9 3 4 1 2 5 3 9 2 6 4 7
S E C . I N C 9 4 14 2 3 2 251 3 6 0 9 9 3 7 5 2 0 5 2 7 16 6 2 4 3 1 4 6 5
S E C . C O M 2 0 9 5 2 4 2 3 2 3 3 2 5 2 6 9 2 3 1 8 0 211 I S 3 7 2 6 1 3 4 5
S U P . I N C 1 3 9 6 91 5 6 18 0 4 6 1 2 1 0 0 2 0 9 2 2 0 I S 6 2 4
S U P .C O M 9 1 1 18 9 8 7 2 10 0 101 11 8 0 1 4 9 7 2 7 2 3 1 4 3 5
O T R / I G N 14 1 4 1 1 0 1 0 0 0 11 1 4 2 4 0
T O T A L 147 1 1 1 3 9 4 6 1 0 6 6 431 4 7 0 0 163 1 7 0 0 4 0 9 9 101 3 8 2 1 6 0 9 8 0 6
S A N  J O S E  N I N G U N O 1 0 1 14 3 4 0 3 6 3 6 0 1 1 8 0 5 0 2 2 0
P R I . I N C 2 0 2 1 5 1 3 2 3 2 3 0 3 0 6 4 7 1 7 1 7 9 9 4 4 4 11 1 721
P R I .C O M 8 2 2 2 1 0 7 2 7 8 4 1 7 3 7 0 0 7 6 2 9 2 1 0 5 7 8 7 8 4 3 2 9 0 2
S E C . I N C 7 2 2 0 2 5 1 1 8 8 5 0 1 1 9 6 2 5 14 5 3 3 2 1 3 8 31 1 2 2 4
S E C . C O M 1 3 5 21 3 8 2 1 3 2 3 2 1 111 15 10 6 144 2 2 9 2 3 1 0 4 3
S U P . I N C 5 8 7 6 2 3 3 5 0 6 6 11 4 2 1 1 5 0 1 2 9 3 6 4
S U P . C O M 5 6 7 13 7 3 5 2 10 2 6 2 10 3 2 6 7 1 17 11 9 1 0
O T R / I G N 18 1 1 3 4 0 3 1 0 0 9 0 6 0 4 6
T O T A L 9 5 3 8 6 8 9 2 6 3 2 8 7 5 7 1 5 0 2 1 8 8 8 3 16 2 6 4 1 16 2 2 9 1 2 8 6 4 5 0
y S O R I A N O  N I N G U N O 2 0 1 11 1 2 0 15 1 0 0 121 0 9 0 1 7 2
V  P R I . I N C 2 4 9 21 1 2 3 5 5 0 1 5 9 10 5 0 9 1 2 1 3 9 11 1 3 6 9
P R 1 .C O M 4 9 8 51 2 1 3 9 6 1 2 3 2 9 5 0 1 0 7 9 1 5 9 2 7 1 6 3 0'i. S E C . I N C 9 8 14 2 1 9 2 5 5 3 7 1 104 1 2 8 0 5 1 3 1 3 7 3 0 1 3 2 9
t  S E C . C O M 1 7 2 23 3 5 2 197 3 3 0 7 0 6 5 0 169 1 2 7 19 1 0 7 6
^  S U P . I N C 6 4 9 4 5 6 1 13 0 4 0 8 1 0 1 9 7 0 10 6 4 5 8
S U P .C O M 7 1 5 16 1 0 0 91 9 0 9 7 8 A 0 1 3 0 2 16 4 1 1 9 2
O T R / I G N 11 0 5 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 2 2 9
T O T A L 1 1 3 5 7 9 7 9 4 9 5 2 2 5 5 2 7 1 8 5 6 26 0 3 1 3 0 6 1 9 7 101 7 4 5 3
T A C U A R E M B  N I N G U N O 0 2 2 15 26 0 1 5 3 0 0 1 9 4 0 15 3 2 7 5
P R L I N C 17 2 2 3 154 133 1 117 4 5 1 2 1 1 1 3 6 1 7 2 18 1 7 3 2
P R I .C O M 6 4 9 7 2 2 3 0 1 5 2 0 2 1 8 5 7 8 2 1 2 5 7 5 9 6 4 6 2 2 1 4
S E C . I N C 1 1 2 1 2 2 5 0 2 1 8 3 3 0 7 6 4 6 5 1 3 0 6 0 41 3 0 1 1 3 6
S E C . C O M 1 2 5 10 2 7 3 1 6 4 2 9 1 4 7 1 2 7 0 9 9 0 2 3 24 8 1 4
S U P . I N C 71 6 41 3 7 5 0 19 6 0 1 71 0 6 9 2 7 2
S U P . C O M 8 2 5 8 6 7 3 0 4 0 4 5 5 1 1 51 1 13 5 1 0 5 6
O T R / I G N 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 3
T O T A L 1 2 3 0 4 9 7 3 0 6 4 6 3 8 2 2 5 3 9 1 7 6 31 6 3 1 2 0 7 2 6 7 1 3 5 7 5 2 2
T O T A L 5 3 0 2 5 7 7 3 5 6 0 3 2 6 3 6 9 6 8 1 0 0 8 9 2 6 3 3 9 2 6 7 106 0 1 5 3 6 1 7 6 0 1 0 6 5 1 5 2 6 1 7 122 4 1 6 4 2 8 3 5 2 1 9 6
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA INMIGRATE POR CATEGORIA DE LA OCUPACION
SEGUN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL
PATRON C.PROP1A E.PUBL. E.PRIV. FAMIL. COOP. OTR/IGN 1 VEZ TOTAL
MONTEVIDEO 2.19 9.67 24.95 57.05 0.44 0.20 3.30 2.19 100
ARTIGAS 3.43 13.53 17.14 59.94 1.89 0.11 3.03 0.93 100
CANELONES 3.02 14.75 23.61 52.19 1.63 0.32 3.25 1.22 100
C. LARGO 3.50 19.47 19.95 49.32 2.33 0.24 4.56 0.63 100
COLONIA 3.37 15.42 20.63 54.84 3.02 0.26 1.58 0.88 100
DURAZNO 4.10 11.57 29.00 49.52 2.28 0.06 2.51 0.97 100
FLORES 3.49 13.16 18.67 60.97 1.24 0.22 2,14 0.11 100
i
FLORIDA 3.69 12.94 16.18 60.85 2.51 0.96 2.01 0.87 100
LAVALLEJA 2.90 16.77 21.45 51.88 2.44 0.20 3,30 1.06 100
MALDONADO 3.36 13.32 19.81 59.76 0.91 0.08 2.05 0,72 100
PAYSANDU 2.79 12.89 18.46 60.36 2.34 0.22 1.97 0.97 100
RIO NEGRO 3.42 12.33 16.97 61.78 2.26 0.23 1.85 1.16 100
RIVERA 3.18 20.43 23.04 45.06 1.99 0.11 3.40 2.78 100
ROCHA 3.73 18.62 20.22 50,63 1.80 0.21 3.61 1.17 100
SALTO 3.19 13.49 21.94 53.92 1.29 0.22 4.78 1.16 100
SAN JO SE 2.86 15.72 18.09 57.37 1.73 0.34 2.71 1.17 100
SORIANO 3.87 16.96 21.51 50.83 2.50 0.23 3.36 0.74 100
TACUAREMB 4.68 13.62 26.36 49.46 1.69 0.16 3.22 0.81 100
TOTAL 2.87 12.86 22.83 55,25 1.30 0.24 3.11 1.54 100
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA NO MIGRATE POR CATEGORIA DE LA OCUPACION
SEGUN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL
PATRON C.PROPIA E.PUBL. E.PRIV. FAMIL. COOP. OTR/IGN 1 VEZ TO TAL
MONTEVIDEO 5.61 14.51 23,14 50.54 0.58 0.47 3.51 1.64 100
ARTIGAS 5.01 15.68 20.46 52.50 1.89 0.38 2.72 1.35 100
CANELONES 3.79 21.20 18.50 47.21 4.09 0.39 3.32 1;50 100
C. LARGO 5.14 24.21 19.99 43.01 2.80 0.61 2.72 1.53 100
COLONIA 6.47 20.07 16.32 50.95 2.94 0.12 1.87 1.26 100
DURAZNO 5.37 16.61 23.43 47.88 2.45 0,24 2.28 1.74 100
FLORES 6.02 17.49 22.96 48.60 1.98 0.70 1.36 0.89 100
y
1
FLORIDA 6.05 18.76 20.15 47.50 3.46 0.80 2.16 1.12 100
9
LAVALLEJA 4.59 23.93 21.93 41.60 3.61 0.29 2.62 1.43 100
w
MALDONADO 5.33 20.11 18.38 51.66 1.67 0.13 2.05 0.67 100
> PAYSANDU 4.91 16.57 17.82 54.69 1.86 0.57 2.19 1.40 100
RIO NEGRO 4.66 16.48 24.15 47.71 ' 2.28 0.45 2.10 2.18 100
RIVERA 3.92 25.26 17.52 45.28 3.01 0.15 2.87 1.98 100
ROCHA 5.20 24.08 20.81 43.94 2.21 0.30 2.60 0.85 100
SALTO 5.43 15.99 18.01 53.22 1.73 0.19 4.09 1.33 100
SAN JOSE 5.38 23.26 16.62 46.69 4.41 0.36 2.12 1.17 100
SORIANO 6.55 19.55 17.73 49.25 2.25 0.29 3.08 1.31 100
TACUAREMB 4,83 18.87 22.07 47.39 2.34 0.28 2.77 1.46 100
TOTAL 5.28 17.50 21.02 49.41 1.80 0.40 3.09 1.50 100
MIGRACION DE RETORNO POR LUGAR DE PROCEDENCIA
ROCHA RIVERA
ABSOLUTO ASSOLUTO
C A T E G O R I A FREC % C A T E G O R I A FBEC %
M O N T E V I D E 6 5 7 4 3 .3 4 M O N T E V I D E 1 2 9 0 6 2 .3 8
A R T I G A S 1 0 .0 7 A R T I G A S 4 5 2 .1 8
C A N E L O N E S 121 7 .9 8 C A N E L O N E S 1 8 3 8 .8 5
C E R R O  L A R 14 0 .9 2 C E R R O  U R 4 6 2 .2 2
C O L O N I A 1 6 1 .0 6 C O L O N I A 2 0 0 .9 7
D U R A Z N O 8 0 .5 3 D U R A Z N O 3 7 1 .7 9
F L O R E S 1 0 .0 7 F L O R E S 7 0 .3 4
F L O R I D A 9 0 .5 9 F L O R I D A 1 9 0 .9 2
U V A L L E J A 5 8 3 .8 3 L A V A L L E J A 2 0 .1 0
M A L D O N A D 5 5 5 3 6 .6 1 M A L D O N A D 4 6 2 .2 2
P A Y S A N D U 4 0 .2 6 P A Y S A N D U 3 8 1 .8 4
R IO  N E G R O 9 0 .5 9 R IO  N E G R O 1 0 0 .4 8
R IV E R A 5 0 .3 3 R O C H A 8 0 .3 9
S A L T O 2 0 .1 3 S A L T O 4 7 2 .2 7
S A N  J O S E 2 7 1 .7 8 S A N  J O S E 2 4 1 .1 6
S O R I A N O 2 4 1 .5 8 S O R I A N O 9 0 .4 4
T A C U A R E M B 5 0 .3 3 T A C U A R E M B 2 3 7 1 1 .4 6
0 .0 0




C A T E G O R I A Enee % C A T E G O R I A Enee %
M O N T E V I D E 1 1 8 2 6 7 .5 8 M O N T E V I D E 1 0 1 6 6 0 .1 9
A R T I G A S 1 0 .0 6 C A N E L O N E S 6 5 3 .8 5
C A N E L O N E S 1 5 8 9 .0 3 C E R R O  L A R 4 0 .2 4
C O L O N I A 1 3 0 .7 4 C O L O N I A 3 7 2 .1 9
D U R A Z N O 21 1 .2 0 D U R A Z N O 14 0 .8 3
F L O R E S 3 0 .1 7 F L O R E S 2 0 .1 2
F L O R I D A 2 6 1 .4 9 F L O R I D A 5 0 .3 0
L A V A L L E J A 41 2 .3 4 U V A L L E J A 2 0 .1 2
M A L D O N A D 1 2 6 7 .2 0 M A L D O N A D 2 6 1 .5 4
P A Y S A N D U 13 0 .7 4 P A Y S A N D U 81 4 .8 0
R IO  N E G R O 2 0 .1 1 R IO  N E G R O 2 2 1 .3 0
R IV E R A 5 5 3 .1 4 R IV E R A 2 6 1 .5 4
R O C H A 2 5 1 .4 3 R O C H A 4 0 .2 4
S A L T O 1 0 .0 6 S A L T O 2 9 7 1 7 .5 9
S A N  J O S E 15 0 .8 6 S A N  J O S E 3 2 1 .9 0
S O R I A N O 5 0 .2 9 S O R I A N O 2 0 1 . 1 8
T A C U A R E M B 6 2 3 .5 4 T A C U A R E M B 3 5 2 ,0 7
0 .0 0 0 .0 0
T O T A L 1 7 4 9 1 0 0 .0 0 T O T A L 1 6 8 8 1 0 0 .0 0
iL/v Go
POBLACION INMIGRANTE DE RETORNO POR GRUPO DE EDADES Y  CONDICION DE ACTI
R O C H A 12-15 15-24 25-3 3 5-44 45-54 55-64 65 y  mas T O T A L
trabajo 0 111 257 159 128 62 10 727
no, por licencia 0 7 8 4 3 1 0 23
no, por seguro 0 3 3 2 1 0 0 9
no, por zafra! 0 3 3 3 2 1 1 13
busco pero ya tr 0 12 15 12 11 5 0 55
ignorado de pea 0 2 4 2 2 0 0 10
busco 1 era vez 0 6 1 1 0 0 0 8
jubilado 0 2 5 8 19 67 110 211
rentista 0 0 1 0 1 1 0 3
estudiante 44 22 2 1 0 0 0 69
cuida del hogar 1 37 84 53 40 37 9 261
otro 1 4 4 2 5 2 1 19
ignorado 0 2 0 0 3 2 1 8
T O T A L 46 211 387 247 215 178 132 1416
RIVERA 12-15 15-24 25-3 35-44 45-54 55-64 65 y  mas T O T A L
trabajo 1 136 316 223 103 57 7 843
no, por licencia 0 5 13 2 2 3 0 25
no, por seguro 0 0 5 3 2 0 0 10
no, por zafral 0 2 2 2 1 0 0 7
busco pero ya tr 0 19 31 20 10 5 1 86
ignorado de pea 0 2 0 4 1 4 3 14
busco 1 era vez 0 8 2 2 1 1 0 14
jubilado 0 0 2 47 57 109 106 321
rentista 0 0 2 0 2 5 0 9
estudiante 46 45 7 0 0 0 0 98
cuida del hogar 3 71 155 106 75 46 22 478
otro 5 11 4 1 2 1 1 25
ignorado 0 2 0 1 0 0 0 3
T O T A L 55 301 539 411 256 231 140 1933
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